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Оттискъ изъ „Ученыхъ Записокъ Императорскаго Юрьевскаго 
Университета" 1899 г. 
Настоящш очеркъ по исторш кафедры астрономш въ 
Юрьевскомъ университете составленъ нами съ тЬми целями, 
как1я мы имели въ виду при составлены подобныхъ-же очер-
ковъ по исторш Харьковскаго университета
1). Именно, мы 
предполагаемъ изложить въ этомъ очерке важн-Ьйппе факты, 
относяццеся къ научной и преподавательской деятельности 
астрономовъ, состоявшихъ въ разсматриваемый перюдъ на 
службе при Юрьевской астрономической обсерваторш или 
инымъ образомъ принимавшихъ учаспе въ научной деятель­
ности этого учреждешя. При этомъ мы ограничиваемся со-
общешемъ о Юрьевскихъ астрономахъ преимущественно 
гЬхъ свед-Ьнш, которыя заключаются въ архиве Юрьевскаго 
университета, прибегая однако, — где это оказывается нуж-
нымъ для ясности изложешя, — также къ печатаннымъ и 
другимъ источникамъ, указаннымъ въ соответствующихъ 
м
г
Ьстахъ нашей статьи. 
Выбирая, изъ имевшихся въ нашемъ распоряженш доку-
ментовъ и прочихъ источниковъ, главн-Ьйшимъ образомъ 
факты, относящдеся къ научной и преподавательской деятель­
ности Юрьевскихъ астрономовъ, мы считали возможнымъ 
приводить иногда также и н-Ькоторыя встречающаяся въ 
оффищальныхъ бумагахъ сведЬшя, касаюшдяся служебныхъ 
и частныхъ отношенш интересующихъ насъ лицъ. Упомяну-
тыя отношешя, характеризуя до некоторой степени эпоху, 
могутъ давать въ тоже время указашя на те или друпя 
1) „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш Харьковскаго 
университета съ 1808 по 1842 и съ 1842 по 1879 годъ." Ученыя За­
писки Харьковскаго университета за 1893 и 1894 года. 
особенности въ преимущественно интересующей насъ науч­
ной и преподавательской деятельности Юрьевскихъ астро­
номовъ. 
Разсмотр-Ьнные нами акты написаны по большей части 
на н-Ьмецкомъ языке. На русскомъ языке написаны обыкно­
венно лишь копш различныхъ распоряжений Министерства 
нар. просв
г
Ьщешя и отношешя университетовъ и правитель-
ственныхъ учрежденш внутренней Россш. Поэтому мнопя 
цитаты въ тексте нашей статьи изложены на н-Ьмецкомъ 
языке, согласно съ подлинными документами. Некоторыя 
цитаты приведены, впрочемъ, въ переводе на русскш языкъ. 
Количество актовъ, которыми намъ необходимо было 
воспользоваться для составлешя настоящаго очерка, весьма 
значительно. Какъ и следовало ожидать, особенно велико 
оказалось число документовъ, относящихся къ напряженной 
и чрезвычайно разнообразной деятельности В. Струве. Его 
рапорты, отчеты и проч., часто весьма обширные и всегда 
полные интереса, встречаются сотнями. Такъ какъ нередко 
содержанье несколькихъ актовъ, касающихся одного и того-же 
предмета, достаточно было передать въ немногихъ лишь сло-
вахъ, то было-бы весьма неудобно указывать каждый разъ, 
даже и въ подстрочныхъ примечашяхъ, изъ какого именно 
документа почерпнуто нами то или другое сведете. Подоб-
ныя указатя даны нами поэтому лишь въ некоторыхъ от-
дкльныхъ случаяхъ. 
Но въ конце настоящаго предислов1я мы приводимъ 
списокъ всехъ техъ сборниковъ актовъ, которыми мы 
воспользовались'). 
Вследств1е вышеуказаннаго способа составлешя на­
стоящаго очерка, сведётя, сообщаемыя нами о различныхъ 
лицахъ, далеко не въ однаковой степени подробны. Помимо 
различ1я въ обширности и разнобразш деятельности техъ 
или другихъ астрономовъ Юрьевскаго университета, коли­
чество сообщаемыхъ объ некоторыхъ изъ нихъ свЫЬнШ 
уменьшалось иногда ненахождешемъ въ архиве соответ­
ствующихъ документовъ, оказавшихся затерянными. 
I) Акты архива Юрьевскаго университета подобраны, по лицамъ, 
учреждешямъ и проч., въ отдельные сборники, состоящее иногда изъ 
н-Ьсколькихъ томовъ. Въ упомянутымъ списк-Ь означены заглав1Я та-
кихъ сборниковъ. 
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По возможности, мы избегали повторешя здесь тЬхъ 
сведешй о Юрьевскихъ астрономахъ, каюя находятся уже 
въ известныхъ намъ ихъ бюграфьяхъ. 
Имея въ виду доставить лишь матерьялы для бюграфш 
Юрьевскихъ астрономовъ, а не самыя бюграфш ихъ, мы не 
приводимъ, обыкновенно, оценки научныхъ сочиненш этихъ 
ученыхъ. Только говоря о двухъ первыхъ, по времени по-
ступлешя на службу, астрономахъ Юрьевскаго университета, 
Э. Кнорре и въ особенности I. Пфаффе, мы должны были 
сказать несколько словъ объ ихъ ученыхъ сочинешяхъ, 
въ настоящее время частью позыбытыхъ, частью-же не со-
всЬмъ правильно оц1зниваемыхъ. 
Для составителя настоящей статьи ознакомлеше съ на­
учной и педагогической деятельностью его предшественниковъ 
по кафедр^ астрономш въ Юрьевскомъ Университете имело 
еще и то значеше, которое прекрасно высказано въ следую-
щпхъ строкахъ письма къ намъ покойнаго казанскаго про­
фессора Н. Булича, отъ 20 сент. 1893 г., по поводу ука­
занной выше въ примечанш статьи по исторш кафедры 
астрономш въ Харьковскомъ университете. 
„Наши руссше университеты", пишетъ проф. Буличъ, 
„несмотря на изменчивую судьбу свою . . . доляшы быть" 
„хранителями и защитниками науки и я полагаю, что" 
„достоинство преподавания каждой науки въ нихъ неразрывно" 
„связано съ знашемъ исторш каеедры и съ указашемъ связи" 
„съ прошлою судьбою ея. Это даетъ твердую точку опоры" 
„и сохраняетъ уваженье къ науке." . . . 
Май 1897 года. 
Юрьевъ. 
Списокъ д-Ьлъ Архива Юрьевскаго Университета, разсмотрЪн-
ныхъ для составлен1я настоящей статей. 
Ас1а <3ез СопзеПз ипё Б1гес1опитз йег Ка1зегПсЪеп 11туег81Ш 
Богра*, Ъе{;гейепс1: 
1. Е. С. Е. Кпогге. 
2. I. \У. РГай1. 
3- М. О. Раискег. 
4. I. Ни1Ъ. 
5. Бак ОЬвегуа1;опиш. Уо1з I, II, III, IV и. V. 
6. Е. ЛУ. 51хиуе. 
7. Е. \У. Ргеизз. 
8. В. Ьетт. 
д. С. Р. Кпогге. 
ю. Б1е Сгаскпеззип^. 
и. Беп Ваи ипс! «Не Вепи1гип§ йег Аз(;гопотеп-\УоЬпип§. 
12. Без Ье\уе§НсЬеп СеЬаиёез аиГ <1ег 5*егп\уаг1;е. 
13. Ас*а (11е аиГ Коз1;еп Пггег Ма^езШ ёег Ка1зепп Мапа Ееоёогошпа 
аиз с!ет Ка^зегНсЬеп 54. Ре*егзЪиг§зсЬеп ЕтеЬип^Ьаизе ЫегЬег 
§езапскеп ЗШсНегепёеп ЪеЪгейепс!. Уо1з I, II. 
Ас1:а йез СопзеПз ип(1 Бпгес^опитз Ъе1хейепс1: 
14. ЛУаззПц Еейогош. 
15. Рог1Ь. 
16. Б1е 2б§1т§е с1ез Ргойеззогеп-1пз1л1:и1;8, четыре тома. 
Ас1а, Ъе1гейепс1 : 
17. 6. ЗаЫег. 
18. А. Залу^зсЬ. 
19. С. Е. ЗепЯ- (два сборника.) 
20. А. ЗсЫсЦолузку. 
Ас1а йЬег сНе Ргййш§: 
21. йез 2б§1т§з <1ез Ргойеззогеп 1пз111и4з Р. Ко1:е1тко\у. 
22. „ „ „ „ \У. ЬарзсЫп. 
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Ас*а бей СопйеЛй ипб Б1гес1опигп5 Ъе1геЙепб: 
23. б)е ЕхребНюп бей Ка1йегПсЬеп §ео§гарЫйсЬеп ОекеНзсЬаЛ пасЬ 
КапйзсЬа^ка. 
24. I. Н. \У. БбПеп. 
25. О. \У. 5*гиуе. 
26. Р. А. Напзеп. 
27. I. Н. МасПег. 
28. Беп СеЬШГеп бей БхгесЫгз бег 51егпшаг1;е. 
29. С. Ь. А. Зггиуе, 
30. ТЬотаа С1аизеп. 
31. С. С. Еа13й и. А. Уапбе1о. 
32. А. Т. Б. \Уа§пег. 
33. Р. С. Ь. ЗсЬшагг. 
Ас1а без СопзеПз Ье1гейепб : 
34. С. О. А. УОП СгоГе. 
35. Н. Вгипз. 
36. С. Е. А. НаП\У1§. 
37. I. О. Васк1ап(1. 
38. А. Ьтбз1:еб1:. 
39. С. \У. Ь. 51гиуе. 
40. Б1е 81егплуаПе. 
Ас*а с!ей Бкес^опитй Ъе*гейепб: 
41. РгоЙ'езйог С1аийеп. 
42. Ь. 5сЬ\уагг. 
43. С. СгоГе. 
44. Н. Вгипй. 
45. Е. НаПлУ1§. 
46. I. О. Васк1ипс1. 
47. А. ЬтсЫесЙ. 
48. Ь. 51гиуе. 
49. Ас1а Ъе1геЙ'епб сИе ЕхребШоп бег Ка1зегНсЬеп Маппе пасЪ бет 
пбгбНсЪеп Атепка. 
50. Ас1а бег рЫ1озорЫзсЬеп РасиНа!; Ъе1геЙепб б1е \У1ебегЬезе1:2Ш1§ 
ег1есН§1:ег Ргойеззигеп. 
51. Ас1а без СопзеПй ипб Б1гес1;опитз Ъе1геЙ'епб Уегогбпип^еп т 
Ве21еЬип§ аиГ баз ОЬзегуа1;опит ипб б1е Ъе1 бегзеШеп Ап§ей1;еШеп. 
52. ВеНга§е гит Сепега1ЪепсЬ1 бег итуегзйа*. РЬНозорЫзсЬе Ра-
си!Ш 1828—1848. 
Глава I. 
Эрнстъ Кнорре. Наблюденгя, произведенный Кнорре. Первый за-
казъ астрономическихъ инструментовъ для Юрьевскаго университета. 
Отношенья между Кнорре и Пфаффомъ. Затрудненья совп>та универ­
ситета по поводу назначенья пенсги семейству Кнорре. Списокъ ученыхъ 
трудовъ Кнорре. 
Отъ основанья Юрьевскаго университета и до 1820 года 
въ этомъ университет^ не было отдельной кафедры астро­
номш 
1). Преподаваше последней велось вначале профессо­
рами чистой и прикладной математики, которые обозначаются 
въ актахъ также профессорами математики и астрономш. 
Въ качестве помощника профессору, какъ въ преподаваньи, 
такъ и въ работахъ на обсерваторш, въ указанный выше 
перьодъ времени состоялъ астрономъ-наблюдатель, онъ-же и 
экстраординарный профессоръ, читавшьй, какъ математическье 
такъ и астрономическье курсы. 
Первымъ по времени вступленья на службу, астрономомъ 
Юрьевскаго университета былъ Эрнстъ Кнорре (Егпз{; 
СЬпзСорЬ ГпейпсЬ Кпогге). Въ 1802 году, 1юля зо-го, въ 
совете университета было заслушано предложенье кура-
1) КйскЬНск аиГ сНе ЛУйгкваткеН с1ег 11шуег8ка1; Богра! НасЬ 
<1еп уош Сига1ог йев Ббгр18сЬеп ЬеЬгЬегнкв ет§его§епеп ВепсЬ1:еп 
ипс! МлИЬеПип^еп. Богра*. 1866, стр. 47. 
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торги ') (с1аз Сига1опиш *) о назначенш Кнорре „помощникомъ 
профессора математики и астрономш, съ обязательствомъ, 
— до прибьтя посл^дняго и до устройства обсерваторш, — 
вести преподавашя математическихъ наукъ". Въ послужномъ 
списке Кнорре, предоставленная ему такимъ образомъ съ 
2-го 1юня 1802 г. должность названа должностью астронома-
наблюдателя. Изъ того-же послужнаго списка видно, что 
Кнорре былъ передъ т1змъ „въ ДерптЬ учителемъ и орга-
нистомъ съ 1790 года" 2) и перешелъ на службу въ универ-
ситетъ въ возросгЬ около 42 л-кгь. Черезъ годъ съ неболь-
шимъ после своего назначешя помощникомъ профессора 
Кнорре получилъ зваше экстраординарнаго профессора и 
астронома-наблюдателя и оставался въ этомъ званш до самой 
смерти своей въ декабре 1810 года. Намъ не удалось найти 
указанш на то, где и какое математическое образоваше по­
лучилъ Кнорре. Въ практической астрономш онъ былъ, 
во всякомъ случае, автодидактомъ и началъ ею заниматься 
не раньше 1795 года т. е. въ возрасте около 35 летъ. На 
астрономической обсерваторш Юрьевскаго университета 
сохраняются два толстыхъ тома т ГоНо журналовъ Кнорре, 
по несколько сотъ страницъ каждый, въ которыхъ рукою 
1) Дерптскш учебный округъ и должность попечителя округа 
были учреждены 24 января 1803 г. До того времени обязанности 
попечителя выполнялись кураторгей, состоявшей изъ дворянъ-попе-
чителей (пиегзсЬайНсЬе Сига1огеп). Университетъ былъ предвари­
тельно открыть 22 апр-Ьля 1802 года; (съ этого числа начатъ пр1емъ 
студентовъ), но правительственнымъ утреждешемъ университетъ 
сделался только со времени основашя округа, причемъ уставъ былъ 
Высочайше дорованъ университету 12 декабря 1802 года. Преиму­
щества государственной службы для приглашенныхъ куратор1ей чи-
новниковъ университета были присвоены этимъ посл-Ьднимъ лишь съ 
24 янв. 1803 года. (Изъ реляцш синдика Бейзе 3 1юня 1867 въ Ас1:а, 
Ъе1хейепс1 Е. С. Г. Кпогге). 
2) Въ А11§ететез 5сЬпйз1е11ег- ип<1 Се1еЬг1еп-Ьех1коп йег Рго-
у^пгеп Ыу1апс1, Ез1;Ыап(1 ип<1 Киг1ап(1, ЬеагЬе11е1; УОП Кеске ипй Nа-
р1егзку, Вс1. 2, стр. 464, сказано, что Э. Кнорре былъ директоромъ 
школы, органистомъ - же и учителемъ его братъ Фридрихъ Кнорре. 
Изъ им-Ьющагося на обсерваторш дневника Кнорре видно, однако, что 
приведенное въ текст-Ь и взятое изъ современнаго оффищальнаго 
документа обозначеше рода занятш Кнорре до поступлетя его на 
службу въ университетъ не ошибочно. Годъ и м-Ьсто рождения Э. 
Кнорре по Кеске (1. с. р. 464) : 1759, КеиЬаЫепз1еЬеп. 
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Кнорре вписаны результаты его определены широты и дол­
готы Юрьева отъ 1795 по 1805 годъ, определенш, кото­
рыми онъ преимущественно занимался. Въ тЬхъ-же фоль-
антахъ Кнорре пом-Ьстилъ, съ большою подробностью, также 
вычисленья наблюдены и выводы различныхъ необходимыхъ 
для этого формулъ, разныя вспомогательныя таблицы и на-
конецъ, изредка, замечанья, касающаяся отношены самого 
Кнорре къ некоторымъ лицамъ. Къ сожаленью, громадное 
количество труда, затраченное Кнорре на производство опре­
делены широты и долготы Юрьева, далеко не окупается точ­
ностью полученныхъ окончательно результатовъ, вследствье 
того, что опредкпешя эти были произведены весьма неболь­
шими и несовершенными инструментами (преимущественно 
секстантами). Можно пожалеть, что при чрезвычайному, тру­
долюбы Кнорре') и той тщательности, съ которой онъ от­
носился къ изследованш инструментовъ, онъ, съ одной сто­
роны, не имелъ надлежащаго руководства со стороны опыт-
наго уже астронома, и съ другой, за отсутствьемъ инстру­
ментовъ, не могъ разнообразить производимыхъ имъ на­
блюдены. 
Свои первыя астрономическья наблюденья Кнорре произ-
велъ безъ помощи угломерныхъ приборовъ, пользуясь лишь 
самодельными приспособленьями. Въ 1795 году укрепилъ 
онъ на стене обитаемаго имъ дома четыре пластинки съ 
круглыми отверстьями, изъ которыхъ верхнее имело 4 дюйма 
въ дьаметре, дьаметрьь же остальныхъ уменьшались постепенно 
до нижняго отверстья, котораго дьаметръ равнялся одной 
лиши. Установивъ по отвесу центры этихъ отверстьй, Кнорре 
выбралъ по атласу Боде все звезды съ склонешемъ отъ 58 
до 59° и, при помощи зеркала, помещеннаго подъ нижнимъ 
отверстьемъ, следилъ, не пройдетъ-ли какая нибудь изъ этихъ 
звездъ 
вдоль дьаметра верхняго круга. Ближе всего къ 
зениту прошла 8 11гзае та_)оп5, хотя Кнорре не могъ заме­
тить, описала-ли она дьаметръ или хорду верхняго круга. 
Это, конечно, весьма грубое определеше дало широту места 
1) Въ течеше 1803 и 1804 годовъ Кнорре произвелъ, напримЪръ, 
384 отдЬльныхъ опредЬленш широты по около-меридюнальнымъ вы-
сотамъ солнца. А сверхъ того Кнорре производилъ многочисленный 
опред-Ьлетя долготы по солнечнымъ затмешямъ, луннымъ разстоя-
шямъ и покрьтямъ зв-Ьздъ лунною. 
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наблюдены съ погр-Ьшимостью более го'. Въ 1797 году 
Кнорре устроилъ несколько гномоновъ и получалъ съ по­
мощью этихъ приборовъ значенья широты въ среднемъ 
весьма близкья къ истиннымъ (отъ 58° 20' до 58° 26"). Заин-
тресовавшись подобными наблюденьями, Кнорре въ 1798 г. 
прюбр1злъ ЕЪ Нарв-Ь Гадлеевскьй октантъ, принадлежавший, 
вероятно, какому нибудь моряку. Деленья октанта, отъ 20' 
до го', были нанесены на слоновой кости и помощью вернь­
ера можно было отчитывать отдельныя минуты. 
Наблюденья этимъ инструментомъ давали для широты 
величины отъ 58° 20' до 58° 30', т. е., получалось опреде-
ленье, по крайней мере, не более точное, чемъ съ помощью 
гномона. Впрочемъ, замечаетъ въ своемъ журнале Кнорре, 
„ьсЪ ЬаИе йатаЬ пиг оЬегЙ. КеппШьзз УОП с!ег ИаШг ипс1 с1ет 
ОеЬгаисЬ сИезез 1пз1хитеп1:8" (секстанта ИЛИ октанта). 
Съ 1802 года Кнорре съ особеннымъ увлеченьемъ сталъ 
заниматься астрономическими наблюденьями. Полученное 
имъ въ университете место дозволило, конечно, Кнорре 
сократить число даваемыхъ имъ частныхъ уроковъ и естест­
венно направляло его къ научной деятельности'). Кроме 
того, баронъ Нолькенъ далъ Кнорре для пользованья неболь­
шой 5-ти дюймовой секстантъ Доллонда, разделенный отъ 
30' до 30', съ отчетомъ до I'. Этимъ маленькимъ инстру­
ментомъ Кнорре наблюдалъ съ чрезвычайнымъ усердьемъ. 
Кроме того, онъ могъ пользоваться иногда двумя другими 
секстантами, принадлежавшими его друзьямъ: купцу Гаугеру 
и пастору Тремеру. Оба эти любителя астрономш прьо-
брели секстанты при содействьи Кнорре. Въ то время 
(около 1801 г.) издатель „МопаШсЬе Соггезропйепг", Цахъ, 
настоятельно рекомендовалъ въ своемъ журнале употреб-
ленье секстантовъ для определены географическихъ коораи-
натъ и бралъ на себя посредничество въ прьобретеньи такого 
рода инструментовъ. Къ Цаху-же обратился и Гаугеръ 
и получилъ черезъ него 7-ми дюймовый секстантъ Дол­
лонда, съ точностью отчета верньеромъ до 30"2). Гаугеръ 
х) Впрочемъ, какъ видно изъ приводимаго дальше отрывка изъ 
письма Кнорре, получаемое имъ отъ университета жалованье все-таки 
не дозволяло ему значительно сократить постороншя университетской 
служб
-}; занят1я для добывашя средствъ къ существовашю семьи. 
2) Отъ Цаха - же получилъ и Нолькенъ свой вышеупомянутый 
секстантъ. 
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предполагалъ употреблять этотъ инструменту какъ въ Юрь­
еве, вместе съ Кнорре, такъ и во время своихъ (Гаугера) 
по^здокъ по торговымъ дЬламъ, съ целью исправленья 
Меллиновскихъ картъ, составленныхъ на основаньи обыкно-
венныхъ землем-Ьрныхъ съемокъ, безъ астрономическихъ 
определены или трьангуляцьи'). Безъ сомненья, мысль объ 
этомъ посл-Ьднемъ применены секстанта исходила отъ 
Кнорре, такъ какъ въ журнале посл-Ьдняго мы находимъ, 
между прочимъ, следующую заметку: „Ьап^е Ьаие ьп ппг, 
Ъеь йег ЕгзсЬеьпип^ йег МеШпзсЬеп СЬагЬеп, йег \УипзсЬ ьп 
с!ег ЗйИе ^е^НгпгЩ, аисЬ еьпта1 еьп Ьапс! аи12ипеЬтеп. 1сЬ 
Гапс! ьп Н. Саи^ег ипс1 теьпет акеп Гь-еипсЗе, Раз!. ТЬгатег 
аиГ Екз зеЬг тШ^е СеЬйИеп". Кнорре не удалось однако 
осуществить этого своего желанья. Какъ мы увидимъ далее, 
предположенная Кнорре съемка была выполнена виослед-
ствьй В. Струве и какъ первый шагъ къ этой работЬ 
можно разсматривать сделанную Паукеромъ съемку теченья 
Эмбаха, о которой скажемъ ниже. 
Для Тремера Кнорре купилъ ю-ти дюймовый секстантъ 
Троутона у известнаго мореььлавателя Крузеньптерна, посЬ-
тивьпаго Кнорре въ 1801 году. Этотъ последит секстантъ 
им^лъ точность отчета верньеромъ до ю". . 
Кроме Доллондовскаго, Гаугеръ прюбрелъ также ю-ти 
дюймовой секстантъ Меззег'а2). 
Этими секстантами и преимуьцественно Доллондовскими: 
5-ти и 7-ми дюймовымъ, Кнорре произвелъ, какъ мы уже 
упоминали, множество наблюдены для огьределешя широты 
и долготы Юрьева. Несмотря на все усилья, Кнорре не 
могъ однако достигнуть той точности этихъ определены, 
какой желалъ. Этотъ неуспехъ зависелъ частью отъ ььры-
нятыхъ способовъ наблюденш, частью отъ того, что Кнорре 
все-же не вполне уяснилъ себе теорью наблюденш, въ то 
1) См. письмо Гаугера къ Цаху въ Мопа1. Соггезропйепг, БпМег 
Вапё, стр. 560, 561. 
2) Такъ названъ этотъ секстантъ въ журнал^ Кнорре. Въ 
стать-Ь-же посл-Ьдняго : „АзйчтопнзсЬе ВеоЬасЬШп^еп ипс! ^ сЪпсЫ:еп", 
помещенной въ „Угег^ег 5ирр1етеп1; - Вап<1" къ 
м
а81гопопн5сЬеп ^Ьг-
ЬйсЬегп" Боде, изготовителемъ этого секстанта названъ „Меззхег". 
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* время, правда, еще не окончательно разработанную, *) и, глав-
нымъ образомъ, отъ недостаточной точности употребленныхъ 
инструментовъ. Конструкцья посл'Ьднихъ служила, очевидно, 
причиной довольно значительныхъ постоянныхъ погрешностей. 
Такъ средньй результатъ определенья долготы по луннымъ 
разстояньямъ, взятымъ 5-ти дюймовымъ секстантомъ, отличался 
отъ такого-же результата, полученнаго 7-ми дюймовымъ сек­
стантомъ, бол^е, чемъ на 1т, при сравнительно удовлетвори-
тельномъ согласьи отдельныхъ определены для каждаго изъ 
инструментовъ. Одинъ родъ инструментальныхъ погреш­
ностей въ секстантахъ Кнорре заметилъ самъ, и по воз­
можности, изследовалъ, именно погрешности деленьй, которыя 
оказались весьма значительными, судя по тому, что Кнорре 
сообщаетъ въ письме своемъ къ Боде. По словамъ Кнорре, 
онъ изследовалъ дкленья въ двухъ секстантахъ Долонда и 
въ трехъ секстантахъ: Сагу (принадлежавшемъ московской 
обсерваторш) Тгои^Ыюп'а и Меззьеь- и нашелъ, что не одинъ 
изъ нихъ не былъ верно раздкаенъ 
2). 
Вследствье указан ныхъ выше причинъ, полученные 
Кнорре результаты определеньй географическихъ коорди-
натъ не удовлетворяли тЬмъ требованьямъ точности, какья 
черезъ немного летъ предъявлялъ къ подобнымъ определе-
ньямъ В. Струве въ самомъ начале своей научной деятель­
ности. Для определенья широты Юрьева Струве поэтому 
вовсе не принялъ во вниманье наблюденш Кнорре и изъ 
наблюденш последняго для определенья долготы, воспользо­
вался только однимъ наблюденьемъ покрытья Альдебарана 
въ 1810 году 3). 
Въ конце своего, только что упомянутаго, письма къ 
Боде, Кнорре говоритъ о себе следующья, характеризующья 
1) Такъ одно изъ определений широты Кнорре вычислилъ по 
двумъ формуламъ, взятымъ изъ двухъ различныхъ руководствъ, и 
получилъ различавшиеся на 4" результаты. Не зная, какому изъ нихъ 
отдать предпочтете, Кнорре ТОТЪ и другой результатъ пом-Ьстилъ 
отдельно въ сводной таблиц^ всЬхъ опредкленш широты. 
2) Письмо Кнорре къ Боде о наблюдетяхъ и проч. въ 5атт-
1ип§ аз1гопогтзсЬег АЬЬапс11ип§еп, Ьегаиз§е§еЬеп УОП Воёе (У1ег1ег 
5ирр1етеп* - Вапс! ги ёеззеп аз^гопоппзсЬеп ЗаЬгЬйсЬегп) стр. 235. 
3) К. С. XV. 5*гиуе; Бе §ео§гарЫса розкюпе зреси!ае азкгопо-
ггпсае Богра1епз13 стр. 16, и его-же: ОЪзегуа*юпез азЬтопопнсаз, тз*1-
ЬлНаз т Зреси1а УтуегзИа^з Богра*епз15, Уо1. I, стр. 91. 
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его отношенье къ астрономическимъ работамъ, слова: „Я * 
сочту себя счастливымъ, если въ состоянии буду сделаться 
полезнымъ нашей обсерваторш, какъ практичесюй астрономъ. 
Я чувствую значенье этихъ работъ (астрономическихъ 
наблюденш) и хотя климатъ, мое ослабленное здоровье и 
труды изъ-за средствъ къ суьцествованью часто ослабляютъ мою 
бодрость и питаемую мною съ юности охоту къ астрономш, — 
я всетаки надеюсь не безъ пользы занимать мою должность". 
Указанныя въ этихъ словахъ и н-Ькоторыя другья условья 
жизни Кнорре и, более всего, его недостаточная подготовлен­
ность не дозволили Кнорре принести Юрьевской обсерва­
торш такъ много пользы, какъ онъ этого искренно желалъ. 
Темъ не менее, скромная астрономическая деятельность 
Кнорре осталась не безплодной. Онъ первый далъ сколько-
нибудь надежное опредкленье положенья Юрьева и съум^лъ 
возбудить въ своихъ друзьяхъ, а также, вероятно, и въ уче-
никахъ, любовь къ астрономш. Одинъ изъ членовъ того 
небольшаго астрономическаго кружка, который собрался 
вокругъ Кнорре, — пасторъ Тремеръ, — производилъ и 
впоследствьи полезныя астрономическья наблюденья, какъ мы 
укажемъ далее, говоря о деятельности Паукера. И этотъ по-
следньй, весьма вероятно, обязанъ своими гьознаньями въ практи­
ческой астрономш, не только профессору Пфаффу, но и Кнорре. 
Названье должности, которую занималъ Кнорре въ 
Юрьевскомъ университете, въ первые годы его службы со­
ответствовало более или менее действительности только 
потому, что Кнорре, какъ мы видели, съумелъ частнымъ 
образомъ добыть инструменты, которыми и производилъ 
наблюденья. По отношенью-же къ университету Кнорре 
первое время былъ только преподавателемъ математики и, 
соответственно этому, значился тогда въ оффицьальныхъ бу-
магахъ Юрьевскаго университета, какъ „ЬеЪгег йег МаШе-
тайк Ьеу сНезеь- ИпьуегзьШ". Но уже къ концу перваго 
года своей службы Кнорре обратился къ ректору Парроту 
съ письмомъ
1), въ которомъ, указывая на то, что до пост­
I) Судя по тому, что письмо это начинается словами: „Мет 
веЬг §ееЬг!ег РгешкЗ", видно, что Парротъ въ то время находился 
въ дружескихъ отношешяхъ къ Кнорре, что было весьма важно для 
посл-Ьдняго, такъ какъ Парротъ пользовался большимъ влхяшемъ въ 
университет-Ь, 
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ройки обсерваторш и установки въ ней инструментовъ прой-
детъ, конечно, еще несколько л-Ьтъ, проситъ содМствья 
Паррота къ прюбретенью н-Ьсколькихъ небольшихъ астро-
номическихъ инструментовъ, такъ какъ онъ, Кнорре, „весьма 
охотно 
уже и теперь желалъ-бы дкпать что-нибудь для прак­
тической астрономш". „Имея теперь", говорить Кнорре 
далее, „десятидюймовый секстантъ, хорошьй ахроматъ и по­
средственные часы я былъ-бы въ состояньи делать съ этими 
инструментами н-Ькоторыя небезполезныя астрономическья 
наблюденья". Какъ на прим-Ьръ подобныхъ наблюденш Кнорре 
указываетъ на определенье географическихъ координатъ, 
какъ Юрьева, такъ и некоторыхъ другихъ месть, которыя 
онъ будетъ им^ть время посетить на вакацьяхъ. Сверхъ 
того, Кнорре предполагаетъ пользоваться тЬми-же инстру­
ментами для практич. занятьй съ учащимися. 
Парротъ передалъ ходатайство Кнорре на разсмо-
треше Совета, причемъ самъ энергически высказался за 
прюбретеше просимыхъ Кнорре инструментовъ. По поста­
новленью Совета эти последнье были, повидимому, вскоре 
заказаны и затЬмъ все или часть ихъ получены въ Риж­
ской портовой таможне въ сентябре 1804 года. Какье именно 
инструменты были при этомъ заказаны и какье получены — 
изъ актовъ университета не видно. Кнорре въ своемъ жур­
нале упоминаетъ, что Пфаффъ въ конце 1804 года купилъ 
для университета у Гаугера оба принадлежавшихъ послед­
нему секстанта: 7-ми дюймовый Доллонда и ю-ти дюймовый 
Месера. Въ то-же время былъ прьобретенъ, черезъ посред­
ство проф. Зандта въ Риге, Троутоновскьй полный кругъ 
и ахроматическая труба оптика Лемана въ Петербурге, 
какъ о томъ также сообьцаетъ Кнорре въ своемъ журнале. 
Выписанными изъ заграницы инструментами Кнорре не уда­
лось однако воспользоваться для наблюденш или, точнее, 
не удалось воспользоваться въ той мере, какъ онъ перво­
начально предполагалъ. Въ начале 1804 года былъ назна-
ченъ ординарнымъ профессоромъ, а затЬмъ вскоре и прь-
ехалъ въ Юрьевъ Пфаффъ, къ которому и перешло заведы-
ванье преподаваньемъ математики и астрономш. Съ этого 
времени деятельность Кнорре была, повидимому, значительно 
съужена. Мы не встречаемъ, по крайней мере, никакихъ 
упоминаньй объ этой деятельности въ актахъ университета, 
кроме указанш о читаемыхъ курсахъ (въ обозреньяхъ препо-
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даванья) вплоть до выхода Пфаффа въ отставку въ 1809 г. 
Страннымъ образомъ, встр-Ьчаемъ мы также весьма мало 
указанш на участие Кнорре въ производстве астрономиче-
скихъ наблюденш на временной обсерваторш, устроенной 
Пфаффомъ вскоре по пргЬзде въ Юрьевъ. Въ своихъ: 
„Аз1гопот15сЬе Веу1га^е" Пфаффъ приводитъ наблюденья 
своего друга, Д-ра Шумахера'), и студента Паукера, но 
ни слова не говоритъ о наблюденьяхъ Кнорре. Последнш 
какъ будто не существовалъ для Пфаффа, какъ астрономъ-
наблюдатель. Лишь изредка помогалъ Кнорре Пфаффу при 
наблюдешяхъ. Обыкновенно-же, повидимому, Пфаффъ пору-
чалъ Кнорре только некоторую часть вычислены, относя­
щихся къ наблюдешямъ. Мы встречаемъ, по крайней мере, 
упоминанье о подобныхъ вььчисленьяхъ въ статье Пфаффа: 
„Бе ШЪо си1тьпа1опо Богра1:епзь Ъгеуьз пагга!ьо (Бограй 
1808", а также въ вышеупомянутыхъ журналахъ Кнорре. 
Только въ самомъ конце своего пребыванья въ Юрьеве (въ 
1809 году), обращаясь къ Совету съ просьбою объ исхода-
тайствованьи ему скорейшей отставки, Пфаффъ вскользь 
упоминаетъ, что астрономическья занятья останутся въ ходу, 
такъ какъ имеется астрономъ - наблюдатель. Съ уходомъ 
Пфаффа,Кнорре снова начинаетъ проявлять свою деятельность, 
какъ астрономъ-наблюдатель, но журналовъ его наблюденш 
за это время нами не найдено и мы узнаемъ о существовали 
наблюденш Кнорре только изъ посмертной статьи его: „Вео-
ЬасЬ1ип§ Ш1С! ВегесЬпып  ^йег Вейескип^ с1ез АЫеЬагапз УОШ 
Мопйе с1еп 18 Зер^етЪеь- 1810 2). Кнорре принимаетъ также 
при отъезде Пфаффа астрономическьй кабинетъ въ свое 
заведыванье. Причинами устраненья Кнорре отъ наблюденш 
на первой временной обсерваторш Юрьевскаго университета 
служили, хотя можетъ быть и отчасти, те неудовольствья, 
которыя начали происходить между Кнорре и Пфаффомъ 
уже вскоре по поезде последняго въ Юрьевъ. Въ журна­
лахъ Кнорре мы встречаемъ, между прочимъ, следующее 
1) Изв-Ьстнаго впосл-Ьдствш директора обсерваторш въ Аль-
тон-Ь и издателя журнала: „ АзЬхопопшсЬе ИасЬпсЫеп". Шумахеръ 
жилъ некоторое время въ Лифляндской губернии въ качеств'Ь домаш-
няго учителя. 
2) А81топопП8сЬез ^ЪгЬисЪ Гиг йав 1814 (ВегИп 1811) стр. 
185 и сл-Ьд. 
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зам-Ъчаше: „ . .. Каш ат 14 Коу. (1805) с!ег РгоГ. РГай" ги 
гшг, ипс1 уеНап^е, 1сЬ зо11е 1Ьт КасЬ1;з с1игсЬ соггезр.: 31:егп-
ЬоЬеп еш . . . Разза^ешз1:гитеп1: ЪепсЬ1%еп. Цпс! (1а ег заЬе, 
<1азз 1сЬ ппсЬ скги шсЬ* \УПН§ Йпс1еп \УоШе, \уигс!е ег, пасЬ 
зешег, аиз ЗсЬ\уаЬеп тк^еЪгасЬ^еп, 11пташегНсЬкек ипс! 
Р1итрЬек ипс1 ^гоЬ. 1сЬ ЬПеЬ аЬег, зо заиег ез пиг аисЬ 
луигйе, 1ттег гиЫ§, за§1;е 1Ьт луаз 1Ьт ^еЬбгЧе е*с. . ." Подоб­
ный неудовольств1я между Пфаффомъ и Кнорре, вероятно, и 
раньше происходили нередко, но продолжались, кажется, 
недолго. Такъ, въ одномъ изъжурналовъ наблюденш Пфаффа 
вложена коротенькая записка, написанная, очевидно, рукою 
Кнорре и подписанная буквой К. Записка эта написана 
по поводу какой либо изъ ссоръ Пфаффа съ Кнорре и начи­
нается словами: „Меш акег ^Шег РГай" лу1гс1 §е\У135 зсЬоп 
^еёасЬ* ЬаЬеп, йазз кЬ §аг шсЫз шеЬг пп* Шгп \УШ ги Шип 
ЬаЬеп. —Баз луаге шсЬ* &и*Л Далее говорится о посылае-
мыхъ при записка вычислешяхъ таблицъ и о томъ, что К. 
готовъ снова работать съ Пфаффомъ, „Та^ ипс1 КасЫ;, зо 
о& 31е \уо11еп". 
Но вышеупомянутая ссора изъ-за отказа Кнорре про­
верить пассажный инструментъ была продолжительной. На­
ходившийся у него 7-ми дюймовый секстантъ Доллонда (при-
надлежавшш университету) Кнорре отослалъ Пфаффу и 
съ техъ поръ, до отъезда Пфаффа, упражнялся только въ 
наблюдешяхъ покрытш и вычислялъ свои прежшя наблю-
дешя. За 1806 годъ въ журнале Кнорре находимъ отметку: 
„с!а 1сЬ пип ^апг УОП 1пз<;гитеп1:еп еп^Ыозз* \уаг'), зо Ъео-
ЬасЬ1е1е 1сЬ сНезез }аЬг \уе11ег шсЫз, а1з сНе Ве<1ескип§ ^ 
Сетшогит 1т Зер1;етЪег". ВстЬдъ за этой отметкой встре­
чаемъ мы однако, въ журнале Кнорре его решеше: „пи* 
РЫТ \У1ес1ег ^етешзсЬаШ. ЗасЬе ги тасЬеп", но тЬмъ не 
менее, никакихъ дальнейшихъ наблюденш въ журнале не 
находимъ. 
Изъ актовъ университета не видно, конечно, почему 
Кнорре вынужденъ былъ играть такую, более, чемъ второ­
степенную роль въ производившихся на временныхъ обсер-
1) Впрочемъ у Кнорре оставался, какъ онъ самъ дал-Ье упоми-
наетъ въ журнал-Ь, 5-ти дюймовый секстантъ, предоставленный ему 
Нолькеномъ. Этимъ инструментомъ Кнорре опред-Ёлилъ поправку 
часовъ. 
2 
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ватор!Яхъ университета астрономическихъ работахъ, а также, 
повидимому, и въ преподаванш астрономш. Возможно, что 
причиной этому были указанный выше несоглас1Я Кнорре 
съ Пфаффомъ. Но возможно также, что сов-Ьтъ универси­
тета, еще при избранш Кнорре въ должность астронома-наблю­
дателя, руководствуясь строгой, но справедливой оценкой 
познанш Кнорре, им гЬлъ преимущественно въ виду получить 
въ лице его несамостоятельнаго помощника профессору по 
преподаванш математики и астрономш, на что указываетъ, 
между нрочимъ, то обстоятельство, что, при выборахъ про­
фессора названныхъ наукъ въ 1803 году, имя Кнорре вовсе не 
упоминается въ списке предлагаемыхъ кандидатовъ, не смотря 
на то, что совать отличилъ, почти въ то-же самое время, 
всего пока годичную деятельность Кнорре назначешемъ его 
экстраординарнымъ профессоромъ 
а). 
На выборахъ преемника Пфаффу, происходившихъ еще 
въ присутствш посл^дняго, кандидатами на вакантную кафедру 
были предложены: Кнорре, профессоръ Бейтлеръ въ Ми-
таве и проф. Гауссъ въ Геттинген-Ь. 
Но шансы на избраше, очевидно, были съ самаго начала 
не велики для Кнорре. Въто время, какъ кандидатура Гаусса 
была предложена двумя ближайшими спещалистами: профес­
сорами Пфаффомъ и Парротомъ, къ которымъ присоединился 
профессоръ фйлософш 1еше, представленье Кнорре исходило 
только отъ одного медика Изенфламма (РгоГеззог 1йг Апа-
1огше, РЬузюЬ^е ипс! ГогепзьзсЬе МесНсш). Бейтлеръ былъ 
предложенъ также только однимъ профессоромъ эстляндскаго 
и финляндскаго права Кохи. Кандидатура Бейтлера выста­
влена была однако, повидимому, не по желанью посл^дняго, 
такъ какъ проф. Боллендорфъ, въ день избрашя, заявилъ, 
что ему определенно известно, что Бейтлеръ не приметъ 
место профессора въ Юрьеве, какъ вследствье своего пре-
клоннаго возраста, такъ и потому, что условья службы въ 
Митаве для Бейтлера значительно лучше, чемъ условья 
службы въ Юрьеве. 
Темъ не менее, советь приступилъ къ баллотировке 
I) Повидимому въ то время зваше экстраординарнаго профес­
сора давалось по назначешю, а не по избрашю, такъ какъ въ актахъ 
мы встр-Ьчаемъ документы объ избранш лишь ординарныхъ профес-
соровъ. 
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вс-кхъ трехъ кандидатовъ, причемъ, какъ и следовало ожи­
дать, избраннымъ оказался Гауссъ (14 избирательныхъ и 5 
неизбирательныхъ голосовъ), Бейтлеръ-же и Кнорре полу­
чили всего по пяти избирательныхъ голосовъ. При после­
довав ш ихъ затЬмъ въ сентябре того-же 1809 года вторич-
ныхъ выборахъ профессора математики и астрономш (всл1зд-
ствье того, что переходъ Гаусса на службу въ Юрьевъ не 
состоялся) Кнорре вовсе не былъ помеьценъ въ списокъ пред-
лагаемыхъ кандидатовъ. 
Вообще, обстоятельства университетской службы Кнорре 
складывались для него не благопрьятно даже и въ не науч-
ныхъ отношеньяхъ. Такъ, несмотря на многократныя хода­
тайства совета университета, Кнорре очень долгое время 
не получалъ чина, соответствующаго его должности, согласно 
Учредительной Грамоты университета (Гшккйопзас! с1ег 
ШпьуегзьШ). Недоуменье совета по поводу замедленья произ­
водства Кнорре выразилось въ отметке, помещенной въ 
дклахъ совета, относящихся къ Кнорре, когда уведомленье 
о производстве последняго въ чинъ было наконецъ прислано 
попечителемъ въ начале 1809 года. 
Кроме того, Кнорре приходилось всю жизнь бороться 
съ разными личными негьрьятностями и съ нуждою. Какъ 
мы видели, отношенья между Кнорре и Пфаффомъ были 
очень натянутыми. Также натянутыми были отношенья 
Кнорре, какъ преподавателя какой-то школы, къ директору по­
следней — Фридриху Рамбаху, на котораго горько жалуется 
Кнорре въ своемъ журнале, говоря, что подробное изложенье 
всехъ претерпеваемыхъ имъ несправедливостей онъ поме-
щаетъ въ своей „болььпой школьной книге". 
Съ отъездомъ Пфаффа Кнорре снова около года съ 
небольшимъ оставался единственнымъ представителемъ ка­
федры математики и астрономш въ Юрьевскомъ универси­
тете. Правда, преемникъ Пфаффа — Гутъ, былъ избрать 
въ 1809 году; но еще раньше прибытья Гута въ Юрьевъ, со-
стоявшагося по независевньимъ отъ Гута обстоятельствамъ 
лишь въ 1811 году, Кнорре скончался въ 18ю>оду, I декабря, 
пятидесяти летъ отъ роду. 
После Кнорре осталась вдова съ тремя малолетними 
детьми (Адольфъ — и, Карлъ — 9 и ©едоръ — 4 летъ). Оза-
бачиваясь обеспеченьемъ безбеднаго существованья послед-
нихъ, советь университета обратился къ попечителю съ 
'2* 
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ходатайствомъ о томъ, чтобы, на основании устава универ­
ситета, вдове Кнорре, а также и его дЬтямъ отдельно, была 
выдана единовременно сумма, равная годичному жалованью 
покойнаго и затЬмъ, пятая часть того-же жалованья, первой 
— пожизненно или до выхода въ замужество, вторымъ — до 
достиженья посл-Ьднимъ изъ нихъ 21 года отъ роду или, для 
сыновей, до вступленья въ службу, а для дочерей, — до выхода 
въ замужество. При этомъ совать, принимая во вниманье „осо-
быя заслуги покойнаго Кнорре и въ особенности прилежное 
выполненье имъ обязанностей преподавателя математическихъ 
наукъ, не только во все время его службы, но также пре­
имущественно со времени выхода въ отставку профессора 
Пфаффа", просилъ ходатайства попечителя о Высочайшемъ 
соизволеньи на то, чтобы вдове и дЬтямъ Кнорре назначенъ 
былъ пансьонъ въ размере '/4, а не 'Д жалованья покойнаго. 
Какъ на другой мотивъ такого ходатайства сов^тъ указы-
ваетъ на гнетущую бедность („йгискепйе АгшиШ"} семыь 
Кнорре и СЛИШКОМЪ малое жалованье, которое онъ получалъ. 
Попечитель однако отв-Ьтилъ, что такъ каьсь Кнорре 
прослужилъ лишь 8 л-Ьтъ при университет^ и никакихъ осо­
бенно важныхъ услугъ последнему не оказалъ, то ходатай­
ство совета объ усиленной пенсьи семье Кнорре уважено 
быть не можетъ. Сверхъ того попечитель замечаетъ, что 
по уставу полагается въ настояьцемъ случае просимое еди­
новременное пособье и пансьонъ не отдельно вдове и детямъ, 
а всемъ вместе, почему онъ, попечитель, не находя возмож-
нымъ уклоняться отъ устава, предлагаетъ совету представить 
новое, соответственно измененное ходатайство о пенсьи се­
мейству Кнорре. 
Такимъ образомъ между попечителемъ и советомъ 
возникло разногласье относительно толкованья весьма важ­
ныхъ для каждаго изъ семейныхъ профессоровъ параграфовъ 
устава. Поэтому советь избралъ коммиссью (изъ профес­
соровъ Паррота, Мютеля, барона ф. Эльснера, 1еше и Стикса) 
которой было поручено сделать „тщательное сравненье всехъ 
§§, какъ русскаго, такъ и немецкаго текстовъ Учредительной 
Грамоты и устава университета съ подписаннымъ Его Им-
ператорскимъ Величествомъ оригиналомъ". Коммисья въ 
скоромъ времени выполнила возложенное на нее порученье, 
причемъ признала справедливымъ толкованье соответству-
ющихъ статей устава, принятое уже ранььие советомъ. 
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Всл-Ъдствш этого, совать порешилъ отправить черезъ по­
печителя особый докладъ министерству о упомянутыхъ выше 
статьяхъ устава, возобновивъ въ то-же время прежнее хода­
тайство о пенсьи вдове и д-Ьтямъ Кнорре. 
На это ходатайство посл-Ьдовалъ весьма скоро ответь 
изъ министерства, благопрьятный въ томъ отношеньи, что, 
какъ единовременное пособье, такъ и пансьонъ, въ размере 
одной пятой жалованья'), назначены были отдельно, какъ 
вдов-Ь, такъ и дЬтямъ. При этомъ въ протоколе советскаго 
заседанья, въ которомъ былъ заслушанъ ответь министер­
ства, упоминается объ ошибке, вкравшейся въ русскьй пере-
водъ устава университета, оьиибке, бывшей причиной от-
клоненья попечителемъ перваго ходатайства совета о пенсьи 
семейству Кнорре. 
Спустя более полувека после смерти Кнорре, въ 1866 
г., возникло объ немъ новое дело по поводу ходатайства 
Эрнста Леопольда Кнорре о выдаче ему изъ Юрьевскаго 
университета формулярнаго списка покойнаго экстраорди-
нарнаго профессора Э. Ф. Кнорре для представленья въ Де-
гьартаментъ Герольдьи Правительствующаго Сената. При 
этомъ возникъ вопросъ о томъ, къ какому сословью иринад-
лежалъ покойный Кнорре, будучи органистомъ и былъ-ли 
онъ русскимъ подданнымъ при вступленьи на службу въ 
университете. По мненью синдика университета, есть более 
основаньй предполагать, что Кнорре не былъ русскимъ под­
даннымъ, такъ какъ онъ показанъ въ формулярномъ списке 
ььроисходяььшмъ „изъ ученаго сословья", тогда какъ осво­
божденье учителей, органистовъ и сельскихъ кюстеровъ отъ 
платежа ььодушныхъ податей и рекрутской повинности после­
довало гораздо позже 1790 года, въ которомъ Кнорре былъ 
назначенъ учителемъ. Кроме этого мненья синдика, совету 
была доставлена справка изъ Полн. Собр. Законовъ, что 
„докторы, лекаря, адвокаты и другье ученые.люди, яко то 
учители въ домахъ у частныхъ людей . . . изъемлются равно­
мерно отъ платежа оныхъ податей . . . ни съ капитала, ни 
съ подушныхъ". 
На основаньй этихъ справокъ, правленьемъ универси­
тета составлено было удостоверенье въ томъ, что Э. Ф. 
I) Жалованье равнялось 8оо руб. въ годъ. 
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Кнорре „происходилъ изъ ученаго сословья" и „ни къ какому 
податному сословью не принадлежалъ". Это удостоверенье 
заменено было, однако, черезъ несколько дней другимъ, въ 
которомъ осторожно сказано, что изъ дкть университета не 
видно, принадлежалъ ли Кнорре къ податному сословью до 
вступленья на службу, или нетъ. Вскоре одноко универси­
тету нужно было дать не уклончивые, а вполне определенные 
ответы, какъ по поводу принадлежности Кнорре къ подат­
ному сословью, такъ и по поводу несогласья въ показаньяхъ 
различныхъ оффицьальныхъ документовъ относительно вре­
мени назначенья Кнорре экстраординарнымъ профессоромъ 
и даже дня его смерти. Ответы эти затребованы были Пра-
вительствующимъ Сенатомъ, для решенья дела по ходатайству 
потомковъ Кнорре о признаньи за последнимъ правъ потом-
ственнаго дворянина. По порученью университета синдикъ 
Бейзе написалъ весьма интересную „реляцью" по ььоводу 
всехъ предложенныхъ вопросовъ, которая и была отпра­
влена, черезъ министерство въ Сенатъ. 
Въ дополненье къ изложеннымъ сведеньямъ о жизни и 
деятельности Э. Кнорре, присоединяемъ здесь списокъ его 
статей и наблюденш, которыя появились въ печати и съ ко­
торыми мы имели случай познакомиться: 
1) Покрытья звезды V Сетьпогит луною 24 5ер<:. 1807 
(наблюдалъ Кнорре, поправку часовъ определялъПфаффъ) 
напечатано въ статье Пфаффа: „Аз1;гопоть5сЬе ВеоЬасЬ-
Шы^еы" 5атт1ип§- аз1гопотьзсЬег АЪЬапсИип^еп е*с., Ье-
гаиз^е^еЬеп УОП ][. Е. Вос1е, Уьег1ег 5ирр1етеп1;-Вапс1 ги 
йеззеп Аз1хопоть5сЬеп }аЬгЬйсЬегп. Тамъ-же напечатано: 
2) Аз1хопоть5сЬе ВеоЬасЬШп^еп иыс! КасЪпсЫеп уот Нгп 
РгоГ. Кпогг аиз Богра!: ип!;. I ]ЧОУ. 1807 еьп^езапск. 
3) Извлеченья изъ двухъ писемъ Кнорре къ Боде отъ 5-го 
ноября 1809 и 22 февр. 1810 (Наблюденья покрытья звезды 
луною и известья объ инструментахъ Юрьевской обсер­
ваторш). АЗ1;ГОП. ^ 1 с1. X 1813, стр. 257, 258. 
4) ВеоЬасЬШп^ ипс! ВегесЬпип^ йег Вейескип^ (1ез АМе-
Ьагап уот Мопс! ат 18, 19 5ер1. 1810, ги Богра* ап^е-
зкеШ уот Нгп Рго^. Кпогге . . . уот Нгп Ргес!. ТЪгатег 
аиз Екз еьп^езапск. (Аз1хоп. )аЬгЬ. {иг с!аз ]аЬг. 1814, 
стр. 185). 
Глава II. 
1оганъ Вильгелъмъ Пфаффъ. Избранге Пфаффа совп>томъ уни­
верситета. Служебная карьера Пфаффа въ Юрьевп,. Денежныя за­
трудненья Пфаффа. Дп>ло Пфаффъ - Головкиной. Отногиенгя 
Пфаффа къ его товарищамъ - профессорамъ. Научно - педагогическая 
деятельность Пфаффа въ Юрьевп. Заказъ телескопа у Шрадера. 
Первая временная обсерваторгя Юрьевскаго университета. Вторая 
обсерваторгя въ домгь Ламберти. Постройка постоянной обсерваторш. 
Научная деятельность Пфаффа. Его астрологическая фантазги. 
Повидимому однимъ изъ наиболее деятельныхъ изби­
рателей профессоровъ для Юрьевскаго университета въ пер­
вые годы существованья поагЬдняго былъ проф. Парротъ. 
Въ сентябре 1803 года Парротъ сообщалъ совету, что проф. 
Молль (Мо11)'), вследствье своего возроста и болезненности, 
не можетъ принять предложенную ему профессуру матема­
тики въ Юрьевскомъ университете. Профессоръ-же Пфаффъ 
(СЬпзйап? или X К.) хотя желалъ-бы принять такое предло­
женье и просилъ даже поэтому отставки, но ее не получилъ, 
причемъ ему было увеличено содержанье, для того, чтобы 
удержать его на месте, до сихъ поръ имъ занимаемомъ. По­
этому проф. Пфаффъ предложилъ на кафедру математики въ 
Юрьевъ своего младшаго брата, I. В. Пфаффа, „который 
имеетъ основательныя сведенья, какъ въ математике, такъ и 
въ астрономш, а также заслуживаетъ рекомендации и по своимъ 
1) В-Ъроятно, профессоръ въ Амстердам-Ь. О другомъ Молл-Ь см. 
въ конц-Ь этой статьи о Пфафф-Ь. 
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нравственнымъ качествамъ". Ко времени посл-Ьдовавшихъ 
вскоре затЬмъ выборовъ, кроме младшаго Пфаффа, были 
предложены: членъ Вигеаи с1ез Ьоп^кийез Д-ръ Буркгартъ, 
Д-ръ Гауссъ въ Брауншвейге и приватъ доцентъ въ Гет-
тингене Иде. 
Появленье, можетъ быть неожиданное, несколькихъ кон-
курентовъ Пфаффу, какъ видно, не понравилась Парроту, 
почему онъ счелъ нужнымъ подкрепить сделанную имъ ре-
комендащю въ особомъ письме къ совету. Въ письме этомъ 
Парротъ указываетъ, что очень хорошо ему известный ха-
рактеръ старшаго Пфаффа служитъ ручательствомъ спра­
ведливости сделанной имъ рекомендацш младшаго брата. 
Сверхъ того, какъ на побудительныя причины для избрашя 
этого последняго, Парротъ указываетъ на готовность I. В. 
Пфаффа сейчасъ-же прьехать въ Юрьевъ и на то, что обла­
дая уже несколькими профессорами съ установившейся 
ученой известностью „ипзеге АпзЫ* ллпгс! зьсЬ тсЬ* тшйег 
{геиеп ^п&е Мйппег ') Ьеу ипз Шгеп КиГ &гйп<1еп хм зеЬеп". 
Въ день избрашя Парротъ заявилъ, что Буркгардъ 
принялъ французское подданство и назначенъ преемникомъ 
Лаланда, а Гауссъ не оставить Брауншвейга, потому-что 
герцогъ приказалъ для него строить обсерваторш, почему 
нетъ никакой надежды на то, чтобы кто либо изъ этихъ 
кандидатовъ принялъ приглашеше въ Юрьевъ. Въ виду 
этого Парротъ предлагалъ вовсе не баллотировать Бурк-
гардта и Гаусса, чтобы тЬмъ не задерживать замещешя ка­
федры математики, въ чемъ представляется настоятельная 
необходимость. 
Искустный маневръ Паррота удался. Советь порешилъ 
баллотировать только I. В. Пфаффа и Иде и такъ какъ по­
следняго преддагалъ только химикъ Шереръ, то избраннымъ 
оказался Пфаффъ, который и прьехалъ въ Юрьевъ не позже 
начала 1804 года. 
Такимъ образомъ избрате перваго профессора матема­
тики и астрономш въ Юрьеве совершилось не при вполне 
нормальныхъ условьяхъ. Советь могъ судить о научной 
подготовке Пфаффа лишь по одной только рекомендащи 
его роднаго брата. Ко времени избрашя, I. В. Пфаффомъ 
1) Пфаффъ родился въ 1774 году. (А11§еше1пе Беи&зсЬе Вю§гарЫе 
Вс1. 25). 
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было опубликовано, сколько намъ известно, только одно на­
учное сочинеше : „Бег УЫЫзтиз" с!аг§ез1:е111; УОП М. \\^11Ье1ш 
РГаЙ" (Зши&аг! 1803). Кроме того, одновременно съ пере-
-Ьздомъ въ Юрьевъ Пфаффа, его друзьями Клайберомъ и 
Егеромъ было издано второе его сочинеше: „ЦеЪегзкЬ!; йЪег 
(1еп Уоиа15пшз е1с. (Зши&аг!: 1804). 
При предложенш Пфаффа въ профессора, Парроту, если 
и было известно какое либо изъ этихъ сочинешй, то, ко­
нечно, только первое изъ нихъ: „Бег Уо1Ызтиз", которое 
едвали особенно рекомендовало Пфаффа, какъ математика. 
Чрезвычайное многослов1е, неопределенность и ненужная 
образность выраженш, — качества, развивипяся въ поздн^й-
шихъ сочинешяхъ Пфаффа до весьма печальныхъ разм-Ьровъ, 
— замечаются уже и въ этой статье. Для примера выпи-
сываемъ здесь несколько первыхъ попавшихся строкъ изъ 
разсматриваемаго сочинешя. 
„Баз Епс1е с1ег 5аи1е (Вольтова столба) {йЬг1 с!ег 111 а11еп 
Шгеп Ог^апеп ип^егЬакепе Ргосезз с1ег УегкаПшп^, <1ег Уег-
<3ипз1ип§ т с1аз егпаЬгепйе МесНит, ипс! ЬиЛлуапсПип^ 1Ьгег 
Яйзз1§еп ЗЫТе ЬегЪеу. Зге зйгЫ ап Заи^ип^, с1а 51е 1ап§ег 
1еЫ, \уепп Шге Рок 31сЬ шсЬ{; Бпс1еп. КасЬ Шгет Тос1е Ьа1 
1Ьге Маззе ги^епошшеп, с1епп 31е Ьа(; 31сН УОП с1ег ЬеЬепз1иЛ 
^епаЬг!:, \У1е сНе Ъгеппепс1еп Кбгрег') и т. д. Второе сочи­
неше Пфаффа потому - же физическому вопросу, 11еЬегз1сЬ1 
йЪег с1еп Уо1Ызтиз е!:с., представляетъ так1я-же оригиналь-
ныя особенности, какъ и предъидущее. 
До переезда въ Юрьевъ Пфаффъ занималъ должность 
репетента (репетитора?) въ Тюбингенскомъ теологическомъ 
училищ^ (Кере^еп* аш 1Ьео1о&15сЬеп ЗйЛе ги ТйЫп&еп). 
На расходы по переезду изъ Тюбингена въ Юрьевъ 
Пфаффъ получилъ отъ университета 500 р. и, кроме того, 
имелъ право, согласно уставу университета, на безпошлинный 
провозъ своего имущества черезъ границу. Последнимъ 
правомъ Пфаффъ воспользовался, впрочемъ, сперва лишь въ 
очень незнательной мере. Привезенные имъ съ собой: ящикъ 
и пакетъ заключали въ себе только уранографш Боде, 
астрономт Лаланда и разныя математичесшя книги, (всего 
на 150 р.), къ которымъ онъ прикупилъ еще несколько дру-
1) Бег Уо11а1зтиз стр. 79, 8о. 
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гихъ при проезде черезъ Ригу. Впрочемъ, и изъ за этого 
небольшаго багажа университету пришлось иметь хлопоты 
съ таможеннымъ в-Ьдомствомъ. По недоразумн-Ьнш, а также 
по незнанпо Пфаффомъ русскихъ законовъ и обычаевъ, багажъ 
не былъ досмотр-Ьнъ въ Рижской таможне и отправленъ въ 
Юрьевъ, где Пфаффъ, въ противность правиламъ таможен-
наго досмотра, самъ распаковалъ свой багажъ. Къ счастью, 
министръ коммерцш графъ Румянцевъ, къ которому долженъ 
былъ обратиться университетъ, по возбужденному таможней 
„делу", распорядился не давать последнему дальнейшаго 
движешя. 
И часть остальнаго имущества Пфаффа, доставленная 
ему некоторое время спустя моремъ на Перновъ и Ревель, 
не такъ легко прошла черезъ таможню, какъ то следовало-
бы по уставу университета. Ревельская таможня почему-то 
задержала поступившш въ нее багажъ Пфаффа и универси­
тетъ снова вынужденъ былъ обращаться изъ-за этого съ 
ходатайствомъ къ министру коммерцш, который и далъ Ре-
вельской таможне предписаше о „немедленномъ пропуске" 
задержанныхъ вещей. 
Прежде чемъ перейти къ разсмотренш деятельности 
Пфаффа, какъ профессора астрономш, скажемъ несколько 
словъ объ остальныхъ, касающихся Пфаффа фактахъ, упо-
минаемыхъ въ разсмотренныхъ нами оффищальныхъ док)'-
ментахъ. 
Вскоре по пр1е
ЗД
е, Пфаффъ былъ избранъ въ члены 
состоящей при университете комиссш училищъ. Въ то время 
университетъ имелъ обширныя полномоч1я по отношенш къ 
надзору за учебными заведешями округа. Поэтому въ штате 
университета отъ 1803 г. полагались для комиссш на разъ­
езды членовъ 5000 р. асс., а также соответствуюиця суммы 
на канцелярсше и прочге расходы. По штату 1818 года, 
сумма, отпускаемая на коммиссш была увеличена, при чемъ 
на разъезды назначалось бооо р. асс. и сверхъ того 1200 р. 
ассигн. „на покупку и починку екипажей для обозрешя 
училищъ". 
Къ сожаленш, въ разсмотренныхъ нами документахъ, 
относящихся къ Пфаффу, не встречается упоминанш о дея­
тельности Пфаффа, какъ члена комиссш училищъ. 
Въ 1807 году Пфаффъ былъ избранъ советомъ одно­
временно въ должность декана математическаго отделешя 
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философскаго факультета') и въ члены университетскаго 
(академическаго) суда. Производство Пфаффа въ соотв^т-
ствующш его должности чинъ почему-то замедлилось также 
на продолжительное время, какъ и для Кнорре. Только въ 
1809 году, не задолго до оставлешя службы въ Юрьеве, по-
лученъ былъ Пфаффомъ патентъ на чинъ, о чемъ передъ 
гЬмъ совету приходилось „неоднократно" ходатайствовать. 
Жалованье ординарнаго профессора Юрьевскаго уни­
верситета по штату 1803 года составляло 2000 р. асс 2). Оче­
видно, жалованье не соответствовало стоимости жизни въ 
Юрьеве, вследств1е чего матерьяльное положеше профессо-
ровъ въ то время представлялось неблагопр1ятнымъ, даже 
по сравнению съ такимъ-же положешемъ учителей гимназш. 
Намекъ на эти неблагопр]ятныя условия мы встретили уже 
въ протоколахъ совета по поводу предполагавшагося при-
глашешя Бейтлера изъ Митавской гимназш на оставляемое 
Пфаффомъ место профессора и подобные-же намеки встре-
чаемъ далее въ протоколахъ совета по поводу вторичнаго 
приглашешя Пфаффа въ Юрьевъ после смерти Гута. Отъ 
местныхъ старожиловъ намъ приходилось слышать, что въ 
разсматриваемую эпоху матерьяльное положеше профессоровъ 
было настолько бедственнымъ, что они вынуждены были 
прибегать къ различнымъ постороннимъ отъ ихъ универ-
ситетскихъ обязанностей способамъ добывашя средствъ къ 
существовашю 
3). 
1) Въ посл-Ьдствш Пфаффъ еще разъ былъ деканомъ. 
2) Г1о штату-же 1818 года, жалованье это равнялось 1447719 руб. 
сер. или 5500 руб. банк, ассигн. 
3) Въ актахъ университета касающихся профессора химш Гизе 
(Слезе), въ доклад-Ь философскаго факультета по поводу призвашя 
этого ученаго изъ Харькова въ Юрьевъ, (въ 1814 году) между про-
чимъ, говорится : „Ьеу с1ег §е§еп^аг^^еп зо §епп§еп Везо1(1ип§ с1ег 
Ыез1§еп РгоГеззогеп аиГ кетеп аиз\уагй§еп Се1еЬг*еп ги гесЬпеп 151". 
Въ КНИГЪ : „КискЬПск аиГ тет ЬеЬеп" К. Ф. Бурдаха (Вигс1асЬ), ко­
торый былъ профессоромъ Юрьевскаго университета въ самой тяже­
лый въ матерьяльномъ отношенш перюдъ отъ 1811 по 1814-ый годъ, 
говорится, что жалованье профессора, — всл-Ьдствхе падешя курса 
ассигнаций, — составляло въ то время лишь немного больше 625 сер. 
Р3'б. Жалованье это само по себ'Ь, было недостаточно. Но деше­
визна жизненныхъ продуктовъ въ то время была такъ велика, что, 
по свидетельству Бурдаха (1. с. стр. 232), небольшой заработокъ въ 
дополнеше къ жалованью, доставлялъ Юрьевскому профессору воз­
можность безбЬдно существовать съ семействомъ. 
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Быть можетъ всл-Ьдете этихъ, неблагопр1ятныхъ для 
вс-Ьхъ профессоровъ Юрьевскаго университета условш, или-же 
всл
г
Ьдс.тв1е личныхъ обстоятельствъ'), Пфаффъ нуждался въ 
деньгахъ и обратился поэтому къ совету съ просьбой о по­
мощи въ виде займа изъ университетскихъ суммъ юоо р. 
ассигн. „за обычные проценты" на три года. Подобные 
займы, кажется, не были редкостью въ то время, такъ какъ 
одновременно съ Пфаффомъ съ такою-же просьбою о займе 
(и притомъ въ сумме 5000 р. асс.) обратился къ совету и 
проф. Стиксъ (51;ух). Въ обеспечеше своего займа Пфаффъ 
представилъ долговое обязательство, выданное жене его на 
одно изъ именш прибалтшскаго края. Предлагаемыя Пфаф­
фомъ услов1я займа были переданы на разсмотреше юриди-
ческаго факультета университета и затемъ несколько изме­
нены на основанш указанш со стороны последняго. После 
этого заемъ состоялся. Въ назначенный срокъ платежа 
взятой суммы, Пфаффъ обратился къ совету съ просьбою 
объ отсрочке платежа снова на три года, что ему и было 
дозволено. Но уже черезъ годъ после того Пфаффъ подалъ 
просьбу объ отставке, получивъ приглашеше въ Нюрнбергъ. 
Передъ отъездомъ Пфаффу предстояло уладить вопросъ от­
носительно сделаннаго имъ займа, уплатить который онъ 
еще не былъ въ состоянш. Поэтому Пфаффъ представилъ 
совету, въ обеспечеше своего долга, принадлежащая сестре 
его жены, графине Авроре Головкиной, урожденной Пат-
куль, денежныя обязательства на имеше Аддиферъ, переводя 
такимъ образомъ уплату университету на графиню Голов­
кину, конечно, съ соглаая последней. 
Эта просьба Пфаффа передана была на разсмотреше и 
заюпочеше юридическаго факультета. Последшй представилъ 
совету свои соображешя въ виде весьма пространной за­
писки, составляющей любопытный образчикъ ученаго много-
СЛОВ1Я. Въ этой записке вопросъ о возможности принять 
въ обеспечеше долга Пфаффа денежныя обязательства дру-
гаго лица и притомъ женщины былъ разсмотренъ сперва 
на основанш принциповъ <3ез УепшпЛгесЪ^ез, затемъ Рим-
скаго права и т. д. и наконецъ изъ всего длиннаго ученаго 
1) Пфаффъ женился въ Юрьев-Ь на Паулин-Ь фонъ-Паткуль и 
долженъ былъ поэтому обзоводиться хозяйствомъ семейнаго челов-Ька. 
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изслъдовашя, разделен наго на пункты и подкреплен наго 
достаточнымъ количествомъ латинскихъ цитатъ, выведено 
было заключеше, что предлагаемый Пфаффомъ способъ уплаты 
его долга можно безъ опасности принять, съ некоторыми лишь 
незначительными изменешями и дополнешями. Эти послед-
шя были сделаны и Пфаффъ спокойно уехалъ за границу. 
Однако ученое предсказаше юридическаго факультета 
относительно безопасности перевода долговаго обязательства 
Пфаффа на графиню Головкину не оправдалось. Потому-
ли, что графиня не знала Римскаго права, или-же по своимъ 
семейнымъ обстоятельствамъ — (она вышла замужъ за ба­
рона Унгернъ - Штернберга) — такъ или иначе, но она не 
платила университету ни долга, ни процентовъ. Въ без-
плодной переписке по этому делу тянулись годы. Наконецъ 
университетъ поручилъ своему синдику Д-ру Гетцелю при­
бегнуть къ энергическимъ мерамъ. Гетцель передалъ взы-
скаше съ проживавшей въ то время въ Петербурге бывшей 
Головкиной своему пр1ятелю, петербургскому адвокату (Соп-
зи1еп1) Верту. Взыскаше было произведено, но университетъ 
всетаки не получалъ всехъ причитающихся ему денегъ, такъ 
какъ оба друга, Гетцель и Вертъ, поссорились изъ за какихъ 
то 50 р., которые Вертъ удержалъ въ счетъ гонорара, Гет-
цель-же утверждалъ, что онъ на это не имелъ права. Такъ 
какъ Вертъ не отвечалъ на требоваше объясненш, посланное 
ему отъ университета, то последнему пришлось получать 
ихъ отъ Верта съ помощью Петербургской полищи. Дело 
Пфаффъ-Головкиной, къ которому присоединилось дело Гет-
целя-Верта, тянется въ относящихся къ Пфаффу актахъ уни­
верситета до 1820 года. 
Первые годы по нрибытш въ Юрьевъ Пфаффъ былъ 
чрезвычайно доволенъ своимъ новымъ местопребываешемъ, 
какъ видно изъ следующихъ строкъ его письма къ Цаху 
отъ 12-го авг. 1804 года: „В1е АтуезепЬек с!ез Ка1зегз ипс1 
ипзегез Сига1огз На* ипзеге ТЛтуегзка!: посЬ Гезкег §е§гйпс!е<:; 
131 Гиг 31е ^оЬкЬай^ §е\уезеп, Гиг пнсЬ \уаг з1е аиСтип1;егп(1: 
1 сЬ. \уе1Ье Ш1сЬ §апг те1пет пеиеп Уа1ег1 ап(1е"') 
Но уже черезъ четыре съ половиною года после этого по­
явились кактя-то неизвестныя намъ услов1я, которыя заста­
1) 2асЬ, Мопа1НсЬе Соггеаропйепг, 1804, стр. 268. 
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вили Пфаффа желать оставить, — и притомъ, какъ можно 
скорее, — его , !,новое отечество". Услов1я эти Не лежали, 
повидимому, въ его отношешяхъ къ товарищамъ - профес-
сорамъ, въ кругу которыхъ Пфаффъ пользовался большими 
симпат]ями, какъ то отразилось въ оффищальныхъ актахъ, 
касающихся прошешя объ отставке, подан наго Пфаффомъ 
въ марте 1809. Въ разосланномъ по этому поводу членамъ 
совета отъ ректора циркуляре говорится, что Пфаффъ полу-
чилъ приглашеше въ Нюрнбергъ, съ надеждою перейти от­
туда въ Мюнхенъ. Въ конце циркуляра говорится затемъ: 
„Се\У1зз Ъе^аиегп \У1г а11е с1еп Уег1из1; йез Н. Рго1. РЫТ. Ба 
81сЬ аЪег с1аЪе1 шсЬ1з теЬг апйегп 1азз1;, зо У1е1 1сН \уе135, зо 
\уйпзсЬе 1сЬ гесЫ зеЬг йазз 1Ьт зет АЬги^ шз Уа(:ег1апс1, 
с!еп ег пиптеЬг тП: ЗеЬпзисЬ* еп^е^еп 51еЬ1;, ег1е1сЬ<;ег(; ипс! 
шсЫ: егЫиег! \уегс!е 1). На этомъ-же циркуляре члены совета 
выразили свои искреншя и сердечныя сожалешя о томъ, что 
лишаются такого честнаго и хорошаго товарища (гесШсЬеп 
ипс! Ъгауеп СоНе^еп) и высказали пожелашя, чтобы отъездъ 
Пфаффа въ назначенный имъ срокъ могъ состояться, притомъ, 
со всеми возможными облегчешями. Несмотря на некоторыя 
задержки съ передачей Головкиной уплаты долга универ­
ситету Пфаффъ уехалъ, какъ кажется, въ мае месяце 1809 
г. Отставка Пфаффа была получена въ Юрьеве уже въ 
апреле. Последнш имеющшся въ актахъ университета ра-
портъ Пфаффа помеченъ 15 мая2), а 27 шля советь полу-
чилъ отъ попечителя легкое замечаше за неуведомлеше объ 
отъезде проф. Пфаффа, при чемъ ректоръ заявилъ, что уве-
домлеше не было послано попечителю потому, что такое-же 
уведомлеше не требовалось раньше при отъезде также 
вышедшихъ въ отставку профессоровъ Шерера и Розен-
мюллера. 
Хорошая память, оставшаяся у профессоровъ Юрьевскаго 
университета о Пфаффе послужила, быть можетъ, главней­
1) Посл-Ьдшя слова относятся главнымъ образомъ къ устранешю 
упомянутыхъ уже выше денежныхъ затруднешй Пфаффа, а также и 
къ тому, что Пфаффъ просилъ исходатайствовашя ему отставки до 
конца семестра, въ ма-Ь 1809 года. 
2) Въ списк^Ь чиновниковъ Юрьевскаго университета вступлеше 
Пфаффа на службу указано д января 1804 г,, и выхоцъ въ отставку 
4 ноня 1809 г. 
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шей причиной вторичнаго приглашешя Пфаффа въ Юрьевъ 
въ 1818 году, послов смерти проф. Гута'). При баллотировке 
въ совете Пфаффъ получилъ ю избирательныхъ голосовъ 
противъ 8 неизбирательныхъ, почему приглашеше было ему 
отправлено после сделаннаго министромъ утверждения из-
брашя. Въ этомъ приглашенш высказывается надежда, что 
Пфаффъ теперь, „Ъеу йег зеЬг уегЪеззег1;еп Ьа^е" Юрьевскаго 
университета
1), согласится сделаться снова членомъ по-
следняго. 
Однако, вторичный пр1ездъ Пфаффа въ Юрьевъ, по 
какимъ-то причинамъ, о которыхъ намъ не удалось найти 
никакихъ указанш, не состоялся. Очевидно, существовали 
кактя либо особыя услов1я, заставивипя Пфаффа отказаться 
отъ вторичнаго перехода въ Юрьевъ. Действительно, слу­
жебное положеше Пфаффа за границей едвали было особенно 
благопр1Ятнымъ. Тамъ не имелъ онъ, къ 1828 году, даже 
места профессора, а былъ учителемъ въ высшей школе въ 
Эрлангене, где и скончался въ 1835 году3). 
Переходимъ теперь къ разсмотренш деятельности 
Пфаффа, какъ профессора астрономш въ Юрьевскомъ уни­
верситете. Для характеристики читанныхъ Пфаффомъ въ 
этомъ университете курсовъ астрономш и математики мы 
дадимъ далее некоторыя указашя, на основанш сохранив­
шихся обозренш преподавашя лекцш и нрактическихъ за-
няТ1Й за первые годы сугцествовашя Юрьевскаго универси­
тета. Теперь-же посмотримъ, какимъ образомъ относился 
Пфаффъ ко второй важнейшей обязанности профессора астро-
т) Въ списке кандидатовъ на кафедру математики и астрономш 
Пфаффъ обозначенъ на этотъ разъ профессоромъ въ Вюрцбург-Ь. 
Вторымъ кандидатомъ былъ Паукеръ, проф. Митавской гимназш. 
2) Мы же упоминали, что Юрьевскш университетъ имелъ свои 
дурныя и хоронпя времена за первыя два десятилетия своего суще-
ствовашя. Перемена къ лучшему, окончившаяся вышеупомянутымъ 
увеличешемъ штатовъ, начала совершаться около 1816 года, какъ 
можно видеть изъ письма Струве къ Линденау 15/3 поня 1816 г., где, 
между прочимъ, говорится: „1сЬ ЬаЪе сНе Гез1ез1:е Нойпип§, <1азз тй 
етег пеиеп ЕросЬе, <11е зкЪ Гйг ипзеге Ш1уегз1Ш ги егбйпеп зсЬет*, 
аисЬ Гиг <Не 31егп^аг1;е т зейег КйскзкЫ: §езог§1 \уег<1еИ. (2екзсЬпЛ 
Гиг Аз1хопо1те УОП В. УОП Ыпйепаи ипё ВоЬпепЬег§ег IV. Вс1. 1817, 
стр. 362). 
3) К. \Уо1Г. Нап^ЬисЬ йег Аз^гопогше, Т. I, стр. 461. 
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номш, именно, къ организацш и производств}' научныхъ и 
учебныхъ работъ по практической астрономш. 
Дело объ устройств-^ Юрьевской астрономической об­
серваторш и о снабжении ее инструментами возникло еще 
до пргЬзда Пфаффа и начинается съ письма петербургскаго 
профессора Шрадера (отъ 22 января 1803 года), въ которомъ 
Шрадеръ предлагаетъ университету изготовить для него въ 
шестимесячный срокъ 12-ти дюймовое зеркало для 12 футо-
ваго телескопа. Предложеше это было сделано вследств1е 
того, что куратор1Я Юрьевскаго университета прислала Шра-
деру списокъ инструментовъ, предположенныхъ, повидимому, 
къ выписке для будущей Юрьевской обсерваторш. Въ этомъ 
списке находился, между прочимъ, Гершелевскш телескопъ '), 
который Шрадеръ 
предлагалъ заменить телескопомъ своей 
работы, причемъ стоимость зеркала оценивалъ въ 1700 руб. 
Въ доказательство того, насколько низка эта оценка, Шра­
деръ сообщаетъ, что недавно академ1я отправила Гершелю 
сделанное имъ, но уже потускневшее, также 12-ти дюймовое 
зеркало къ 20-ти футовому телескопу для полировки и уст­
ройства штатива, за что Гершель потребовалъ 14000 руб. 
„Но, какъ утверждаютъ", прибавляетъ Шрадеръ, работа 
обойдется въ действительности еще дороже. „Ничто не ново 
подъ солнцемъ", восклицаетъ далее Шрадеръ, огорченный 
оказаннымъ академ1ей предпочтешемъ работы Гершеля его 
собственной; „такъ, — посылаютъ за море искать того, что 
стоитъ за дверью. Пишущаго эти строки, делающаго къ 
своимъ 20-ти футовымъ телескопамъ зеркала 21-го дюйма въ 
дгаметре, вовсе и не спросили, потому-что онъ, какъ могли 
предполагать, такую двухъ-годичную работу, какъ эта, вы-
полнилъ-бы съ сбережешемъ, по крайней мере, въ 8ооо р." 
Последств1Я показали, однако, что академ1Я наукъ едвали 
ошибалась, предпочитая доропе инструменты Гершеля де-
шевымъ Шрадеровскимъ. Предложенный последнимъ для 
Юрьева телескопъ былъ заказанъ, какъ видно изъ дальней-
шаго, хотя прямаго указашя на заключеше заказа мы, по­
чему-то, въ актахъ, касающихся обсерваторш, не находимъ. 
1) Изъ того-же письма видно, что ректоръ Юрьевскаго универ­
ситета (Парротъ) посЬтилъ передъ т-Ьмъ мастерскую Шрадера, быть 
можетъ, съ ц-Ьлью получить сов-Ьтъ относительно заказа инструмен­
товъ для будущей обсерваторш. 
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(Возможно, что заказъ былъ сд-кланъ Парротомъ, помимо 
университета, по непосредственному поручешю дворянской 
кураторш). Черезъ много л^тъ после заказа, въ 1юне 1820 
года, Парротъ представилъ записку ректору университета 
въ которой говорить, что изготовлеше заказаннаго Шрадеру 
за 1800 р. телескопа, (за который университетъ выдалъ Шра­
деру задатокъ въ 500 р.) весьма замедлилось, почему ему, 
Парроту было поручено позаботиться о скор-Мшемъ окон-
чанш инструмента. ВагЬдсте этого, Парротъ передалъ 
начатый Шрадеромъ телескопъ петербургскому механику 
Антону Роспини, съ тЬмъ что-бы последит окончилъ инстру-
ментъ подъ наблюдешемъ Шрадера. Роспини, какъ пола-
галъ Парротъ, сд-Ьлалъ уже все, кроме окуляра, котораго 
сделать не можетъ, такъ какъ Шрадеръ въ мастерскую 
больше не приходитъ. Поэтому Парротъ предлагаетъ рек­
тору истребовать отъ Роспини инструментъ въ незакон-
ченномъ вид-Ь. Ректоръ и советъ согласились съ этимъ 
предложешемъ, последовавшимъ, страннымъ образомъ, во 
время заграничной коммандировки зав-Ьдовавшаго тогда аст­
рономической обсерватор1ей Вильгельма Струве. Универ­
ситетъ обратился къ Роспини съ требовашемъ прислать 
инструментъ въ Юрьевъ, что и было выполнено при сод гЬй-
ствш попечительской канцелярш (находившейся тогда, вместе 
съ попечителемъ, въ Петербурге), после некоторой прово­
лочки со стороны Роспини. Сдавъ инструментъ, Роспини 
обратился затемъ къ ректору съ письмомъ, полнымъ обви-
ненш противъ Шрадера (котораго Роспини, не стесняясь, 
называетъ: „сНезег е1епс1е МепзсЬ") постоянно задерживав-
шаго работу и темъ доставившаго Роспини болыше убытки. 
Телескопъ полученъ былъ, наконецъ, въ Юрьеве, въ 
октябре 1820 года *). Кажется, инструментъ этотъ не былъ 
никогда оконченъ. Ни трубы, ни штатива къ нему мы не 
нашли въ Юрьевской обсерваторш. Но въ шкафахъ послед­
ней и до сихъ поръ хранится совершенно потускневшее 
12-ти дюймовое зеркало, означенное въ матерьяльной книге, 
1) Рапортъ правленпо о принятш Шрадеровскаго телескопа 
былъ представленъ со стороны Струве лишь въ апреле 1821 г. Въ 
этомъ рапорт-Ь Струве, между прочимъ говоритъ, что о достоинствахъ 
инструмента 
возможно будетъ судить лишь тогда, когда устройство 
его будетъ вполне закончено. 
3 
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какъ зеркало Шрадера. Сколько намъ известно, устройство 
трубы и штатива къ этому зеркалу никогда не было закон­
чено, такъ что зеркало пришло въ негодность, не будучи 
вовсе употреблено въ дЪло. Судить о качествахъ работы 
Шрадера при тепершнемъ состоянш зеркала, безъ новой 
полировки, было-бы нын^Ь весьма трудно. 
Не им^я въ среде своей достаточно опытнаго спеща-
листа-астронома, советъ университета не безъ затрудненш, 
конечно, составилъ списокъ инструментовъ для будущей 
обсерваторш, — на что предполагалось употребить ю,ооо 
руб., — и выработалъ планъ обсерваторш. Для этой по­
следней цели, вероятно, советъ воспользовался присланнымъ 
ему фонъ-Фитингофомъ, (который этимъ „желалъ-бы быть 
полезнымъ университету") и составленнымъ фонъ-Цахомъ 
планомъ обсерваторш. При обсужденш советомъ, 7 апреля 
1803 года, общей стоимости всехъ предположенныхъ къ 
постройке ученыхъ учрежденш университета и необходи-
мыхъ для нихъ инструментовъ и аппаратовъ, оказалось, что 
смета на 120000 р. превзошла имевиняся въ распоряженш 
университета средства. На соответствующее ходатайство 
совета последнимъ получено было уже 22-го числа того-же 
апреля месяца „радостное известге" о томъ, что Государь 
соблаговолилъ даровать университету всю недостатающую 
сумму. 
Постройка обсерваторш однако замедлилось на долго. 
Темъ временемъ, какъ мы упоминали выше, по ходатайству 
Кнорре было заказано за границей несколько перенос-
ныхъ астрономическихъ инструментовъ, полученныхъ почти 
одновременно съ пр1ездомъ Пфаффа въ Юрьевъ. Для уста­
новки этихъ инструментовъ Пфаффъ просилъ въ 1805 г. раз-
решешя совета нанять, съ платою 150 р. изъ средствъ об­
серваторш, верхнш этажъ находившагося на Променадной 
улице дома Ленца'). Устройство дома, по словамъ Пфаффа, 
представляло достаточныя удобства для помещешя инструмен­
товъ, а то обстоятельство, что самъ Пфаффъ жилъ въ нижнемъ 
этаже того-же дома, облегчало употреблеше инструментовъ 
1) СИеЪе1-Е*а§е — чердачный этажъ, встречающейся и по насто­
ящее время нередко въ Юрьеве. Бывшш домъ Ленца, какъ говорятъ, 
существуетъ и въ настоящее время и помещается, при несколько 
изменившихся назвашяхъ улицъ, на углу Лавочной и Кюновской улицъ. 
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и ихъ сохранеше отъ всякихъ случайностей. Соглаае совета 
на наемъ дома Ленца было дано и такимъ образомъ воз­
никла первая, хотя и весьма несовершенная астрономическая 
обсерватор1Я Юрьевскаго университета. 
Положеше обсерваторш въ доме Ленца относительно 
постоянной обсерваторш Юрьевскаго университета было 
определено около 1812 года Вильгельмомъ Струве. Изъ изм-Ь-
ренш посл-Ьдняго получается, что обсерватор1я въ доме 
Ленца находится на 2"з7 къ северу (Струве ошибочно даетъ 
Г"47) и на О579 КЪ востоку отъ того места постоянной обсер­
ваторш, где стоялъ мультипликаторъ Баумана. Квартира 
Пфаффа, въ которой последнш также производилъ неко-
торыя наблюдешя, по определенш Струве, находилась на о".57 
къ северу отъ постоянной обсерваторш. (\У. 31хиуе, Бе §ео-
^гарЫса розШопе зреси1ае аз^гопоппсае Богра^епзтз. 1813 г. 
стр. з). 
По штатамъ устава университета оть 1803 года на мате-
матичесше приборы и на обсерваторш полагалось 8оо р, ас. 
ежегодно '). Конечно, этой суммы было недостаточно для под-
держашя даже и небольшой обсерваторш, почему советъ уде-
лялъ иногда для этого ^чреждешя часть остатковъ и сбере-
женш по общему бюджету университета. Изъ такихъ остат­
ковъ предоставлено было, напр., въ 1806 году для обсер­
ваторш 2ооо руб. Эта последняя сумма предназначалась, 
вероятно, на уплату части стоимости полученныхъ въ томъ-
же году изъ заграницы инструментовъ: астрономическаго 
мультипликатора и секстанта съ горизонтомъ'), маятнико-
выхъ часовъ и 7-ми футоваго рефлектора Гершеля. 
Кроме перечисленныхъ, уже выписанныхъ изъ-за гра­
ницы и купленныхъ, какъ мы упоминали раньше, въ Риге и 
Юрьеве инструментовъ, по заказу и указашямъ Пфаффа 
былъ изготовленъ еще въ самомъ Юрьеве маленькш пас­
сажный инструментъ, для котораго только оптичесшя части 
были выписаны изъ-за границы. Механикъ,изготовившш этотъ, 
вероятно, впервые сделанный въ Юрьеве астрономически! 
1) По штату устава 1818 года отпускаемая ежегодно на обсер­
ваторш сумма показана равной 526719 серебр. рублей или 2000 банко­
выми ассигнащями. 
2) Ц-Ьна этихъ двухъ инструментовъ показана Пфаффомъ равной 
1200 р. б. ас. 
3* 
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инструментъ, былъ Карлъ Вилльямсъ, родомъ латышъ. 
Вилльямсъ, крепостной крестьянинъ барона фонъ-Врангеля, 
былъ, „ради своего замечательнаго механическаго таланта", 
своимъ влад-кльцемъ „подаренъ свободе и науке"*), т. е. 
освобожденъ отъ крепостной зависимости. 
Такимъ образомъ маленькая обсерваторгя въ доме 
Ленца, соответственно ея временному назначенш, была снаб­
жена достаточнымъ количествомъ инструментовъ и проявила, 
сравнительно, довольно оживленную деятельность. Наблю-
дешя инструментами этой обсерваторш, какъ мы уже упо­
минали, производились, повидимому, только Пфаффомъ, Пау-
керомъ и Д-ромъ Шумахеромъ, причемъ последнш наблюдалъ 
также и въ своей квартире въ доме „директора Мейнерса". 
Результаты некоторыхъ наблюденш упомянутыхъ лицъ по­
мещены въ изданныхъ Пфаффомъ: Аз&чтогтзсЬе Веу1га^е, 
№ № I ипс1 2. Богра! 1806, № 3 Богра!; 1807. Кроме резуль-
татовъ наблюденш, выведенныхъ изъ последнихъ географи-
ческихъ координатъ обсерваторш и некоторыхъ изследованш 
инструментовъ, 
въ этихъ не безынтересныхъ Веу1:га^е поме­
щено несколько статей по разнымъ вопросамъ практической 
и теоретической астрономш, какъ самого Пфаффа, такъ и его 
сотрудниковъ. Вообще, Пфаффъ еще въ большей мере, 
чемъ Кнорре,умелъ объединять людей, интересующихся астро-
ном1ей и заводилъ съ ними сношетя не только въ Юрьеве, 
но и въ другихъ городахъ
2). Такъ въ „Веу1ха§е" помещена 
1) РГай-. Азй-опоппзсЬе Веу*га§е № I. Богра! 1806. 
2) Число лицъ, занимающихся астроном1ей, въ то время особенно 
живого интереса къ этой науке въ различныхъ классахъ общества 
(см. статью нашу: „Астрономы и астрон. обсерваторш Харьковскаго 
университета отъ т8о8-го и 1842 годъ; стр. 4 и 5.) было довольно ве­
лико въ прибалтшскихъ провинщяхъ. Не им-Ья въ виду давать по 
этому поводу сколько нибудь полныя св'Ьд'Ьшя, укажемъ только имена 
т-Ьхъ изъ подобныхъ лицъ, как1Я намъ случайно известны. Кроме 
упомянутыхъ въ тексте Зандта и Бейтлера (сочинешя последняго 
помещались, между прочимъ, въ издашяхъ петербургской и берлин­
ской академш наукъ) укажемъ прежде всего на Ламберти, который, 
какъ сказано дальше въ тексте, выстроилъ для Юрьевскаго универ­
ситета вторую временную обсерваторш. Статьи этого, по словамъ 
Пфаффа, „ги ВппкепЬой", паЬе Ьеу Богра* шоЬпепйеп е1Гп§еп УегеЬгег 
йег 5*егпкипс1е, с1ег аисЬ щ Богра* ете гш* §и1еп 1пз1гитеп1еп уег-
зеЬепе 51егтуаг1е Ьезкг*. (Во<1е. А. 1811, р. 173), помещались, между 
прочимъ, въ АЗ1ГОП. ^ЬгЪйсЬег Войе. Въ статье, подъ заглавхемъ: 
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статья профессора Зандта (въ Риге), кроме того, въ тЬхъ-же 
„Веу1;гй^е", Пфаффъ упоминаетъ о своихъ научныхъ сноше-
шяхъ съ проф. Бейтлеромъ въ Митаве и проф. Гольдбахомъ 
въ Москве. 
Въ доме Ленца обсерватор1я оставалась, вероятно, до 
1807 года, когда необходимость надежной установки прю-
бретеннаго для обсерваторш 8-ми футоваго пассажнаго ин­
струмента Доллонда заставила искать более подходящаго 
помещешя, чемъ чердачный этажъ'). Такъ какъ постройка 
„Аз1гопогшзсЪе Ветегкип§еп" (Аз1г. ^ЬгЪ. 1815) Ламберти сообщаехъ 
н-Ькоторыя, выведенный изъ собственныхъ наблюденш, заметки о 
положенш и яркости зв-Ьздъ, причемъ д-Ьлаетъ любопытное предло-
жеше — определять положешя одн^хъ зв-Ьздъ относительно другиХъ 
путемъ тригонометрическихъ съемокъ. Далее, въ той-же статье, 
говоря о своихъ наблюдешяхъ большой кометы 1811 года, Ламберти 
прибавляетъ: „Зете КеЪепЫШе зеЪе хсЬ а1з ете луаЬге Е1ес1гозр1гаге 
ап, сНе тк йег О (Зоппе) Ьото§еп 151: ипс! ^ойигсЬ хсЬ шгг <3еп га1Ь-
зеШаЛеп 5с1те1Г а1з ете АЬз1оззип§ сНезег Е1ес1пскй1: егк1аге". 
Астрономическими наблюдешями, какъ упомянуто, интересова­
лись въ Юрьеве, баронъ Нолькенъ, пасторъ Трэмеръ и купецъ Гау-
геръ. Кроме того, изъ лицъ, наблюдавшихъ въ Юрьеве, Пфаффъ 
упоминаетъ также Александра Клингера. Затемъ, изъ лицъ, интере­
совавшихся некоторыми отделами астрономш, упоминемъ еще проф. 
Блаша (В1азс1г) въ Ревеле, опубликовавшаго въ Вос1е, А. X 1815 (стр. 
262, 263) способъ вычислешя времени праздновашя пасхи. 
1) Въ актахъ университета, кассающихся обсерваторш, нетъ 
указанш на то, когда именно прюбретенъ пассажный инструментъ и 
временная обсерваторгя переведена въ новое помещеше. Но, судя 
по контракту съ владельцемъ этого помещешя, можно полагать, что 
инструменты университета, въ томъ числе и пассажный инструментъ, 
были перенесены въ новую обсерваторш осенью 1807 года. Кроме 
того, въ письме Пфаффа къ Боде отъ 1-го ноября 1807 года. (Вос1е, 
У1ег1ег Зирр1етеп1-Вапс1 ги (1еззеп Аз1гопопп8сЬен ^ЪгЪйсЪегп. ВегПп 
1808.) говорится: „Т-Гпзег асЬ1Гйзз1§ез Тгапзк уоп БоПопс! 131 зек киг-
2еш Ыег". Также не изъ актовъ, а изъ заметокъ въ Воде, Аз1г. ^ ЪгЬ. 
Гиг с!аз ^Ьг 1813, узнаемъ что еще до 1810 г. заказанъ былъ, по всей 
вероятности, Пфаффамъ, пяти-футовый кругъ (стенной ?) у Троутона. 
Въ письме къ Боде отъ 28 февр. 1810 Кнорре говоритъ: „Сои луе1зз, 
тлпе ез шкипзегш Ьеу Тгои§Ь1оп Ьез1е111:еп 5Гйзз. Кге1зе з1еЬ1". Зандтъ, 
въ письме къ Боде отъ 25 ионя 1810 г., говоритъ: „Тгои§Ыоп зсЬпеЬ 
ппг иШегт 17 Арп1 с. ипс! к1а§1, ёазз а11е Соттишса1юп тк Ш§а 
аЬ^езсЬпШеп 181. N о с Ь Ьа4 ег Гиг Богра! ёеп ^гоззеп Кге1з 
г и тасЬеп. (Аз1г. ЗаЬгЬ. Гиг <3. 3- 1813, стр. 258 и 263). Судя по 
этому последнему известно Троутонъ въ 1810 году еще не началъ 
изготовлешя круга для Юрьева. Кругъ этотъ, по какимъ-то неизве-
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постоянной обсерваторш въ то время еще и не начиналось, 
то проф. Пфаффъ заключилъ съ местнымъ домовладельцемъ 
А. ф.-Ламберти контрактъ, въ силу котораго Ламберти обя-
занъ былъ выстроить на свой счетъ небольшую обсерваторш 
въ принадлежащемъ ему саду на Рижской улице близь бота-
ническаго сада
1). По плану Пфаффа обсерватор1я должна 
была состоять изъ деревяннаго павильона, разделеннаго на 
три комнаты изъ которыхъ одна, наибольшая, составляла 
мерщцанный залъ. Однако, по причинамъ, о которыхъ въ 
актахъ н-кгъ указанш, Ламберти, вместо павильона, выстроилъ 
довольно большое здаше, съ башнею, украшенною на вер­
хушке крыши армиллярной сферой. Нижнш этажъ здашя, 
вместо трехъ, заключалъ въ себе 8 комнатъ2), изъ которыхъ 
одна представляла мерид1анный залъ, значительно большихъ 
разм-Ьровъ, ч-Ьмъ на плане Пфаффа. Для установки инстру­
ментовъ въ этомъ мерщйанномъ зале устроены были соот­
ветствующее столбы: посредине зала — для пассажнаго 
инструмента Доллонда
3), а у северной и южной стенъ — для 
малаго пассажнаго инструмента Вилльямса и мультиплика­
тора Баумана. У западной стены стоялъ столбъ для часовъ 
Брокбанкса (ВгоскЬапкз). 
Согласно контракту, Ламберти обязывался также отапли­
вать на свой счетъ жилыя комнаты обсерваторш и содержать 
при ней сторожа. Сверхъ того, Ламберти долженъ былъ 
иметь экипажи и лошадей для привоза и отвоза наблюдателя 
стнымъ намъ причинамъ, въ Юрьеве вовсе полученъ не былъ и впо-
следствш В. Струве обратился съ заказомъ мерид1аннаго круга уже 
не къ Троутону, а къ Рейхенбаху. 
1) Одинъ изъ Юрьевскихъ старожиловъ сообщилъ намъ, что 
здаше, въ которомъ помещалась обсерватор1я Ламберти, существуетъ 
и до сих-Ь поръ. Действительно, указанное этимъ старожиломъ здаше 
на Пасторатской улице напоминаетъ изображенную на находящемся 
въ актахъ университета плане обсерваторш Ламберти, подвергшуюся 
съ течешемъ времени разнымъ переделкамъ. Пасторатская улица 
проложена, очевидно, по прежнему саду Ламберти, выходившему на 
Рижскую улицу. 
2) Изъ нихъ две предназначались исключительно для владельца 
Ламберти. (по плану Пфаффа, последнему предназначалось одна изъ 
трехъ комнатъ павильона). Впрочемъ черезъ годъ и эти комнаты 
были переданы обсерваторш. 
3) Фундаменты столбовъ были опущены на 19 футовъ въ землю 
и были устроены, равно какъ и столбы, изъ тесаннаго камня. 
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изъ его квартиры на обсерваторш и обратно во время дурной 
погоды. Экипажи для перевозки инструментовъ въ новую 
обсерваторш также долженъ былъ доставить Ламберти. За­
темъ вс]з необходимыя починки здашя обсерваторш Ламберти 
долженъ былъ производить на свой счетъ. За все это уни­
верситетъ уплачивалъ Ламберти ежегодно 250 р. б. ассиг., 
а черезъ годъ, после уступки обсерваторш еще двухъ ком­
натъ съ отоплешемъ, наемная плата была увеличена до 300 р. 
б. асс. Контрактъ былъ заключенъ до весны 1811 года. 
Какъ постройка обсерваторш, такъ и ея содержаше, конечно, 
далеко не окупались той суммой, которую университетъ 
уплачивалъ ежегодно за нее Ламберти, темъ более, что по-
следнш, еще до постройки своей обсерваторш, заранее зналъ, 
что университетъ будетъ ему платить наемную плату всего 
какихъ нибудь 3—4 года. Поэтому постройка временной об­
серваторш представляла со стороны Ламберти пожертвоваше 
университету, пожертвоваше темъ более ценное, что уни­
верситетъ въ то время находился въ довольно затруднитель-
номъ денежномъ положенш. Такъ, въ мае 1808 года советъ, 
по предложенш попечителя, ассигновалъ 200 р. въ уплату 
за наемъ обсерваторш, но уже въ шне того-же года долженъ 
былъ сделать постановлеше объ отсрочке до более благо-
пр1ЯТнаго времени выдачи этихъ денегъ, „йа ... {иг с!еп Аи^еп-
ЬНск сНе Кезегуеказзе ш зеЬг Ье1аз1;е1; 151;". Темъ более стран­
ной представляется поэтому чрезвычайная требовательность 
со стороны университета по отношенш къ Ламберти, (происте­
кавшая, какъ следствге соображенш, представленныхъ юри-
дическомъ факультетомъ) по поводу принятого на себя Лам­
берти охранешя инструментовъ обсерваторш после отъезда 
Пфаффа. Такъ, на Ламберти возлагалась при этомъ ответ­
ственность за порчу инструментовъ въ случае пожара на 
обсерваторш и проч. Нужно, однако, заметить, что и со 
стороны Ламберти встречается однажды не совсемъ правиль­
ное отношеше къ университескимъ деньгамъ, отношеше, въ 
которомъ, впрочемъ, столь-же былъ виноватъ въ данномъ 
случае Пфаффъ, какъ и Ламберти. Въ 1806 году Пфаффъ 
взялъ у Ламберти для обсерваторш три портрета (гравюры): 
Рамсдена, Галилея и Архимеда, согласившись уплатить за эти, 
ненужныя для едва только возникающей обсерваторш, кар­
тинки довольно крупную сумму въ но р. Вероятно, по не-
именш наличныхъ денегъ, Пфаффъ выдалъ Ламберти отъ 
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имени обсерваторш росписку на эту сумму. Черезъ несколько 
л1зтъ Ламберти, не получивъ еще этихъ денегъ, у-Ъхалъ во 
внутреншя губернш Россш, откуда возвратился лишь въ 
1818 году и только въ 1819 г. обратился къ университету съ 
просьбой о выдаче ему но р. „ЗоШе аЬег еш УегзаЬгип^з-
гесЬ.1:, луекЬез 1сЬ тсЫ: кеппе, сНезе АизгаЫип^ шсМ ^ ез^аИеп", 
говоритъ Ламберти въ этомъ прошенш, „то я прошу, по 
крайней мере, возвратить мне купленныя вещи назадъ". На 
запросъ совета заведывавшему тогда обсерваторгей В. Струве, 
этотъ последнш отвечалъ, что въ упомянутыхъ портретахъ 
обсерватор1я вовсе не нуждается и что онъ, Струве, темъ 
охотнее готовъ возвратить ихъ Ламберти, что въ росписке 
Пфаффа цена за портреты показана столь высокой, что почти 
можно предполагать въ этомъ случае какую нибудь ошибку. 
На новой обсерваторш Пфаффъ, повидимому, успелъ 
только установить инструменты и сделать некоторыя изсле-
довашя пассажнаго инструмента Доллонда. Результаты этихъ 
изследованш, вместе съ краткимъ описашемъ инструмента, 
изложены Пфаффомъ въ его статье: „Бе шЪо сикшпаЬпо 
Богра^епзх Ьгеухз паггайо. Ассескш!: Гогти1ае ас *аЪи1ае т 
изит аз1;гопотогшп. Бограй 1808". Пфаффъ, повидимому, 
не успелъ определить изъ наблюденш географическаго поло-
жешя обсерваторш въ доме Ламберти. Въ таблицахъ, по-
мещенныхъ въ конце только что цитированнаго сочинешя 
Пфаффа, широта этой обсерваторш принята, — очевидно, въ 
круглыхъ числахъ, — равной 58° 23'. Если обсерватор1я Лам­
берти действительно помещалась въ упомянутомъ выше доме 
на Пасторатской улице, то ея географ, координаты (по плану 
города Юрьева) суть: широта 58° 22' 32" и долгота 14111 26Ц 
къ западу отъ Пулковской обсерваторш. 
Изложимъ теперь те отрывочныя сведешя о постройке 
постоянной обсерваторш, постройке, которая была начата 
при Пфаффе, но о которой мы нашли лишь немнопя данныя, 
преимущественно въ напечатанныхъ статьяхъ Пфаффа, а также 
въ деле о постройке университетскихъ зданш и въ раз-
розненныхъ бумагахъ бывшаго профессора и ВаисНгес1;ог'а 
Кгаизе, переданныхъ его наследниками въ фундаментальную 
библютеку университета. 
Вскоре по пр1ез
Д
Е Пфаффа въ Юрьевъ, въ марте 1804 г., 
составлена была коммисая изъ профессоровъ Пфаффа, Пар-
рота и Кнорре съ целью выработать приспособленный къ 
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м-Ьстнымъ услов1ЯМ> планъ постройки обсерваторш въ Юрьеве 
на основанш привезенныхъ Пфаффомъ изъ-за границы пла-
новъ обсерваторш въ Готе, Геттинген-Ь и Упсале, и плана 
составленнаго Цахомъ и полученнаго ректоромъ черезъ по­
средство Фитингофа въ апреле 1803 г. Около того - же 
времени, можетъ быть и въ зас'Ьдашяхъ этой-же коммиссш 
разсматривался также проэктъ устройства обсерваторш, на 
громадной развалин^ среднев1зковаго собора (Ботгшпе). 
Проэктъ этотъ былъ однако оставленъ, какъ потому, что 
орьентировка собора относительно странъ света предста­
вляла препятств1я для устройства мерщцанныхъ прорезовъ, 
такъ и потому, что значительная высота, на которой при 
этомъ должны были находиться помещешя для наблюденш, 
была признана крайне неблагопр1ятной по отношешю къ здо­
ровью астрономовъ. 
Выработанный коммисаею планъ подвергался переделкамъ 
въ 1805 и 1807 годахъ и былъ окончательно установленъ не 
ранее декабря 1808 года, когда строительная коммиопя тре­
бовала отъ астрономовъ сведенш о томъ, принимаютъ-ли они 
последшй планъ и остановилось-ли они на избранш места 
для постройки. По одному изъ этихъ плановъ обсерватор1я 
должна была состоять изъ: 1) залы для пассажнаго инстру­
мента, 2) залы для полнаго круга (УоНкге1з), 3) рабочей ком­
наты, надъ которой помещалась комната служителя и 4) проч-
наго основашя для установки экватор1альнаго инструмента 
въ маленькой башне, подъ подвижнымъ колпакомъ. Сверхъ 
того, вероятно, въ одной изъ мервдданныхъ залъ, предпола­
галась установка зенитнаго сектора, такъ какъ въ сентябре 
1809 года Краузе спрашивалъ у совета, следуетъ-ли при 
постройке делать одно или два отверспя въ крыше здашя 
для наблюденш этимъ инструментомъ 
1). 
Место для постройки обсерваторш выбрано было далеко 
не сразу. Надъ этимъ выборомъ трудились и Пфаффъ, и 
Кнорре и наконецъ избрали такъ называвшейся тогда ЗсЫозз-
РЫ:22), где находился также полубастюнъ старинной кре­
1) Зенитъ-секторъ для обсерваторш не былъ прюбр-Ьтенъ и упо-
мянутыя отверст1я или вовсе не были сделаны или уничтожены въ 
последствие 
2) Какъ говорятъ, м^сто прежняго епископскаго дворца, фун­
даменты котораго еще сохранились во время постройки обсерваторш 
и были частью разобраны, для того, чтобы поместить столбы для ин­
струментовъ на материке. 
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пости. Въ то время выбранное место было действительно 
одно изъ хорошихъ для постройки обсерваторш. Но впослед-
ств1и ближайппя къ обсерваторш улицы были замощены, дви­
жете экипажей по нимъ, особенно съ проведетемъ железной 
дороги черезъ Юрьевъ, значительно усилилось, такъ что 
теперь, во время отсутств1я сн^жнаго покрова, Юрьевская 
обсерватор1я лишена необходимой для такого рода учрежденш 
тишины и полнаго спокойств1я почвы. Кроме того, зани­
маемое обсерваторгей место слишкомъ тесно, — быть можетъ 
вследств1е постепенныхъ измененш границъ владешй универ­
ситета, — что представляетъ въ некоторыхъ случаяхъ весьма 
значительныя неудобства*). 
Первоначально предполагалось начать постройку обсер­
ваторш въ 1803 году, но эти предположешя не осуществились, 
потому-что попечитель Клингеръ требовалъ скорейшаго окон-
чашя постройки другихъ университетскихъ зданш, въ осо­
бенности главнаго корпуса, постройку-же обсерваторш считалъ 
возможнымъ отложить, между прочимъ, потому, что для по­
следней еще не были заказаны инструменты. Подъ различ­
ными предлогами начало постройка обсерваторш откладывалось 
до 1809 года. (Въ 1808 году постройки не была, напр., начата 
потому, что въ то время была устроена временная обсер-
ватор1Я Ламберти, о которой мы упоминали выше). Наконецъ, 
въ 1809 г. была начата, а въ 1810 окончена постройка здашя 
обсерваторш. Но установка инструментовъ на ней, какъ мы 
увидимъ дальше, замедлилась еще на несколько летъ. 
Мы уже упоминали выше, какъ въ статье о Кнорре, 
такъ и въ статье о Пфаффе, о различныхъ инструментахъ, 
прюбретенныхъ последнимъ для Юрьевскаго университета. 
Кроме того были прюбретены: Троутоновскш 16-ти дюймовый 
секстантъ, черезъ посредство профессора Зандта въ Риге, и 
въ Петербурге проф. Парротъ прюбрелъ для университета, 
по случаю, довольно плохой хронометръ Арнольда. Мы гово­
рили уже раньше, что въ 1806 г. былъ прюбретенъ мульти-
пликаторъ Баумана изъ Штуттгарта, а въ следующемъ 1807 г. 
1) На рисункахъ, изображающихъ обсерваторш въ 20-хъ годахъ, 
видно, что вокругъ нея вовсе не было деревьевъ. Нын-Ь небольшой 
холмъ, занимаемый обсерватор1ей, со всЬхъ сторонъ окруженъ высо­
кими деревьями, недозволяющими ^ производить наблюдетя вблизи 
горизонта. 
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8-ми футовый инструментъ прохожденш Доллонда. Около 
того-же времени, вероятно, были получены и часы Брокбанкса. 
Такимъ образомъ, число астрономическихъ инструмен­
товъ, которыми могъ пользоваться Пфаффъ и его сотрудники, 
было довольно значительно. Собразно съ характеромъ прак-
тическо-астрономической деятельности Пфаффа, о которомъ 
скажемъ ниже, значительная часть произведенныхъ имъ наблю­
денш им^ла целью изследоваше инструментовъ и способовъ 
наблюденш. Затемъ остальныя наблюдешя служили для опре-
делешя географическихъ координатъ Юрьева. Некоторыми 
изъ этихъ последнихъ наблюденш пользовался затемъ 
В. Струве въ своей диссертацш: Бе ^ео^гарЫса розШопе 
зреси1ае аз1хопо1шсае Богра1;еп513. (М11;аУ1ае МБСССХШ). 
Кроме того, наблюдешя эти своевременно были опублико­
ваны въ двухъ важнейшихъ астрономическихъ журналахъ 
того времени: „Аз^гопоппзсЪе ^ЬгЪисЬег" Боде и „МопаШсЬе 
Соггезропс1еп2" Цаха. 
По всей вероятности, Пфаффъ положилъ основаше библю-
теке обсерваторш, хотя на это мы не имеемъ прямыхъ ука-
занш, такъ какъ первый, встречающейся въ актахъ, списокъ 
книгъ этой библютеки относится ко времени перехода заве-
дывашя обсерватор1ей отъ Гута къ Струве. Но при разно-
образш литературно-научныхъ интересовъ Пфаффа надо по­
лагать, что онъ заботился о составленш библютеки обсер­
ваторш и притомъ на некоторыхъ книгахъ этой библютеки 
встречаются заметки, сделанныя, повидимому, рукою Пфаффа. 
Какъ мы знаемъ, Пфаффъ оставилъ Юрьевскш университетъ 
въ 1809 году. Съ отъездомъ Пфаффа заведываше обсер-
ватор1ей, повидимому, не было передано астроному-наблю­
дателю Кнорре. Такъ какъ, при пргеме обсерваторш отъ 
Пфаффа, некоторые инструменты оказались требующими по­
чинки, то советъ постановилъ — починить только те инстру­
менты, которые проф. Кнорре будетъ употреблять теперь-же, 
починку - же остальныхъ отложить до пр1езда преемника 
Пфаффа. Мы уже видели выше, что Кнорре, до смерти 
своей, успелъ произвесть лишь немногая наблюдения. Боль-
шимъ пассажнымъ инструментомъ Кнорре наблюденш, пови­
димому, вовсе не производилъ, по крайней мере, мы не встре­
тили объ этомъ никакихъ з^казанш. 
Научно-астрономическая деятельность Пфаффа, частью 
вследств!е его позднейшихъ астрологическихъ 
и 
частькмке по какимъ-то другимънепонятнымъ намъ причинамъ, 
была оценена далеко не по достоинству въ изв-Ьстныхъ со-
чинешяхъ Р. Вольфа: „СезсЫсМе с!ег АЗ^гопопие" и „Напс1-
ЬисЬ с1ег АЗ^гопогше, Шгег СезсЫсЬ1е ипс! ГлМегаШг". Въ 
первомъ изъ ЭТИХЪ сочиненш Вольфъ, говоря о Дерптской 
(Юрьевской) обсерваторш, о Пфаффе вовсе не упоминаетъ, 
а говоритъ только о Кнорре, какъ о первомъ по времени, 
профессор^ математики Юрьевскаго университета (ОезсЬ. <1 
АЗ1;Г. § 187, стр. 544 и след.1). Но, какъ мы видели выше въ 
статье о Кнорре, последнш не былъ самостоятельнымъ про-
фессоромъ, а лишь исполнялъ обязанности профессора до при-
быт1я Пфаффа. Каеедра математики и астрономш не была 
занята Кнорре и после назначенхя его экстраординарнымъ 
профессоромъ. Молчаше Р. Вольфа о деятельности Пфаффа въ 
Юрьеве нельзя объяснить темъ обстоятельствомъ, что Пфаффъ 
быЛъ профессоромъ не астрономш, а математики и астрономш, 
такъ какъ за время своего пребывашя въ Юрьеве Пфаффъ 
опубликовалъ значительное число астрономическихъ статей 
и наблюденш, какъ въ виде отдельныхъ изданш, такъ и въ 
астрономическихъ журналахъ, знакомство съ которыми необхо­
димо предположить у всякаго историка астрономш. 
Во второмъ изъ указанныхъ выше сочиненш Вольфа мы 
встречаемъ упоминаше о Пфаффе только по поводу его 
астрологическихъ статей, причемъ онъ характеризуется, какъ 
„2И\уейеп §а.пг уеггисИе А. РГаД1" (1. с. т. I, стр. 4612). 
Если астрологичесюя фантазш Пфаффа и оправдываютъ, 
можетъ быть, столь краткш и суровый отзывъ о немъ 
Р. Вольфа, то его чисто астрономическая деятельность, въ 
особенности въ теченш пребывашя въ Юрьеве, заслуживаетъ 
полнаго уважешя и прюбрела Пфаффу, въ свое время, из­
х) Въ этомъ параграфе встречается несколько неверныхъ дан-
ныхъ, касающихся Юрьевскихъ астрономовъ и обсерваторш. Такъ, 
сынъ проф. Кнорре, Карлъ, родился не въ 1810, а въ 1801 году. По­
стройка обсерваторш въ 1810 была закончена, а не „каиш гесЫ: ап§е-
Гап§еп", и первое, приведенное въ Юрьевскихъ „ОЪзегуайопез" наблю­
дете В. Струве относится не къ 20 янв. 1814 года, а къ 21 окт. 1812 
(ОЪзегуайопез Уо1. I, стр. 91). Двадцатаго-же января 1814 г. В. Струве 
началъ производить наблюдения инструментомъ прохожденш. 
2) Изъ дальнейшихъ указанш Вольфа на упомянутой въ тексте 
странице НапдЪисЬ с!ег Аз(:гопогте несомненно, что ЛУ. А. РГай-  есть 
тотъ-же ^ Ш. РГай", который былъ профессоромъ въ Юрьеве. 
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в-Ьстность между современными ему учеными, среди которыхъ 
онъ, какъ теоретикъ и практикъ, занималъ далеко не последнее 
место*). Подробная оценка научной деятельности Пфаффа 
выходитъ изъ рамокъ настоящаго очерка, почему мы огра­
ничимся зд^сь лишь общими указашями по этому поводу. 
Какъ мы видели раньше, Пфаффъ явился въ Юрьевъ 
еще начинающимъ ученымъ, и, въ особенности, начинающимъ 
астрономомъ. 
Производилъ-ли Пфаффъ до того времени каюя 
либо астрономичесшя наблюдешя, — намъ неизвестно. Воз­
можно, что знакомство съ такими наблюдешями онъ прюбрелъ 
у своего брата
2), который, какъ сказано выше, до него былъ 
приглашенъ профессоромъ математики въ Юрьевъ. Во все 
время пребывашя въ Юрьеве Пфаффъ съ большимъ усерд1емъ 
занимался практической астроном1ей. Эти занят1я и наблю­
дешя въ теченш первыхъ 2—3 летъ самъ Пфаффъ считалъ 
подготовительными, вероятно, къ более обширной астроно­
мической деятельности съ устройствомъ постоянной обсер­
ваторш, которая, какъ мы видели, была задумана въ широкихъ 
для того времени размерахъ. Въ предисловш къ первому 
выпуску своихъ „Вейга^е" Пфаффъ говоритъ: „Б1е ВеоЬасЬ-
Шп^еп, \уе1сЬе 51е епШаНеп, ЫМе кЪ а1з УогйЬип^еп апхи-
зеЬеп". Подготовительными эти наблюдешя могли быть на­
званы и въ другомъ, не учебномъ только смысле, потому-
что они имели целью изследоваше инструментовъ, разработку 
ихъ теорш и способовъ наблюденш. Вообще, по отношенно къ 
тщательности математическаго изучешя всехъ обстоятельствъ, 
обусловливающихъ точность астрономическихъ наблюденш, 
Пфаффъ представлялъ достойнаго предшественника Бесселя 
и Струве. Пфаффъ пробылъ въ Юрьеве всего пять летъ и 
первые два года не имелъ въ своемъ распоряженш никакихъ 
другихъ измерительныхъ инструментовъ, кроме секстантовъ, 
1) Пфаффъ былъ корреспондентомъ Академш Наукъ въ Мюнхен-Ь 
и Петербург^, какъ то видно, напр., изъ заглавнаго листа его книги: 
,,"\У. НегзсЪеГз ЕпМескип§еп е*с." 1828. 
2) Въ актахъ университета не указано имя старшаго Пфаффа. 
У Вольфа (СезсЫсЪ*е, стр. 771) мы встр-Ьчаемъ упоминаше о брат-Ь 
I. В. Пфаффа, — Христ1ан-Ь, который былъ профессоромъ физики и 
химш въ Кил-Ь. В-Ьроятно поэтому, что въ Юрьевъ первоначально 
былъ приглашенъ третш изъ братьевъ Пфаффъ — 1оганнъ Фридрихъ, 
который былъ профессоромъ математики университета въ ГельмштедгЬ 
(Не1т81а(к), въ посл-Ъдствш закрытаго. 
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некоторые изъ которыхъ были весьма посредственнаго ка­
чества. Затемъ, не мало времени долженъ былъ затратить 
Пфаффъ на устройство приспособлен^ для наблюденш въ 
своихъ временныхъ обсерватор1яхъ, также на обсуждеше 
плана и выбора мюзета для новой обсерваторш. Темъ не 
менее, число наблюденш, опубликованныхъ Пфаффомъ въ 
журналахъ Боде и Цаха и въ трехъ изданныхъ имъ самимъ 
номерахъ перваго астрономическаго издашя Юрьевскаго уни­
верситета: „Аз1хопо1Ш8сЬе Векга^е" — весьма значительно. 
Наблюдешя эти имели целью, — кроме изеледовашя инстру­
ментовъ, — опред^лете широты и долготы места наблюденш, 
причемъ (для широты) Пфаффъ получилъ довольно удовлетво­
рительные результаты. 
Болыиимъ инструментомъ прохожденш, установленнымъ 
на временной обсерваторш Ламберти, Пфаффъ успелъ про­
извести какъ кажется, только пробныя наблюдешя, которыя 
помещены въ его появившейся отд-кльнымъ издашемъ статье: 
Бе 
ШЬо си1ттайопо Богра*:епз1 ЬгеУ13 паггайо. Т-Ьмъ не 
менее, относяшдяся именно къ теорш этого инструмента из­
еледовашя Пфаффа заслуживаютъ особаго внимашя и им-Ьютъ 
и въ настоящее время значеше въ исторш практической астро­
номш. Нужно заметить, что современные намъ пр1емы уста­
новки инструментовъ прохожденш въ мерщпане и способы 
вычисленш производимыхъ ими наблюденш выработаны лишь 
со времени Бесселя и Струве; причемъ дальнейшее раз-
вит1е этихъ способовъ было сд^лано^ какъ названными уче­
ными, такъ и некоторыми другими, въ особенности Ганзеномъ 
и Делленомъ. Въ то-же время, когда Пфаффъ начиналъ свою 
практически - астрономическую деятельность, практичесшя 
правила установки и производства наблюденш для упомя­
нутыхъ инструментовъ были далеко еще не выяснены. Одне 
и те-же формулы редукцш мерщцанныхъ наблюденш были 
находимы и забываемы по нескольку разъ и, наряду съ 
простыми и удобными формулами, въ роде Майеровой, пред­
лагались формулы гораздо более сложныя и менее удобныя. 
Среди этого разнообраз1Я формулъ, те изъ нихъ, которыя 
были предложены Пфаффомъ (безъ доказательства) въ статье: 
„Бе ШЪо си1тта1:опо е1:с." и въ Аз1:гоп. )аЬгЬ. Г. <1 X 1811, 
(ВегНп 1808, стр. 173 и след.) заслуживаютъ особаго внимашя 
потому, что они представляютъ, въ сущности, формулы Майера, 
Бесселя и Ганзена. Правда Пфаффъ применялъ эти формулы 
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къ наблюдешямъ иначе, чемъ теперь. Именно, сообразно съ 
практикой того времени, онъ считалъ необходимымъ для про­
верки установки инструмента пользоваться дополнительными 
опред-клешями поправки часовъ помощью какого-либо вспо-
могательнаго инструмента (напр. наблюдениями соотв^т-
ствующихъ высотъ солнца секстантомъ). Но самъ-же Пфаффъ 
вскоре заметилъ 
1), что при определены разностей прямыхъ 
восхожденш светилъ нетъ надобности въ дополнительныхъ 
определешяхъ вспомогательными инструментами. 
Вообще, Пфаффъ разрабатывалъ математическую теорш 
всехъ техъ измерительныхъ приборовъ, которыми онъ 
производилъ наблюдешя. Такъ мы встречаемъ въ его Веу-
1хй^е статьи: „ЦеЪег сНе ЕссепвлаШ аз^гопоппзсЬег Кгазе", 
„Бег МиШрНса{;ог УОП Ваитапп", „01е Кейисйопеп ат МиШ-
рНса^ог" (въ последнихъ двухъ статьяхъ изложена теор1я 
мультипликатора) и затемъ несколько статей о переносныхъ 
и постоянныхъ инструментахъ прохожденш, статей, въ кото­
рыхъ Пфаффъ указываетъ на особо важное значеше для 
астрономш наблюденш этими инструментамм, въ особенности 
если удастся достигнуть некоторыхъ усовершенствован^ въ 
технике дополнительныхъ къ инструменту приборовъ и уровня, 
усовершенствованш, которыя, сравнительно, вскоре и были 
достигнуты. 
Кроме изследованш инструментовъ, Пфаффъ предложилъ 
также мнопя формулы практической и сферической астро­
номш. Такъ въ Аз1хоп. ^ЬгЬ., У1ег1:ег Зирр1ешеп1: - Вапс1, 
стр. 94 и след., онъ даегь разложеше въ строки некоторыхъ 
часто встречающихся въ названныхъ отделахъ астрономш 
выраженш и применяетъ эти разложешя къ формуле при-
ведешя при определенш широтъ изъ околомерщйанныхъ зенит-
ныхъ разстоянш, причемъ получаетъ формулы въ томъ виде, 
какой обыкновенно ныне употребляется. Далее онъ полу­
чаетъ такимъ-же образомъ формулы для вл1яшя процессш и 
изменешя наклонности экватора къ эклиптике на прямое 
выхождеше и склонеше. Въ Аз1хоп. }аЬгЬ. Г. (I. ]. 1811 стр. 175 
и след., Пфаффъ даетъ формулы для параллакса по долготе 
и широте и предлагаетъ составлять таблицы по этимъ фор-
муламъ для облегчешя вычисленш покрытш звездъ. 
I) „ИеЪег УегЬеззегип^еп <1ез МлКа^зГегпгоЬгз е1с." УОП НГП. РГаЯ-
т Богра*. Аз1г. ЗаЬгЬ. Гиг с!аз ^Ьг 1812. ВегНп 1809. 
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Въ з-ей книжке „Веу1г&^е" Пфаффъ поместилъ начало 
большой статьи: „Кгатр, йЬег 51гаЫепЬгесЬип§- ипс! сНе 
Гаси11;а1:еп", въ которой даетъ изложеше теорш рефракцш 
Крампа въ связи съ новыми тогда изследовашями Лапласа. 
Окончаше этой статьи, сколько намъ известно, напечатано 
не было. 
По теоретической астрономш и небесной механике 
Пфаффъ также опубликовалъ несколько статей за время 
своего пребывашя въ Юрьеве. Такъ въ 1805 году онъ 
издалъ первую часть сочинешя „СоттепШю азЬгопогтса 
с1о са1си1о 1;газес1;опагит", въ которомъ разсматриваетъ задачу 
объ определенш орбитъ по тремъ наблюдешямъ. (Это сочи­
неше также не было окончено). Въ 1806 онъ даетъ неко­
торые результаты своихъ вычисленш возмущенш Цереры 
Сатурномъ (Аз1х. |аЬгЬ. Г. (I. ]. 1809 стр. 267, 268). Въ 1808 году 
Пфаффъ даетъ доказательство некоторыхъ формулъ теоре­
тической астрономш, предложенныхъ Гауссомъ, и преобразо" 
ванте Ламбертовскаго уравнешя для параболы (Аз{х. }аЬгЬ. 
Г. <± X 1811, стр. Н2 и след.). Въ томъ-же году онъ даетъ 
преобразоваше некоторыхъ Лапласовскихъ формулъ небесной 
механики (Аз1:г. |аЬгЬ. Г. с1. 1812, стр. 122 и след.). Наконецъ, 
въ некоторыхъ статьяхъ Пфаффа встречаются упоминашя 
о томъ, что онъ занимался въ Юрьеве изследовашемъ орбиты 
какой-то кометы (Галлеевой ?). Но результаты этого изследо-
вашя, сколько намъ известно, опубликованы не были. 
Изъ сделаннаго перечня работъ Пфаффа по различнымъ 
отделамъ астрономш въ теченш пятилетняго его пребывашя 
въ Юрьеве видно, что Пфаффъ вполне оправдалъ надежды, 
которыя возлагалъ на него Парротъ при его призванш въ 
Юрьевъ. Работы эти свидетельствуютъ, что онъ былъ не 
дюженнымъ и весьма многостороннимъ математикомъ-астро-
номомъ. Правда, его анализъ не имеетъ той глубины и 
изящества, какую мы встречаемъ у Гаусса и Бесселя, что 
конечно, особенно заметно въ его решешяхъ техъ задачъ, 
которыя одновременно съ нимъ или вскоре после него ре­
шали названные велите ученые. Темъ не менее некоторыя 
изъ его решешй представляются даже и теперь не безын­
тересными. 
Къ несчастью для научной известности Пфаффа, наиболее 
важныя изъ перечисленныхъ выше его работъ относились 
именно къ темъ вопросамъ теоретической и практической 
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астрономш, для которыхъ Гауссъ и Бессель дали вскоре от­
веты въ столь совершенной форме, что все друпе ответы, 
естественнымъ образомъ, должны были подвергнуться забвенш. 
Хотя научная деятельность Пфаффа по оставленш имъ 
Юрьева и не имеетъ отношешя къ Юрьевской обсерваторш, 
однако мы позволимъ себе дать здесь некоторыя указашя 
объ этой деятельности, для уяснешя того, какимъ образомъ 
столь успешно, повидимому, начатыя научныя работы Пфаффа, 
въ конце концовъ, вызвали лишь вышеприведенный суровый 
отзывъ Р. Вольфа. 
Въ этомъ отзыве есть, вероятно, доля правды. Пфаффъ 
едва-ли былъ сумашедшимъ въ полномъ значенш этого слова, 
но вскоре после отъезда изъ Юрьева у него, очевидно, на­
чалось постепенно возраставшее разстройство умственныхъ 
способностей, отразившееся пагубнымъ образомъ на поздней-
шихъ 
его сочинешяхъ. 
Безъ сомнешя, Пфаффъ былъ съ самаго начала чело-
векомъ весьма нервнымъ. Мы видели выше жалобы на его 
резкость и вспыльчивость, которыя Кнорре вписывалъ въ свой 
журналъ. Въ томъ-же журнале мы встречаемъ несколько 
разъ указашя на то, что Пфаффъ крайне небрежно обра­
щается съ инструментами, которыми онъ наблюдаетъ. Хотя 
въ этихъ указашяхъ проглядываетъ чувство зависти къ 
Пфаффу со стороны методически-акуратнаго, но менее талант-
ливаго и менее знающаго Кнорре, но последнш могъ, конечно, 
только преувеличить размеры действительно существовавшей 
небрежности Пфаффа. На чрезвычайную нервность Пфаффа 
указываетъ и внешнш видъ упомянутыхъ выше его жур-
наловъ. По крайней неакуратности письма, множеству по-
марокъ и безпорядочно набросаннымъ вычислешямъ, даннымъ 
наблюденш и выводамъ формулъ, они представляютъ полную 
противуположность весьма старательно написаннымъ жур-
наламъ Кнорре. Заметокъ автобюграфическаго характера, 
которыя такъ любилъ сообщать Кнорре, въ журналахъ 
Пфаффа вовсе нетъ, но за то, среди цифръ и формулъ тамъ 
встречается неожиданно вопросъ: „Шаз 1з1 с1ег гесЬпепс1е 
МепзсЬ?" на что тутъ же дается столь-же неожиданный от­
веть: „Ет тсЬ1зл. 
После оставлешя Юрьева, Пфаффъ повидимому не 
производилъ больше астрономическихъ наблюденш и не 
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дЬлалъ никакихъ изсл1>дованщ въ области сферической и 
практической астрономш. 
Въ Нюрнбергскомъ реальномъ институт^, профессоромъ 
котораго былъ приглашенъ Пфаффъ изъ Юрьева, обсерва-
торш очевидно не было, такъ какъ въ письм-Ь къ Боде отъ 
2 февр. 1810 (А. X Г. с1. ]. 1813, стр. 169) Пфаффъ говорить: 
„2и ВеоЪасЬШп^еп УОП Ыег зсЪетЪ Гйгз егз!;е посЬ кете Ое-
1е^епЬе11: ги зеуп". Поэтому для Пфаффа оставалась открытой 
лишь область теоретическихъ изсл-Ьдованш и первое время 
онъ продолжалъ работать въ этой области въ томъ-же на­
правлены, какъ и раньше. Въ только-что зшомянутомъ письм'Ь 
къ Боде Пфаффъ сообщаетъ н-Ькоторыя не безынтересныя 
заметки по поводу различныхъ теоремъ изъ недавно передъ 
тЬмъ появившейся ТЬеопа тоШз, „с1ез шшЪегЬгеГШсЬеп \Уегкз 
ипзегез ет21§еп Саизз", какъ выражается Пфаффъ. 
Но загЬмъ, характеръ научныхъ трудовъ Пфаффа за­
метно изменяется. Въ стать-Ь: „Ыееп гиг РегШгЬайопз-
КесЬпип^, пасЬ Кер1ег, пеЬз1; Аптегкип^еп" '). Пфаффъ 
предполагаетъ указать иные пути изсл^довашя общей задачи 
о движенш небесныхъ тЬлъ (возмущеннаго движешя), ч-Ьмъ 
гЬ, которыми пользовались астрономы со временъ Ньютона. 
„Б1е РегШгЪа*юпз-КесЬпш1§", говоритъ Пфаффъ, „Ъез^еЫ Ье-
каппШсЬ аиз 2\уе1 ТЬеПеп. 2иегз(: л^гс! све Гогт с!ег Сгбззеп 
ЬезЬтт!, ЫегаиГ еп^е^ег гет етртзсЬ (\\че г. В. Вйг§ т 
с!ег МошкШеопе §е!Ьап Ьа1) ос1ег тк ^гшеЬип^ еии^ег аиз 
с!ег АигасйопзШеопе Ьег^е1е11:е1;еп СИекЪип^еп сИе Мазепе 
ойег сИе СоеШаеп1;еп Ъезйтт!:"2). Интегрировате диффе-
ренщальныхъ уравненш небесной механики приводитъ насъ, 
вообще, къ весьма сложнымъ выражешямъ. Между тЬмъ, 
говоритъ дал-Ье Пфаффъ, ,,^епп сНе ЫаШг ет&сЬе а11^е-
тете Оезе^ге, с1ег^1е1сЬеп (1аз Кех^ошзсЬе АМгасйопз^езевг, 
аи&йеШ, зо капп шсЬ1 ттс1ег ап^епоттеп \уегс1еп, с1азз Ше 
Ко1^егип^еп аиз етет зокЬеп Сезе<;2 етез етГасЪеп ипс! 
. аИ^ететеп АизсЗгискз !аЫ§ зтс!"3). Какого рода должны быть 
эти простыя и обшдя выражешя мы узнаемъ дал1ве изъ при­
1) Изъ двухъ писемъ Пфаффа отъ 8 нояб. 1810 и 5 февр. 1811 къ 
Боде, напечатанныхъ въ А. Д. Г. й. X 1814 стр. 109 и сл-Ьд., а также 
А. X {. б. ^ 1817 стр. 160 н сл-Ьд. (окончате предыдущей статьи). 
2) А. Д. Г. с1. X 1814, стр. 109, но. 
3) А. ]. I а. ]. 1814, стр. 114. 
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м-Ьчанш къ цитируемой стать/к „В1е Наирййее, \уе1сЬе сНезеп 
11ЩегзисЬип§еп ги Сгипс1е Не&1:", говоритъ Пфаффъ, „1азз1: 
31 сЬ с!игсЬ 1с%епс1ез ег1аи{;егп. С1еЫ ез Шг сИе \\^гкип^еп 
ипс! с1еп ЕтПизз <1ег Р1апе1еп аиГ етапйег (Й1е ЗШгип^еп) 
аЬпЬсЬе аН^етете етГасЬе Оезе^ге, етртзсЬе, ойег 2аЫеп-
Аизс1гйске, \У1е 31е т с1еп Ьекапп1:еп Кер1ег'зсЬеп СезеЬгеп 
Гйг сПе \У1гкип§ с1ег Зоппе аиГ сЬе Р1апе1;еп (сНе еШрйзсЬе Ве-
луе^ип§-) аи%ез*;е11{; 31п<1 Кигг шаге а1зо с!аз Ве^тпеп с1аз 
ит§екеЬг1;е УОП с!ет, шаз КелуСоп тк С!еп Кер1ег'зсЬеп Се-
зе^геп ип!;егпоттеп. Кеш1:оп уегшапйеЬе 31е т ЬбЬеге тесЬа-
шзсЬе Сезе^ге, ЬбЬеге 2аЫепаизс1гйске, апа1у1л5сЬе 5а1ге 
(01й'егеп1:1а1§1е1сЬип§еп), ипс! итГазз^е йигсЬ сНезе ЬбЬеге Аиз-
31СЬ1; 2и^1е1сЬ сЬе ШесЬзеГшгкип^ с1ег Р1апе1еп. Цт^екеЬг!: 
зоПеп пип аиз сЬезеп агЫуйзсЬепОезе^геп апс1еге, Ьезопс1еге, Ьег-
^е1еке1; луегйеп, йепп сНе Б1й'егеп21а1§1е1сЬип§еп УОШ 2-*:еп Сгас1е 
кбппеп йапп а1з Ыоззе ЕсЬайаи^а^е ап^езеЬеп \уегс!еп" ')• 
Какъ на прнм-Ьръ подобныхъ выраженш, но при несовер-
шенномъ еще состоянш теорш возмущенш, Пфаффъ ука-
зываетъ на результаты Лагранжева способа интегрирования 
уравненш движешя планетъ (изм-Ьнеше произвольныхъ по­
стоя нныхъ). 
Вышеприведенныя идеи Пфаффа явились у него всл-Ьд-
ств1е изучешя сочиненш Кеплера, изучешя, которымъ онъ, 
повидимому, занялся спещально, не только съ ц-Ьлью озна-
комлешя съ астрономическими, но и съ астрологическими 
представлешями Кеплера. По словамъ Пфаффа, онъ началъ 
знакомиться съ астролопей, приблизительно, съ 1806 года, 
первоначально при подготовка къ популярнымъ лекщямъ 
2). 
ЗагЬмъ, заинтересовавшись предметомъ, онъ изучалъ астро-
лопю по вс-Ьмъ доступнымъ ему источникамъ и издалъ въ 
1816 году сочинеше, подъ заглав1емъ: „Аз1го1о§1е" (Кйгп-
Ьег^ 18163). 
1) А. X Г. с1. X 1814, стр. пб, 117. 
2) „Аизги^ аиз етет 5сЬге1Ьеп ёез Неггп РгоГеззог РГай-  ап с!еп 
Биес^ог с!ег 31егтуаг1:е ЗееЬег§". 2ейзс1тй: Гиг Азй'опогте ипс! уег-
луапске "^ззепзсЪайеп УОП Ьт<1епаи ип<3 ВоЬпепЬег^ег, 2юекеГ Вс1., 
стр. 471. 
3) Въ прим-Ьчанш Линденау къ вышеупомянутому письму Пфаффа 
годъ издашя „Аз1:го1о§1е" показанъ 1810, но это, повидимому, опечатка. 
Приведенный въ текегЬ годъ издашя взятъ изъ каталога Пулковской 
библютеки. 
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Сочинеше это было напечатано въ тоне вполне уб-Ьжден-
наго астролога и, конечно, чрезвычайно удивило астрономовъ, 
знакомыхъ съ предыдущей научной деятельностью Пфаффа. 
Между прочимъ, Линденау обратился къ Пфаффу съ письмомъ, 
въ которомъ просилъ разъясненш по поводу названнаго сочи-
нешя. Ответь Пфаффа Линденау, помещенный во 2-мъ томе 
издаваемаго последнимъ журнала, оставляетъ, однако, чита­
теля въ недоуменш. Пфаффъ говоритъ: „опровергать давно 
погибипя астрологичесшя веровашя было-бы несвоевременно; 
защищать ихъ и хвалить въ наше время, для котораго 
существуютъ более важныя задачи,— не прилично1). Поэтому 
Пфаффъ считалъ излишнимъ излагать собранныя имъ астро-
логичесмя веровашя и представлешя съ критикой последнихъ 
и порешилъ представить картину этихъ верованш такъ, какъ 
бы 
это сделалъ убежденный астрологъ. Однако въ томъ-же 
письме Пфаффъ ставитъ свои заняТ1я астролопей въ какую-то 
не совсемъ ясную связь съ астрономическими изследовашями 
и въ особенности съ своими „идеями" о законахъ движешй 
планетъ по Кеплеру, о которыхъ мы упоминали выше. „кЬ 
^1аиЬе шсЪ!:", говоритъ Пфаффъ въ заключены своего письма, 
„йазз зокЬе Гга^еп ипЪег с!ег \Уйгс1е <3ег Аз^гопоппе зтс1. 
АисЬ 131; ез \УОЫ шсЬ1 зо зсЬасШсЬ, ШЕПП ип1ег С!еп АзСго-
потеп ^е ет соте1епаг1:1§ез Шезеп — У1е11е1сЬ1: 1сЬ — луйге, 
шепп 51е 31сЬ пиг аПе ит сПе Зоппе с1ег ^аЬгЬек Ье\уе§еп, 
ипс! кетег йеп апйегп гт!; зкЪ ГоПшшт!;. ЗШгеп ^а с!осЬ 
аисЬ сНе Р1апе1:еп етапйег!" (ХекзсЬпй Гиг Аз^гопогте, т. 2-й, 
стр. 476). 
Дальнейшее показываетъ, что Пфаффъ не былъ вполне 
искреннымъ въ только-что упомянутомъ письме, хотя мы 
менее всего склонны приписывать эту неискренность созна­
тельному намеренш съ его стороны. Въ силу-ли пред-
расположешя и подъ вл1ян1емъ изучешя астрологш или по 
какимъ другимъ причинамъ, мы не знаемъ, Пфаффъ, по 
крайней мере по временамъ, и не позже какъ съ 1811 года 
превращался въ убежденнаго астролога и въ то-же время 
въ релипознаго мечтателя. Въ 1813 году Пфаффъ получилъ 
отъ Молля, — по мнешю Пфаффа, „глубокаго знатока и из-
1) 2е115сЬпЛ *иг Аз1гопогте ипс! уегшапске "^ззепзсЬаЛеп, Ьегаиз-
§е§еЪеп УОП В. УОП Ьтёепаи ипс! ]. С. Г. ВоЬпепЬег§ег. 2луе11:ег Вапй, 
стр. 473. 
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следователя астрономш, хронологш и священной исторш" — 
откровеше о м1ровомъ годе ("^е^аЬг) и его отношенш къ 
священной исторш евреевъ 
,). Было-бы безполезно излагать 
здесь хитросплетеше различныхъ числовыхъ перюдовъ съ 
историческими собьтями, какое заключалось въ этомъ откро-
венш. Столь-же безполезно было-бы говорить о содержании 
всего сочинешя Пфаффа, заглав1е котораго мы выписали въ 
примечанш. Заметимъ только, что здесь Пфаффъ открыто 
признаетъ себя астрологомъ, говоря, „Б1е 2\уеу{;е АЬЬапШип^ 
(йЬег Р1апе1;еп-Согуипс1;1опеп ипс! с!еп ЗЪегп с1ег <1геу \\^е1зеп) 
§ез1;еЬ1: Ггеу Ьегаиз, йазз 31е аз1го1о^1зсЬеп 1пЬакз 131:" 2). Даже 
прежнее свое сочинеше „Аз1;го1о§1е", которому онъ придавалъ 
въ упомянутомъ выше письме къ Линденау не астрологи­
ческое значеше, обозначается у него здесь какъ: „ет ип1;ег 
тапсЬег1е1 КйзШп^ ип<1 \\^айе катр1епс1ез Кгеу-Согрз уот 
Рага^гарЬеп ип!:ег 2\уб1Г ЕаЬп1ет тк с!еп 2екЬеп с!ез ТЫег-
кгегзез" 8), идущш, конечно, на борьбу съ врагами астрологш. 
Изъ астрологическихъ сочиненш Пфаффа мы имели 
случай познакомиться только съ указаннымъ сейчасъ: „Баз 
ЫсЬ1 ипс! сНе \Уе11;§е§епс1еп е1:с." Кроме того, Пфаффъ изда-
валъ въ 1822 и 1823 годахъ астрологическш календарь4). 
Вышеприведенный отзывъ Вольфа о Пфаффе основанъ, ко­
нечно, на содержанш всехъ этихъ сочиненш. О содержанш 
другихъ астрологическихъ сочиненш Пфаффа мы не имеемъ 
сведенш и не можемъ поэтому сказать, носитъ-ли изданное 
имъ въ 1834 году сочинеше: „Бег МепзсЬ ипс! (Не 51;егпе" 
астрологическш характеръ (какъ то можно предполагать по 
заглавш сочинешя) или нетъ. Научно - астрономическая 
деятельность Пфаффа после 1815 года весьма значительно 
сокращается. Сколько намъ известно, после этого года 
Пфаффъ, кроме изложешя астрономическихъ трудовъ В. Гер-
1) РГай". Баз 1ЛсЪ1: иш1 сНе "^ек§е^епс1еп зашш! етег АЬЬапсИип^ 
йЬег Р1апе*еп-Соп|ипс1:юпеп ипс! с!еп 3*егп с1ег Йгеу "\\^е1зеп (Ват-
Ьег§ 1821, стр. 107). По словамъ Пфаффа, Молль былъ учителемъ мате­
матики въ бывшей высшей Карловской школ-Ь въ Штуттгарт-Ь. Выше­
упомянутое откровеше Пфаффъ получилъ отъ Молля, когда посл-Ьд 
нему было бол-Ье 8о л"Ьтъ. 
2) Предислов1е къ вышеупомянутому сочиненно Пфаффа, стр. VI. 
3) Тамъ-же стр. VI. 
4) Аз*го1о§1зсЬез ТазсЬепЬисЪ Гиг 1822, 1823. Ег1ап§еп, 1822, 1823. 
2 Вапёе. 
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шеля, опубликовалъ по астрономш только две, указанныя 
нише статьи. 
Такимъ образомъ характеръ деятельности Пфаффа после 
оставлешя Юрьева представляется несколько загадочнымъ. 
Трудно считать его, вместе съ Вольфомъ, просто сумашед-
шимъ повременамъ, такъ какъ тогда, въ свои светлыя минуты, 
онъ отрекся-бы вполне отъ своихъ астрологическихъ фан-
тазш, а не пытался-бы придать имъ другой смыслъ, чемъ 
тотъ, который непосредственно явствовалъ изъ его астро­
логическихъ сочиненш. Допуская ненормальность въ умствен­
ной деятельности Пфаффа после 1809 г., мы должны поэтому 
допустить, что ненормальность эта, незамечаемая самимъ 
Пфаффомъ, была постоянной и заключалась въ безсознатель-
ныхъ переходахъ отъ научно - астрономическаго къ астроло­
гическому м]росозерцашю. Возможность такого душевнаго 
состояшя, намъ кажется, подтверждается многими случаями 
изъ исторш начала текущаго столет1я. Мистицизмъ и суеверю, 
въ особенности вера въ таинственныя числовыя соотношешя, 
властвуюшля надъ органическимъ и неорганическимъ м1ромъ, 
были, какъ известно, весьма распространены въ упомянутый 
перюдъ времени. 
Впрочемъ, автобюграфичесшя записки бывшаго Юрьев-
скаго профессора К. Ф. Бурдаха') указываютъ еще на одну 
возможную причину появления астрологическихъ сочиненш 
Пфаффа. Около начала текущаго столет1я, какъ и въ на­
стоящее время, въ Германш число людей съ высшимъ образо-
вашемъ было весьма велико и превосходило потребность въ 
нихъ въ различиыхъ родахъ государственной службы, въ 
промышленности и проч. Поэтому, положеше ученыхъ бед-
няковъ, тогда (какъ впрочемъ и теперь) было въ Германш 
весьма тяжело. Такъ Бурдахъ разсказываетъ (1. с. стр. 132, 
133 и след.) что въ 1803—1804 году, доведенный до отчаяшя 
отсутств1емъ средствъ, онъ решился, по совету другого 
такого-же ученаго бедняка, Д-ра Лейне, заняться фабрикащей 
1) Каг1 ГпейпсЬ ВигёасЪ; КйскЪНск аиГ шеш ЬеЬеп. ЗеШз!-
Ыо^гарЫе. Ье1р21§ 1848. Бурдахъ былъ въ Юрьев-Ь профессоромъ 
анатом1И и физ10Л0гш отъ 1811 пп 1814 г. и, по свидетельству „Кйск-
ЬНск аиГ <31е "У\^1гк5ашке11; ёег ип1Уег511а<: Богра!;" стр. 8, представлялъ 
собою „ете лухзБепзсЬайПсЬе Огозее" и былъ знаменитымъ ученымъ 
въ особенности въ области физюлогш. 
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и сбытомъ „секретныхъ" средствъ противъ секретныхъ-же 
болезней. Возможно поэтому, что и Пфаффъ, получившш 
въ Германш лишь скромное место учителя, подъ давлешемъ 
недостатка средству решился спекулировать продажей на-
ходившихъ очевидно въ то время сбыть астрологическихъ 
сочиненш
1). 
Каковы-бы ни были причины, заставивпне Пфаффа за­
ниматься составлешемъ астрологическихъ сочиненш, во вся-
комъ случай нужно весьма пожалеть, что чисто научная 
деятельность этого талантливаго человека продолжалась 
слишкомъ короткое время. 
Сколько намъ известно, наиболее полный списокъ статей 
и сочиненш Пфаффа помещенъ въ „НапсЫбг^егЪисЬ." Погген-
дорфа (^луейег Вс1. стр. 428—429 издашя 1863 года). Но и въ 
этомъ списке есть пропуски. Такъ, кроме упомянутой у 
Поггендорфа, помещенной въ издашяхъ Мюнхенской Академш 
за 1817 г. статьи: „АппоШюпез ас! Шеопат аЦие Ыз1:опат рег-
ШгЪайопит сое1ез!;шт регйпеп^ез", въ издашяхъ той-же ака­
демш за 1832 г. есть двё статьи Пфаффа: „Ве1гасЪ1:ип§еп йЬег 
сИе 5р1га1е" и „ИеЬег сИе кгузЫНшзсЬеп УегЬа11п13зе йез Бипз!;-
ВШМсЬепз". Первая изъ этихъ статей (о спирали) интересна 
по ея кинематическому содержанш, имеющему, притомъ от-
ношеше къ вышеупомянутымъ взглядамъ Пфаффа на задачи 
теорш возмущеннаго движешя. 
2) Какъ известно, апокрифическая, такъ сказать, литература по 
астрономш довольно богата, въ особенности въ Гермаши. Большинство 
творцовъ этой литературы, опровергающихъ современныя астроно-
мичесшя теорш или предлагающихъ различныя свои новыя „идеи", 
трудятся безкорыстно, но встречаются между ними и просто про­
мышленники, разсчитывакшце, какъ кажется, не безъ основашя, на 
сбытъ своихъ произведений. 
Глава III. 
Магнусъ Георгъ Паукеръ (Ма§пиз Сеог§ Раискег). Съемка течет я 
ргьки Эмбаха Паукеромъ. Назначение Паукера астрономомъ - наблю-
дамелемъ. Переходъ Паукера на службу въ Митавскую гимназгю. Раз-
смотрчъте учебниковъ Паукера профессоромъ Зенффомъ. 
Сотрудниками Пфаффа въ его работахъ на обсерваторш, 
какъ мы видкли, были, кром-Ь Кнорре, докторъ Шумахеръ и 
студентъ Паукеръ. Послкдшй прюбрклъ большой навыкъ въ 
употребленш секстанта и ркшилъ, — по своему выбору или 
по указанш Пфаффа или Паррота, — применить свои практи­
чески свкдкшя къ большой и весьма полезной работЬ, которая 
могла служить ему прекрасной подготовкой къ избранной имъ 
спещальности — гидротехник^4) (^УаззегЬаикипйе). Паукеръ 
предположилъ именно произвести возможно точную съемку 
течешя р^ки Эмбаха отъ истока ея изъ озера Вирцъерва до 
впадешя въ озеро Пейпусъ. Выполнеше столь обширной 
работы требовало, конечно, сравнительно значительныхъ 
денежныхъ расходовъ, почему Паукеръ обратился, (въ маЪ 
1808 г.) къ совету университета съ прошешемъ о денежномъ 
пособш. Въ прошеши этомъ Паукеръ говоритъ, что онъ 
въ течеши трехъ съ половиною лктъ занимается въ Юрьев-
скомъ университет^ прикладной математикой и въ особен­
ности гидротехникой, какъ подъ руководствомъ профессоровъ, 
такъ и самостоятельно, пользуясь книгами университетской 
библютеки. Передъ оставлешемъ университета онъ, Паукеръ, 
1) Гидротехника составляла въ то время, повидимому, одну изъ 
спещальностей физико - математическаго факультета, какъ видно изъ 
прошешя Паукера, въ которомъ онъ называетъ себя: ЗШсЦозиз с!ег 
\УаззегЪ аикип<1е. 
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желаетъ прюбр-Ьсть также и необходимую практическую 
опытность, для чего предполагаетъ сделать съемку всего 
течешя реки Эмбаха отъ истока до устья, такъ точно и върно, 
какъ только онъ будетъ въ состоянш. Издержки по выпол-
нешю этой работы составятъ 250 р. е., каковую сумму, не 
имея собственныхъ средствъ, Паукеръ и просить отпустить 
ему изъ средствъ университета. Со своей стороны Паукеръ 
обязуется все снятыя имъ карты обработать съ возможнымъ 
тщашемъ и передать ихъ затЬмъ совету университета. Къ 
прошенш были приложены одобрительныя свидетельства про-
фессоровъ Паррота, Краузе'), барона Эльснера2) и Пфаффа. 
Особыя похвалы Паукеру высказаны въ свидетельстве Пар­
рота, который и былъ, можетъ быть, если не инищаторомъ, 
то важнейшимъ покровителемъ предпр1ят1я Паукера. 
Советь единогласно одобрилъ намереше Паукера и 
ассигновалъ ему просимую имъ сумму и, кроме того, обра­
тился къ земскому суду (Ьапй^епсЬ!;) съ просьбою оказать 
Паукеру необходимое содейсше въ его полезномъ предпр1ятш. 
Сверхъ того, конечно, испрошено было и соответствующее 
разрешеще у попечителя округа. 
Паукеръ прекрасно и быстро выполнилъ предпринятую 
имъ работу. Уже въ мае следующаго 1809 года Паукеръ 
представилъ совету результаты съемки течешя Эмбаха въ 
окончательно обработанномъ виде и просилъ о раземотренш 
его работы и о выдаче ему о ней аттестата для представлешя 
въ департаментъ путей сообщешя, куда онъ предполагалъ 
поступить на службу. 
Работа Паукера была передана на раземотреше про-
фессорамъ Парроту и Пфаффу. Оба рецензента признали 
въ работе болышя достоинства, нисколько не уменьшаемыя 
тЬмъ обстоятельствомъ, что топографическая нивеллировка 
вдоль реки или-же геодезическая, для определешя разности 
уровней озеръ Вирцъерва и Пейпуса, не была произведена. По 
объясненш Пфаффа, топографическая нивеллировка была-бы 
крайне затруднительна, вследств1е того, что берега Эмбаха 
по большей части болотисты, для производства-же геодези­
ческой нивеллировки потребовалось-бы устройство дорого-
стоющихъ сигналовъ, учаетте втораго искуснаго наблюдателя 
х) X Кгаизе, профессоръ экономш и гражданской архитектуры. 
2) Вагоп Е1зпег, профессоръ военныхъ наукъ. 
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и употреблеше гораздо более точнаго инструмента для изм-Ь-
решя угловъ (круга Борды), ч-Ьмъ тотъ, который былъ въ 
распоряженш Паукера. 
Парротъ свой очень хвалебный, отзывъ о Паукере за-
кончиваетъ словами: „с1ег ;)Ш1§е Мапп а11е АиГшип^егип^ ипс! 
ВеГбгйегип^ уегсНеп!:". 
Действительно, работа Паукера была выдающейся для 
начинающаго молодого человека и им^еть до настоящаго 
времени научное значеше, доставляя надежный матерьялъ для 
опред-киешя измененш, кашя могутъ происходить со временемъ 
въ положенш и глубине русла реки Эмбаха. 
Для составлешя карты течешя Эмбаха, Паукеромъ изм-Ь-
ренъ былъ базисъ около 2-хъ верстъдлины,а затЬмъ составлена 
и измерена секстантомъ сЬть изъ 30 главныхъ и 40 допол-
нительныхъ треугольниковъ. Орьентировка всей этой сети 
была произведена пасторомъ Тремеромъ, который определить 
изъ наблюдешй солнца азимутъ направлешя отъ башни въ 
Эке (ЕсквШигт) на сигналъ на Домской руине въ Юрьеве. 
Опираясь на полученный такимъ образомъ рядъ известныхъ 
по положенш точекъ, Паукеръ снималъ затЬмъ извилины 
речного русла съ помощью мензулы и буссоли. Сверхъ того, 
въ определенныхъ точкахъ, лежавшихъ на берегу реки въ 
растояшяхъ отъ I до 4 верстъ другъ отъ друга, Паукеръ 
протягивалъ черезъ реку, перпендикулярно къ направленш 
ея течешя, веревку. Веревка эта была подразделена на трех­
аршинные промежутки и въ конце каждаго изъ нихъ изме­
рялась глубина реки. 
Черезъ несколько дней после ходатайства о денежной 
с}'бсидш для производства съемки Эмбаха Паукеръ обратился 
къ совету университета еще и съ другою просьбою. Ука­
зывая на то, что онъ уже несколько летъ съ большимъ 
рвешемъ занимается прикладной математикой и въ особен­
ности гидравликой и что успехи его въ этихъ заштяхъ за­
мечены профессорами, Паукеръ справедливо замечаетъ далее, 
что названныя выше науки недостаточно еще изучать теоре­
тически, по руководствамъ. Поэтому Паукеръ проситъ хода­
тайства совета университета передъ Государемъ Импера-
торомъ о томъ, чтобы ему, Паукеру были дарованы необт 
ходимыя денежныя средства для трехъ- или четырехъ-годичнаго 
путешеств1я за границу. При этомъ Паукеръ предполагалъ 
ознакомиться съ гидротехническими сооружешями на Одере, 
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Эльбе и Рейне (въ Германш и Голландш), и въ особенности 
съ сооружешями каналовъ во Францш, которыя (сооружешя) 
тамъ „теперь съ такимъ особеннымъ рвешемъ и большимъ 
искуствомъ предпринимаются и производятся". Сверхъ того 
Паукеръ предполагалъ ознакомиться съ постройками гаваней 
на севере Францш, а также, „если въ теченш этого времени 
изменятся отношешя къ Англш", то предпринять, съ такими-же 
целями, поездку и въ эту последнюю страну. По окончанш 
такой поездки, говоритъ Паукеръ въ заключеше своего хода­
тайства, 
я съ гораздо большей уверенностью, чемъ теперь, 
могу предложить департаменту водяныхъ путей сообщешя 
мои услуги. 
Советь постановилъ поддержать это ходатайство передъ 
попечителемъ округа, однако не раньше, какъ по окончанш 
предпринятой Паукеромъ работы по составлений карты течешя 
Эмбаха. 
Несмотря на это постановлеше совета, предположенное 
ходатайство о командировали Паукера за границу, повиди­
мому, вовсе не состоялось. По крайней мере мы не находимъ 
объ этомъ никакихъ указанш въ актахъ, относящихся къ 
Паукеру. Изъ упомянутаго уже выше прошенья Паукера о 
разсмотренш его работы и выдаче ему аттестата можно даже 
предполагать, что мысль о поездке заграницу была имъ уже 
тогда оставлена и онъ предполагалъ немедленно поступить 
въ департаментъ водяныхъ сообщений. Но и это наме­
ренье Паукера также вовсе не осуществилось, несмотря 
на то, что онъ съ такимъ рвешемъ готовился быть гидро-
техникомъ. Вообще, въ промежутокъ времени между сре­
диной 1809 и концомъ 1810 года имели место кашя-то об­
стоятельства, которыя навсегда отвратили Паукера отъ этой 
твердо, казалось, намеченной имъ цели своихъ стремленш. 
Действительно, изъ актовъ университета начала 1811 года, 
мы узнаемъ, что Паукеръ въ это время былъ старшимъ 
учителемъ (ОЬег1еЬгег) въ Выборгской гимназш и не воз­
вращался , какъ увидимъ далее, къ практическимъ заня-
тьямъ гидротехникой и не служилъ по министерству путей 
сообщешя. 
Со смертью Кнорре освободилось место астронома-
наблюдателя и советъ въ начале 1811 года озаботился 
разыскашемъ подходящихъ кандидатовъ на эту должность. 
Такихъ кандидатовъ было предложено два: отъ философскаго 
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факультета — Паукеръ, и профессоромъ Дейтшемъ1)—Мулеръ 
(МиЫег), частный преподаватель въ Вольмаре. Кроме того, 
сов-Ьтъ обратился къ Харьковскому профессору Гуту, который 
тогда избранъ былъ уже профессоромъ и директоромъ обсер-
ваторш въ Юрьев^, съ предложешемъ — указать съ своей 
стороны кандидата на должность наблюдателя, чтобы советь 
„Ъеу с1ег \УаЫ сНе т сНезет Га11е Ъезопйегз ги ЪегискзкЬ-
1%епс1еп \\^йпзсЬе Е\у. НосЬ\уоЫ§еЪ., а1з П1гес1:ог с!ег 51;егп-
\уаг1:е, ег\уа§-еп ипс! \Уотб§НсЬ геаНзьгеп кбппе". 
Такъ какъ Гутъ, съ своей стороны, никакого кандидата 
не предложилъ, то советь, въ заседанш 16 мая 1811 г., при-
ступилъ къ баллотирован^) двухъ раньше предложенныхъ 
кандидатовъ. Какъ видно изъ одного изъ позднейшихъ ра-
портовъ Паукера совету (отъ 18 окт. 1811 года) призванье 
Паукера изъ Выборга въ Юрьевъ исходило отъ „великаго 
избирателя" профессоровъ Юрьевскаго университета, проф. 
Паррота, который еще за несколько дней до баллотировки 
считалъ возможными говорить Паукеру утвердительно: „Вы 
будете избраны". Результаты баллотировки подтвердили 
уверенность Паррота: Паукеръ былъ избранъ болыиинствомъ 
13 противъ з голосовъ, Мулеръ-же получилъ всего три изби-
рательныхъ голоса. 
Влхяшю Паррота, который, какъ мы видели выше, осо­
бенно ценилъ способности Паукера, нужно, вероятно, при­
писать тотъ особенно хвалебный отзывъ объ этомъ послед-
немъ, какой мы встречаемъ въ сделанномъ советомъ пред­
ставлены попечителю объ утверждения Паукера въ должности 
астронома-наблюдателя. При этомъ советъ замечаетъ „йазз 
ез (СопзеП) сИезет ^ип^еп ЫеЩуоПеп Маппе гш* уоНкоттепег 
ИеЬеггеи^ип^ йаз ^ейасЪСе Ат! апуег!гаиеп с!агГ, с1азз ег Шт 
ипй с!ег итуегзьШ ЕЬге тасЬеп \уегс1е". Далее говорится: 
„|ес1осЬ Ьа1 сНезез СопзеП зюЪ уогЬеЬакеп с1еп зШЩептазз^еп 
Тке1 етез аиззегогсЗепШсЪеп РгоГеззогз Шт (Паукеру) егз1 
с!апп ги егЙзеПеп, \уепп ег, \У1е зете Кепп&нззе чуоЫ ЬаЫ 
ЪоЯеп 1аззеп, зьсЬ сНе \Уигс1е е1пез Бос1:ог5 лу1гс1 епуегЪеп 
ЬаЬеп". 
Въ непродолжительномъ времени, 26 мая 1811 г., министръ 
утвердилъ назначеше Паукера въ должность обсерватора и 
1) С. Р. БеийзсЪ, проф. родовспомогательнаго пскуства, женскихъ 
и детскихъ болезней. 
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совктъ отправилъ Паукеру въ Выборгъ оффищальное пригла-
шеше. Въ отв-Ьтномъ письме своемъ Паукеръ говоритъ, 
что хотя онъ уже съ полнымъ усердгемъ началъ заниматься 
своей преподавательской деятельностью, которой онъ желалъ 
и надеялся принести много пользы, но доставляемая ему 
службой при университет^ возможность заниматься и совер­
шенствоваться въ его любимыхъ научныхъ изследовашяхъ 
заставляетъ его бросить преподавательскую деятельность, 
„которую, при другихъ услов!яхъ, онъ не оставилъ-бы такъ 
легко". 
Вследъ за получешемъ этого письма Паукера, ему было 
ассигновано советомъ 250 р. „Кеьзе^еЫ" и Паукеръ вступилъ 
въ исполнение своихъ обязанностей уже въ начале августа 
1811 года. Въ начале февраля 1812 г. Паукеръ обращается 
къ совету съ просьбою объ 28-ми дневномъ отпуске „для 
важнаго путешеств1я съ научною целью". Какова была эта 
цель, — указанш въ актахъ совета не сохранилось. 
Въ 1813 году, 28 февраля и 2 марта Паукеръ „гйЪтНсЬ 
ипс1 еЬгепуоП" защищалъ диссертащю подъ заглав1емъ: 
„Бе поуа ехрНсайопе рЬаепошет е1азйа1:айз согрогит п^1-
с1огит", за что и получилъ одновременно степень магистра и 
доктора философш. Вследъ загЪмъ последовало представлеше 
университета объ утвержденш Паукера, какъ въ степени 
доктора, такъ и въ званш эктраординарнаго профессора, 
что и было исполнено министромъ въ начале апреля 
того-же года. 
Такимъ образомъ услов1я ученой службы, казалось-бы, 
слагались для Паукера самымъ благопр1ятнымъ образомъ. 
Но, очевидно, существовали кашя-то друпя услов1Я, которыя 
заставили Паукера уже въ мае того-же 1813 года отказаться 
отъ желашя посвятить себя всецело научнымъ занят1ямъ и 
навсегда оставить службу въ университете. И притомъ 
Паукеръ покидалъ университетъ не для практической деятель­
ности инженера - гидротехника, о которой онъ такъ раньше 
мечталъ, а снова для той-же преподавательской деятельности, 
которую онъ лишь не задолго передъ темъ, — по зреломъ 
обсужденш, — променялъ на службу въ университете. 
Мы не имеемъ никакихъ основанш предполагать, что 
поводомъ къ уходу Паукера изъ университета послужило 
какое нибудь неудовольсгае противъ него со стороны членовъ 
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этого посл^дняго1). Всего за два месяца передъ назначешемъ 
Паукера учителемъ, сов1зтъ, въ представлены своемъ попе­
чителю объ утвержденш Паукера въ званш экстраординар-
наго профессора, отзывается объ немъ, по прежнему, въ 
самыхъ лестныхъ выражетяхъ. Представлеше Паукера на 
должность учителя последовало отъ комиссш училищъ, ко­
торая, какъ мы знаемъ, состояла изъ профессоровъ универ­
ситета и, наконецъ, при отставке, по постановлешю Совета, 
Паукеру было выдано свидетельство, въ которомъ, вместе 
съ упоминатемъ о талантахъ Паукера, высказывается, что 
онъ (Паукеръ) выполнялъ въ университете свои обязанности 
„пн(; ЕтзкЫ;, ^е^15зепЬаГ1;ег Тгеие ипс! з!;е1:з ге&ет ЕНег 1иг 
сИе \^15зепзсЬаЛ — ипс! 31сЬ с!ас1игсЬ, \У1е сЬдгсЬ зетеп тога-
БзсЬеп \Уапс1е1 с!ег АсЬШп§ ипс! с!ег ТЬе11паЬте с1ез СопзеПз 
ШеПЬаШ^ ^етасЬ!: Ьа1;". 
Напротивъ, имеются основашя предполагать, что при­
чиной ухода Паукера была незначительность получаемаго 
имъ жалованья. Приглашая Паукера изъ Выборга въЮрьевъ, 
Парротъ обещалъ ему, кроме 8оо р. жалованья, также 500 р. 
квартирныхъ. Эта последняя прибавка, по какимъ то при-
1) Въ статье своей: „Аз^гопогшзсЬе КасЬпсЬ^еп ипс! Ветегкип^еп, 
рЬуз1зсЬе ВеоЪасЬ*ип§еп ёез §гоззеп Коте4;еп УОП 1811, §ео§гарЫзсЬе 
ВезИшшип^еп и. з. ЛУ." (Вос!е, Аз1хопот. ^ЪгЪисЪ Шг с1аз 1815). 
Гутъ, говоря о томъ, что пассажный инструментъ еще не установленъ, 
прибавляетъ: „1с1г капп с!аЬег аисЬ ёеп ОЬзегуа1ог, Неггп Раискег, 
етеп ]ип§еп, кепп^тззуоПеп Мапп, <1ег аЬег тИ <1ет ВеоЬасЬ1:еп 
егз! с! и г с Ь ИеЬип§ уегкгаи! теегёеп тизз, посЬ шсЬ* щ 
ге§е1тазз1§е ТЪа1:1§ке1* зе1:2еп". Въ этой заметке Гута представляется, 
правда, несколько страннымъ невысокое мнете о подготовленности 
Паукера, какъ наблюдателя, после того, какъ Паукеръ самостоятельно 
совершилъ большую геодезическую работу и передъ темъ принималъ 
деятельное участие въ наблюдешяхъ Пфаффа на временной обсерва-
торш въ доме Ленца, о чемъ свидетельствуетъ Пфаффъ въ предисловш 
ко второй тетради своихъ Вейга^е, говоря : „Сгоззеп ТЬеП Ьа* с1егзе1Ье 
(Раискег) ап с!еп ВеоЬасЫип§еп сНезез НеЛез". Въ последствш-же, 
по приглашению В. Струве, Паукеръ принималъ, какъ астрономъ-
наблюдатель, деятельное участие въ измерении дуги мерид1ана. Кажется, 
Гуту вовсе не удалось привлечь Паукера къ астрономической деятель­
ности какъ наблюдателя. О. Струве, въ своей статье: ,,"\УПЪе1т 
51гиуе" (Каг1згиЬе 1895) говоритъ, что Паукеръ, повидимому, не 
серьозно относился къ своимъ обязанностямъ наблюдателя обсерва-
торш, „йа УОП йпп \уес!ег ВеоЪасЬ*ип§еп посЬ апс!епуеШ§е аз1хопо-
гтзсЪе АгЪекеп аиз зепег Репойе Ьекапп* зшс!" (1. с. стр. 21). 
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чинамъ, Паукеру по прйззде выдаваема не была, такъ что 
онъ долженъ былъ обратиться къ совету съ просьбою о 
выдач-Ь квартирныхъ, указывая при этомъ на то обстоятельство, 
что не получая ихъ, онъ находится въ крайне затруднительномъ 
денежномъ положены и что онъ, кроме того, если-бы ему не 
были обещаны квартирныя деньги, вовсе-бы не оставилъ 
службы въ гимназш, такъ какъ онъ получалъ тамъ большее 
содержаше, чемъ въ университете. Вследств1е этого про-
шешя, советъ постановилъ выдать Паукеру квартирныя деньги, 
но такъ какъ эти деньги въ штатное жалованье не входили, 
то возможно, что въ ближайшш-же 1812-ый годъ советъ, 
по причинамъ отъ него независевшимъ, давать квартирныя 
деньги больше не могъ и Паукеру угрожала та-же гнетущая 
бедность, съ которой, по свидетельству совета, долженъ 
былъ бороться Кнорре'). 
Постановлешемъ министра народнаго просвещешя отъ 
6-го тоня 1813 года Паукеръ былъ отчисленъ отъ Юрьевскаго 
университета и назначенъ старшимъ учителемъ въ Митавскую 
гимназто. Это последнее учебное заведете представляло, 
повидимому, въ то время нечто большее, чемъ обыкновенная 
гимназ1я2). Какъ то видно изъ приложенной къ статье Пау­
кера: „Бге ТЬеопе (Зег Бепуайопеп" (изданной въ Митаве 
въ 1813 году) программы преподавашя въ этой гимназш на 
1813 годъ, тамъ, наряду съ весьма обширными курсами древ-
нихъ и новыхъ языковъ: греческаго, латинскаго, немецкаго, 
французскаго, англшскаго и русскаго (на последнш назна­
чалось 4 часа въ каждомъ классе), географш, исторш и лите­
ратуры, преподавались также: астроном1я, ботаника, мине-
ралопя, металлурпя, „пи!: уогхи^НсЬег КйскзкЫ: аиГ с!еп 1:есЬ-
шзсЬеп СеЬгаисЬ" и общая естественная истор1я. По мате­
матике и прикладнымъ математическимъ наукамъ, кроме 
ариеметики (КесЬепкипз!:), преподавались: геометр1я, алгебра 
(съ решен1емъ уравненш третьей степени), плоская и сфери­
ческая тригонометр1Я, математическая географ1я, дюптрика и 
теортя коническихъ сеченш. Сверхъ того преподавались раз-
1) См. выше статью о Кнорре. 
2) Придаваемое ей въ оффищальныхъ актахъ назваше: Сутпазшт 
Шиз1:ге представляетъ, можетъ быть, преимущественную особенностъ 
этой гимназш. Впрочемъ такое назваше въ предписашяхъ министра 
намъ не встретилось. 
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личныя богословсшя науки. Замечательно при этомъ, что 
весьма значительный познашя въ древнихъ языкахъ дости­
гались въ то время безъ обременешя учащихся значительнымъ 
числомъ часовъ преподавашя этихъ предметовъ. О зна­
чительности познанш учениковъ въ древнихъ языкахъ можно 
судить, какъ по списку читаемыхъ гимназистами, въ ориги-
налахъ, древнихъ авторовъ (Гомеръ, Лущанъ, Платонъ, Ксено-
фонтъ, Софоклъ, Плинш, Саллюстш, Цезарь, Овидш, Ливш 
и Горацш) съ практическими упражнешями въ письме и раз­
говоре, такъ и потому, что математики того времени (какъ 
напр. Паукеръ) не только свободно понимали, но и сами 
писали свои сочинешя не редко на латинскомъ языке *). 
Преподаваше математическихъ наукъ велось, очевидно, также 
весьма тщательно. Какъ мы уже раньше упоминали, гимназ1Я 
имела собственную, работавшую также и научно, астроно­
мическую обсерваторш и Паукеръ былъ приглашенъ въ 
Митаву старшимъ учителемъ математики и астрономш
2). 
Подобно тому, какъ мы встречаемъ и до настоягцаго 
времени въ немецкихъ гимназ1яхъ (заграничныхъ), некоторые 
старппе учителя митавской гимназш (въ томъ числе и 
Паукеръ) имели титулъ профессора. Такимъ образомъ, какъ 
со стороны учебныхъ пособш, такъ и по отношенио къ 
оффищальному положенш, служба Паукера въ Митавской 
гимназш, не представляла для него резкой разницы по 
сравнешю съ службой обсерваторомъ въ Юрьеве. Но не­
обходимость посвящать наибольшую часть своего времени 
1) Медикамъ того времени древше языки также были хорошо 
знакомы. Одинъ изъ современныхъ Паукеру преподавателей латин­
ской грамматики былъ докторъ медицины и хирургш (Карлъ Парле-
маннъ). 
2) Митавская обсерватор1Я въ 1814 году была весьма невелика и 
состояла изъ небольшой комнаты въ третьемъ этаже здашя гимназш, 
съ окнами на юго-востокъ и западъ. Кроме того, несколько отверстш 
въ крыше здашя позволяли производить наблюдешя къ югу отъ зенита. 
На обсерваторш находились следующее инструменты: переносный 
3-хъ-футовый квадрантъ Сиссона; пяти съ половиной футовая полу­
денная труба и ахроматъ такой-же длины; однофутовой грегорганскш 
телескопъ и маленьшй квадрантъ. Вскоре по пр1езде Паукеръ при-
нялъ меры къ более целесообразному устройству обсерваторш. 
Однако, вследствге дороговизны строительныхъ работъ, предполо­
женное переустройство обсерваторш не было закончено въ весне 
1815 года. (Войе, Аз1:гопот. ^ЬгЪ. Шг с!аз ДаЬг 1817 стр. 258 и то-же 
издаше на 1818 г. стр. 173). 
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элементарному преподаватю математическихъ наукъ должна 
была, конечно, неблагопр1ятнымъ образомъ отразиться на его 
спещально-ученой деятельности. Уже въ первый годъ своего 
пребывашя въ Митаве Паукеръ преподавалъ некоторые от­
делы математики по своимъ собственнымъ (въ то время еще 
не напечатаннымъ) руководствамъ. И въ последствш, какъ 
мы увидимъ, Паукеръ разрабатывалъ и издавалъ свои элемен­
тарные математичесше учебники. Темъ не менее Паукеръ 
опубликовалъ целый рядъ статей по различнымъ вопросамъ 
астрономш и прикладной математики, заботился также объ 
улучшенш гимназической обсерваторш и производилъ на 
ней различныя наблюдешя. Около того времени, когда 
В. Струве производилъ градусное измереше въ балтшскихъ 
провинщяхъ, Паукеръ прюбрелъ для Митавской обсерваторш 
18-ти-дюймовый вертикальный кругъ Эртеля и, по приглашенш 
Струве, принялъ учасТ1е въ измерешяхъ, между прочимъ, 
въ определен1и широтъ некоторыхъ пунктовъ сети1). 
Ограничиваясь сказаннымъ здесь о Паукере, заметимъ, 
что подробная бюграф1я его, преимущественно посвященная 
описанш деятельности Паукера по оставленш имъ Юрьев-
скаго университета, находится въ АГСЫУ 1иг МаШетаШс ипс! 
РЬу81к, УОП Сгипег!, часть 26, 1856 г. 
Въ актахъ университета мы встречаемъ документы, 
касающдеся Паукера, еще три раза по уходе последняго изъ 
университета. После смерти Гута, въ 1818 году, философ-
скимъ факультетомъ были предложены на кафедру чистой и 
прикладной математики два кандидата: Пфаффъ и Паукеръ. 
При баллотировке Пфаффъ получилъ всего двумя голосами 
больше, чемъ Паукеръ. Черезъ 15 летъ, въ 1833 году, имя 
Паукера снова встречается въ списке кандидатовъ, пред-
ложенныхъ для замещешя кафедры чистой и прикладной 
математики. Въ этомъ году окончился срокъ службы за­
служенная профессора Бартельса и философскш факультетъ 
предложилъ оставить Бартельса на следующее пятилет1е. 
Факультетъ предполагалъ, что въ виду особыхъ заслугъ 
Бартельса, по вопросу объ оставленш последняго на пяти-
лет1е, „Ъе1 а11еп ОИейегп скз СопзеПз пиг еше Ме1пип§ Ьегг-
зсЬеп коппе". Однако три богослова: профессораКлейнертъ 
I) См. ВезсЪгеПэип^ дег Вгекеп^гадшеззипд 1п <1еп Оз^зеерго-
утгеп Кизз1апс1з стр. ю, 305 и сл-Ьд. 
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(экзегетъ), Сартор1усъ (догматикъ) и Бушъ (церковный исто-
рикъ), повидимому неожиданно для математическаго факуль­
тета, поставили кандидатуру Паукера. При баллотировке 
последит получилъ всего четыре избирательныхъ голоса 
противъ 17-ти неизбирательныхъ. 
Такимъ образомъ, обе баллотировки доставили лишь 
более или менее чувствительные уколы самолюбио Паукера
1). 
Не менее чувствительный уколъ доставило загЗшъ Паукеру 
следующее оффищальное дело его съ советомъ Юрьевскаго 
университета, о которомъ сохранились документы въ актахъ 
этого последняго. Въ феврале 1841 года попечитель обра­
тился къ совету съ предложешемъ— передать на разсмотреше 
профессора математики два учебника Паукера: „РгасйзсЬез 
КесЬепЬисЬ" и „Сеоте1;пе", представленные для введешя 
въ употреблете, въ качестве учебниковъ, въ гимназ1яхъ 
тогдашняго Дерптскаго учебнаго округа. Советъ поручилъ 
разсмотреше присланныхъ учебниковъ профессору мате­
матики Зенффу (Зепй), о которомъ въ „КйскЬНск аи{ сНе 
\У1гк. с!ег ЦШУ. Богра!;", между прочимъ, говорится: „5епй 
Ьа1; аисЬ йигсЬ сИе Ьезопйеге Аийпегкзатке11:, сИе ег с1ет 
теШосПзсЪеп Уог1га^е с!ег е1етеп1агеп МаШетаЬк -шс1те1;е, 
ЗОЛУОЫ 2иг УегЪге^ИП^ таЛетайзсЬег КепЩшззе ИЩЕГ С!еп 
ЗШсНегепйеп йЪегЪаир!;, а1з аисЬ тзЪезопйеге гиг АизЫМип^ 
ШсЬй^ег ЬеЬгег с1ег МаШетайк Гиг 5сЬи1еп Ъе1§е1ха§еп". 
Страннымъ кажется, поэтому, что Зенффъ представилъ свой, 
правда весьма обширный, отзывъ объ учебникахъ Паукера 
лишь въ начале октября 1841, да и то уже после двукратныхъ 
напоминанш совету отъ попечителя и ходатайства Паукера 
непосредственно передъ министромъ народнаго просвещешя 
о допущенш названныхъ выше учебниковъ къ употреблешю 
въ гимназ1яхъ въ качестве руководствъ. Столь значительное за-
медлете разсмотрешя учебниковъ Паукера Зенффъ объяснялъ 
1) Въ цитированяомъ выше некрологе Паукера упоминается, что 
после смерти Гута, въ 1818 году, Паукеръ подвергался баллотировке 
на должность профессора математики вместе съ Брандесомъ и полу­
чилъ всего однимъ или двумя голосами меньше последняго и что после 
отказа Брандеса, профессура оффищально (ГбгтНсЪ) предложена была 
Паукеру, который отъ нее отказался. Въ актахъ университета, отно­
сящихся къ Паукеру, нетъ, однако, никакихъ упоминашй объ избраши 
Паукера вместе съ 
Брандесомъ и о вторичномъ предложенш первому 
изъ нихъ профессуры. 
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совету, какъ трудностью предложенной ему задачи, такъ и 
гЬмъ, что онъ, Зенффъ, въ течении последнихъ двухъ недель 
страдалъ сильной зубной болью. 
Результатъ разсмотрешя Зенффомъ учебниковъ Паукера 
былъ весьма неблагопр1ятнымъ для последняго. Зенффъ на-
ходилъ, что учебники эти имеютъ мнопя прекрасныя качества, 
но для употреблешя въ училищахъ, безъ существенныхъ 
изменен!Й, вовсе непригодны (даже негодны, иЩаи^НсЪ). 
Такой, очевидно, неожиданно резкш приговоръ учебнику 
писателя, уже почти 30 летъ съ успехомъ подвизавшагося 
на педагогическомъ поприще и за свои ученыя заслуги 
избраннаго сперва въ корреспонденты, а затемъ и въ члены 
академш наукъ*), не могъ, конечно, не вызвать возражешя 
со стороны Паукера. Возражеше, впрочемъ, было очень 
скромнымъ и безъуспешнымъ. Паукеръ обратился къ дирек­
тору училищъ Лифляндской губернш съ письменнымъ объ-
яснешемъ по поводу характера своихъ учебниковъ, нричемъ 
указывалъ, что учебники эти, „если ихъ употреблять съ вы-
боромъ (статей), конечно, могутъ принести пользу при обу­
чены". По поводу этого объяснешя Паукера, попечитель, 
черезъ советъ, снова запросилъ мнете Зенффа. Последнш 
ответилъ, что никакой выборъ статей не изменить недо-
статковъ обоихъ учебниковъ и не сделаетъ ихъ пригодными 
для гимназическаго преподавашя. Только полная переработка, 
какъ по отношенш къ содержанш, такъ и къ форме (изло-
женш?) этихъ учебниковъ сделаетъ возможнымъ допущеше 
ихъ въ качестве руководствъ въ училищахъ округа. Впрочемъ, 
прибавляетъ далее Зенффъ, даже и после такой переработки 
учебниковъ, я въ состоянш буду высказать мое окончательное 
суждеше объ ихъ пригодности лишь после вторичнаго по­
дробная критическаго разсмотрешя ихъ. 
Такимъ суровымъ приговоромъ заканчивается „дело" 
совета и правлешя университета о М. Г. Паукере 
2). 
1) Это последнее сведете, не ручаясь за его достоверность, 
беремъ изъ вышеупомянутой бюграфш Паукера въ СгипеП: АГСЫУ. 
2) Въ актахъ университета до 1841 года Паукеръ всегда титу­
луется профессоромъ, въ актахъ-же 1841 г. онъ везде названъ просто 
ОЬег1еЬгег Бг. Раискег. Можно-бы думать, что учебники, о которыхъ 
сказано въ тексте, принадлежали не Магнусу Георгу, а какому нибудь 
другому Паукеру. Однако дело это сброшюровано въ одинъ томъ со 
5* 
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вс-Ьми остальными д-Ьлами, относящимися къ М. Г. Паукеру, равнымъ 
образомъ, въ д-Ьл-Ь объ учебникахъ, у автора ихъ указаны тотъ-же чинъ 
и то-же м-Ьсто службы, какъ и М. Г. Паукера Можетъ быть отсутств1е 
титула профессора въ относящихса къ Паукеру актахъ 1841 года на­
ходится въ связи съ т-Ьмъ, что именно съ того-же года Митавская гим-
наз1Я въ актахъ университета называется не Оутпазшт П1и81ге, а 
просто гимназ1Я. 
Глава IV. 
1оганнъ Сигизмундъ Гомфридъ Гутъ (]окапп На1к). Призваны 
Гута въ Юрьевскгй университетъ. Затрудненгя къ переходу Гута въ 
Юрьевъ со стороны попечителя Харьковскаго учебнаго округа. Переходъ 
Гута въ Юрьевъ. Чтете Гутомъ курсовъ по военнымъ наукамъ. Бо-
лгьзнь и смерть Гута. Безъучастное отношете Гута къ окончатель­
ному устройству обсерваторш. Преподаванге астрономш и матема­
тики въ Юрьевскомъ университета съ 1802 по 1818 годъ. 
О жизни и деятельности Гута*) до средины 1811 г., мы 
уже им^ли случай собрать некоторыя сведешя, какъ по 
печатаннымъ источникамъ, такъ и по документамъ архива 
Харьковскаго университета. Сведешя эти изложены въ 
статье нашей: „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш 
Харьковскаго университета", помещенной въ „Запискахъ" 
того-же университета за 1893 г- (выпускъ III). Сверхъ того, въ 
издаваемой ныне профессоромъ Д. И. Багалеемъ исторш 
Харьковскаго университета (см. „Записки" этого университета) 
помещены также некоторые факты о жизни Гута, не во-
шедппе въ мою статью. Поэтому мы ограничимся здесь о 
Гуте лишь теми сведешями, кашя заключаются въ актахъ 
Юрьевскаго университета, а также въ некоторыхъ статьяхъ 
Гута, которыми мы въ 1893 году не могли воспользоваться2). 
х) Имя Гута приведено зд-Ьсь (въ содержанш главы) такъ, какъ 
оно значится въ документахъ Харьковскаго университета. Въ одномъ 
изъ документовъ Юрьевскаго университета Гутъ названъ: 1оганнъ 
Симонъ Готфридъ, въ другомъ-же — 1оганнъ Сигизмундъ Готфридъ. 
2) Исправляемъ зд-Ьсь одну погрешность, вкравшуюся въ при-
м-Ъчанш къ стр. 15 (отдЪльныхъ оттисковъ) упомянутой въ тексте 
статьи нашей, вследств1е неточности сведенш, помещенныхъ въ „Се-
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Жизнь въ Харьков^ Гуту, почему-то, очень не понра­
вилась. Повидимому Гутъ не сошелся съ своими коллегами 
по университету, что было, впрочемъ, вполне естественно 
при разноплеменности и разнородности состава профессоровъ 
недавно основаннаго Харьковскаго университета. Нельзя, 
конечно, определить, въ какой мере были виноваты Гутъ и 
его товарищи въ неуменьи ужиться другъ съ другомъ. Въ 
нашемъ прежнемъ очерке деятельности Гута мы указывали, 
что Харьковсюе профессора относились къ Гуту, какъ въ 
оффищальныхъ документахъ, такъ и въ частныхъ запискахъ, 
съ большимъ уважешемъ, темъ не менее, въ своемъ письме 
къ Боде отъ 25 янв. 1812 г. (въ Аз1т. }аЬгЬ. Гиг с1. ]. 1815, 
стр. 104) Гутъ говоритъ, что на Украине: „\уаЬге "У^ззеп-
зсЬаЛзГгеипйе 31сЬ аш Уегз^апйе -ше ап ТЬа1%ке11: ^е1аЬт!: 
Ьейпйеп" и что „Гиг Аз1:гопогте ^аг т СЬагко\у шсЫз ги 
тасЬеп" *). Резкш контрастъ съ этой картиной печальнаго 
положешя друзей науки въ Харькове представляютъ напы-
щенныя похвалы того-же Гута процветашю наукъ и искуствъ 
„т Газ! а11еп ^гоззеп ЗШскеп <1ез КекЬез (Россш), )а зе1Ьз1: 
аиГ с1ет Гапйе", которыя росточалъ Гутъ по адрессу Россш 
въ своей широковещательной актовой речи, сказанной имъ 
въ Юрьеве всего черезъ полтора месяца после написашя 
только-что цитированнаго письма къ Боде
2). 
И такъ, можно полагать, что частью личныя неудо-
вольств1я въ разноплеменной коллегш профессоровъ въ Харь­
кове, 
частью некоторые денежные, впрочемъ, неудавинеся, 
всЫсЫе ёег А81:гопогше" К.. \Уо1Га (стр. 544, 545). Мы упомянули тамъ 
именно, что проф. Гутъ окончилъ въ Юрьев^ начатую Кнорре по­
стройку астрономической обсерваторш. Какъ мы видели въ настоящей 
стать-Ь, постройка эта начата была по инищатив-Ь Пфаффа, а не Кнорре, 
и закончена до пргЪзда Гута. 
1) Однако въ сл"Ьдующемъ-же письме къ Боде отъ 9 февр. 1812 г. 
(Воёе, А8й\ ^ЬгЪ. Г. «1. Г 1815, р. 109). Гутъ приводитъ результаты 
своихъ довольно многочисленныхъ определений широты Харькова, 
также опред-Ьленш долготы, магнитныхъ элементовъ и температуры 
того-же Харькова, Обоихъ этихъ писемъ Гута я также, къ сожал-Ьнш, 
не им-Ьлъ подъ руками при составленш статьи о Харьковскихъ 
астрономахъ. 
2) Бге ш с!ег бйепШсЬен Уег8ашш1ип§ ёег ЦшуегаШ ги 
Богра!: (1еп 12 Магг 1812 ^еЪаНепе К.е<1е ипс! Уог1езип§ йЬег <3еп 
§го85еп Коше1еп УОП 1811 УОП БГ. СоиГпеё Ни*Ъ. Богра* (1812?) 
рр. 6 и 7. 
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разсчеты, о которыхъ скажемъ ниже, заставили Гута восполь­
зоваться случаемъ перейти въ Юрьевъ, где все профессора 
или были его соплеменниками, или-же считали немецкш языкъ 
своимъ роднымъ языкомъ. 
Въ кандидаты на оставленную Пфаффомъ кафедру чистой 
и прикладной математики въ Юрьевскомъ университете фило-
софскш факультетъ предложилъ Гута и Траллеса (члена Бер­
линской академш наукъ). При баллотировке 27 сентября 1809 г. 
Гутъ былъ избранъ единогласно, почему баллотировка Трал-
леса вовсе произведена не была. Весьма вероятно, что еще 
до избрашя Гута въ совете, кто-либо изъ членовъ последняго 
обращался къ Гуту съ запросомъ о томъ, желаетъ-ли онъ 
перейти въ Юрьевъ. Во всякомъ случае Гутъ имелъ зна-
комыхъ между профессорами Юрьевскаго университета. Такъ, 
въ письмахъ къ ректору этого университета, Гутъ называетъ 
его: Шеиегз1;ег Ггешк!. Но, на оффицдальное приглашеше 
перейти въ Юрьевъ, Гутъ отвечалъ лишь условнымъ согла-
аемъ. Съ выраженнымъ въ этомъ приглашены предполо-
жетемъ, что Гутъ, „\уе§еп (1ез ЫсМегеп ШегапзсЬеп Сош-
шеггез ипс! с!ег ^гбззегеп ИаЬе гиг аизШпсИзсЬеп Ьйегайиг сНе 
Богра1;ег Цтуегзка!: с!ег СЬагкошег уог2и21еЪеп \уйгс!е", Гутъ 
вполне соглашается, но услов1ями своего перехода ставитъ, 
во 1-хъ, выдачу ему достаточныхъ подъемныхъ денегъ для 
перевозки всехъ его (известныхъ намъ по его службе въ 
Харькове), богатыхъ коллекщй, во 2-хъ, зачета ему, для пенсш 
и другихъ служебныхъ преимуществъ, годовъ, проведенныхъ 
въ Харькове и, въ 3-хъ, исходатайствовашя ему у высшаго на­
чальства перевода въ Юрьевъ, „аиз с1ет Ве\уе§ип^з§гипс1е 
тетег (Гута) ^ гбззегеп КйЫкЬкек: т Богра!". Кроме того, 
Гутъ просилъ сообщить ему, СКОЛЬКО лекщй долженъ будетъ 
онъ читать „ех оШсю оЬпе Нопогаг". Вследствие этого письма, 
советъ постановилъ выдать Гуту на переездъ 1000 р. ас., 
зачесть службу въ Харькове, а также хлопотать о переводе 
Гута, какъ только онъ окончательно согласится перейти въ 
Юрьевъ*). 
1) Кром-Ь упомянутыхъ въ тексте, въ актахъ университета имеются 
еще некоторыя письма Гута изъ Харькова. И въ этихъ письмахъ Гутъ 
высказываетъ опасешя о томъ, что-бы не потерпеть матерьяльнаго 
ущерба при переходе изъ Харьковскаго университета въ Юрьевскш. 
Въ письме къ Моргенштерну Гутъ говоритъ, между прочимъ, что его 
приглашаютъ также въ Саксонш, Пруссаю и Петербургъ. 
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Желаше совета о переходе Гута вызвало однако не­
который опасешя у попечителя Дерптскаго и довольно реши­
тельный протестъ у попечителя Харьковскаго учебнаго округа. 
Последит въ письме къ первому не можетъ „скрыть своего 
сомнешя, чтобы Дерптскы университетъ, имея, по близкому 
своему разстоянш отъ границы преимущественную удобность 
къ вызову иностранныхъ профессоровъ, нашелся въ необ­
ходимости, приглашать къ себе профессора изъ россшскаго 
университета". Сверхъ того, Потоцкы (Харьковскы попе­
читель) считаетъ необходимымъ прибавить, „что при вызове 
профессора Гута въ Россш, выдана была ему на проездъ 
въ Харьковъ несравненно большая противъ другихъ про­
фессоровъ сумма, которой университетъ, на случай пере-
мещешя его въ Дерптъ, лишиться не можетъ, гЬмъ более, 
что Г. Гутъ, по кратковременной своей службе при уни­
верситете, не могъ оказать оному соответственной пользы". 
Переписка эта была весьма непр1ятна для попечителя 
Д. У. О. Клингера, который еще раньше предлагалъ совету 
соблюдать „сНе пбЪЫ^е УогасМ" въ приглашены Гута и по­
требовать отъ последняго, чтобы онъ самъ исходатайствовалъ 
себе отставку изъ Харьковскаго университета. Поэтому 
Клингеръ делаетъ, после письма Потоцкаго, упрекъ совету 
за приглашеше Гута, когда тотъ не просилъ еще отставки, 
что, продолжаетъ Клингеръ, „тк тетег УогзсЪпЛ ап (Заз 
СопзеП 1т ^сЗегзргисЬ з^еЬ1". 
На это попечителю посланъ былъ отъ совета уклон­
чивый ответь, въ которомъ говорилось, что приглашеше на 
переходъ въ Юрьевъ еще не послано проф. Гуту, но что съ 
нимъ пока лишь ведутся объ этомъ переговоры. Сверхъ 
того советъ прибавлялъ, что онъ не нарушилъ интересовъ 
Харьковскаго университета, такъ какъ, съ одной стороны, 
проф. Гутъ ни въ какомъ случае въ Харькове не останется, 
и съ другой,—Харьковскш университетъ, по отношенш къ 
призванш заграничныхъ профессоровъ, имеетъ преимущество 
передъ Юрьевскимъ въ большей дешевизне жизни и мягкомъ 
климате. 
Во время этой переписки съ попечителемъ, ректоръ, на 
свое извещеше объ избраны проф. Гута, получилъ отъ 
последняго ответное письмо, въ которомъ Гутъ, после много-
численныхъ и напыщенныхъ комплиментовъ совету и не 
совсемъ скромныхъ похвалъ самому себе, переходитъ къ 
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наиболее для него существенному, именно проситъ назна­
чить ему, Гуту, особое вознаграждеше за зав-Ьдываше обсер-
ватор1ей и выдачи на переездъ не юоо, а „по крайней мере" 
1200 р. „Въ полной надежд^ на выполнеше чрезвычайно 
справедливыхъ желанш (ЬбсЬз! Ы1%ег \УйпзсЬе") заканчиваетъ 
свое письмо Гутъ, я съ ближайшей почтой отправляю попе­
чителю X. У. О. прошете объ оставке. 
Не смотря на всю дружбу къ Гуту, члены совета не 
могли, однако, ничего прибавить къ его жалованью, противъ 
положеннаго по штату; но деньги на переездъ увеличили 
до 1200 р., о чемъ и уведомили оффищально Гута. Сверхъ 
того ему, вероятно частнымъ образомъ, объяснена была 
полная невозможность для совета давать особое жалованье 
за заведываше обсерватор1ей, такъ какъ въ ответномъ письме 
своемъ Гутъ окончательно соглашается на предложенныя ему 
Юрьевскимъ университетомъ услов1я, не смотря на то, что 
въ предыдущемъ письме своемъ, говоря о особыхъ трудахъ 
по должности директора обсерваторш, должности, которая 
„У1е1 2ек гаиЫ шкЗ с!ег СезипсШек шсЫ; зе11;еп пасЬШеШ^ 
\У1Г<1", утверждаетъ, что выполнять эту должность безъ воз-
награждешя, „ех оШсю", было-бы „ги У1Е1 УОП етет РгоГеззог 
уег1ап§1;". 
Въ своихъ письмахъ къ Гуту советъ просилъ, чтобы 
последнш лично исходатайствовалъ себе отставку въ Харь­
кове, но, опасаясь, очевидно, сесть между двухъ стульевъ, 
Гутъ даже и окончательное свое согласхе на переходъ въ 
Юрьевъ давалъ только подъ услов1емъ, что хлопоты о его 
переводе въ Юрьевскш университетъ возьметъ на себя 
советъ этого университета. 
Въ Харькове попечитель, по прежнему, находилъ пре-
пятств1е къ переводу Гута въ томъ, что, получивъ значи­
тельную сумму на переездъ въ Харьковъ, Гутъ прослужилъ 
тамъ слишкомъ недолго. Гутъ, съ своей стороны, считалъ, 
(см. письмо Гута къ совету отъ 22 окт. 1810 г.), что Харьковскш 
университетъ не можетъ предъявлять ему, Гуту, никакихъ 
требованш по поводу подъемныхъ денегъ, такъ какъ оне 
были ему выданы „безъ всякихъ условш", о которыхъ „нетъ 
ни слова" во всехъ полученныхъ Гутомъ отъ Харьковскаго 
университета по поводу призван1я въ Харьковъ писемъ. 
Сверхъ того, Гутъ ссылался на последовавшее почти одно­
временно съ его поступлешемъ на службу въ Харьковъ 
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распоряжеше министерства, въ силу котораго профессора, 
пробывпие на службе 2 года или более, не возвращаютъ въ 
казну полученныхъ ими подъемныхъ денегъ. 
Препятств1я со стороны попечителя X. Уч. О. къ пере­
ходу Гута въ Юрьевъ были подвергнуты со стороны членовъ 
совета Юрьевскаго университета обсужденто, при чемъ 
наиболее определенное мнете высказалъ, по обыкновент, 
Парротъ. Парротъ предлагалъ сообщить попечителю Д. У. О., 
между прочимъ, что „графъ Потоцшй, какъ Харьковскш по­
печитель, никакихъ правъ на профессора Гута не имеетъ 
(кет КесЬ1: аиГ Шп (НиШ) ЬаЬе), даже и по поводу подъемныхъ 
денегъ", и „что профессора, даже и въ Россги, остаются 
„свободными людьми" (1геуе Маппег). 
Къ мненш Паррота присоединилось большинство чле­
новъ совета и лишь немнопе изъ нихъ решились робко 
попросить, чтобы предлагаемыя Парротомъ „выражешя", въ 
представлены попечителю, были-бы, „с!ег ^Шеп ЗасЬе \\ге§еп", 
изменены „зо зсЬопепс! а!з тб^НсЬ". Представлеше совета 
было, однако, написано въ выражешяхъ, довольно близкихъ 
къ темъ, катя предложилъ Парротъ. 
Къ энергическому представленш Совета попечитель 
Клингеръ отнееся довольно флегматично. На декларащю правъ 
профессоровъ онъ не обратилъ никакого внимашя, а заявлялъ 
только совету, что относительно перехода Гута „\уа11еп сНе 
пеЬтНсЬеп ЗсЬ-меп^кекеп оЬ, \У1е УогЬег" и что для уско-
решя дела необходимо ходатайство самого Гута въ Харькове 
объ отставке. 
Упомянутое сейчасъ предложеше Клингера было полу­
чено советомъ 5 декабря 1810 г. и затемъ въ актахъ универ­
ситета, относящихся къ Гуту, по поводу дела о переводе 
последняго, нетъ никакихъ документовъ до 21 февраля 
1811 года, когда было получено въ Юрьеве распоряжеше 
министра народнаго просвещешя графа А. Разумовскаго о 
переводе Гута изъ Харькова въ Юрьевъ. Повидимому 
вл1ятельнымъ членамъ совета Дерптскаго университета на­
доела апатичность Дерптскаго и требовательность Харьков­
скаго попечителей. Почему, минуя того и другого и поль­
зуясь близостью Дерпта отъ Петербурга, дело, вероятно, 
было непосредственно поведено въ этомъ последнемъ городе 
и закончено благополучно въ самый короткш срокъ. 
Не мало времени потребовалось Гуту сперва на упаковку 
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вскхъ своихъ коллекцш, а загкмъ на пере'Ьздъ съ ними, 
черезъ Москву и Петербургъ, въ Юрьевъ, такъ что въ этотъ 
посл-Ьднш городъ онъ прибылъ только во второй ПОЛОВИН'Ъ 
поля или въ первыхъ числахъ августа 1811 г. 
Какъ кажется, Гутъ не въ достаточной мере оправдалъ 
возлагавшаяся на него сов-Ьтомъ надежды. Объ довольно 
скромной деятельности Гута, какъ астронома и директора 
обсерваторш, мы скажемъ ниже, теперь-же упомянемъ объ 
его деятельности, какъ профессора вообще. 
Въ актахъ университета мы не находимъ указанш на 
то, чтобы эта последняя деятельность отличалась особеннымъ 
разнообраз!емъ или напряженностью. Два раза, въ 1812 и 
1815 гг., Гутъ исполнялъ обязанности декана философскаго 
факультета и въ 1813 г. былъ избранъ членомъ училищной 
коммиссш'). Въ томъ-же 1813 году Гутъ былъ избранъ 
ректоромъ, но отказался отъ этой должности. Совать не 
призналъ причины отказа уважительными (тек!; а1з 1е§;а1 
апегкапЩе), но Гутъ обратился съ соответствующей просьбой 
къ министру, который и освободилъ его отъ исполнешя рек-
торскихъ обязанностей. Большинство остальныхъ актовъ, 
касающихся Гута, суть его просьбы о разрешены ему читать 
курсы военныхъ наукъ и затемъ просьбы о выдаче ему за 
это особаго вознаграждешя
2). Поразительно при этомъ, 
разнообраз1е техъ курсовъ военныхъ наукъ, которые читалъ 
Гутъ. Такъ, имъ были заявлены курсы: военная энцикло-
пед1Я, т. е. баллистика (СезсЬШгкипйе), фортификащя, насту­
пательная и отражательная война у крепостей и тактика, 
затемъ, отдельно: артиллер!я и фортификащя, понтонирное 
1) Впрочемъ, черезъ два года посл-Ь того, Гутъ отказался отъ 
участш въ дЬлахъ этой коммиссш, за неим-Ьшемъ времени, всл-Ьдствхе 
большаго числа лекцш по различнымъ, читаемымъ имъ курсамъ. 
2) Кром-Ь этихъ актовъ, упомянемъ еще о просьб-Ь Гута о раз-
р-Ьшеши безпошлиннаго ввоза принадлежащихъ ему ящиковъ съ кни­
гами и приборами, адрессованныхъ еще въ Харьковъ, но задержанныхъ 
французской войной до 1814 года на границ-Ь. Какъ мы упоминали въ 
стать-Ь нашей объ астрономахъ Харьков, университета, Гутъ привезъ 
съ собою въ Харьковъ имущества почти на 36,000 р., причемъ пошлина 
съ этого имущества, повидимому, взята не была. Ящики, полученные 
Гутомъ въ Юрьев-Ь, университетъ также просилъ, кого сл-Ьдуетъ, 
освободить отъ платежа пошлинъ, на основанш дарованнаго уставомъ 
университета заграничнымъ профессорамъ права ввозить съ собою 
безпошлинно имущества на сумму до 3 т. р. 
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искуство, пюнерное искуство, полевыя укреплешя (Уег-
зсЬапгип^зкипз!: Ш1 ГеЫе), учете о пользованш местностью 
съ военными целями, съемка военныхъ ситуащонныхъ картъ 
и рисоваше военныхъ предметовъ. Лекцш эти Гутъ читалъ 
непрерывно съ 1816 по 1818 годъ, употребляя на нихъ до 
5 час. въ неделю. Обыкновенно курсъ состоялъ изъ соеди-
нешя несколькихъ изъ названныхъ выше предметовъ (до 
5 предметовъ) изъ которыхъ на каждый удалялось, следо­
вательно, довольно мало времени. Вероятно, только благо­
даря тому „необыкновенному преподавательскому таланту" 
(„ип^е^/бЬпНсЬе ЬеЬг^аЬе"), которымъ, по словамъ авторовъ 
К.йскЬНск аиГ сКе \^1гкзатке11: с!ег ЦшуегзгШ; Богра!; (стр. 46), 
обладалъ Гутъ, возможно было для него давать въ этихъ 
лекщяхъ своимъ слушателямъ кашя нибудь положительныя 
знашя, а не одинъ только „взглядъ и нечто". За чтете 
этихъ лекцш Гутъ испрашивалъ и получалъ вознаграждеше, 
по 400 р. въ семестръ, изъ суммы по вакантной кафедре 
военныхъ наукъ. 
Общее число часовъ лекцш, читанныхъ Гутомъ каждый 
семестръ за время его пребывашя въ Юрьеве, чрезвычайно 
велико, въ среднемъ 17 семестр, часовъ. Иногда число этихъ 
лекцш доходило до 19. Вероятно такая усиленная препо­
давательская деятельность неблагопр1ятно отозвалась на здо-
ровьи Гута. Летомъ 1817 года онъ предпринялъ небольшую 
поездку въ окрестности Юрьева для поправлешя здоровья и 
после того читалъ еще лекцш до конца зимняго семестра. 
Но затемъ, въ конце января 1818 года, Гутъ долженъ былъ, 
по болезни, передать В. Струве чтеше лекцш по элементарной 
математике и алгебре, надеясь, по выздоровленш, успеть 
еще закончить чтеше двухъ другихъ объявленныхъ имъ 
курсовъ, увеличивъ число назначенныхъ для этого часовъ. 
Болезнь, однако, получила смертельный исходъ и 28 февраля 
1818 года Гутъ скончался въ возрасте около 55 летъ. 
Гутъ пр!ехалъ въ Росст вдовцемъ и въ годъ его 
смерти семья его состояла изъ дочери Августы, 17 летъ, 
жившей у тещи Гута въ Франкфурте на Одере, и сына Виль­
гельма, 18 летъ, находившагося при отце въ Юрьеве. Уни-
верситетъ ходатайствовалъ, конечно, о выдаче детямъ Гута 
следуемыхъ имъ по уставу университета единовременнаго 
пособ1я и пенсш, на что и последовало въ самомъ непродол-
жительномъ времени (26 шня 1818 года) Высочайшее соизво-
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лете. Кроме того, ректоръ университета Гизе обратился, 
черезь попечителя графа Ливена, къ министерству съ пред-
ложешемъ прюбресть для какого-либо изъ учебныхъ заве-
денш минералогическую коллекщю Гута, что было, однако, 
министерствомъ отклонено. Черезъ восемь летъ посл^ смерти 
Гута, сынъ его обратился, черезъ посредство дов1зреннаго 
своего, фонъ-Витте, къ университету съ просьбою о выдаче 
ему свидетельства о томъ, что отецъ его, проф. Гутъ, со-
стоялъ на службе въ VII классе, а также о выдаче патента 
на чинъ надворнаго советника (НоГгаШ), соответствующей 
означенному классу должности. Но такъ какъ проф. Гутъ 
этого чина при жизни не получилъ, то университетъ не могъ 
выдать просимаго патента. Однако ректоръ университета, 
весьма добродушно, обратился къ попечителю съ просьбой 
ходатайствовать о производстве покойника въ заслуженный 
имъ чинъ '), а попечитель, графъ Ливенъ, столь-же добро­
душно., обратился съ этимъ ходатайствомъ въ департаментъ 
гералдш, черезъ посредство министра народнаго просвещешя. 
Ходатайство о выдаче патента на чинъ мертвецу Пра-
вительствующимъ Сенатомъ, конечно, было отклонено, „аиз 
с1ет Сптс1е", какъ сообщалъ попечитель ректору, „\уеП 
кетет Уегз1;огЬепеп ет Ра1;еЩ аиз^еГегй^!; \уегс1е". 
Министръ разрешилъ, впрочемъ, университету выдать 
сыну проф. Гута удостоверете въ томъ, что этотъ последнш 
состоялъ въ должности VII класса, съ указашемъ правъ и 
преимуществъ, коими пользуются, какъ чиновники этого 
класса, такъ и ихъ потомки. 
По пр1е
ЗД
е въ Юрьевъ Гутъ нашелъ здаше обсерва-
торш уже построенным^ но еще не приспособленнымъ для 
помещетя инструментовъ. Не совсемъ удачное устройство 
обсерваторш и отсутсте при ней квартиры для астронома 
вызвало понятное неудовольств1е Гута, временную-же обсер­
ваторш въ доме Ламберти онъ призналъ совершенно не­
годной. По словамъ Гута (Азй\ )аЬгЬ. I". <1. ]. 1815, стр. 105; 
1) Въ числ'Ь мотивовъ ходатайства ректоръ приводитъ также 
настоятельный просьбы къ нему умирающаго Гута о томъ, чтобы его 
сыну были предоставлены всЬ права, связанный съ служебнымъ поло-
жетемъ Гута. 
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письмо къ Боде отъ 25 янв. 1812 г.), всл^здсте сырости и 
пыли въ обсерваторш Ламберти, находившееся тамъ инстру­
менты „очень пострадали". 
При такихъ услов1яхъ можно было ожидать, что Гутъ 
немедленно будетъ весьма энергично хлопотать о скорейшемъ 
окончанш устройства обсерваторш и о возможномъ устра­
нения зам-Ьченныхъ въ ней недостатковъ. Однако изъ д^лъ 
университета не видно, чтобы Гутъ проявилъ въ этомъ на-
правленш особенно напряженную деятельность. Причиной 
былъ отчасти недостатокъ денежныхъ средствъ. Вступивъ 
въ августе 1811 года въ заведываше астрономической обсер­
ваторш и математическимъ кабинетомъ, Гутъ уже въ ноябре 
того-же года доводилъ до сведЬтя совета, что штатная сумма 
обсерваторш') (^аЬгез-Кеуепие), не только за настоящш, но 
и за будущш годъ уже издержана, почему и просилъ советъ 
объ ассигновали обсерваторш денегъ впередъ (УогзсЬизз) 
въ томъ-же размере, какъ это делалось раньше. Въ январе 
1812 года Гутъ обратился къ совету съ ходатайствомъ о 
томъ, чтобы для математическаго кабинета были заказаны 
шкафы для сохранешя приборовъ, а для обсерваторш — 
прюбретены въ Петербурге и привезены въ Юрьевъ по 
санному пути два гранитныхъ столба для установки пас-
сажнаго инструмента, который ныне, прибавляетъ Гутъ, 
лежитъ безъ употреблешя. Расходы по прюбретенш стол-
бовъ, какъ относящихся къ постройке обсерваторш, Гутъ 
предлагалъ покрыть изъ средствъ резервной кассы (Кезегуе-
Саззе). Если будетъ упущенъ санный путь, то перевозка 
будетъ стоить гораздо дороже, замечаетъ Гутъ, „шк! сНе 
11шуегз1Ш тизз з1сЬ Гегпег зсЬйтеп, етз с!ег лукЬй&з^еп 1п-
зЬгитеШе ипй ете йег НаирЫегйеп с!ез ОЪзегуаШпитз ип-
^еЬгаисЬ!; Не^еп ги ЬаЬеп". Пока не будетъ удовлетворено 
мое ходатайство, говоритъ далее Гутъ въ виде сильнейшаго 
аргумента въ подкреплеше этого ходатайства, я не могу себя 
принудить „тетеп Ггеипйеп УОП КепШтзз ипс! УОП ЬоЬет 
Кап^е сНезе УОГ тетег Апкипй уегпасЫазз!^1еп Гпзйй^е3) ги 
1) Штатная сумма для астрономической обсерваторш и матема­
тическаго кабинета составляла (съ 1803 года) 8оо р. 
2) Т. е. обсерваторш и математическш кабинетъ. Оба эти ин­
ститута находились въ зав'Ьдыванш Гута и, по заявленш послЪдняго, 
нуждались въ сверхсм-Ьтныхъ ассигновашяхъ для приведете ихъ въ 
порядокъ. 
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ге^еп". Сов-Ьтъ передалъ ходатайство Гута въ строительную 
коммиссш, но последняя отказалась прюбр-Ьтать столбы, какъ 
по недостатку средствъ, такъ и по неим-Ънш въ Петербурге 
дов-Ьреннаго лица, которому коммисая могла-бы поручить 
этотъ, требующш „зо У1е1 Ассига1;еззе" заказъ-
Посл-Ь вышеприведеннаго рапорта, мы не встр-Ьчаемъ 
затемъ больше въ актахъ, касающихся обсерваторш, ни одного 
написаннаго Гутомъ документа о какихъ-либо прюбр-Ьтешяхъ 
для обсерваторш или о томъ или другомъ ея улучшенш'). 
Однако, какъ мы увидимъ далее, на обсерваторш, съ самаго 
начала 1814 года, производились непрерывно наблюдешя, но 
производились однимъ В. Струве; Гутъ-же относился къ 
обсерваторш, повидимому, довольно безъучастно и самъ на 
ней наблюденш почти вовсе не производилъ. По крайней 
мере, мы не нашли на Юрьевской обсерваторш журнала на­
блюденш Гута и въ „КйскЬКск а. <1 \У. (1. II. Б." упомянуты 
только его наблюдешя надъ кометой 1811 г. (стр. 46), произве-
денныя, значитъ, въ годъ прибьтя Гута въ Юрьевъ, когда, 
какъ мы знаемъ, устройство обсерваторш еще закончено не 
было. Посл-Ь этихъ наблюденш и до начала наблюденш 
В. Струве въ 1812 году, и Гутъ, и бывшш короткое время 
наблюдателемъ Паукеръ, повидимому, если и производили 
наблюдешя, то лишь съ учебными целями. 
Вообще, важнейшей заслугой Гута по отношенш къ 
Юрьевской астрономической обсерваторш и къ университету 
следуетъ признать не его собственные научные труды тамъ, 
а то, что Гутъ помогалъ В. Струве въ его первыхъ опытахъ 
самостоятельной научной деятельности. Отношешя Гута къ 
1) Въ зас-Ьдаши сов-Ьта университета, происходившемъ 30 апр-Ьля 
1817 г. въ присутствш попечителя Ливена, Гутъ возбудилъ ходатайство 
о томъ, что-бы для астронома-наблюдателя устроено было жилое по-
м-Ьщеше вблизи обсерваторш, „какъ для облегчешя лежащихъ на на­
блюдателе тяжелыхъ обязанностей, такъ и въ особенности для пользы 
самой науки". Попечитель согласился на это ходатайство и поручилъ 
сов-Ьту изготовить планъ и см-Ьту предполагаемой постройки, для пред-
ставлешя ходатайства высшему начальству. Соглаая со стороны 
посл-Ьдняго, вероятно, не последовало, такъ какъ предполагаемое 
устройство квартиры для наблюдателя не состоялась. Въ томъ же 
зас-Ьдаши совета Гутъ просилъ о раздЬленш штатной суммы между 
обсерваторией и математическимъ кабинетомъ. Объ упомянутыхъ сей-
часъ ходатайствахъ Гута мы нашли упоминаше лишь въ протоколахъ 
сов-Ьтскихъ зас-Ьданш. 
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Струве, по крайней мере, до 1816 года, были, повидимому, 
весьма дружескими. Въ августе 1813 года Гутъ въ очень 
лестныхъ для В. Струве выражешяхъ рекомендуетъ поогЪдняго 
въ кандидаты на должности астронома-наблюдателя и экстра-
ординарнаго профессора математики. Въ 1814 и 1815 годахъ 
В. Струве проводитъ по нескольку м-Ьсяцевъ за границей, 
отправляясь туда на собственный счетъ и по собственному 
желанда, а не по поручетю университета. Поэтому у -него 
удерживаютъ получаемое имъ содержаше за все время его 
отсутств1я. Однако Гутъ обращается каждый разъ, по при­
были Струве изъ-за границы, къ университету, съ хода-
тайствомъ о возврат-^ Струве удержаннаго жалованья, такъ 
какъ прюбретенное Струве знакомство съ различными обсер-
ватор1ями и съ мастерскими нЪкоторыхъ изв-Ьстн-Ьйшихъ 
художниковъ астрономическихъ инструментовъ, доказанное, 
между прочимъ, дневниками Струве, принесетъ прямую и 
непосредственную пользу обсерваторш, наблюдателемъ кото­
рой онъ состоитъ. Эти ходатайства Гута, поддержанныя 
университетомъ, получали, затемъ, благопр1ятное решете 
въ министерстве. 
Однако, къ концу жизни Гута замечается какъ бы не­
большое охлаждеше его отношенш къ Струве, охлаждеше, 
которое могло наступить само собою, безъ всякой вины съ 
чьей-бы то нибыло стороны. Энергическш и высоко-талант­
ливый Струве естественнымъ образомъ затемнялъ и отодвигалъ 
далеко на заднш планъ, какъ астронома, стар^ющаго и не­
сравненно мен^е талантливаго Гута. Будучи директоромъ 
обсерваторш, Гутъ не принимаетъ никакого учаспя въ изданш 
1-го тома ОЬзегуайопез Юрьевской обсерваторш, который 
даже напечатанъ (въ 1817 г.) отъ имени Струве, безъ редакцш 
и ответственности ГуТа. Безъ всякаго учаспя со стороны 
последняго и даже въ противность его мненш, ходатайствуетъ 
(въ ноябре 1817 г.) Струве самостоятельно, будучи только 
наблюдателемъ на обсерваторш, о прюбретенш одного изъ 
важнейшихъ инструментовъ последней — мерщцаннаго круга 
Рейхенбаха. Можно-бы полагать даже, что обсерватор1Я въ 
это время была передана Струве въ полное заведываше, 
хотя на это мы не встречаемъ нигде въ актахъ прямаго 
указания, если не считать наименовашя Гута директоромъ 
астрономическаго кабинета, а не обсерваторш, въ протоколе 
заседашя совета по поводу только-что упомянутаго хода­
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тайства Струве
1). Въ этомъ заеЬданш Гутъ высказался про-
тивъ прюбретешя мерщцаннаго круга на томъ основанш, 
что обсерватор1я не въ состоянш уплатить сразу за дорогой 
инструментъ (Струве предлагалъ уплату по частямъ), а долгъ, 
который необходимо будетъ сделать, составить препятствте 
усовершенствованш обсерваторш. Къ счастью, советь съ 
мнешемъ Гута не согласился и инструментъ былъ заказанъ. 
И такъ, если Гутъ и считался директоромъ Юрьевской 
обсерваторш до смерти своей, то, начиная по крайней мере 
съ 1814 года, д-Ьйствительнымъ ея директоромъ и въ то же 
время, какъ увидимъ далее, чрезвычайно д-Ьятельнымъ наблю­
дателемъ 
былъ ,В. Струве. Смерть Гута не вызвала поэтому 
никакихъ изм-Ьненш въ производимыхъ на обсерваторш рабо-
тахъ и предоставила лишь вполне свободное поле органи­
заторскому таланту будущаго устроителя и перваго директора 
Главной Пулковской обсерваторш. 
Со смертью Гута закончился первый перюдъ исторш 
кафедры астрономш въ Юрьевскомъ университете. Поэтому 
уместно будетъ сообщить здесь некоторыя све
Д
ешя о пре-
подаванш въ Юрьевскомъ университете, какъ астрономш, 
такъ и другихъ математическихъ наукъ въ теченш названнаго 
перюда. 
Мы не можемъ дать вполне определенныя указашя объ 
обширности и характере курсовъ, читанныхъ профессорами 
астрономш и математики Юрьевскаго университета до 1818 г., 
такъ какъ для этого въ нашемъ распоряженш имеются лишь 
почти исключительно, приведенныя въ обозрешяхъ препода-
ван1я, назван1Я заявленныхъ курсовъ и число назначенныхъ для 
нихъ часовъ. Однако и изъ этихъ немногихъ данныхъ видно, 
что преподаваше поименованныхъ выше предметовъ несколько 
изменилось съ 1811 года. Съ 1815-го-же года, — когда после 
перваго опыта въ чтенш лекцш, сделаннаго во второмъ полу-
год1и 1814 года, — В. Струве увеличиваетъ число своихъ 
О Но съ другой стороны, сделанное сов-Ьтомъ постановлен1е 
отъ 30 марта 1818 (вскоре после смерти Гута) о передаче Струве 
обсерваторш и математическаго кабинета во временное заведываше 
указываетъ, что до этого времени заведываше обоими названными 
учреждешями находилось с!е .)иге въ рукахъ Гута. 
6 
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курсовъ, преподаваше астрономш и математики въ Юрьев­
скомъ университет^ принимаетъ существенно новый харак­
тера Со времени открьтя университета и до конца 1810 г., 
судя по сохранившимся обозрешямъ преподавашя, былъ 
объявленъ только одинъ семестральный четырехъ - часовой 
курсъ основанш дифференщальнаго и интегральнагоисчислешя, 
а черезъ два съ половиною года после того одинъ, также 
семестральный, курсъ высшей математики'), т. е. также, можетъ 
быть, исчислешя неопределенно — малыхъ. Но за то препо­
даваше элементарной математики, — ариеметики, геометрш 
и тригонометрш, — велось въ Юрьевскомъ университете въ 
упомянутый перюдъ времени съ чрезвычайнымъ усерд!емъ. 
Кнорре за 8 летъ2) и Пфаффъ, въ числе этихъ 8 летъ, за 
ю семестровъ, прочли не менее 45 отдельныхъ курсовъ по 
этимъ предметамъ
3). Особенное постоянство проявлялъ въ 
этомъ отношенш Кнорре. Изъ семестра въ семестръ не-
измено читалъ онъ одно и то-же: ариеметику, геометрш и 
тригонометрш, (онъ только въ одинъ семестръ почему-то не 
заявилъ курса ариеметики и геометрш), не обращая внимашя 
на то, что и Пфаффъ нередко одновременно съ нимъ читалъ 
те же самые курсы. Различные курсы по алгебре, также, 
повидимому, исключительно элементарной, читались за это 
время сравнительно редко, всего разъ ю—12. Но поразительно 
редко читалась аналитическая геометр1я. Если не ошибаемся, по 
этому предмету курсы заявлены были только 2 раза, — изъ 
нихъ одинъ разъ совместно съ алгеброй — причемъ оба раза 
имелось въ виду излагать только теорш коническихъ сеченш. 
Такая крайняя элементарность предподавашя математики 
въ Юрьевскомъ университете за первые годы его существо-
вашя представляется темъ более странной, что въ гимназ1яхъ 
того времени, если позволительно судить по приведенной 
выше программе Митавской гимназш
4) преподавались все 
1) Оба курса были объявлены Пфаффомъ. 
2) Кнорре читалъ лекцш всего въ теченш 17 семестровъ. Но въ 
обозр-Ьнш преподавашя на 2-ой семестръ 1802 г. сказано, что Кнорре 
будетъ читать всЬ математичесшя науки, безъ обозначешя этихъ 
после днихъ. 
3) При этомъ ариеметика и геометргя соединялись въ одинъ 
курсъ и обе тригонометрш въ другой. 
4) Программа эта относится, правда, къ 1813 г. Но и въ это 
время характеръ преподавашя математики въ Юрьевскомъ универси­
тете еще не изменился существенно. 
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т-Ь-же математичесюя науки, до коническихъ сЬченш вклю­
чительно, какъ и въ университете, если не считать двухъ 
вышеупомянутыхъ, очевидно, случайныхъ курсовъ по высшей 
математике. 
Соответственно элементарности курсовъ по чистой мате­
матике, курсы по прикладнымъ математическимъ наукамъ 
также, конечно, были элементарными. Астроном1я, какъ пред-
метъ университетскаго преподавашя, за разсматриваемый 
перюдъ, можно сказать, вовсе не читалась. Кнорре прочелъ 
за все это время только одинъ 2-хъ часовой семестральный 
курсъ популярной астрономш и одночасовой курсъ мате­
матической географш. Пфаффъ прочелъ 3 такихъ-же курса 
популярной астрономш. По геодезш Пфаффомъ было про­
чтено лишь несколько небольшихъ курсовъ топографш, съ 
практическими заняйями. Сверхъ того, Пфаффъ и Кнорре 
два или три раза читали курсы о проэкщяхъ географическихъ 
картъ. Изъ остальныхъ прикладныхъ математическихъ наукъ 
упомянемъ о читанномъ Пфаффомъ курсе практической арие­
метики (деньги и векселя) и курсе применешя геометрш къ 
военному делу. Механика и прикладная математика, подъ 
которой также, повидимому, понималась механика, читалась 
Пфаффомъ четыре раза по одному семестру. Затемъ Пфаффъ 
читалъ некоторые курсы по отдельнымъ вопросамъ прак­
тической механики, какъ - то: 1) о насосахъ и паровыхъ 
машинахъ и 2) теор1я машинъ. Все курсы по прикладнымъ 
математическимъ наукамъ читались по одному только семестру 
каждый и никакой связи одинъ съ другимъ, повидимому, не 
имели. 
Съ почти одновременнымъ назначешемъ Паукера астро-
номомъ-наблюдателемъ и экстраординарнымъ профессоромъ 
и Гута — профессоромъ математики и астрономш, замечается 
некоторое поднят1е уровня преподавашя математическихъ 
наукъ въ Юрьевскомъ университете. Паукеръ объявляетъ, 
между прочимъ, курсы дифференщальнаго и интегральнаго 
исчислешя, механики и физической астрономш (небесная 
механика) и теорш поверхностей и начертательной геометрш, 
курсы, являюшдеся, отчасти, неожиданными после элемен-
тарныхъ курсовъ Кнорре и Пфаффа. Но деятельность Пау­
кера въ Юрьевскомъ университете продолжалась, какъ мы 
знаемъ, очень короткое время и не могла, поэтому, оказать 
существеннаго вл1яшя на уровень знанш студентовъ. Воз­
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можно, однако, хотя мы на это не нашли прямыхъ указанш, 
что лекцш Паукера или, по крайней мере, знакомство съ 
нимъ имело некоторое влгяте на В. Струве. 
Лекцш Гута также, безъ сомн-Ьшя, несколько оживили 
монотонность математическихъ лекцш Юрьевскаго универси­
тета. Однако элементарная математика, по прежнему, остается 
важнейшимъ, каждый семестръ предлагаемымъ студентамъ 
предметомъ. Но, сообразно съ энциклопедическимъ харак-
теромъ своихъ знанш вообще, Гутъ иногда прибавляетъ къ 
этому курсу, то „энциклопедическое введете", то „энцикло-
педическш обзоръ вскхъ математическихъ наукъ". Конечно, 
отъ этой энциклопедичности въ курсе элементарной мате­
матики едва-ли могла происходить какая-либо существенная 
польза для математическихъ познанш студентовъ, но посл^дте 
узнавали, по крайней мере, о томъ, что въ 19 веке суще-
ствуютъ и друпя математичесшя науки, кроме ариеметики и 
эвклидовой геометрш. Изъ другихъ математическихъ наукъ 
Гутъ довольно часто читалъ алгебру (элементарную), и из­
редка, коничестя с гЬчен1Я, основашя высшей геометрш (теор1я 
кривыхъ лин1Й и поверхностей?) и одинъ только разъ диффе-
ренщальное и интегральное исчислеше (одинъ семестральный 
курсъ). Не мало курсовъ прочитано было Гутомъ по при­
кладной математик^ и практической механике, между про-
чимъ, „философская и математическая теория строительнаго 
искуства". Преподаваше астрономш было также усилено 
Гутомъ, хотя и онъ, подобно Пфаффу и Кнорре, ограни­
чивался элементарными курсами. Такъ, имъ прочитаны, въ 
первые два семестра по пр^здЬ въ Юрьевъ, курсы: осно­
вашя астрономш и астрогнозш и учете о планетной системе, 
по два семестральныхъ часа каждый. Затемъ Гутъ читалъ 
по астрономш только курсы уранографш и математической 
географш. Какъ видимъ, и при Гуте преподаваше астро­
номш въ Юрьеве оставалось существенно элементарнымъ, 
если даже не популярнымъ. 
Кроме названныхъ курсовъ, Гутъ, какъ упомянуто выше, 
съ особеннымъ рвешемъ занимался чтешемъ лекцш по воен-
нымъ наукамъ. Но эти лекцш, повидимому, были также 
весьма элементарными и не могли поэтому, оказать замет-
наго ВЛ1ЯН1Я на повышете уровня математическихъ познанш 
студентовъ. 
Существенно другой характеръ прюбретаегь препода-
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ваше астрономш съ того времени, какъ В. Струве начинаетъ 
свою преподавательскую деятельность. Популярные курсы 
В. Струве вовсе не читаются, а курсы элементарные полу-
чаютъ значеше курсовъ подготовительныхъ къ другимъ, 
бол^е труднымъ курсамъ. Начиная съ 1-го семестра 1815 г. 
и до 2-го семестра 1818 г. невключительно, т. е. за время 
совместной съ Гутомъ преподавательской деятельности, 
В. Струве читаетъ по астрономш следуюшде курсы: прак­
тическая астроном!я (определеше географическихъ коорди-
натъ), сферическая и практическая астроном1я (два раза), 
высшая и низшая геодез1я (2 раза), математическая гео-
граф1я, астрогноз1я, практическая астрономз'я. Итого за 7 се­
местровъ 8 астрономическихъ курсовъ, большею частью от­
носившихся къ спещальнымъ отдЬламъ и уже по одному 
этому не имевшихъ элементарнаго характера курсовъ Пфаффа 
и Гута. Заметимъ притомъ, что курсы практической астро­
номш и геодезш читались В. Струве не какъ начинающимъ 
ученымъ, какимъ онъ былъ тогда только по своему возрасту, 
а какъ ученымъ, совершившимъ уже въ области упомянутыхъ 
отделовъ астрономш не только самостоятельныя, но и образ­
цовые работы. 
Не менее важный шагъ впередъ сдЬланъ былъ В. Струве 
въ тоже самое время и въ преподаванш чистой математики 
въ Юрьевскомъ университете. Мы видели выше съ какимъ 
трогательнымъ постоянствомъ Пфаффъ и Кнорре читали 
изъ семестра въ семестръ плоскую и сферическую тригоно­
метрш. Усиленное преподаваше тригонометрш вошло, такимъ 
образомъ, какъ-бы въ обычай въ Юрьевскомъ университете и 
преимущественно вменялось, повидимому, въ обязанность 
астроному-наблюдателю. Струве ставитъ однако, постепенно, 
преподаваше этого предмета на надлежащее место. Тригоно-
метр1я читается уже не каждый семестръ, иногда даже черезъ 
2 семестра на третш и, притомъ, это уже не гимназическш 
курсъ, а университетскш, соединенный съ „анализомъ триго-
нометрическихъ функцш". Кроме этого, Струве читаетъ 
Ма1Ьез18 Гогегшз, т. е. применеше ариеметики и геометрш 
къ экономш и политике, далее: коничесшя сечешя и высшую 
геометрш, т. е. теорш кривыхъ, по Эйлеру. 
Но всего важнее то обстоятельство, что въ Юрьевскомъ 
университете, только начиная съ В. Струве, преподаваше 
высшей математики перестало быть, какъ до того, редкою 
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случайностью. Въ теченш д семестровъ, отъ 1816 до 1820 г., 
Струве предлагаешь студентамъ не менее семи курсовъ 
дифференщальнаго исчислешя и его приложены къ анализу 
и къ геометрш. Последит предметъ до того времени вовсе 
не преподавался въ Юрьеве. Зам-Ьтимъ, что, по свидетель­
ству живущихъ еще учениковъ В. Струве, преподаваше 
ПОСЛЕДНЕГО отличалось ясностью, простотою и строгостью 
доказательствъ. 
И такъ, съ назначешемъ Струве экстраординарнымъ 
профессоромъ, преподаваше астрономш и математики въ 
Юрьевскомъ университет^ прюбретаетъ существенно от­
личный отъ прежняго преподавашя характеръ, проявляющейся, 
однако (до смерти Гута и назначешя его преемника по пре-
подаванш математики проф. Бартельса) лишь въ лекщяхъ 
одного только Струве. Элементарное преподаваше заменяется 
преподавашемъ действительно университетскимъ. Студенты 
Юрьевскаго университета имеютъ притомъ возможность слу­
шать лекцш астрономш и геодезш отъ профессора, произво-
дившаго въ области этихъ наукъ рядъ новыхъ и важныхъ 
работъ. Годы первоначальнаго, всегда нелегкаго, устроитель­
ства учебной и ученой деятельности новаго университета 
закончились, такимъ образомъ, для кафедры астрономш въ 
Юрьеве самымъ благопр1ятнымъ образомъ. 
Глава V. 
Фридрихъ Георгъ Вильгелъмъ Струве (ГггеАггск Сеог§ \Уг1Не1т 
5?гиуе). Условгя службы В. Струве до назначенгя его ординарнымъ про­
фессоромъ астрономш. Установка постоянныхъ инструментовъ обсер­
ваторш. Заказъ меридганнаго круга. Поп,здка Струве заграницу. 
Пргобр1ътенге большого рефрактора. Постройка вращающейся багини. 
Прюбргътенге переносныхъ инструментовъ. Заказъ новаго меридганнаго 
круга. Отсрочка этого заказа. Составъ инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш ко времени перехода Струве въ Пулково. Заботы Струве 
о библготекп, Юрьевской обсерваторш. Постройка жилого дома при 
обсерваторш. Старангя Струве о построить другого такого-же дома 
для квартиръ наблюдателя и ассистента. Увеличеше штатной суммы 
обсерваторш. 
Существуетъ несколько более или менее подробныхъ 
бюграфш В. Струве, съ подобающей оценкой его научныхъ 
заслугъ. КромЕ того, важнейшие результаты изследованш 
Струве въ области астрономш изложены во всЬхъ соотв1зт-
ствующихъ астрономическихъ трактатахъ и въ сочинешяхъ 
по исторш астрономш. Въ 1893 году, по случаю праздновашя 
стол-кпя дня рождешя В. Струве Юрьевскимъ университетомъ, 
бывшш проф. последняго, Артуръ фонъ-Эттингенъ, составилъ 
обширную записку о жизни и деятельности В. Струве'). 
Матерьяломъ для этой записки послужили, между прочимъ, 
те*же самые акты архива Юрьевскаго университета, кото­
рыми мы пользуемся для составлешя настоящей статьи. 
1) Записка эта прочитана была авторомъ въ торжественномъ 
собранш университета 15/3 апреля 1893 г- и  зат-Ьмъ напечатана въ 
Ухег1еЦаЬгз5сЬпЛ ёег Аз^гопот. СезеНзсЬаЛ, 29 ^Ъг§ап§ (1894 г.). 
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Однако, всл-]кдств1е назначешя записки г. Эттингена — служить 
юбилейною речью, — въ нее не могли войти мнопя подроб­
ности, представляющдя интересъ при полной и всесторонней 
оценке научной и педагогической деятельности столь вы-
дающагося ученаго и профессора, какимъ былъ Вильгельмъ 
Струве. Еще менее могли найти место въ записке Г. Эттин­
гена факты, им1зюшде для оценки деятельности В. Струве 
второстепенное значеше, но характеризующее эпоху и те 
услов1я, въ которыхъ протекала въ то время жизнь россш-
скихъ университетовъ вообще и Юрьевскаго въ частности. 
Всл^дстае вышеприведенныхъ соображенш мы считали 
не безполезнымъ подвергнуть снова просмотру все те акты 
университета, которые им-Ьютъ такъ или иначе отношеше 
къ деятельности Струве. Соответственно обширности и 
разнообразш научно - педагогической деятельности Струве 
числотакихъактовъ чрезвычайно велико. Въ нижеследующемъ, 
во избежаше повторенш, мы или вовсе не будемъ излагать 
техъ фактовъ, которые помещены въ означенныхъ въ при-
мечанш очеркахъ жизни и деятельности Струве'), или-же 
будемъ упоминать о подобныхъ фактахъ лишь вкратце, когда 
то окажется необходимымъ для связности изложешя. Кроме 
того, некоторыя недостающая подробности будутъ почерпнуты 
нами, какъ и выше, изъ печатанныхъ источниковъ, преимуще­
ственно изъ сочиненш самого Струве. 
Прежде всего сделаемъ некоторыя дополнешя къ темъ бю-
графическимъ сведешямъ о В. Струве, которыя помещены въ 
вышеупомянутыхъ жизнеописашяхъ этого ученаго. Допол­
нешя эти относятся исключительно къ служебной карьере 
Струве въ Юрьеве. Семейная и частная жизнь В. Струве 
съ такимъ мастерствомъ очерчена въ недавно вышедшемъ 
х) Мы будемъ ссылаться, для краткости, только на четыре слЪ-
дующихъ бюграфш Струве: „"\Л/1Ше1т 51гиуе. 2иг Епппегип^ ап <1еп 
Уа1ег <3еп Сезс1т181:егп йаг^еЪгасЪ* УОП ОШ> 5*гиуе, КайзгиЪе 1895. 
Аг§е1апс1ег. Бпе<ЗпсЬ Сеог§ \У1Ше1т Зйгиуе, УюПе^аЬгззсЪгШ 
с!ег АзйчтопизсЬеп СезеПзсЪаЙ:, I. ^Ьг§., I. Ней. 
Тилло. О географическихъ заслугахъ В. Я. Струве. Изв-Ьст1я 
русскаго географич. общества, т. XXIV. 
V. ОеЦш^еп. СедасМтззгейе гиг Ге1ег <1ез Ьипс1ег^аЬп§еп Се-
ЪигШа^ез УОП ЛУНЬе^ 5*гиуе. V. (1. Аз1г. С. 29 (1894). 
ЭТИ бюграфш мы будемъ обозначать въ тексте буквами: 
С, А, Т и Э. 
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бюграфическомъ очерке, написанномъ О. В. Струве1), что 
въ этомъ отношенш едва-ли встретится надобность въ какихъ-
либо дополнешяхъ. 
Какъ мы уже упоминали выше, вскоре после смерти 
Гута, на его место былъ вторично приглашенъ Пфаффъ, а 
не В. Струве, какъ того естественно было-бы ожидать, такъ 
какъ В. Струве уже и въ то время значительно превосходилъ 
Пфаффа, какъ астрономъ, и едва-ли уступалъ ему, какъ мате-
матикъ. Такая видимая несправедливость по отношенш къ 
Струве не имела однако ничего обиднаго для последняго и 
объяснялась вполне желашемъ совета отделить кафедру 
астрономш отъ кафедры математики. Поэтому, въ самомъ 
непродолжительномъ времени после смерти Гута, именно 
и марта 1818 г., Струве былъ предложенъ отъ философскаго 
факультета къ избранш въ ординарные профессора „астро-
номическихъ наукъ". Другъ и покровитель В. Струве, проф. 
Г. Эверсъ подалъ однако противъ этого представлешя отдель­
ное мнете, въ которомъ показывалъ, что Струве не можетъ 
быть представленъ къ вышеупомянутому избранш, такъ какъ 
въ Юрьевскомъ университете не существуетъ ординатуры 
по астрономш. Темъ не менее, выборы были произведены 
20 марта 1818 г. и Струве оказался избраннымъ большинствомъ 
17-ти голосовъ противъ одного. Дальнейшее показываешь, 
что такое не совсемъ законное избраше (почему противъ 
него и долженъ былъ возразить Г. Эверсъ, какъ ректоръ) 
было сделано, быть можетъ, съ целью повлгять на скорейшее 
учреждеше новой ординатуры по астрономш, о чемъ, оче­
видно, уже было возбуждено ходатайство со стороны универ­
ситета. Действительно, вследств1е представлешя совета объ 
избранш В. Струве, попечитель сообщилъ, что „нашъ за­
служенный обсерваторъ, профессоръ В. Струве, можетъ быть 
убежденъ, что онъ непременно будетъ представленъ къ про­
фессуре по астрономическимъ наукамъ, какъ только по­
следуешь утверждеше просимыхъ дополнений и измененш 
устава". Весьма вероятно поэтому, что Струве не выставилъ 
своей кандидатуры на кафедру математики и астрономш въ 
уверенности получить въ ближайшемъ будущемъ кафедру 
астрономш. Въ рапорте своемъ совету отъ 4-го декабря 
1) \У11Ье1т 5*гиуе. 2иг Епппегип§ ап ёеп Уа1ег <1еп Се5сЬлУ151егп 
с!аг§еЪгасЬ1: УОП СЖО 5*гиуе. Каг1згиЬе 1895. 
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1818 г., Струве говорить, что онъ имклъ основательную на­
дежду (гиуегзкЬШсЪе Нойпип^) получить въ текущемъ году 
ординатуру по астрономш. Надежда эта однако не оправдалась 
и Струве ко концу года оставался по прежнему обсерваторомъ 
съ жалованьемъ въ 1300 р. ассигн. Университетъ, повидимому, 
не сдклалъ никакихъ попытокъ улучшить матерьяльное по-
ложеше Струве, несмотря на то, что въ томъ-же 1818 году 
жалованье вскхъ служащихъ въ университет^, какъ про-
фессоровъ, такъ и чиновниковъ, было весьма значительно 
увеличено. Мы не нашли въ актахъ указанш на тк особо 
важныя причины, которыя могли побудить университетъ не 
исходатайствовать въ тоже самое время увеличешя содержашя 
по должности обсерватора, должности, занятой, притомъ уче­
нымъ, уже и въ то время наиболее выдававшимся между 
остальными профессорами Юрьевскаго университета. 
Какъ бы то ни было, но В. Струве вынужденъ былъ 
лично возбудить вопросъ объ увеличенш получаемаго имъ 
содержашя, что и сд-клалъ въ вышеупомянутомъ рапортк 
совкту отъ 4 декабря 1818 г. Наименьшее, на что Струве 
считалъ себя въ правк разсчитывать, было увеличеше содер­
жали въ томъ-же отношенш къ прежнему, въ какомъ это 
было сдклано для остальныхъ профессоровъ. Такъ какъ 
жалованье ординарнаго профессора съ 2500 было повышено 
на 5500 р. ас., то и для себя Струве просилъ жалованья въ 
разм^рк, по крайней м^рк, 2800 р. ассигн. Права свои на 
увеличеше получаемаго содержашя Струве видклъ въ сл-к 
дуюшемъ: онъ выполнялъ уже въ теченш года обязанности 
директора обсерваторш и математическаго кабинета; дал-Ье, 
желая обратить преимущественно свою дкятельность на 
пользу обсерваторш, насколько позволяли его знашя и силы, 
онъ отказался отъ постороннихъ заработковъ для содержашя 
своей семьи, •— „для чего недостаточно не только 1300, но 
и 2800 р. ас. — именно отъ пр1ема многихъ пансюнеровъ 
и преподавашя частныхъ уроковъ". „Журналы обсерваторш", 
говорить 
далке Струве, „могутъ доказать, что въ теченш 
настоящаго года" онъ (Струве) „не пропустилъ сдклать со 
вскмъ усердгемъ новый рядъ болке полныхъ наблюденш, 
чкмъ въ предыдущемъ году". Кромк того Струве не вы-
ступилъ кандидатомъ на освободившуюся за смертью Гута 
кафедру, на получеше которой онъ могъ съ увкренностью 
разсчитывать, по желашю попечителя и „по собственному 
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убежденш въ выгодности для нашего университета замостить 
открывшееся место вторымъ математикомъ для того, чтобы 
не потерять въ будущемъ времени на обм^нъ мкстъ"*). 
Отказавшись такимъ образомъ, ради пользы университета, 
отъ немедленнаго улучшешя своего положешя въ Юрьевскомъ 
университете, Струве точно также отказался отъ предло­
женной ему на весьма выгодныхъ услов1ЯХЪ профессуры въ 
Г рейфсвальде. 
Вслкдств1е только-что изложеннаго рапорта, отъ совета 
последовало ходатайство передъ министромъ объ увеличенш 
содержашя, выдаваемаго Струве. Ходатайство это было 
удовлетворено уже въ январе 1819 года и притомъ весьма 
щедро. Жалованье съ квартирными было повышено до 
2500, съ прибавкою 2080 р. зз к. за заведываше обсерватор1ей. 
Сверхъ того, такое-же увеличенное содержаше министръ раз-
ркшилъ уплатить за весь 1818 годъ, такъ что въ начале 
1819 г. Струве было выдано за истекшш годъ 2080 р. 33 к., 
сверхъ полученнаго имъ уже за этотъ годъ жалованья и 
вознаграждешя за чтете лекцш по чистой математике. Это 
увеличенное содержаше (конечно, вследств1е ежегодныхъ 
новыхъ представленш со стороны совета) получалъ Струве 
до назначешя его ординарнымъ профессоромъ астрономш
2). 
Какъ мы уже раньше упоминали, первыя научныя наблю­
дешя Струве въ Юрьевской обсерваторш относятся къ 1812 г. 
Наблюдешя 1812 и 1813 годовъ произведены переносными 
инструментами и вошли только частью въ 1-ый томъ „ОЪзег-
уайопез азй-опогшсаз, тзйШаз т зреси1а ШйуегзЦайз саеза-
геае Богра^епзгз", частью-же опубликованы, въ Аз1г. ]а.Ът. 
Вос1е на 1817 и 1818 года и въ диссертацш В. Струве: 
Бе ^ео^гарЫса розкюпе зреси1ае азйгопоппсае Богра1;епз13. 
1) Т. е. при переход^ Струве на новую кафедру астрономш, въ 
случае, если бы онъ избранъ былъ сперва на кафедру математики. 
2) Часть приведенныхъ далее въ тексте сведений о научно-
педагогической деятельности В. Струве въ Юрьеве послужила пред-
метомъ моего сообщешя въ заседанш Русскаго Астрономическаго 
Общества 3-го октября 1896 г. Къ сожаленш, я не представилъ крат-
каго письменнаго изложешя моего сообщешя для включешя въ жур-
налъ означеннаго заседания, почему въ изложенш содержашя моего 
сообщешя, составленномъ г. секретаремъ общества (Известхя Р. А. Об­
щества, вып. V, стр. 362—363) вкрались некоторыя неточности, какъ то 
видно изъ настоящей статьи. 
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(Мкаухае 1813). Наблюдешя эти имели целью определеше гео-
графическаго положения новой обсерваторш и состояли изъ 
многочисленныхъ опредкленщ широты и времени, преимуще­
ственно Бауманновскимъ повторительнымъ кругомъ и частью 
десяти-дюймовымъ Троутоновскимъ секстантомъ, а также изъ 
наблюденш 
покрытш звЪздъ луною и затменш спутниковъ юпи­
тера, причемъ эти послкдшя наблюдешя производились пяти-
футовьшъ ахроматомъ Троутона. Но къ концу 1813 г. пред­
ставилась возможность значительно расширить программу 
наблюденш. 
Осенью 1813 года Струве установилъ выписанный еще 
Пфаффомъ Доллондовскш постоянный пассажный инструментъ 
(съ отверст1емъ объектива, равнымъ 4.5 анг. дюйма и почти 
8-футовымъ фокуснымъ разстояшемъ). Такъ какъ пред­
положенная Гутомъ покупка гранитныхъ столбовъ для этого 
инструмента не состоялась, то были устроены столбы кир­
пичные, на фундамент^, опущенномъ на14футовъ подъ уровень 
почвы. Столбы оказались достаточно устойчивыми. Однако въ 
агЬдующемъ году замечена была продолжавшаяся въ теченш 
четырехъ мксяцевъ изменяемость положешя инструмента, 
вследств1е которой суточная перемена уклонешя большаго 
круга инструмента отъ полюса достигала почти 21/2 секундъ 
дуги. Затемъ эта изменяемость постепенно начала уменьшаться 
и вскоре инструментъ достигъ своей прежней устойчивости. 
Мы видели уже, что и Пфаффъ восхищался прекрасными 
качествами Юрьевскаго пассажнаго инструмента. Съ 20 ян­
варя 1814 года Струве началъ производить систематичесшя 
наблюдешя этимъ инструментомъ и имелъ возможность въ 
полной мере оценить его достоинства. Оптическая сила 
трубы была такъ велика, что спутникъ полярной можно было 
свободно наблюдать при освещенномъ поле зрешя и даже 
несколько разъ въ таюя светлыя сумерки, когда ни для 
отчета часовъ, ни для записывашя наблюденш еще не нужно 
было употреблять искуственное освещеше. Около полудня 
можно было наблюдать не только звезды второй, но и третьей 
величины и даже однажды удалось наблюдать 0 Саззюр., куль­
минировавшую почти одновременно съ солнцемъ. Равенство 
цапфъ оси инструмента и правильность ихъ фигуры ока­
зались также удовлетворительными. Для установки оси при 
инструменте имелся маятникъ (отвесъ) и уровень, причемъ 
последшй былъ чувствительнее перваго. 
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Съ этимъ инструментомъ Струве предпринялъ прежде 
всего опред-клеше прямыхъ восхожденш вскхъ звкздъ отъ 
I до 5 велич. и отъ 450 до 900 склонешя. Затемъ къ этимъ 
зв'Ьздамъ прибавлены были век околополярныя звезды 
„Уранографш" Боде (отъ 750 до 900 склонешя), причемъ каждая 
звезда наблюдалась, если то было возможно, въ двухъ слЕ-
дующихъ одна за другой кульминащяхъ. Такой весьма уто­
мительный для наблюдателя способъ наблюденш былъ избранъ 
съ цклью сделать опредклеше разностей прямыхъ восхожденш 
околополярной и фундаментальной звкздъ по возможности 
независимымъ отъ инструментальныхъ погркшностей, на-
хождеше и исключеше вл1яшя которыхъ, не легкое и въ на­
стоящее время, въ началк текущаго столкпя, вслкдств1е не­
совершенства приборовъ и способовъ наблюденш, было не-
ркдко весьма затруднительнымъ и ненадежнымъ. Особое 
внимаше при этомъ обратилъ Струве на опредкпеше прямого 
восхождешя полярной звезды. Наблюдая поелкднюю на однихъ 
и ткхъ же нитяхъ въ двк поелкдовательныя. кульминащи, 
или-же лишь въ ркдкихъ случаяхъ черезъ г'Д или 21/., дня, 
Струве получалъ разность прямыхъ восхожденш полярной и 
фундаментальной звкздъ не только независимо отъ вл1яшя 
инструментальныхъ погрешностей, но также независимо отъ 
погрешностей въ разстоянш нитей. 
Сверхъ упомянутыхъ выше наблюденш Струве произво-
дилъ въ первые годы своей астрономической деятельности 
также и наблюдешя кометы Ольберса 1815 года. Но и въ 
этотъ первый перюдъ своихъ наблюденш Струве проявлялъ 
уже большой интересъ къ двойнымъ звкздамъ, для изучешя 
которыхъ онъ доставилъ впоелкдетвш столь богатый и важ­
ный матерьялъ. Не имкя еще въ 1814—15 годахъ необхо-
димыхъ приспособлен^ для точнаго опредклешя положешя 
звкзды спутницы относительно главной звезды, Струве ста­
рался при мерщйанныхъ наблюдешяхъ определять разность 
прямыхъ восхожденш компонентовъ двойной звезды, оценивая 
при этомъ на глазъ разстояше между компонентами и раз­
ность ихъ склоненш и вычисляя затемъ изъ'этихъ данныхъ 
позищонный уголъ звезды-спутницы. Въ средине 1819 года 
Юрьевскш механикъ Политуръ сделалъ для Струве два микро-
метренныхъ прибора: проэкшонный и нитяный. Помощью 
этихъ приборовъ Струве измерялъ позицюнные углы въ 
двойныхъ звездахъ, а также и разстояшя въ парахъ съ ком­
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понентами, не слишкомъ близкими одинъ отъ другого. Въ 
тксныхъ парахъ двойныхъ звкздъ Струве ограничивался при 
этихъ наблюдешяхъ оценкой на глазъ разстояшя между 
видимыми дисками звкздъ, выражая такое разстояше въ д!а-
метрахъ одного изъ дисковъ. Конечно, точность наблюденш 
такого рода не могла удовлетворить Струве. Поэтому онъ 
заказалъ у Фрауенгофера полный филярный микрометръ для 
того-же самаго пятифутоваго Доллондовскаго рефрактора, 
которымъ произведены были только-что упомянутыя наблю­
дешя двойныхъ звкздъ. Микрометръ этотъ былъ полученъ 
въ Юрьевк въ средин-Ь 1821 года и въ шлк того-же года 
Струве началъ производить изм^ретя, какъ позищонныхъ 
угловъ, такъ и разстоянш въ двойныхъ зв-Ьздахъ. 
Ограничиваясь вышесказаннымъ о первыхъ годахъ 
дкятельности Струве, какъ наблюдателя (въ дополнеше къ 
ткмъ свкдкшямъ, которыя помкщены въ умянутой выше 
бюграфш В. Струве, написанной Аргеландеромъ) возвратимся 
теперь къ изложен! ю содержашя относящихся къ В. Струве 
документовъ архива Юрьевскаго университета. Какъ видимъ 
изъ сказан наго, В. Струве съ болыиимъ успкхомъ пользо­
вался вскми главными инструментами, наблюдая притомъ 
одинъ и не имкя еще въ то время квартиры при обсерва­
торш. Последнее обстоятельство весьма значительно увели­
чивало утомительность производства наблюденш. РЬмъ не 
менке Струве считалъ необходимымъ — и притомъ съ пол-
мымъ правомъ, — прюбрктеше для Юрьевской обсерваторш 
еще одного главнаго инструмента, — мерщйаннаго крзта. 
Дкло о прюбрктенш этого инструмента Струве, какъ мы 
знаемъ, повелъ самолично, не только безъ учаспя, но даже 
при нккоторомъ противодкйствш со стороны Гута. Встрк-
чаясь въ домк ректора, проф. Г. Эверса (С. Е\уегз*), съ по-
печителемъ, графомъ Ливеномъ, Струве успклъ убкдить 
послкдняго въ необходимости прюбрктешя мервдпаннаго 
круга для обсерваторш. Поэтому гр. Ливенъ поручилъ Струве 
обратиться въ ноябрк 1817 года къ совкгу университета съ 
просьбою о разркшеши заказать у Рейхенбаха мерщцанный 
кругъ за 4000 гульденовъ (около 2000 сер. руб.2) съ уплатою 
1) Сиз4ау Е\уегз —. профессоръ русской исторш. 
2) Удивительна дешевизна этого весьма сложнаго инструмента 
даже по сравнешю съ современными ценами. 
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по равнымъ частямъ въ четыре срока: при полученш инстру­
мента, черезъ годъ после этого и т. д. Уплату предпола­
галось производить изъ штатной суммы обсерваторш, но такъ 
какъ эта сумма могла оказаться къ одному изъ сроковъ пла­
тежа недостаточной, то Струве, также по порученпо попе­
чителя, просилъ советъ производить въ этомъ случай уплату 
изъ другихъ источниковъ, съ тЬмъ, чтобы израсходованная 
сов-Ьтомъ сумма вычиталась-бы затемъ изъ штатной суммы 
обсерваторш. Сверхъ того, попечитель надеялся, — конечно, 
также по указашю Струве, — получить часть необходимыхъ для 
покупки мерщцаннаго круга средствъ черезъ продажу нк-
сколькихъ, ненужныхъ уже обсерваторш, переносныхъ инстру­
ментовъ, оц-Ьненныхъ Гутомъ въ 3800 р. банк. асс. 
По поводу этого ходатайства Струве советъ обратился 
съ запросомъ къ Гуту, какъ къ директору астрономической 
обсерваторш и математическаго кабинета. Выше мы уже 
сообщали, что Гутъ „ничего не им^лъ возразить противъ 
прюбрктешя мерщцаннаго круга", но только при условш, 
чтобы необходимыя для этого деньги имелись на лицо (т. е. по­
мимо средствъ обсерваторш и кабинета). Въ случай-же 
прюбрктешя мерщпаннаго круга на средства этихъ инсти-
тутовъ (обсерваторш и математ. кабинета) усовершенствоваше 
этихъ последнихъ, по мнкшю Гута, должно будетъ пострадать 
(Ъеуйе ГпзМШе ш 1Ьгег УегуоНкошшпип^ ^еШЬт* \уегс!еп). 
Какъ мы уже упоминали выше, советъ согласился съ хода-
тайствомъ Струве, въ противность мнкнш Гута. Инстру­
ментъ былъ заказанъ, но выполнеше заказа очень замедлилось. 
Ходатайствуя въ марте 1820 года передъ сов-Ьтомъ о загра­
ничной командировке, какъ на одну изъ важныхъ побуди-
тельныхъ причинъ къ поездке, Струве указываетъ на сле­
дующее: „на многократные запросы мои къ Рейхенбаху", 
(говорить Струве), „о томъ, въ какой мере подвинулось из-
готовлеше нашего инструмента (мерид. круга) я не получилъ 
отъ него никакого ответа. Я начинаю опасаться, что много-
численныя оффишальныя занят1я этого человека, какъ гор-
наго и солянаго советника (Вег§- ипс! ЗаНпепгаШ) быть можетъ 
такъ отвлекаютъ его отъ занятш механикой, что инструментъ 
будетъ изготовленъ лишь черезъ много летъ или даже вовсе 
не будетъ выполненъ. Опытъ показалъ, какъ трудно бываешь 
часто получить инструменты отъ выдающихся художниковъ 
и одна обсерватортя, постройка которой потребовала боль-
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шихъ расходовъ, не проявила значительной деятельности 
потому, что механики не доставили инструментовъ. Такъ 
обсерватор1Я въ ЗееберНЬ существуетъ уже 20 лктъ и до 
сихъ поръ не им
г
Ьетъ мерщпаннаго круга, хотя последнш 
и былъ заказанъ Цахомъ, одновременно съ ГБацци, у Рамсдена 
въ Лондоне. ГИацци получилъ свой инструментъ, потому что, 
для достижешя цкли, не побоялся, не только путешеств1я въ 
Лондонъ, но и продолжительнаго пребывашя въ этомъ городе". 
Въ силу высказанныхъ соображенш Струве считаетъ необхо-
димымъ лично поторопить Рейхенбаха, а въ случай, если 
получете отъ него мерщпаннаго круга будетъ представляться 
безнадежнымъ, заказать этотъ инструментъ у Утцшнейдера 
или у Репсольда. Послкдств1Я показали, что Струве не оши­
бался въ важности значешя его поездки для скор^йшаго 
получешя мерщпаннаго круга Юрьевской обсерватор1ей. Не­
которыя подробности, относящаяся, какъ къ прюбретешю 
мерщпаннаго круга, такъ и къ другимъ обстоятельствамъ 
путешеств1я Струве, изложены въ его полныхъ интереса 
письмахъ къ Г. Эверсу, сохранившихся при дклахъ универ­
ситета, а также въ обширномъ отчете Струве о результатахъ 
его поездки. Въ Геттингене Струве познакомился съ та-
мошнимъ Рейхенбаховскимъ мерщцаннымъ кругомъ, который 
называешь совершеннейшимъ инструментомъ своего рода. 
Желаше иметь поскорее подобный - же инструментъ въ 
Юрьеве возбудилось при этомъ у Струве, конечно, въ осо­
бенно сильной степени. Но сведешя, которыя онъ получилъ 
въ то-же время о Рейхенбахе, заставляли еще сильнее преж-
няго опасаться, что заказанный ему инструментъ будетъ 
оконченъ весьма нескоро или даже вовсе не будетъ сделанъ, 
такъ какъ Рейхенбахъ, вследсгае значительнаго расширешя 
своей служебной деятельности, — онъ сделался директоромъ 
сооруженш водяныхъ и сухопутныхъ путей сообщешя (Б^ес^ог 
йез \Уаззег- ипс! \Уе^еЬаиез) въ Баварш, — почти совсемъ 
оставилъ свои механичесшя работы. Свою мастерскую онъ 
уступилъ политехническому институту въ Вене, куда перешли 
также его опытнейппе рабоч1е. Говорили, однако, что часть 
мастерской и некоторыхъ рабочихъ Рейхенбахъ всетаки оста­
вилъ у себя, почему Струве надеялся еще получить отъ него 
кругъ, если последнш уже почти готовъ. Въ противномъ 
случае Струве надеялся получить желаемый инструментъ 
только тогда, если Рейхенбахъ согласится уступить въ Юрьевъ 
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заказанный для Офена и, вероятно, уже почти готовый кругъ. 
Струве разсчитывалъ на подобную уступку со стороны 
Рейхенбаха потому, что послкднш „^езеЪеп Ь.ак, ёазз тк с1еп 
апйегеп ЬеггНсЬеп 1пз1;гитеп1:еп т ОГеп Газ!: посЬ шсЫз т 
4 Ыз 5 |аЬгеп ^еагЪе^е!: 15*:, луаЬгзскешПсЬ аЬег еш 1пз1:ги-
теШ т Богра*; \уеш^з1:еп5 шсЬС т 1га^е Нйпс1е кошт!". 
Если-бы получить инструментъ Рейхенбаха окончательно не 
удалось, то Струве ркшаетъ обратиться съ заказомъ къ 
Репсольду, работы котораго „зСеЬеп с!еп МйпсЬепег УОП 
КекЬепЪасЬ ап с1ег 5е1<;е". 
Опасешя Струве, къ счастью, совершенно разскялись 
во время пребывашя его въ Мюнхенк. Возвратившись оттуда 
снова въ Геттингенъ, Струве съ торжествомъ пишетъ Эверсу 
о результатахъ своего свидашя съ Рейхенбахомъ и другими 
Мюнхенскими механиками, высказывая при этомъ свою пол­
ную уверенность, что только его личное пребываше въ Мюн­
хенк дало ему возможность достигнуть этихъ результатовъ. 
Заказанный для Юрьева кругъ, какъ оказалось, уже на­
ходился въ работЬ и руководитель Рейхенбаховской мастер­
ской — Эртель, — говорилъ, что инструментъ будетъ готовъ 
весною 1821 года. „Самъ Рейхенбахъ", пишетъ дал^е Струве, 
„не работаетъ больше руками въ своей мастерской, но руко­
водить ею своимъ умомъ и, — когда отдкльныя части инстру­
ментовъ выполнены, — производить ихъ сборку и проверку"'). 
Важнымъ результатомъ своего пребывашя въ Мюнхенк 
считаетъ далке Струве точное ознакомлеше свое съ состояшемъ 
практической механики и оптики въ этомъ городк. „Рейхен­
бахъ и несравненный и превосходный (енш§ уог<хеШ1сЬе) 
оптикъ Фрауэнгоферъ" пишетъ Струве Эверсу, „дружествен-
нкйшимъ образомъ показали мнк век свои мастерсюя и пер­
вый изъ нихъ былъ даже настолько любезенъ, что сообщилъ 
1) Такимъ образомъ, переводъ въ Вену значительной части 
мастерской Рейхенбаха и иереходъ туда большинства рабочихъ не 
повлекъ за собою закрытая этой последней мастерской. Напротивъ, 
по словамъ Струве, имелось въ виду расширеше деятельности мастер­
ской, и чтобы вознаградить зав-Ьдывавшаго ею Эртеля за отказъ отъ 
сд-Ьланнаго последнему предложешя на переходъ въ Вену, Рейхен­
бахъ предоставилъ Эртелю всю свою мастерскую безплатно и обеспе-
чилъ ему все доходы съ последней, оставивъ за собой лишь научное 
руководство учреждетемъ и ответственность своимъ именемъ за его 
произведешя. 
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мнк тайну своего способа раздклешя круговъ, тайну, которая 
до сихъ поръ была извкстна только Гауссу, Сольднеру, 
Шумахеру и Репсольду. Вы легко повкрите", пишетъ далке 
Струве, „какъ лестно для меня было, что Рейхенбахъ счелъ 
меня достойнымъ такого довкр1я". 
Покздка Струве за границу въ 1820 году имкла значенье 
по отношенш къ будущему мерщцанному кругу Юрьевской 
обсерваторш не только потому, что возможно скорое изго-
товлеше этого инструмента было обеспечено, но и потому, 
что Струве имклъ случай подробно ознакомиться въ Геттин-
генк съ такимъ-же точно кругомъ, уже установленнымъ и 
употребляемымъ для наблюденш. „Критическое разсмотркше 
журналовъ наблюденш, произведенныхъ этимъ инструмен-
томъ", говоритъ Струве въ своемъ отчетЬ о путешествш, 
„убкдило меня въ томъ, что онъ принадлежишь къ числу 
наиболее совершенныхъ изъ до сихъ поръ употреблявшихся, 
какъ въ отношенш механическихъ частей, такъ и въ особен­
ности по оптической силк изготовленной для него Фрауэн-
гоферомъ въ Мюнхенк трубы". 
Еще болке важнымъ для будущихъ наблюденш мери-
дьаннымъ кругомъ оказалось двкнадцатидневное пребываше 
Струве въ Кенигсбергк, у „перваго изъ практическихъ астро-
номовъ Европы — проф. Бесселя". Струве тщательно озна­
комился здксь съ употребляемыми Бесселемъ своеобразными 
способами наблюденш Рейхенбаховскимъ мерщцаннымъ кру­
гомъ, а также съ способомъ установки послкдняго въ Кенигс­
бергк. „Наконецъ", говоритъ далке Струве въ своемъ от­
чете, „много разсуждали мы о наиболее цклесообразной, — 
при теперешнемъ состоянш астрономш и свойствахъ аппа-
ратовъ, именно Рейхенбаховскихъ, — установка инструмен­
товъ. Приэтомъ выяснилось, что если прежде пом-Ьщеше мери-
Д1аннаго круга и пассажнаго инструмента въ одномъ и томъ-же 
залк представляло необходимое услов1е для целесообразной 
дкятельности одновременно наблюдающихъ на этихъ инстру-
ментахъ двухъ астрономовъ, то въ настоящее время, — при 
особенностяхъ постройки Рейхенбаховскихъ инструментовъ,— 
это не принесло-бы никакой пользы, такъ-какъ те наблюдешя, 
которыя 
прежде должны были производиться одновременно 
на двухъ инструментахъ, теперь еще совершеннее могутъ 
быть получены помощью одного Рейхенбаховскаго мери-
Д1аннаго круга, причемъ для пассажнаго инструмента остается 
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его независимый отъ другихъ инструментовъ родъ наблю­
денш 
х). Для нашей обсерваторш (Юрьевской) вытекаешь 
отсюда, что та переделка ея, которую я еще въ прошломъ 
году считалъ безъусловно необходимой, теперь представляется 
вполнк ненужной" 2). 
Такимъ образомъ Струве возвратился въЮрьевъ вполне 
уверенный въ скоромъ полученш давно уже ожидаемаго 
мерщпаннаго круга. Однако, Эртель и Рейхенбахъ, — какъ 
это и теперь постоянно случается съ механиками точныхъ 
инструментовъ, — всетаки довольно значительно ошибались 
въ обозначенш срока выполнешя заказа. Хотя, черезъ не­
сколько дней по пр1ез
Д
е Струве въ Юрьевъ, Эртель вто­
рично письменно подтвердилъ свое обещанье окончить мери-
дьанный кругъ весною 1821 года, но на самомъ деле инстру­
ментъ этотъ былъ полученъ въ Юрьеве лишь въ тоне 
1822 года, вместе съ Рейхенбаховскимъ-же повторительнымъ 
вертикальнымъ кругомъ. О „благополучномъ" прибытш этихъ 
инструментовъ Струве, съ весьма понятной „большой ра­
достью", сообщилъ правленто рапортомъ отъ 7-го тоня 
1822 года. 
Въ теченш времени между заказомъ и получешемъ мери-
дьаннаго круга, попечителю округа удалось такя<е вполне 
благополучно выполнить операцто продажи старыхъ инстру­
ментовъ обсерваторш, причемъ полученныя деньги должны 
были, какъ упомянуто, послужить для уплаты части стоимости 
мерщпаннаго круга. Графъ Ливенъ предложилъ именно 
главному управленто училищъ (ОЪегзсЬиЫ^есШпит) купить 
эти инструменты, по цене, указанной Струве. Три инстру­
мента : повторительный кругъ Бауман на (16-ти дюймовой) и 
два секстанта: 16-ти дюймовый Троутона и 10-ти дюймовый 
Бауманна были куплены глав, управ, училищъ и подарены 
Московскому университету, „потерявшему все свои инстру­
1) Эти результаты совм-Ьстнаго обсуждешя Бесселемъ и Струве 
особенностей мерщцанныхъ наблюденш весьма интересны по отно­
шенш къ исторш развит1Я такого рода наблюденш въ текущемъ сто-
л-Ьтш вообще. 
2) Въ этой, съ благородной откровенностью указанной ненужности 
предположенной раньше перестройки обсерваторш и заключается та 
не совс-Ьмъ в-Ьрно обозначенная Эттингеномъ (стр. 72) §гоззе Егзрагшзз 
Гиг Богра*, которую Струве выв-Ьдалъ (аиз^екипвзсЬаЛе!: ЬаЬе) въ 
КенигсбергЬ. 
7* 
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менты отъ пожара". Четвертый-же инструментъ, — пассажный, 
— изготовленный, какъ мы видели раньше, Юрьевскимъ 
механикомъ Вилльямсомъ по заказу Пфаффа, былъ купленъ 
„попечителехмъ Казанскаго университета камергеромъ Сал-
тыковымъ, на собственный счетъ и для собственнаго пользо-
вашя". Деньги за вей эти инструменты были попечителемъ 
Ливеномъ своевременно получены и сданы въ Петербургский 
ломбардъ „на проценты" для пользы обсерваторш. Универ­
ситету остались только неболышя хлопоты съ отправкой 
инструментовъ въ Москву. Пассажный инструментъ, куплен­
ный Салтыковымъ былъ доставленъ последнему въ Петер-
бургъ черезъ посредство Ливена. 
Подобнымъ-же образомъ, т. е. безъ особыхъ назначенш 
со стороны Государственнаго Казначейства, былъ нрюбретенъ 
также важн-Ьйшш и знаменитЬйшш изъ инструментовъ Юрьев­
ской обсерваторш — девятидюймовый рефракторъ Фрауэн-
гофера. Истор1я прюбретешя этого инструмента разсказана 
у Э. стр. 72 и сл^д. и у С. стр. 36 и сл^д. Поэтому, мы огра­
ничимся зд-Ьсь сообщешемъ лишь н-Ькоторыхъ подробностей. 
Въ упомянутомъ недавно ходатайств-^ о разрешенш въ 
1820 году заграничной командировки, Струве, между прочими 
целями 
своей поездки, указываетъ также желаше ознакомиться 
съ деятельностью Мюнхенскихъ и Гамбургской мастерскихъ 
астрономическихъ инструментовъ, въ особенности съ тЬмъ, 
что достигнуто въ нихъ по отношенш къ усовершенствованш 
ахроматическихъ трубъ, „ибо прюбр-Ьтеше одной изъ наилуч-
шихъ 
изъ такихъ трубъ есть ближайшая настоятельная не­
обходимость здешней обсерваторш и къ заказу подобной 
трубы необходимо приступить, какъ только будетъ уплачена 
причитающаяся за мерщйанный кругъ сумма"1). Мы упоминали 
уже, что Струве считалъ важнымъ результатомъ своего пре-
быватя въ Мюнхен-^ ознакомлете съ механическими и оп­
тическими мастерскими, находившимися въ этомъ город^. 
Изъ этого ознакомления Струве вынесъ уб-Ьждеше, „что 
инструменты Рейхенбаха и Фрауэнгофера во всЬхъ отно-
1) Такимъ образомъ, приобретете одной изъ наилучшихъ между 
существовавшими тогда трубами явилось не случайнымъ результатомъ 
поездки Струве за границу, какъ то можно - бы предположить по 
изложенш Эттингена, стр. 73. Напротивъ, прюбр4теше такой трубы 
было предр-Ьшено Струве еще до ио-Ьздки и входило, очевидно, въ за­
ранее составленный имъ планъ постепеннаго развит1я обсерваторш. 
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шешяхъ суть совершеннейипе изъ всЬхъ, которые до сихъ 
поръ были изготовлены и что эти инструменты безусловно 
превосходить англшсюе". Кроме Рейхенбахъ-Эртелевской и 
Утцшнейдеръ-Фрауэнгоферовской мастерскихъ, Струве озна­
комился также съ механической мастерской Утцшнейдера и 
Либгера. Но работы, производимыя въ этой последней мастер­
ской подъ руководствомъ Либгера, показались Струве, въ 
н-Ькоторыхъ отношешяхъ, менее удовлетворительными, ч^мъ 
работы въ Рейхенбаховской мастерской. Хотя Либгеръ, гово­
рить Струве въ своемъ, уже упомянутомъ выше отчете о 
заграничной командировке, — „художникъ съ прекраснымъ 
талантомъ и заслугами, но у него нетъ обширной изобре­
тательности Рейхенбаха, а при изготовленш отдельныхъ 
частей инструментовъ Либгеръ не работаетъ, повидимому, 
съ той заботливостью, которая заметна въ Рейхенбаховскихъ 
и н струм ентахъ ". 
За то оптичесшя работы Фрауэнгофера возбудили въ 
Струве высочайшш восторгъ (ЬбсЬз1;е Ве^ипйегип^). „Я уви-
делъ " говоритъ Струве въ отчете, „ахроматичесшя 
трубы такой величины, какой англичане никогда не рисковали 
достигнуть, и притомъ выполненныя съ величайшимъ ста-
рашемъ и совершенствомъ во всехъ отдельныхъ частяхъ. 
Ожидаемая чрезвычайная сила этихъ трубъ подтвердилась 
загЬмъ для меня непосредственными наблюдешями неба, кото-
рыя 
я имелъ случай произвести въ Мюнхене вместе съ проф. 
Фрауэнгоферомъ и тамошнимъ астрономомъ Сольднеромъ". 
Еще съ большимъ воодушевлетемъ, чемъ въ отчете, гово­
ритъ Струве о качествахъ новыхъ Фрауэнгоферовыхъ трубъ 
въ своихъ письмахъ къ Эверсу. Такимъ образомъ, пребы-
ваше въ Мюнхене окончательно выяснило для Струве вопросъ 
о томъ, какую именно трубу нужно прюбресть для Юрьева, 
вопросъ, решеше котораго составляло одну изъ целей загра­
ничной поездки Струве. По этому поводу Струве приводитъ 
загЬмъ следуюиця соображешя въ своемъ отчете совету: 
съ получешемъ Рейхенбаховскаго меридганнаго круга и 
инструментовъ, необходимыхъ для градуснаго измерешя, наша 
обсерватор!я будетъ такъ хорошо снабжена измерительными 
приборами, какъ никакая другая въ Европе. „Ей (обсерва­
торш) будетъ недоставать тогда только одной изъ техъ 
большихъ трубъ, как1я изготовляются теперь въ Мюнхене 
и прюбретете такой трубы поставить, безъ сомнешя, ея 
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аппараты выше аппаратовъ вскхъ почти обсерваторш Европы, 
такъ-какъ, при значительной цене этихъ колоссальныхътрубъ, 
конечно, только весьма немнопя обсерваторш въ состоянш 
будутъ ихъ себе прюбресть. Въ высокой степени вероятно, 
что Дерптскш пассажный инструментъ есть наиболее совер­
шенная изъ англшскихъ трубъ, существующихъ на Евро-
пейскомъ континенте. Оптическая сила этого инструмента не­
сомненно такъ-же велика, какъ и сила гкхъ хваленыхъ 13-футо-
выхъ зеркальныхъ телескоповъ, которые изготовляются Шре-
теромъ и Шрадеромъ или сила Гершелевскихъ ю-футовыхъ 
телескоповъ, напримеръ того, который находится въ Геттин-
гене. Поэтому, если даже полученный недавно здешней 
обсерватор1ей зеркальный телескопъ (Шрадера) окажется 
действительно годнымъ, — что еще долженъ решить опытъ, — 
то всетаки этотъ телескопъ не дастъ много больше, чемъ 
друпя подвижныя трубы здешней обсерваторш и наука, 
вероятно, мало получить отъ этого прюбретенш. Нашъ-же 
пассажный инструментъ, въ оптическомъ отношенш, даетъ 
не больше, чемъ значительно меньшихъ размеровъ Фрауэн-
гоферовсшя трубы Рейхенбаховскихъ мерипданныхъ круговъ, 
съ отверстхемъ объектива въ 4 дюйма". Оптическая сила 
выполненныхъ ныне Фрауэнгоферомъ 9-дюймовыхъ объек-
тивовъ*), говорить далее Струве, будетъ превосходить силу 
объектива нашего пассажнаго инструмента больше, чемъ въ 
5 разъ. „Безъ сомнешя, съ такой колоссальной ахроматической 
трубой, которая, по своему оптическому действш, можетъ 
быть сравнена, конечно, только съ колоссальными телескопами 
Гершеля, но превосходитъ ихъ по отчетливости изображенш 
(Ргаазюп), возможно будетъ открыть на небе много новаго " 
Сомнительно, прибавляетъ далее Струве, чтобы Фрауэн-
гоферъ, который одинъ только въ состоянш изготовлять по-
добныя трубы, решился делать ихъ еще разъ, такъ-какъ 
необходимыя для этого болышя затраты времени и денежныхъ 
средствъ 
не вознаграждаются и художникъ могъ решиться 
сделать эти затраты только для блага науки. „Неизвестно 
также", заключаетъ Струве, „будутъ-ли, въ случае смерти 
Фрауэнгофера, подобныя трубы снова изготовлены въ теченш 
целаго ряда будущихъ годовъ". 
1) По словамъ Струве въ его разсматриваемомъ въ текст-Ь отчета, 
въ 1820 году у Фрауэнгофера было два готовыхъ 9-тидюймовыхъ 
объектива. 
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Въ силу вс-кхъ вышеприведенныхъ соображенш, Струве 
просилъ о немедленномъ заказе 9-дюймоваго рефрактора у 
Фрауэнгофера. Условгя заказа и способа уплаты за него 
изложены подробно у Э., стр. 73 и следуюшдя. Зам-кгимъ 
здесь только, что полученный 28-го октября 1824 *) г. ре-
фракторъ былъ сперва временно установленъ въ западномъ 
мерщцанномъ зале обсерваторш, сквозь западное и одно изъ 
южныхъ оконъ котораго можно было видеть въ рефракторъ 
звезды до 45° высоты. Пробныя наблюдешя, произведенныя 
Струве, показали чрезвычайныя преимущества новаго рефрак­
тора передъ всеми, до того времени существовавшими, о чемъ 
Струве, съ весьма понятнымъ восторгомъ, сообщаетъ уни­
верситету въ своемъ донесенш о полученномъ инструменте
2). 
Временная установка рефрактора въ мерипданномъ зале 
дозволяла, конечно, лишь въ очень ограниченном^ размере 
пользоваться этимъ инструментомъ, почему Струве посп-Ь-
шилъ возбудить ходатайство о скорейшей постройке вра­
щающейся деревянной башни надъ сводомъ прежней каменной 
башни обсерваторш. Въ рапорте отъ 30 декабря 1824 г., пред-
ставленномъ ректору университета, Струве указываетъ, между 
прочимъ, на следующую причину, вследств1е которой оказы­
вается желательнымъ ускорить, — насколько только пред­
1) У Э. стр. 73 и С. стр. 37 указано время прибьтя инструмента 
9 ноября по новому стилю. 
2) У Эттингена приведенъ рядъ цитатъ изъ этого весьма инте-
реснаго отчета. Къ сожал-Ьшю, г. Эттингенъ счелъ при этомъ воз-
можнымъ сокращать и даже изменять по своему произволу текстъ 
донесешя Струве, позабывъ, однако упомянуть, что въ такомъ видЬ 
цитаты принадлежатъ уже ему, Эттингену, а не Струве. Отъ этого 
произошло, что Эттннгенъ приписываетъ Струве ташя слова, которыхъ 
посл-Ьдтй никогда не могъ сказать. Такъ, по Эттингену (стр. 74), 
Струве говоритъ: „Етеп с1ег зсЪгтепдз^еп Борре1з1:егпе НегзсЬеГз 
егкапп*е 1сЬ зоГог* а1з гиг 3. С1аззе §еЬбп§". На самомъ же дЬл-Ь 
Струве говоритъ въ своемъ доносенш такъ: Аи5 §1е1сЬег \\^е1зе гег&е 
51сЬ етег ёег зсЪ\у1еп§з{еп УОП НегзсЬе1 еп*с!еск1:еп Ворре1з1егае, <1еп 
1сЬ аш Тгои§Ъ*оп §аг шсЫ: ёоррек егкеппеп копп1;е, шсЪ* пиг а1з ещ 
зо1сЬег аиГ с!еп егз<;еп ВПск, зопйегп 1сЬ §1аиЫе с!аз ВПс! ешез Борре1-
з1егпз ёег з-*еп С1аззе УОГ гшг ги зеЬеп, ч^е ег ш с!еп Ьез1еп ЫзЬеп^еп 
ГегпгбЬгеп егзсЬет*". 
Столь-же произвольно искажены у Эттингена и остальныя ^иа8^-
цитаты изъ описашя инструмента въ донесенш Струве. Но въ этихъ 
искажешяхъ не встр-Ьчается, по крайней м-Ьр'Ъ, несообразностей, въ 
род1з приведенной выше. 
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ставится возможнымъ, — постройку подвижной башни. 
Именно, „знаменитая Энкова комета въ августе этого (1825) 
года въ первый разъ снова появится въ Европе. Въ 1822 году 
она была видна только въ южномъ полушарш земли и это 
обстоятельство побудило англшское правительство устроить 
2 новыхъ обсерваторш: на мысе Доброй Надежды и въ 
Новой Голландш. Въ ближайшее-же появлеше свое, Энкова 
комета будетъ настолько слабо-светящейся, что весьма мало 
надежды видеть ее иначе, какъ въ наиболее совершенныя 
трубы. Это обстоятельство делаетъ въ высокой степени 
желательнымъ, что-бы къ тому времени гигантскш рефрак-
торъ *) находился на своемъ месте, потому-что тогда Дерпт-
ская обсерватор1я более всехъ другихъ можетъ надеяться 
снова найти это замечательное небесное тело " 
Одновременно съ этимъ рапортомъ ректору, Струве 
представилъ и въ правлеше университета подобный - же 
рапортъ, въ которомъ, указывая на неотложную необхо­
димость постройки вращающейся башни, говоритъ, что про-
эктъ и приблизительный разсчетъ стоимости такого соору-
жешя уже составлены проф. Парротомъ старшимъ, и что 
проэктъ этотъ найденъ профессоромъ Краузе образцовымъ 
(ше151;егЬай) въ архитектурномъ отношенш2). По смете 
Паррота, для постройки башни требовалось 11320 р. 55 к. ас. 
и въ марте 1825 года последовало Высочайшее разрешеше 
употребить для постройки означенную сумму изъ остатковъ 
отъ университетскихъ средствъ. 
Ведете постройки взялъ на себя Парротъ, при участш 
Струве. Безъ сомнешя, строители, при устройстве вращаю-
щаго механизма башни, встретили значительныя трудности3), 
которыя 
и были, вероятно, причиною того, что стоимость 
постройки и безъ того уже, по предварительной смете, до­
вольно высокая, достигла солидной суммы въ 17504 руб. 
1) Т. е. новый девятидюймовый рефракторъ — ШезепгеГгас^ог — 
какъ его тогда постоянно называли. 
2) Краузе, который, судя по его постройкамъ, былъ вообще, 
весьма посредственнььмъ архитекторомъ, не р-Ьшался повидимому со­
ставить проэктъ постройки, несколько бол"Ье сложной, ч-Ьмъ т-Ь, кашя 
ему случалось возводить. 
3) И въ настоящее время такого рода работы весьма затруд­
нительны въ Юрьев-Ь, всл'Ьдствае отсутствш зд-Ьсь чугунно-литейныхъ 
заводовъ. 
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327а к. ас. ВагЬдств1е соответствующего представлешя Струве 
и Паррота и по ходатайству совета университета, въ мае 
1826 года Высочайше разрешено было уплатить передер­
жанную сверхъ сметы сумму также изъ остатковъ отъ уни-
верситетскихъ средствъ
1). 
Вследств1е тЬхъ же трудностей при постройке, последняя 
не могла быть закончена къ августу 1825 г., какъ того желалъ 
Струве. Лишь въ ноябре того-же года было возможно уста­
новить рефракторъ въ новой башне, и 2 декабря произведенъ 
былъ 
осмотръ и испыташе последней комисаей изъ про-
фессоровъ университета и Юрьевскаго полицшмейстера
2). 
Результаты осмотра были изложены въ особомъ „аттестате", 
въ которомъ комисс1Я съ чрезвычайной похвалой отзывается 
о постройке, особенно о механическихъ частяхъ последней. 
Действительно, оказалось, что сила, необходимая для вра-
щешя башни, весомъ более чемъ въ 20000 фунтовъ, равнялась 
всего семи фунтамъ. Столь-же удачно была устроена другая 
существенная для наблюденш часть башни — боковые и 
верхше люки. Башня эта существуетъ почти безъ измененш 
и по настоящее время. Хотя подобныя сооружетя устраи­
ваются ныне значительно удобнее, именно вращеше башенъ 
новейшей конструкцш совершается непрерывно, тЬмъ не 
менее Парротовская башня и до настоящаго времени удо-
влетворяетъ своему назначенш. Башня эта пережила даже 
знаменитый рефракторъ, который ныне уже не пригоденъ 
для точныхъ измерешй. 
Съ прюбретешемъ и установкой рефрактора, а также, 
съ прюбретешемъ некоторыхъ геодезическихъ инструмен­
товъ, устройство и приспособлеше Юрьевской обсерваторш 
для чисто научныхъ целей было въ главныхъ чертахъ за­
1) Въ настоящее время, когда въ провинщальныхъ универси-
тетахъ постройка даже самыхъ недорогихъ и въ тоже время безъ-
условно необходимыхъ сооруженш нередко оказывается невозможной 
за полнымъ 
отсутств1емъ средствъ, невольно приходится завидовать 
тому доброму старому времени, когда „изъ остатковъ" можно было 
прюбр-Ьтать лучнйе въ мАр-Ь инструменты и устраивать для нихъ соот­
ветствующая пом-Ьщетя. Прюбр-Ьтете - же обсерваторгями нашихъ 
провинщальныхъ университетовъ сколько нибудь дорогихъ инстру­
ментовъ составляетъ нын-Ь лишь крайне редкую случайность, иногда 
возможную только при денежномъ пособш со стороны частныхъ лицъ. 
2) Подобный составь комиссш для осмотра новыхъ универси-
тетскихъ зданш, повидимому, былъ узаконенъ для того времени. 
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кончено
1). Оставалось только постепенно прюбр-Ьтать раз­
личные неболыше и вспомогательные инструменты, какъ для 
научныхъ, такъ и для учебныхъ целей. Конечно, у столь 
д^ятельнаго астронома, какимъ былъ В. Струве, надобность 
въ новыхъ прюбр-Ьтешяхъ встречалась не редко. Едва 
усп^въ установить большой рефракторъ, въ конце ноября 
1825 года, Струве обращается къ ректору съ просьбою объ 
исходатайствоваши 1550 серебр. руб. для прюбретешя сле-
дуюшихъ инструментовъ: 1-го хорошаго хронометра, напри-
меръ, отъ Кессельса, стоимостью до 700 сер. руб.; 2-хъ 
секстантовъ съ принадлежностями, работы Троутона или 
Пистора, стоимостью въ 350 сер. руб.; и переноснаго пас-
сажнаго инструмента Эртеля
г  
ценою въ 500 р. с. Ближайшею 
побудительною причиною для прюбретешя этихъ инстру­
ментовъ была необходимость показать ихъ употреблеше для 
географическаго определения местъ тЬмъ офицерамъ гене-
ральнаго штаба, обучеше которыхъ практической астрономш 
было поручено Струве. Кроме этихъ покупокъ, Струве на-
ходилъ весьма желательнымъ прюбретеше часовъ наилучшаго 
качества, такъ какъ все часы обсерваторш, хотя и могутъ 
быть названы хорошими, не принадлежать однако къ числу 
наилучшихъ. Желательны-же были, конечно, часы, соответ­
ствующие тЬмъ совершеннейшимъ астрономическимъ инстру­
ментам^ которыми недавно обогатилась обсерватор1я. Таюе 
часы Струве предполагалъ заказать у Бреге въ Париже, 
Юргенсона въ Копенгагене или Кессельса въ Альтоне, пред­
почитая впрочемъ иоследняго, такъ какъ съ нимъ для Струве 
было всего легче вступить въ сношешя, вероятно, черезъ 
его, живущихъ въ Альтоне, родственниковъ. Стоимость 
часовъ Струве оценивалъ въ 8оо сер. руб. 
Этому ходатайству Струве посчастливилось, однако, 
гораздо меньше, чемъ всемъ иредыдущимъ. Просьба Струве 
1) Еще раньше, ч"Ьмъ Юрьевская обсерватор1я прюбр-Ьла всЬ 
главные инструменты, она была уже лучшей и наиболее деятельной 
въ Россш, исключительно, конечно, благодаря трудамъ Струве. По­
этому естественно, что Юрьевская обсерватор1я считалась въ то время 
образцомъ для другихъ, строившихся тогда университетскихъ обсер­
ваторш. Такъ Московскш университетъ, предположивъ строить новую 
обсерваторш, вм-Ьсто сгоравшей въ 1824 г., послалъ адъюнкта Г1ере-
вощикова „въ С.-Петербургъ и Дерптъ, для обозр^шя тамошнихъ 
астрономическихъ обсерваторш и инструментовъ". 
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о прюбр-кгенш хорошихъ часовъ была отклонена сов-Ьтомъ, 
такъ что къ попечителю было отправлено ходатайство о 
прюбретенш лишь остальныхъ, упомянутыхъ въ рапортЬ 
Струве инструментовъ, причемъ совать, не имЪя уже, по-
видимому, въ своемъ распоряженш свободныхъ средствъ, 
просилъ объ особомъ назначенш для покупки этихъ инстру­
ментовъ. Но особыя назначешя для научныхъ целей даже 
и въ то время давались не легко, почему министерство въ 
подобномъ ассигновали отказало, но разрешило прЬбр^сть 
желаемые инструменты на сбережешя изъ университетскихъ 
средствъ. Такъ какъ отсутсгае остатковъ денежныхъ средствъ 
въ университет-Ь, было известно попечителю, графу Ливену1), 
то этотъ последнш, тоШ ргорпо, обратился къ начальнику 
главнаго штаба барону Дибичу съ запросомъ, не можетъ ли 
главный штабъ уделить 1550 сер. руб. на прюбретеше инстру­
ментовъ, необходимыхъ для занятш съ офицерами. На это 
Дибичъ ответилъ, что желаемые инструменты будутъ „по 
возможности" высланы профессору Струве изъ механической 
мастерской генеральнаго штаба. 
Предполагаемой „возможности", однако, почему-то не 
встретилось и Струве, прождавъ понапрасну более года 
столь необходимыхъ ему для преподавашя офицерамъ инстру­
ментовъ, обратился въ январе 1826 года къ ректору съ 
новымъ рапортомъ. Указывая въ немъ на отсутств!е из-
вестш о томъ, будутъ-ли когда либо высланы инструменты 
изъ главнаго штаба, Струве просить довести объ этомъ до 
сведешя попечителя, въ надежде, что последнш приметь 
снова учаепе въ деле прюбретешя инструментовъ, зна­
комство съ которыми необходимо для всехъ, обучающихся 
практической астрономш на обсерваторш Юрьевскаго уни­
верситета. Въ актахъ университета мы не нашли ответа 
попечителя на повторенное ходатайство о прюбретенш инстру­
ментовъ. Но въ отчете о состоянш обсерваторш за 1829 годъ 
Струве показываетъ прюбретеше переноснаго пассажнаго 
инструмента въ этомъ году. 
Въ сентябре 1828 года Струве возбудилъ ходатайство 
объ особомъ назначенш, въ размере 1350 сер. руб., для 
х) Въ предложенш попечителя, какъ и раньше въ представленш 
совета, говорится, впрочемъ, объ отсутствии „фонда для подобныхъ 
прюбретенш". 
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прюбретешя следующихъ, „настоятельно необходимыхъ" для 
обсерваторш инструментовъ: I) часовъ, работы Кессельса, 
возможно лучшаго качества, ценою въ 900 с. р., 2) парал­
лактически установленнаго кометоискателя, мюнхенской ра­
боты, ц^ною въ 280 с. р. и з) двухъ микроскоповъ для облег-
чешя отчетовъ мерщпаннаго круга, ценою въ 170 с. р. Хода­
тайство Струве было на этотъ разъ поддержано советомъ и 
препровождено къ министру, который разрешилъ прюбре­
теше желаемыхъ Струве инструментовъ, но съ уплатой за 
нихъ изъ остаточныхъ университетскихъ суммъ. Къ счастью, 
сбережешя оказались въ наличности и инструменты были 
получены обсерватор1ей въ следующемъ 1829 году. Какъ 
упомянуто выше, въ томъ же году полученъ и переносный 
пассажный инструментъ, при чемъ въ отчете Струве пока­
зано, что для прюбретешя всехъ этихъ инструментовъ 
употреблена только та сумма 1350 с. р., которая была назна­
чена на прюбретеше перечисленныхъ выше инструментовъ, 
кроме пассажнаго. 
Кроме инструментовъ, прюбретенныхъ на особо назна-
ченныя суммы, Струве весьма нередко прюбреталъ различные 
неболыше инструменты и приборы изъ штатныхъ суммъ 
обсерваторш, въ особенности съ гЬхъ поръ, какъ долги 
обсерваторш были уплачены, а затемъ, съ 12 апреля 1832 г., 
ежегодная штатная сумма была увеличена съ 2000 до 8ооо р. ас. 
Такимъ образомъ, кроме упомянутыхъ уже инстру­
ментовъ, прюбретено: въ 1828 г. барометръ Фортеня; въ 
1831 году: фюльгебель Эртеля, две переносныхъ трубы Утц-
шнейдера и походный универсальный инструментъ Эртеля: въ 
1832 году: небольшой универсальный инструментъ Эртеля-же 
и несколько уровней Репсольда. Въ этотъ списокъ не вошли 
инструменты, не поименнованные отдельно въ некоторыхъ 
изъ годовыхъ отчетовъ, написанныхъ Струве, противъ обыкно-
вешя, слишкомъ кратко. Изъ подробнаго отчета за 1833 годъ 
узнаемъ, что къ 1-му октября этого года число инструментовъ 
обсерваторш достигало 87, на сумму более 86,000 р. ас. при-
чемъ имелось: 
Астрономическихъ трубъ — 8, между ними большой 
рефракторъ и 7-футовый зеркальный телескопъ Гершеля. 
Кометоискателей — 3, изъ нихъ одинъ съ параллакти­
ческой установкой. 
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Углом^рныхъ инструментовъ — ю, въ числе которыхъ 
мерид1анный кругъ Рейхенбаха. 
Пассажныхъ инструментовъ — 3, въ томъ числе одинъ 
8-ми футовый Доллонда. 
Астрономическихъ часовъ — д. 
Хронометровъ — 3, и проч. и проч. 
Сверхъ этихъ приборовъ были заказаны, но еще не 
получены въ отчетномъ году: 
1) У Троутона: нормальная мера (Заепййс з!:апс1агс1 уагс1). 
2) У Эртеля — небольшой универсальный инструментъ, 
улучшенный по указашямъ Струве. 
3) У Репсольдовъ, — переносный пассажный инструментъ 
съ вертикальнымъ кругомъ, новой конструкцш. Пред­
назначался для градуснаго изм-Ьретя и заказанъ изъ 
средствъ, отпущенныхъ на это последнее. 
4) У Пистора — секстантъ. 
Изъ того-же отчета узнаемъ, что, сверхъ упомянутыхъ 
переносныхъ инструментовъ, Струве, около 1833 года, зака-
залъ Репсольдамъ еще большой постоянный инструментъ, 
именно — мерщпанный кругъ. По поводу этого заказа, 
Струве въ своемъ отчете говоритъ: „Наша обсерватор1Я 
имеетъ одинъ изъ совершеннейшихъ меригаанныхъ инстру­
ментовъ— мерщпанный кругъ Рейхенбаха. Вътеченш и летъ 
этимъ инструментомъ производятся наблюдешя на обсер­
ваторш. Опытъ этихъ годовъ дозволилъ директору (Струве) 
узнать выдающаяся достоинства этого художествен наго произ-
ведешя, но въ тоже время показалъ, что оно способно еще 
быть усовершенствованнымъ". Свою мысль объ этомъ, гово­
ритъ далее Струве, я сообщилъ Репсольдамъ и совместно 
съ ними обсудилъ конструкцш новаго мерщцаннаго круга, 
который и былъ заказанъ. Инструментъ долженъ 
быть готовъ въ 1836 году и оплаченъ изъ штатныхъ средствъ 
обсерваторш. 
Къ величайшему несчастью для Юрьевской обсерваторш 
заказъ этотъ не былъ выполненъ. Въ отчете за 1834 годъ 
Струве говоритъ: „Заказъ новаго большого мерщйаннаго 
круга для (Юрьевской) обсерваторш, у Репсольдовъ въ Гам-
бурге, взять обратно, потому что у ткхъ-же художниковъ, 
для главной обсерваторш въ Пулкове, заказанъ подобный-же, 
но еще более совершеннаго устройства и большихъ раз-
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м-Ьровъ, инструментъ, выполнешя котораго нужно обождать, 
частью-же по другимъ причинамъ (?), частью потому, что 
иначе сами художники не въ состоянш были-бы выполнить 
настоятельно необходимые для Пулкова заказы". 
Такимъ образомъ серьозныя причины заставили Струве, 
какъ онъ полагалъ, на время отложить заказъ новаго 
мерщцаннаго круга для Юрьева, при чемъ, конечно, возобно-
влеше заказа Струве возлагалъ на своего преемника, у кото­
раго для этого оставалось достаточно средствъ, какъ изъ 
штатной суммы обсерваторш, такъ и изъ остатковъ отъ этой 
суммы. Однако, этого важнаго зав1зщашя Струве Мэдлеръ 
не выполнилъ. ВпоогЬдствш, когда штатная сумма обсер­
ваторш была значительно уменьшена, преемники Мэдлера 
ходатайствовали и ходатайствуютъ до самаго посл^дняго 
времени объ ассигнование средствъ для прюбретешя новаго 
большого мерщпаннаго инструмента, въ которомъ уже много 
л^Ьтъ чувствуется самая настоятельная потребность, но хода­
тайства эти остаются совершенно безуспешными. 
Оты8з4 ДО 1839 года число инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш, несмотря на то, что Струве въ это время былъ 
занятъ заказами для новой громадной обсерваторш — Пул­
ковской—продолжало постоянно увеличиваться. Важнейшими 
изъ новыхъ прюбретенш были: переносный мерщпанный кругъ 
Эртеля и такой-же инструментъ Репсольда (оба для градуснаго 
измерешя*). Въ конце пребывашя Струве въ Юрьеве, къ 
1-му января 1839 года, собраше инструментовъ Юрьевской 
обсерваторш состояло изъ 126 нумеровъ, на сумму 90,700 руб. 
Изъ этого, единственнаго въ то время по своему богатству, 
не только въ русскихъ, но и во всехъ западно-европейскихъ 
университетскихъ обсерватор1Яхъ, собрашя инструментовъ, 
некоторые, при различныхъ случаяхъ, поступили въ друпя 
учреждешя, остальные-же инструменты, не будучи, до конца 
разсматриваемаго здесь промежутка времени, почти вовсе 
заменяемы новыми, постепенно устарели и частью пришли 
въ полную негодность. Отъ прекраснаго ученаго и учебнаго 
учреждешя осталось, такимъ образомъ, немного больше, чкмъ 
одно воспоминаше. 
Принимая во внимаше значительное число, разнообраз!е 
1) Заказанная у Троутона нормальная м-Ьра была уступлена Пул­
ковской обсерваторш еще во время выполнешя заказа. 
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и дороговизну прюбретенныхъ Струве для Юрьевской обсер­
ваторш инструментовъ, свидетельствующихъ о напряженной 
и разнообразной научной и педагогической деятельности 
этого ученаго, невольно удивляешься также его уменью при­
влекать постоянно денежныя средства для чисто ученыхъ 
предпр1ят1Й. Намъ случалось уже указывать на различные 
способы получешя этихъ денежныхъ средствъ, — до продажи 
устар-Ьлыхъ инструментовъ включительно, — которые при­
ходилось применять Струве. Одинъ изъ такихъ удобныхъ 
случаевъ для продажи инструмента представился, между про-
чимъ, въ 1823 году при отправленш шлюпа „Предпр1ЯТ1е" 
въ известное кругосветное путешеете подъ начальствомъ 
Коцебу. На шлюпе отправлялся, для производства астро-
номическихъ наблюденш, Юрьевскш астрономъ Прейссъ, 
имевшш задачей также определеше длины секунднаго маят­
ника въ различныхъ пунктахъ земного шара. Для этихъ на­
блюденш нужны были маятниковые часы и Крузенштернъ 
просилъ Струве уступить экспедицш часы Брокбанкса, за 
1000 р. ас., на что Струве согласился тЬмъ более охотно, 
что часы эти „имели столь неправильный ходъ, какой недо-
пустимъ на обсерваторш, снабженной совершеннейшими 
инструментами", и продавши эти часы, Струве могъ купить 
хороппе новые
1). Подобнымъ-же образомъ, для ученой экспе­
дицш на Араратъ, предпринятой Парротомъ (младшимъ) въ 
сопровожденш астронома Федорова, выданъ былъ.изъ обсер­
ваторш теодолитъ, за который отчислено было изъ назна­
ченной для экспедицш суммы 400 р. въ пользу обсерваторш. 
Впрочемъ и Струве пришлось однажды получить взятый 
на время старый инструментъ, вместо новаго, купленнаго на 
средства университета. Именно, для снаряжешя той-же научной 
экспедицш на Араратъ взять былъ изъ гидрографическаго 
депо хронометръ и въ тоже время заказанъ новый, съ темъ, 
чтобы, — какъ предполагалъ Струве, — новый оставить для 
Юрьева, а старый возвратить въ Петербургъ. Однако гидро­
графическое депо пожелало поступить наоборотъ, - ссылаясь 
на то что хронометръ былъ выданъ экспедицш подъ условтемъ 
I) Повидимому, дЬло о продаж^ этихъ часовъ зат-Ьмъ разстроилось, 
такъ какъ въ списке инструментовъ, которые имелъ съ собою Прейссъ, 
(„Астрономичесшя наблюдешя, произведенныя Е. В. Прейссомъ ... 
С.-Петерб. 1832, стр. I—2) эти часы не значатся. 
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замены его новымъ. Ходатайствовать объ изменены этого 
услов1Я въ томъ смысл-Ь, какъ понималъ его Струве, попе­
читель отказался, почему поневоле пришлось удовольство­
ваться старымъ хронометромъ, заплативъ за новый. 
Устройство библютеки при обсерваторш составляло 
также предметъ постоянной заботы Струве. Онъ придавалъ, 
какъ известно, большое значеше полной и систематически 
расположенной библютеке, и почти образцовая въ этомъ 
отношенш Пулковская библютека составилась и развилась 
въ особенности благодаря трудамъ самого Струве. Библю-
теку университетской обсерваторш невозможно было, конечно, 
доводить до тЬхъ грандюзныхъ размеровъ, каше получила 
библютека Пулковская. Темъ не менее, полнота библютеки 
Юрьевской обсерваторш временъ Струве едвали оставляешь 
что-либо желать. Въ этой библютеке находились на лицо 
все важнейпия теоретичесшя астрономичестя работы, издашя 
всехъ главнейшихъ обсерваторш и полные экземпляры астро-
номическихъ журналовъ и перюдическихъ изданш. 
Въ особенности яркимъ образомъ выразилась заботли­
вость Струве о библютеке дорогой для него обсерваторш 
въ 1830 году, когда онъ подарилъ обсерваторш весьма ценное 
собрате книгъ, СТОИМОСТЬЮ ДО 2500 р. ас. Воть что говоритъ 
онъ по этому поводу въ своемъ рапорте совету отъ 20 дек. 
1830 года: „Во время научнаго путешеств1Я летомъ текущаго 
года въ Германш, Франщи и Англш по дкяамъ градуснаго 
измерешя, я имелъ счастье получить въ подарокъ мнопя 
важныя астрономичесюя сочинешя, частью весьма доропя. 
Хотя эти подарки и сделаны были мне лично, но всетаки я 
знаю, что я за нихъ обязанъ преимущественно моему науч­
ному положенно директора обсерваторш. Поэтому я жертвую 
ихъ ныне Дерптской обсерваторской библютеке .... Кроме 
того, я получилъ отъ 5п* }ашез 5оиЙ1, президента астро-
номическаго общества въ Лондоне, гипсовый, существующш 
лишь въ двухъ экземплярахъ, бюстъ ветерана англшскихъ 
астрономовъ и механиковъ ЕсКуагсГа Тгои&Ь1:оп'а. Этотъ 
бюстъ я также передаю обсерваторш"'). 
I) На Юрьевской обсерваторш находится также бюстъ Зои1Ь'а, 
подаренный поагЬднимъ, во время пребывашя его въ Юрьев-Ь, Струве 
или обсерваторш, какъ о томъ сообщалъ Дблленъ Клаусену. Сверхъ 
того имеется бюстъ Коперника, прюбретенный Мэдлеромъ. 
из 
,,Въ Зкш&Ь'-Ь, классическомъ местЬ, въ которомъ знаме­
нитый 5н XV. НегзсЬе1 д-Ьлалъ свои открьтя, я былъ обра-
дованъ при моемъ отъезде тЬмъ, что его сынъ и насл-Ьдникъ 
]. Г. XV. НегзсЬе1, корреспондентъ королевскаго общества, 
мне передалъ экземпляръ сочиненш его отца, экземпляръ, 
собранный самимъ XV. НегзсЬеГемъ и снабженный его 
собственноручными прим
г
Ьчашями. Это собрате состоитъ 
изъ четырехъ, переплетенныхъ въ кожу, томовъ т 40 и на 
первомъ томе Гершель-сынъ надписалъ, что онъ мне пере­
далъ этотъ экземпляръ въ 51ои§Ь'е. Я-же приписалъ, что 
после моей смерти это собрате статей принадлежитъ Дерпт-
ской обсерваторш*). Замечу, что это собрате столь-же за­
мечательно, какъ и р^дко, такъ какъ едва-ли существуетъ 
более двухъ полныхъ собранш Гершелевскихъ сочиненш, 
которыя разсеяны въ РЫ1озорЫса1 Тгапзасйопз отъ 1779 до 
1811 года; имеется именно только это и другое, собранное 
сестрой Гершеля, Каролиной, которое завещано ею своему 
племяннику и находится въ ЗЬи&Ь'е". 
„При этомъ случае считаю себя обязаннымъ сообщить 
совету, что мног1я сочинешя, которыя я раньше получалъ 
въ подарокъ, по большей части, отъ самихъ авторовъ, я 
также передаю библютеке обсерваторш". 
Всего, такимъ образомъ, до конца 1830 года, подарено 
обсерваторш: I Атласъ, 50 томовъ ш ГоНо, 36 томовъ 
1П <Зиаг1:о, 26 ш Ос1ау и 25 отдельныхъ астрономическихъ 
сочиненш. 
Подарокъ, сделанный Струве обсерваторш, былъ дорогъ 
не только по своей нарицательной стоимости, но и потому, 
что въ то время выписка книгъ изъ-за границы была сопря­
жена съ значительными расходами и проволочками. Пере­
сылка каждаго письма стоила несколько руб. ассигнащями 
и была притомъ, вероятно, не особенно надежной, почему 
наши учебныя учреждешя пользовались, по возможности, 
случаями пересылки корреспонденцш черезъ фельдъегерей, 
курьеровъ и мисс1и, что было сопряжено однако съ томи­
тельной оффищальной перепиской. Такъ или иначе зака-
1) Никакого полнаго собрашя сочиненш НегзсЬеГя въ библютеке 
Юрьевской обсерваторш не имеется. Намъ неизвестно, вследствие 
какихъ причинъ воля Струве относительно упомянутаго въ тексте 
экземпляра этихъ сочиненш не была выполнена. 
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занная книга достигала, наконецъ, до какой нибудь русской 
пограничной таможни, при содМствш коммиссюнера, обыкно­
венно какого - нибудь живущаго въ пограничномъ городе 
купца. По полученш извес^я отъ посл-Ьдняго, заказчикъ, 
напр. директоръ университетской обсерваторш, сообщалъ 
объ этомъ правленш университета, съ просьбою о выпуске 
заказанной книги изъ таможни безъ задержки и оплаты 
пошлиной. Правлеше писало въ таможню, а последняя, пере­
давая коммиссюнеру запломбированную посылку, отправляла 
въ правлеше требоваше вскрыть посылку при узаконенныхъ 
свидетеляхъ и прислать назадъ пломбы. 
Понятно, что при подобномъ способе получешя загра-
ничныхъ книгъ, руссше ученые только въ крайности решались 
на выписку иностранныхъ сочиненш, въ особенности если 
место жительства заказчика было очень удалено отъ границы. 
До самаго конца своего пребывашя въ Юрьеве, Струве 
внимательно следилъ за пополнешемъ библютеки обсерваторш 
и къ 1-му января 1839 г. она заключала въ себе 715 томовъ, 
на сумму около 6700 р. Если-бы и впоследствш пополнеше 
библютеки Юрьевской обсерваторш производилось столь-же 
правильно, какъ то делалось при Струве, то, конечно, она 
была-бы богатейшей изъ всехъ библютекъ русскихъ уни-
верситетскихъ обсерваторш. Къ несчастью, дело поведено 
было иначе и къ концу разсматриваемаго здесь перюда ред­
кое изъ перюдическихъ изданш, а также анналовъ обсер­
ваторш, принадлежащихъ библютеке Юрьевской обсерваторш, 
не заключало въ себе более или менее значительныхъ про-
пусковъ. Также не доставало многихъ важнейшихъ и не-
обходимейшихъ астрономическихъ сочиненш. Въ последше 
годы были сделаны все усшпя для пополнешя этихъ дефек-
товъ, и благодаря содействш, какъ русскихъ, такъ и ино­
странныхъ ученыхъ, обсерватор1Я получила хотя часть того, 
что можно было получить. Также куплены были различные 
недостающее астрономичесюе книги и журналы, насколько 
то оказалось возможнымъ при скромныхъ денежныхъ сред-
ствахъ обсерваторш. Но темъ не менее, въ библютеке 
последней осталось не мало дефектовъ, пополнить которые 
уже не представилось возможности. 
Постоянная заботливость Струве о процветанш Юрьев­
ской обсерваторш выразилась, между прочимъ, въ его ста-
рашяхъ устранить одинъ существенный недостатокъ, допу­
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щенный при устройств-^ обсерваторш, именно — отсутств1е при 
последней квартиръ для астрономовъ. По смерти Гута и до 
1827 года Струве былъ единственнымъ штатнымъ наблю-
дателемъ на Юрьевской обсерваторш, поэтому прежде всего 
нужно было достигнуть устройства квартиры при обсерва­
торш только для директора последней. Вследствге хода­
тайства Струве, университетомъ поручено было профессору 
архитектуры Краузе составить смету постройки такой квар­
тиры. Краузе иредставилъ две сметы: одну на 35,619 р. 
21 к. ас. и другую — на 28,043 р. 97 к. ас. 
Последняя смета была принята советомъ и 1-го мая 
1819 г. последовало Высочайшее разрешеше употребить на 
означенную постройку остаточныя суммы университета. Для 
производства постройки советомъ была назначена комисая 
изъ профессоровъ Паррота, Струве и Краузе. Последнш 
однако уклонился отъ участ1я въ комиссш, вследств1е своего 
болезненнаго состояшя, почему вместо него былъ избранъ 
проф. Эрдманъ. Струве, впрочемъ, принималъ въ этой 
комиссш, сравнительно, мало участ1я, такъ какъ онъ все 
лето 1820 года находился въ заграничной командировке, 
почему на его место былъ назначенъ синдикъ баронъ 
У нгернъ-Штернбергъ. 
Постройка или была начата въ 1819 году, или въ этомъ 
году были заключены контракты съ различными подрядчиками 
и поставщиками. Но работы продолжались до лета 1821 года 
и квартира была предоставлена Струве лишь 15 шня этого 
года. Приэтомъ Струве ходатайствовалъ о томъ, чтобы ему, 
какъ и директору^ ботаническаго сада проф. Ледебуру, до­
ставляемо было казенное отоплеше, за соответствующий 
вычетъ изъ жалованья, указывая при этомъ, какъ на одну изъ 
причинъ своего ходатайства, на неудобство иметь въ очень 
тЪсномъ дворе при квартире два отдельныхъ помещешя: 
одно для казенныхъ дровъ, которыми отапливается квартира 
служителя обсерваторш, и другое для дровъ самого Струве. 
Это ходатайство возбудило почему-то довольно длинную оффи-
шальную переписку и было отклонено попечителемъ, который 
предложилъ при этомъ весьма простое средство для устра-
нешя указаннаго Струве неудобства. Именно, попечитель 
распорядился, чтобы дрова для служителя сдавались Струве 
(въ определенномъ количестве) и помещались вместе съ 
дровами этого последняго. 
8* 
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Квартиру, устроенную такимъ образомъ для директора 
обсерваторш, нельзя назвать особенно удобной. Ея неболыше 
размеры заставили Струве, въ отчете за 1833 г., въ числе 
различныхъ другихъ желательныхъ улучшенш, указать также 
на расширеше квартиры директора. Кроме того, быть 
можетъ, вследствге дурного качества местной извести и 
страннаго местнаго обычая класть стены частью изъ булыж­
ника и частью изъ кирпича, въ последше года въ этой квар­
тире появилась значительная сырость, даже на внутреннихъ 
стёнахъ, наружныя-же стены во многихъ местахъ дали тре­
щины и покосились. 
Съ 1827 года при Юрьевской обсерваторш снова была 
учреждена должность штатнаго астронома-наблюдателя. Квар­
тира для последняго въ непосредственной близости отъ обсер­
ваторш столь-же желательна, какъ и для директора. Поэтому 
естественно, что Струве началъ ходатайствовать объ устрой­
стве второго жилого помещешя при обсерваторш, какъ 
только представились некоторые шансы на удовлетвореше 
такого ходатайства. Въ отчете по обсерваторш за 1833 годъ, 
въ числе необходимыхъ улучшенш обсерваторш, указано 
устройство квартиръ для обсерватора, помощника и слу­
жителя '). Въ томъ-же отчете, Струве, указывая на тесноту 
помещешй обсерваторш, считаетъ весьма желательнымъ 
устроить при ней: 1) отапливаемый залъ, для сохранешя въ 
немъ не находящихся въ ежедневномъ употребленш инстру­
ментовъ, 2) аудиторш и з) комнату для механическихъ 
работъ. Эти с!е51с1ега1:а Струве повторялъ дословно въ от-
четахъ до 1836 года, очевидно, безуспешно въ томъ смысле, 
что особыхъ денежныхъ назначенш для построекъ получить 
не удалось. Поэтому Струве решился удовлетворить важ­
нейшей изъ всехъ этихъ потребностей — устройству квар­
тиры для обсерватора, — изъ штатныхъ суммъ обсерваторш. 
Вотъ что говоритъ по этому поводу Струве въ отчете за 
1836 годъ. 
1) Помощникъ или ассистентъ помещается ныне въ небольшой 
комнате надъ рабочимъ кабинетомъ обсерваторш. Служитель до 
последняго времени имелъ крайне тесное, сырое и неудобное поме-
щеше въ небольшемъ флигеле, где находилась принадлежащая къ квар­
тире директора прачешная. Въ настоящее время весь этотъ флигель, 
по возможности подновленный и исправленный, предоставленъ слу­
жителю. 
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„Настоятельнейшая потребность обсерваторш есть квар­
тира для наблюдателя, который, даже и при полномъ усердш, 
удалешемъ своего жилища отъ обсерваторш весьма затруд-
ненъ въ своей деятельности. Въ нашемъ суровомъ климате 
необходимо для астронома жить въ непосредственной бли­
зости отъ обсерваторш, если онъ долженъ успешно работать, 
не подвергая своего здоровья опасности". Поэтому Струве 
за последше годы уменыиилъ, насколько было возможно, 
расходы по обсерваторш и, скопилъ такимъ образомъ, къ 
концу отчетнаго года, изъ штатныхъ средствъ обсерваторш 
ю,ооо р. ас., надеясь сберечь еще въ 1837 году около 
5000 р. ас., чтобы получить сумму, достаточную для постройки. 
Ожидаемыя сбережешя были сделаны и въ своемъ последнемъ 
отчете, отъ 1-го января 1839 года, Струве указываетъ сбере­
жешя въ размере отъ 15 до 20 т. р. ас. Далее Струве гово­
ритъ: „Предписаше совета отъ 29 февраля 1836 г. за № 84 
подало надежду, что эта, необходимая для обширной деятель­
ности и для сохранешя здоровья наблюдателя, постройка 
будетъ начата весною 1837 года. Однако до сихъ поръ еще ни­
ч е г о  н е  с д е л а н о .  П о э т о м у ,  я  н а с т о я т е л ь н е й ш е  п р о ш у  
с о в е т ъ  в т о р и ч н о  х о д а т а й с т в о в а т ь  п е р е д ъ  н  а  -
ч а л ь с т в о м ъ  о  в ы п о л н е н 1 И  э т о г о  м о е г о  ж е л а ш я " .  
Какъ на наилучшее место для постройки, Струве указывалъ 
на свободную поляну къ северовостоку отъ обсерваторскаго 
холма '). Эти поатЬдтя усшня Струве для улучшешя Юрьев­
ской обсерваторш остались, къ сожаленда, безъ результатовъ. 
Временно управлявшш обсерватор1ей проф. Зенффъ, а затЬмъ 
Мэдлеръ повторяли еще несколько летъ подъ рядъ въ от-
четахъ слова Струве о необходимости устроить квартиру для 
наблюдателя. Въ первый годъ своего управлешя обсерва-
тор1ей Мэдлеръ даже прибавилъ къ сделаннымъ Струве сбере-
жешямъ еще 4986 р. 32 к. Но, начиная съ отчета за 1844 г., 
не упоминается больше ни о желательности построить квар­
тиру, ни о сумме, сбереженной для этой постройки. 
Такимъ образомъ, заветъ Струве не былъ выполненъ. 
Столь настоятельно необходимая квартира для наблюдателя 
не была устроена, и сбереженная Струве сумма исчезла со 
1) Вероятно, въ то время влад*Ьшя университета были несколько 
обширнее, чемъ теперь, когда именно съ N0 въ университетскую 
замлю глубоко вдаются частныя владешя. 
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временемъ безсл^дно для обсерваторш. Равнымъ образомъ 
не были сделаны также и друпя существенно важныя для 
обсерваторш постройки, о которыхъ ходатайствовалъ Струве. 
Въ настоящее время, кроме гЪхъ построекъ, на которыя ука-
зывалъ еще Струве, необходимо переделать мерид1анныя залы 
и выстроить помещеше для библютеки. Но теперь штатная 
сумма обсерваторш, весьма значительно уменьшенная со 
временъ Струве, не только не дозволяетъ делать кашя либо 
сбережешя, но недостаточна даже для покрьтя необходимыхъ 
текущихъ расходовъ. 
Какъ уже упомянуто, во время директорства В. Струве 
ежегодная штатная сумма обсерваторш Юрьевскаго универ­
ситета была увеличена съ 2 до 8 тысячъ руб. ассигнациями. 
Такое громадное увеличеше средствъ обсерваторш после­
довало по ходатайству В. Струве отъ 30 декабря 1830 года. 
При этомъ Струве просилъ упомянутаго увеличешя на сле-
дующихъ услов1яхъ. 
a) „Обсерватор1Я (Юрьевскаго университета) должна со­
держаться въ действш соразмерно съ ходомъ науки, посред-
ствомъ штатной своей суммы." 
b) „Директоръ обсерваторш по должности своей обязанъ 
иметь попечете о ежегодномъ печатанш наблюденш изъ 
штатной суммы обсерваторш." 
Министръ Н. II. лично представилъ В. Струве Государю 
въ начале 1831 года и приэтомъ словесно испросилъ „Выс-
шаго соизволешя на пр1умножеше штатной суммы обсер­
ваторш сего университета, состоящей изъ 2 т. р. асс., еще 
на 6 т. р." и удостоился получить предварительное соглаае 
Императора на такое увеличеше. Начавшаяся вскоре после 
того военныя действ1я и распространявшаяся все более и 
более въ Россш холера удержали затЬмъ на время Министра 
Н. П. отъ формальнаго представлешя по делу объ увели-
ченш штата Юрьевской обсерваторш, такъ что докладъ объ 
этомъ былъ сделанъ лишь ю февраля 1832 года. На докладе 
Государь собственноручно написалъ: „совершенно согласенъ" 
(12 апр. 1832 г.1). Заметимъ, что ни въ рапорте Струве, ни 
1) Приведенный въ тексте данныя извлекаемъ изъ „Дела Депар­
тамента Народнаго ПросвЪщешя, отдЬлешя 1-го, стола 2-го, по письму 
проф, Струве о прибавке къ штатной сумме на содержате Дерптской 
обсерваторш бооо р. с. 
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въ доклад^ министра нигде не упоминается, что увеличеше 
штатной суммы обсерваторш испрашивается, какъ только 
временная мера. Напротивъ, въ посвященш своего сочинешя: 
„ВезсЬгеПэип^ с!ег Вге^еп^гайшеззип^ т с1еп Оз^зеергоушгеп 
Кизз1апс1з" (1831) Государю Императору и, конечно, согласно 
съ волею последняго, Струве говоритъ: „НиЫгекЬ ЬаЪеп 
Е\УГ. МА]ЕЗШ1: ШГ (Юрьевской обсерваторш) сНе М1И;Е1 
§е\уйЬг1; 81сЬ %и ]ес1ег 2.ей сИе Аррага1;е ги уегзсЬайеп, \уе1сЪе 
сИе \уе11:еге АизЫЫип^ йег Кипз* ипс! ^ззепзсЬаЛ с1агЫе1:еп 
ип<1 Гбгйегп капп". Нужно заметить притомъ, что вся столь 
значительная штатная сумма обсерваторш предназначалась 
только для научныхъ и педагогическихъ целей. Уведомляя 
Шумахера о дарованш Юрьевской обсерваторш упомянутой 
штатной суммы, Струве, между прочимъ, говоритъ: „Ез хз!; 
2.М ЬеасМеп, йазз т сНезег Зшпте сНе СеЬаке с1ег ЪеИеп 
Аз^гопотеп шсЫ; ткЪе^пЙеп зтс1, ипс! с1азз сНе 11п1:егЬакип§ 
с1ег СеЬаийе с!ег 31;егп\уаг1;е, зодлче сНе ЕНеисЬШп^ <1егзе1Ьеп, 
аиз с1ег а%ететеп Каззе <3ег 1Муегз1Ш; Ъез1:пиеп луегйеп". 
(АЗ1ГОП. ИасНг. №. 234). 
Мы уже упоминали выше насколько существенныя и 
важныя улучшешя Юрьевской обсерваторш Струве имелъ 
въ виду выполнить, пользуясь лишь штатной суммой, остатки 
отъ которой не поступали притомъ обратно въ государ­
ственное казначейство. Однако, преемникъ Струве по кафедре 
астрономш въ Юрьеве, Мэдлеръ, не только не осуществилъ 
намеренш Струве, не только не сделалъ никакихъ попытокъ 
къ дальнейшему развитш обсерваторш, но нашелъ даже 
возможнымъ отказаться отъ дарованныхъ ей Государемъ 
штатныхъ средствъ. Въ актахъ университета мы не нашли 
указанш на мотивы, побудившее Мэдлера нанести такой не­
поправимый ныне вредъ процветанш научной и педагоги­
ческой деятельности Юрьевской обсерваторш. Мы можемъ 
поэтому проследить по документамъ лишь последовательное 
уменьшение штатныхъ средствъ Юрьевской обсерваторш, 
не зная причинъ этого уменьшения. 
Въ мае 1842 г., попечитель Д. У. О. уведомилъ правлеше 
Юрьевскаго университета, что министръ Н. П., по пред­
ставлен! ю попечителя, разрешилъ, начиная „съ будущаго 
1843 года постоянно впредь", для поддержашя ботаническаго 
сада, брать изъ остатковъ отъ штатной суммы астрономи­
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ческой обсерваторш ежегодно по 570 р. 40 к. серебромъ1). 
ЗатЬмъ, быть можетъ, после 1859 года, уплата за освищете 
обсерваторш, — составляющее расходъ, возрастающей вм-ЬстЬ 
съ числомъ наблюдений — производится и по настоящее время 
изъ штатныхъ средствъ обсерваторш. Причиной этого новаго 
обременешя бюджета обсерваторш служило, вероятно, непра­
вильное 
пользоваше казенными осветительными матерьялами 
со стороны Мэдлера и его ассистента, замеченное съ 1859 г., 
какъ о томъ скажемъ ниже. Съ 1856 и по 1872 годъ со 
стороны Юрьевскаго университета предложено было несколько 
проэктовъ измененш штатныхъ суммъ учебно-вспомогатель-
ныхъ институтовъ, причемъ каждый разъ для обсерваторш 
предназначалось сумма значительно меньшая той, которая ей 
дарована была императоромъ Николаемъ 1-мъ. Изъ отно­
сящихся къ этимъ проэктамъ актовъ видно, между прочимъ, 
что до 1856 года и ремонтъ зданш обсерваторш оплачивался 
также „по большей части" изъ штатной суммы этой последней. 
Наконецъ, съ 1872 года штатная сумма обсерваторш со­
ставляешь 1150 р. е., причемъ изъ этой-же суммы уплачи­
вается жалованье служителей, освещеше и мелкш ремонтъ 
зданш обсерваторш, такъ что на расходы по научной и педа­
гогической деятельности обсерваторш (въ томъ числе на 
покупку книгъ и астрономическихъ журналовъ) остается 
менее 8оо р. с. въ годъ. Конечно, такая сумма совершенно 
недостаточна для покрьгпя издержекъ по печаташю наблю-
денш обсерваторш, равнымъ образомъ, не только прюбре­
теше новыхъ инструментовъ, но даже и починка старыхъ 
инструментовъ невозможны ныне безъ особыхъ ассигнованш 
для этой цели. 
1) Замечательно, что отнятге у астрономической обсерваторш 
Юрьевскаго университета части Высочайше дарованныхъ ей штат­
ныхъ средствъ последовало, такимъ образомъ, по распоряжению 
министра. 
Глава VI. 
Геодезическая деятельность Струве. . Тригонометрическая съемка 
Лифляндской губернш. Градусное измгьренге въ балттскихъ губернгяхъ. 
Соединение съемокъ Струве и Теннера. Продолжеше градуснаго измгьрешя 
на суьверъ. Соединенге сп>ти треуголъниковъ Теннера съ такою-же сгьтью 
Бесселя въ Пруссм. Проэктъ продолжетя градуснаго измп>рен1я на югъ 
до Кандги. 
Ученая деятельность В. Струве была въ одинаковой 
степени плодотворна, какъ въ астрономш собственно, такъ 
и въ высшей геодезш. Астрономичесюя и геодезическ1я 
работы Струве были начаты имъ почти одновременно. Пер­
вая мысль о производстве обширнаго градуснаго измерешя 
вдоль Дерптскаго меришана явилась у Струве, какъ известно, 
въ 
1812 году, когда онъ былъ еще студентомъ. ЗатЬмъ, съ 
1816 года, геодезичесшя работы Струве, •— полевыя или вы-
числительныя — продолжались почти непрерывно до самаго 
конца его научной деятельности. Результаты этой деятель­
ности изложены въ многихъ мемуарахъ и статьяхъ, а въ 
полной подробности въ двухъ классическихъ работахъ 
Струве: „ВезсЬгаЪип^ с1ег ... ВгеПеп&гайшеззип^ т с1еп Оз1-
зеергоутгеп К.изз1апс1з (Богра(; 1831)" и „Агс с1и МёпсНеп с1е 
250 20' еп1ге 1еОапиЬе е! 1а тегС1ас1а1е (Ре1:егзЬиг§ 1860)", 
въ которыхъ, между прочимъ, находится исторически! обзоръ 
всего градуснаго измерешя. Обе эти работы известны каж­
дому астроному, поэтому мы ограничимся здесь лишь весьма 
немногими дополнешями къ упомянутому обзору, допол-
нешями, извлеченными нами изъ громаднаго сборника актовъ 
совета и правлешя Юрьевскаго университета, относящихся 
къ градусному измеренш. 
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Русское градусное измереше развилось, какъ известно, 
изъ тригонометрической съемки, произведенной Струве въ 
балтшскихъ губершяхъ и изъ такой-же съемки генерала 
Теннера въ губершяхъ западной Россш. Первая съемка была 
произведена Струве по поручешю Лифляндскаго общеполез-
наго экономическаго общества (причемъ инициатива дЬла при­
надлежала, какъ надо полагать, самому Струве) и имела 
целью доставить надежныя осиовашя для соединешя въ одну 
общую карту вскхъ имевшихся въ наличности межевыхъ и 
хозяйственныхъ плановъ отдельныхъ местностей Лифляндской 
губернш. 
Измерешя были начаты въ 1816 году. Передъ началомъ 
работы, въ феврале того-же года, Струве обратился къ со­
вету съ рапортомъ, въ которомъ просилъ объ исходатай-
стванш разрешешя ему, Струве, несколько раньше закан­
чивать чтете лекцш въ весеннемъ и несколько позже начинать 
въ осеннемъ полугодш съ тЬмъ, чтобы иметь свободными 
для полевыхъ работъ четыре полныхъ месяца отъ мая по 
августъ включительно. Изъ того - же рапорта видно, что 
вопросы высшей геодезш уже и тогда представляли для Струве 
особенно значительный интересъ. Говоря о Томъ, что пред-
положенныя имъ измерешя могутъ доставить и для учащихся 
случай познакомиться на практике съ геодезическими изме-
решями, Струве замечаешь, что его „лекцш имеютъ главнымъ 
предметомъ измереше щкпыхъ странъ, а также и топо-
графическихъ подробностей" последнихъ. Припомнимъ, что 
двадцати-трехлетнш въ то время, всего лишь за пять летъ 
передъ темъ начавшш заниматься математическими науками, 
Струве былъ вполне автодидактомъ въ геодезш. Гутъ едвали 
могъ дать ему въ этомъ отношенш что либо больше самыхъ 
общихъ указанш и разве только Паукеръ могъ поделиться 
съ Струве своимъ небольшимъ геодезическимъ опытомъ, 
пр!обретеннымъ при съемке Эмбаха. Но, вероятно, глубоки! 
интересъ къ геодезическимъ работамъ возникъ у Струве съ 
самаго начала его занятш математическими науками. Какъ 
мы упоминали, уже въ 1812 году Струве обдумывалъ будущее 
градусное измереше и въ томъ-же году предпринялъ на свой 
счетъ геодезическую рекогносцировку Лифляндш, измеривъ 
при этомъ небольшой базисъ деревянными жезлами и рядъ 
треугольникомъ секстантомъ Троутона. Предпринимая триго­
нометрическую съемку Лифляндш, Струве тогда уже имелъ 
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въ виду воспользоваться этой съемкой для целей градуснаго 
измерешя, о чемъ и говоритъ въ своемъ вышеупомянутомъ 
рапоргЬ
1). 
Кроме продлешя каникулъ, Струве въ томъ-же рапорте 
просилъ разрёшешя пользоваться для съемки инструментами 
обсерваторш, черезъ что „экономическое общество избегнешь 
значительной части издержекъ, заслуга-же университета въ 
этомъ предпрзятш будетъ еще больше увеличена". 
Рапортъ Струве былъ переданъ на заключеше Гута, 
который, въ своемъ донесенш по этому поводу, высказалъ 
себя более заботливымъ хранителемъ неприкосновенности 
инструментовъ обсерваторш, чемъ астрономомъ. Гутъ на-
ходилъ именно желательнымъ дать изъ инструментовъ обсер­
ваторш для съемки, — важность которой онъ однако при-
знавалъ, — лишь возможно малое число, въ виду того, что 
экономическое общество назначило уже юоо р. на покупку 
инструментовъ, и можетъ назначить еще больше. Инстру-
менты-же отъ употреблешя ихъ, въ особенности при поле-
выхъ работахъ, по замечанш Гута, изнашиваются и теряютъ 
часть своей ценности, такъ что, отъ у потреб лешя на съемке 
инструментовъ обсерваторш, последняя потертитъ матерьяль-
ный 
убытокъ. Даже и за те немнопе инструменты, каше 
по мненш Гута, можно было предоставить въ распоряжеше 
Струве, во время съемки должны были быть произведены 
определения широтъ 'и долготъ некоторыхъ пунктовъ Лиф­
ляндш, которые Гутъ считалъ особенно важными, и сверхъ 
того построенъ отдаленный и надежный мерщпанный знакъ 
для обсерваторш. Отдавая на такихъ услов1яхъ инструменты, 
заканчиваетъ Гутъ, университетъ, съ одной стороны, по­
кажешь экономическому обществу свою готовность оказать 
поддержку начатому последнимъ важному научному пред-
пр1ят1ю и, съ другой стороны, даешь проф. Струве случай 
доставить нашей обсерваторш выгоду. 
1) Въ этихъ словахъ рапорта, сказывается, можетъ быть, вл1яше 
геодезическихъ представленш Гута. Подобно тому, какъ этотъ по­
следнш думалъ сделать въ Харькове (см. нашу статью: Астрономы и 
астроном, обсерв. Харьк. унив. отъ 1808 по 1842 годъ, стр, 12) Струве 
предполагаетъ воспользоваться съемкой для определешя величины 
градуса широты и долготы, какъ „вернейшихъ и необходимейшихъ 
элементовъ для Дерптской обсерваторш". 
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Конечно, разрЪшеше на пользоваше иструментами обсер­
ваторш дано было Струве — какъ значится въ относящейся 
с ю д а  б у м а Н з  м и н и с т р а  г р .  А .  Р а з у м о в с к а г о ,  —  „ н е  и н а ч е . . .  
какъ на точномъ основанш мн-Ьтя, поданнаго въ универ-
ситетъ отъ профессора Гута". 
После этого, если не считать небольшого содейств1Я 
со стороны университета въ сношешяхъ съ губернскими 
властями, Струве только еще одинъ разъ обратился къ уни­
верситету съ просьбой о небольшой денежной поддержке 
при производстве съемки. Именно Струве просилъ универ­
ситету для возможности визировашя на отдаленные пункты 
изъ главной точки тр1ангуляцш — Дерпта, — построить на 
крыше библютеки университета, занимающей наиболее воз­
вышенное положеше въ городе, небольшой балконъ для 
установки инструментовъ. Университетъ разрешилъ эту по­
стройку, ассигновавъ для нее, съ соглаая министра, юо р. ас. 
Измереше треугольниковъ съемки было закончено въ 
1818 г.; все-же полевыя работы закончились, въ марте 1819 г., 
измерешемъ главнаго базиса по льду озера Вирцъ - 1ерва. 
Но „составлеше карты потребовало еще продолжительной 
работы, такъ какъ нужно было еще заполнить большое 
число пропусковъ топографическими съемками. Карта по­
явилась въ 1839 году" . . . (XV. ЗЬгиуе, Агс с1и МёпсНеп. 
Т. I, р. X1). 
Едва окончивъ работы но съемке, Струве началъ хода-
тайствомъ о полученш разрешешя на производство градуснаго 
измерешя въ томъ-же районе, где была произведена съемка, 
которая должна была послужить, такимъ образомъ, какъ-бы 
подробной рекогносцировкой для этой новой, несравненно 
более важной въ научномъ отношенш, работы. Въ мае 
1819 года Струве представилъ кн. Карлу Ливену „Мёшоне 
зиг 1а тезиге с!ез р1из1еигз йе^гёз с!е 1ай1;ис1ез а Ыге йапз 1а 
Соиг1ап(3, 1а Ыуоте е! ГЕз1:оте", въ которомъ, после изло-
жешя краткой исторш всехъ градусныхъ измеренш, до 
1) Подробности о Лифляндской тр1ангуляцш, составляющей одну 
изъ наиболее поучительныхъ работъ Струве по геодезии см. въ: 
„К.ези11:а1е <1ег т йеп ^Ьгеп 1816 Ыз 1819 аиз§еГйЬг4еп аз^гопопйвсЪ-
1п§опоше1пзсЬеп Уегшеззип^ Ыу1апёз, УОП \У. 31хиуе. (Аиз <1еп 
„Мётон-ез с1е ГАсаёёпйе 1трепс1е йез Заепсез, Зс. та*Ь. Т. IV Ъе-
зопёегз аЬ§ес!гиск1. 51. Ре1егзЬиг§ 1844). 
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посл-Ьднихъ западно - европейскихъ включительно, Струве 
говорить: „Се п'ез* ^и ,еп К.изз1е ои еп Зиёйе,- ^ие сеМе ше-
зиге с!и тёпсНеп с!е ГЕигоре реи! ё!хе сопЬпиёе. Ье рага11ё1е 
с!е 1а рот!е зер1еп1:попа1е йи Уи1:1апс1 1гауегзе 1ез ргоутсез 
Ъа1^иез с!е 1а Кизз1е, е* ипе тезиге с!ез йе^гёз с!е 1а111:ис1е 
раг 1а Соиг1апс1, 1а 1луоше е1 РЕзЙюте зе гаНасЬегоН а се11е 
<3и Бапетагс". ДалЬе Струве говорить, что произведенная 
имъ раньше съемка, посл'Ь различныхъ переизм-Ьренш бол'Ье 
точными инструментами, можетъ дать дугу мерид1ана до 
2'/, градусовъ, а продолживъ изм^решя къ северу до Локсы 
и къ югу до Бригена получится дуга бол'Ье 4 градусовъ'). 
„Можно-бы", говорить дал-Ье Струве, „присоединить къ этому 
новое изм-Ьреше градусовъ долготы, составивъ ц-Ьпь треуголь-
никовъ въ направленш, перпендикулярномъ къ предыдущему, 
отъ устья Наровы у Пейпуса до Дагерортскаго маяка на 
остров^ Даген-Ь, опред-Ьливъ разность долготъ этихъ двухъ 
точекъ. Вероятно можно-бы совершить на южной оконеч­
ности дуги мерщйана второе изм-Ьреше по долгогЬ отъ Якоб-
штата въ Курляндщ до Либавы. Такимъ образомъ изм-Ь-
реше градусовъ въ Балтшскихъ провинщяхъ было-бы наиболее 
полнымъ изъ всЬхъ". Дал-Ье Струве говорить о возможности 
продолжить градусное изм'Ьреше черезъ Финляндш, а также 
соединить его съ изм4;решями Теннера и прусскихъ астро-
номовъ. Изъ того-же мемуара мы узнаемъ, между прочимъ, 
что Крузенштернъ принималъ участ1е въ проэктЬ градуснаго 
изм'Ьретя и переписывался по этому поводу съ датскимъ 
адмираломъ Лбвенбрномъ. 
Передъ началомъ каждаго своего важнаго научнаго 
предпр1яТ1я Струве просилъ разр^зшешя о по'Ьздк'Ь за границу 
для ц-Ьлей такого предпр1ят1я, и, къ счастью, всегда получалъ 
и разр-Ьшеше, и необходимыя для поездки средства. Какъ 
мы упоминали раньше, въ 1820 году Струве также предпри-
нялъ подобное-же путешествие, им'Ья для него въ виду ц'Ьлый 
рядъ научныхъ задачъ, между которыми важное м-Ьсто зани­
мало обсуждеше съ Мюнхенскими механиками конструкцш 
инструментовъ для будущаго градуснаго изм-Ьрешя, и также 
переговоры съ Гауссомъ о производств^ этой работы. Сверхъ 
1) Въ действительности измерена была впосл'Ьдствш дуга отъ 
Гохланда до Якобштата съ амплитудой въ 3°35'. 
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того, во время поездки, Струве надеялся принять учаспе въ 
н-Ькоторыхъ работахъ датскаго градуснаго изм-Ьрешя, произво-
димаго Шумахеромъ. По отношенш къ переговорамъ отно­
сительно конструкцш инструментовъ и также заказа посл'Ьд-
нихъ
4), поездка Струве была вполн-Ь удачной. Изъ двухъ 
главныхъ инструментовъ, одинъ, универсальный инструментъ, 
Струве нашелъ уже готовымъ. Этотъ инструментъ былъ 
сдЬланъ въ мастерской Рейхенбаха для него самого; но по 
просьб'Ь Струве, Рейхенбахъ согласился уступить его для 
русскаго градуснаго изм-Ьрешя. Второй главный инструментъ, 
18-тидюймовый повторительный кругъ, Струве нашелъ въ 
рабогЬ и Эртель об'Ьщалъ доставить этотъ инструментъ въ 
Юрьевъ вм^зст-^ съ мерщданнымъ кругомъ. Для свидашя 
съ Гауссомъ и Шумахеромъ Струве им-Ьлъ даже больше 
времени, ч'Ьмъ предполагалъ сначала. Струве посЪтилъ два 
раза Гаусса въ Геттинген'Ъ, вм'ЬсгЬ съ финляндскимъ астро-
номомъ Вальбекомъ (съ которымъ Струве передъ гЬмъ усло­
вился относительно продолжетя, въ будущемъ, градуснаго 
изм-Ьрешя черезъ Финляндш), и сверхъ того, вм-ЬсгЬ съ 
Гауссомъ, принималъ участие въ изм1зренш базиса Шума­
херомъ, съ помощью новаго базиснаго аппарата Репсольда. 
Аппаратъ этотъ не былъ, однако, готовъ къ назначенному 
сроку, такъ что Струве, желавиий ознакомиться съ нимъ 
на практик^, долженъ былъ ждать ц-Ьлый м^сяцъ его окон-
чашя. Аппаратъ Репсольда оказался настолько хорошимъ, 
что Струве заручился соглааемъ Репсольда устроить такой-же 
и для русскаго градуснаго изм-Ьрешя, если Дерптскш меха-
никъ Политуръ не въ состоянш будетъ его выполнить. 
Весьма важнымъ для ц-Ьлей градуснаго изм-Ърешя было 
также для Струве свидаше съ Бесселемъ, котораго Струве 
посЬтилъ на обратномъ пути въ Юрьевъ. Бессель, всл ,Ьдств1е 
переговоровъ о градусномъ изм-Ьренш, согласился продолжить 
тригонометричесшя изм-Ьрешя отъ Кэнигсберга на востокъ 
до русской границы съ гкмъ, чтобы им^ть возможность свя­
зать прусскую с-Ъть треугольниковъ съ русской сЬтью. Какъ 
видимъ, значительная часть плана большого русскаго гра-
1) Для этой ц-Ьли, еще до отъЬзда Струве за границу, было 
ассигновано изъ средствъ государственнаго казначейства 2969 р. сер., 
одновременно съ Высочайшимъ соизволешемъ на производство гра­
дуснаго изм-Ьрешя, согласно проэкту Струве. 
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дуснаго йзм-крешя выработалась у Струве уже во время его 
путешеств1я за границу въ 1820 году. 
Не излагая исторш самого градуснаго изм-Ьрешя въ бал-
тшскихъ губершяхъ, ходъ котораго подробно изложенъ въ 
въ упомянутыхъ выше сочинешяхъ Струве, замЪтимъ только, 
что все это изм'Ьреше им^ло характеръ чисто университет-
скаго научнаго предпр1ят1я. Кром-Ь первоначально отпу­
щен ныхъ особыхъ средствъ на покупку точныхъ инстру­
ментовъ, всЬ остальные расходы изм'Ьрешя оплачивались изъ 
средствъ университета, именно изъ суммы, назначенной по 
штату для научныхъ путешествш. Главнейшая часть всЪхъ 
астрономическихъ и геодезическихъ работъ и ихъ вычислены 
приходилась на долю самого Струве. Но для производства 
почти всЪсъ этихъ работъ былъ необходимъ одинъ, а иногда 
и несколько помощниковъ. За исключешемъ Паукера, который 
самостоятельно произвелъ н-^которыя, немнопя, впрочемъ, 
наблюдешя, всЬ остальные помощники были ученики Струве: 
студенты и воспитанники университета, а также прикоман­
дированные въ Юрьевъ для слушашя курса астрономш флот-
сше офицеры. Такими, притомъ вообще часто менявшимися 
помощниками при градусномъ изм-Ьренш были: Прейссъ, 
Леммъ, Федоровъ, Энгельманнъ и моряки: Врангель, Де-
Ливронъ и Соколовъ. Наибольшее, почти постоянное учаепе 
въ работахъ изъ вскхъ этихъ лицъ принималъ Врангель, 
хотя и его участ1е было все-таки второстепеннымъ. 
Какъ мы упоминали выше, еще до начала градуснаго 
измерешя, Струве предполагалъ продолжить его по Фин-
лянд1и. По мысли Струве, эта работа также должна была 
составить чисто университетское предпр1ят1е. Астрономъ 
университета въ Обо (или Або, какъ неправильно называютъ 
по 
русски этотъ городъ), Вальбекъ „съ радостью" принялъ 
предложеше Струве взять на себя организацию градуснаго 
изм-Ьрешя въ Финляндш и „по его (Вальбека) представлешю 
университетъ въ Обо обещалъ по м-Ьр-Ь силъ поддерживать 
(это) предпр1ЯТ1е. „До финскаго берега", говорить дал^е 
Струве въ своемъ отчетЬ совету о градусномъ измерении 
за 1821 годъ, „долженъ былъ вести треугольники я, въ Фин-
ляндш-же д-ръ Вальбекъ желалъ попытаться проникнуть какъ 
можно дал^е на с-Ьверъ. Оба предпр1ЯТ1Я должны были 
существовать самостоятельно, но, соединенные затЬмъ, обра­
зовать т^мъ бол^е важное ц^лое". 
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Предположенное градусное изм^рете въ Финляндш 
однако въ это время не состоялось. Вероятно, причиной 
этому была смерть Вальбека (въ 1822 году). 
Со стороны университета были также приняты м-Ьры къ 
тому, чтобы Струве и его помощники получали возможное 
сод-Мств1е при производстве своихъ работъ со стороны 
местныхъ властей. Въ пред-Ьлахъ балтшскихъ губернш 
Струве встр-Ьчалъ у местныхъ жителей, въ особенности у 
пасторовъ, самое любезное гостеприимство и возможную 
помощь при обстановке наблюденш. Но въ 1826 году нужно 
было произвесть многочисленныя опред-клешя на крайнемъ 
южномъ пункте сети треугольниковъ, въ местечке Крейц-
бурге Витебской губернш. Университетъ заблаговременно 
обратился къ генералъ - губернатору Витебскому, Могилев-
скому, Смоленскому и Калужскому, князю Хованскому съ 
просьбою „о доставлены нужныхъ пособш" профессору Струве 
„при измеренш градусовъ, Высочайше ему порученномъ". 
Хованскш далъ, черезъ Витебскаго губернатора, соответ­
ствующая предписашя Динабургскому нижнему земскому суду 
и 
поветовому маршалу. Однако на этотъ разъ предписашя 
мало помогли делу. Когда въ Крейцбургъ пр1ехалъ съ 
инструментами Врангель, котораго Струве отправилъ впередъ, 
то „содержатель" принадлежащая барону фонъ-Корфу имешя 
Крейцбурга, Винцентш Павловичъ, принялъ, какъ Врангеля, 
такъ и пр1ехавшаго затемъ Струве настолько не любезно, 
что они не могли „найти ни жительства для себя, ни места 
для сохранешя астрономическихъ инструментовъ. На требо-
вашя свои, въ силу приказания начальства, иолучалъ онъ, 
(Струве) отъ управителя мызы одни оскорбительные отказы 
и былъ принужденъ казенные, высокой цены инструменты 
сложить въ корчме и за недостаткомъ безопасности и по­
собш прекратить астрономичесшя наблюдешя въ Крейц-
бурге и удалиться на противуположный Курляндскш 
берегъ (Двины) при Якобштате, где онъ нашелъ все воз-
можныя пособ1я для ученыхъ своихъ занятш". . . . 
Университетъ сообщилъ объ этомъ проишествш Хован-
скому, который предписалъ земскому суду произвести след-
ствге. Имен1е, какъ видно, было не маленькое, такъ какъ 
у содержателя Павловича были свои „управляющие" и, веро­
ятно, поэтому земскш судъ, — быть можетъ „неподкупный" 
земскш судъ временъ Павла Ивановича Чичикова, —удоволь­
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ствовался „объяснешемъ" Павловича, изъ котораго явство­
вало, что онъ, Павловичъ, былъ вполне любезенъ къ Вран­
гелю и отвелъ ему „самую лучшую" квартиру у мещанина 
Янкеля Морейны, Врангель-же этой квартиры не принялъ 
„а домогался дабы отвести комнаты самого владельца именья". 
Что касается Струве, заявляетъ далее Павловичъ, то „ни я 
ниже мои управляюшде онаго не видали". 
Получи въ это любопытное объяснеше, ни университетъ, 
ни Струве не пожелали, новидимому, терять время на даль-
нейиля препирательства съ г. Винцентьемъ Павловичемъ, 
такъ какъ въ актахъ университета дальнейшихъ упоминаны 
о последнемъ не встречается'). 
Все важнейппя полевыя работы по Балтыскому гра­
дусному измеренш были благополучно закончены поздней 
осенью 1827 года. Затемъ оставались лишь некоторыя от­
нося шдяся къ этому измеренш работы на обсерваторы и 
немнопя дополнительныя наблюдешя на несколькихъ пунк-
т а х ъ  с е т и .  В с е  э т и  р а б о т ы ,  в м е с т е  с ъ  в ы ч и с л е н г е м ъ  
наблюден1й, были закончены поразительно быстро, — при­
нимая во внимаше, что наибольшая часть вычислены была 
выполнена самимъ Струве, — и въ 1831 году уже вышли изъ 
печати два толстыхъ тома ш ГоНо (360 -Ь 424 стр.) классическаго 
сочинешя: „ВезсЬге1Ьип^ с!ег .... Вгекеп^га^теззип^ . . ."). 
Почти тотчасъ по окончаны Балт. град, измерешя, Струве 
условился съ Теннеромъ: во 1-хъ, о соединены измерешя, 
только-что законченнаго первымъ съ измерешемъ второго 
въ губершяхъ Гродненской, Виленской и Курляндской, черезъ 
что получалось дуга въ 8° по широте, и во 2-хъ — о про­
должены градуснаго измерешя далее на северъ черезъ 
Швещю. О такомъ продолжены работъ предполагалъ сде­
лать отъ себя соответствующее представленье по начальству 
и Теннеръ, и кроме того, въ оффищальномъ письме своемъ 
(отъ 12 февр. 1828 г.) къ ректору Юрьевскаго университета, 
Теннеръ просилъ, что-бы подобное-же представленье сделано 
было и со стороны университета. 
Это письмо Теннера было заслушано въ совете одно­
I) Въ „Вгекеп§га(1шез5ип§ т <3еп Оз^зеергоутгеп Кизз1апс18" 
т. 2-ой, стр. 144, Струве говоритъ: „О^е §епп§е Веге1Г«дШ§ке11: йег 
Си1зуег^а11:ип§ (т Кгеи^гЬигд) Гиг сНе 11п*егзШ12ип§ ипзегег АгЪек 
Незз гтсЪ ГйгсЬ1еп, Ыег шсЪ* тк ЕгГо1§ агЪекеп ги коппеп ип<1 юЬ 
заЬ гтсЪ §епб1Ы§* йЬег сНе Бйпа ги §еЬеп" (въ Якобштатъ). 
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временно съ докладомъ Струве о продолжены градуснаго 
измерешя на сЬверъ. Изложивъ въ этомъ докладЬ иланъ 
предполагаемыхъ работъ Струве говорить: „Желательно, 
чтобы руководство этими работами было предоставлено астро­
ному Дерптской обсерваторьи, потому-что обсерваторья им-Ьеть 
все необходимые для такой работы инструменты и продол­
женье работы по т-Ьмъ же самымъ принципамъ (какъ и въ 
Балтыскомъ градусномъ измерены) ручается за ея необхо­
димое единство". Выполнять, однако, лично измерешя и 
наблюдешя, разсчитанныя приблизительно на ю л1лъ, Струве 
находилъ уже — и, конечно, съ полнымъ правомъ, — не-
удобнымъ для его деятельности въ Юрьеве, почему пред-
лагалъ ходатайствовать, чтобы работа эта была поручена 
слушающимъ у него курсъ астрономы и геодезы офицерамъ 
генеральнаго штаба: Розеньусу и Обергу. Офицеры эти, по 
окончаны летнихъ работъ, должны были возвращаться въ 
Юрьевъ для продолженья слушанья читаемаго имъ курса, а 
по окончанш посл^дняго, для участья въ вычислешяхъ. 
Ходатайство о продолжены градуснаго измерешя было 
отправлено къ постоянному покровителю всехъ научныхъ 
гьредпрьяты Струве, — князю Карлу Ливену, который въ то 
время былъ министромъ народнаго просвеьценья. Но на этотъ 
разъ Ливенъ долженъ былъ ответить университету, что дело 
о градусномъ измерены онъ, Ливенъ, считаетъ „нужнымъ 
отложить до удобнейшаго времени". Однако, въ следующемъ 
1829 году ходатайство это было возобновлено, такъ какъ 
Струве предполагалъ уже летомъ этого года начать изме­
рения. Ходатайство было разсмотрено въ комитет^ ми-
нистровъ, который и постановилъ выдавать изъ государств, 
казначейства, въ распоряженье Юрьевскаго университета, для 
производства градуснаго измеренья, по ю,ооо р. ежегодно, 
начиная съ 1830 года, въ текущемъ-же 1829 году употребить 
необходимую для этихъ работъ сумму изъ университетскихъ 
сбережены, съ темъ, что эта последняя сумма будетъ воз­
вращена университету въ 1830 году. Постановленье коми­
тета министровъ не было однако утверждено Государемъ, 
который повелелъ: „дело сье отложить до окончанья войны". 
Какъ только последняя была благополучно окончена, Ливенъ, 
не позже начала 1830 года, сделалъ Государю новое пред­
ставленье, на которое получилъ Высочайшее повеленье: „при­
ступить ныне-же къ ььриведенью сказаннаго предпрьятья къ 
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исполненш", причемъ денежный средства ассигнованы были 
на гЬхъ-же самыхъ условьяхъ, какъ и въ прошлогоднемъ 
постановлены комитета министровъ, лишь съ заменой 1830 г. 
1831-мъ годомъ. 
Такимъ образомъ, продолженье работъ по градусному 
измеренш было окончательно обеспечено. Р^шеше-же въ 
принципе такого продолженья было принято Государемъ еще 
не позже апреля 1829 года, почему Струве обратился 2-го мая 
того-же года къ ректору съ просьбою, — ходатайствовать 
передъ начальствомъ о томъ, чтобы путемъ дипломатическихъ 
переговоровъ побудить прусское правительство поручить 
Бесселю провести екгь треугольниковъ отъ Кенигсберга до 
русской границы, для соединешя этой сЬти съ сетью треуголь­
никовъ Теннера. Конечно, Струве заранее было известно, 
что Бессель возьметъ на себя эту работу, а также, что 
прусское правительство согласится поручить ее Бесселю. И 
действительно, въ ноябре 1830 г., попечитель ув-Ьдомилъ 
ректора, что, вследствье представленья русскаго посланника 
въ Берлин^, графа Алопэуса, прусское правительство „весьма 
охотно" принимаетъ проэктъ Струве о соединены тригоно-
метрическихъ сетей въ Россы и Пруссы и что прусскы 
генеральный штабъ вступилъ уже по этому поводу въ сно­
шенья съ генераломъ Шубертомъ (русскаго генеральнаго 
штаба) и въ тоже время Бесселю дано порученье условиться 
съ Струве относительно предстоящихъ работъ. 
Какъ известно изъ 1п1:го(1ис1:юп къ Агс с!и МёьлсНеп 
(XVI и след.), работы по продолженью градуснаго измеренья 
черезъ Финляндью начались съ 1830 года и не были еще за­
кончены ко времени перехода Струве въ Пулково. По 
обыкновенью, и передъ этой большой работой Струве исхода-
тайствовалъ себе командировку заграницу „по деламъ пору-
ченнаго ему градуснаго измеренья". Конечно, Струве восполь­
зовался этой поездкой и для многихъ другихъ научныхъ 
целей (см. С. стр. зз и след.). 
Относительно дальнейшей исторьи русскаго градуснаго 
измеренья отсылаемъ читателя къ введенью къ Агс с!и Мёп-
сБеп. Заметимъ только, что Струве предполагалъ продол­
жить градусное измеренье также и на югъ, по греческимъ 
островамъ до Кандьи. 
Продолженье русско-скандинавскаго градуснаго изме­
ренья отъ крайняго южнаго пункта последняго — Старо-
9* 
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Некрасовки—до Кандш, для получешя наибольшей возможной 
дуги мерщцана въ Европе, составляла, по свидетельству 
О. Струве ЦаЬгезЪепсЫ; с!ег №со1а1-Наир!;5{;егп\уаг1;е. 1868, 
стр. 28), „либимую мысль" В. Струве. Однако, лишь въ 
1867 году обстоятельства сложились, повидимому, благо-
Пр1ЯТНО, ДЛЯ ВЫПОЛНешЯ ЭТОГО ПреДГф1ЯТ1Я. РуССК1Й посолъ 
въ Константинополе, Игнатьевъ, получилъ соглаае Отто-
манскаго правительства на производство градуснаго изме­
решя въ пределахъ Турцш и въ августе 1867 г. И. Е. Кор-
тацци, тогда адъюнктъ - астрономъ Пулковской обсерваторш, 
съ тремя помощниками (въ томъ числе Артамоновымъ) от­
правился, черезъ Константинополь, на рекогносцировку мест­
ности отъ С. Некрасовки до Кандш. Оказалось, что ника-
кихъ трудностей для производства градуснаго измерешя тамъ 
не встретится, а южная часть дуги, по островамъ Архипелага, 
представляетъ даже исключительно благопрхятныя для геоде-
зическихъ операцш услов1я. Темъ не менее, градусное изме-
реше до Кандш продолжено не было. 
Въ предыдущемъ мы изложили все то, что встречается 
въ актахъ университета относительно двухъ важнейшихъ 
изъ занимавшихъ В. Струве за время пребывашя его въ 
Юрьеве задачъ: развит1я научной деятельности обсерваторш 
и организащи геодезическихъ работъ, и притомъ то, что не 
вошло въ упомянутыя нами раньше бюграфш Струве. Огра­
ничиваясь въ настоящей статье преимущественно лишь изло-
жешемъ матерьяловъ для будущей полной бюграфш Струве, 
мы не будемъ здесь делать оценку результатовъ его науч-
ныхъ трудовъ. Краткш обзоръ этихъ результатовъ при-
веденъ, между прочимъ, въ указанныхъ бюграфьяхъ Арге-
ландера и Тилло. Мы не можемъ также касаться плановъ 
и предположены Струве относительно устройства Пулковской 
обсерваторш, несмотря на то, что возникновеше и разработка 
этихъ 
плановъ относится ко времени пребывашя Струве въ 
Юрьеве. Все дела объ устройстве Пулковской обсерва­
торш, какъ учреждешя не связаннаго съ Юрьевскимъ уни-
верситетомъ, велись помимо последняго, почему въ архиве 
этого университета и не могли находиться акты, касаюшдеся 
Пулковской обсерваторш. Не будемъ также говорить о 
некоторыхъ научныхъ предпр1ят1яхъ Струве, упоминаемыхъ 
въ актахъ университета, о которыхъ достаточно сказано у 
Эттингена, стр. 81. 
Глава VII. 
Научно-педагогическая деятельность В. Струве. Ученики В. Струве: 
К. Ф. Кнорре, Вальбекъ, Э. В. Прейссъ, Б. Леммъ, В. Ф. Федоровъ. Пи­
томцы воспитательнаго дома въ Юръевскомъ университете. Поездки 
Федорова на Кавказъ и въ Сибирь. У. В. Портъ. Занятгя Порта 
механикой точныхъ инструментовъ. И. Паншъ. В. Лапшинъ. П. 1(о-
тельниковъ. А. Н. Савичъ. Г. Саблеръ. Определенге разности уровней 
Чернаго и 1{астйскаго морей. В. К- Делленъ. О. В. Струве. А. П. Шид-
ловскгй. Зенффъ. 
Перейдемъ теперь къ изложенш имеющихся архивныхъ 
данныхъ, касающихся научно-педагогической деятельности 
Струве. Эта деятельность, стоящая по важности своей почти 
на ряду съ научной астрономической и геодезической деятель­
ностью Струве, до сихъ поръ еще не достаточно оценена1) 
и намъ, къ сожаленго, удалось найти только часть доку-
ментовъ, относящихся къ педагогической деятельности Струве 
въ Юрьеве. 
Учено - педагогическая деятельность Струве отличалась 
чрезвычайною обширностю и разнообраз1емъ. Мы уже раньше 
упоминали о томъ, что лекцш Струве составили эпоху въ 
преподаванш математическихъ наукъ въ Юрьевскомъ уни­
верситете. Но эти лекщи составляли лишь часть и притомъ 
даже меньшую часть всей педагогической деятельности Струве. 
Кроме лекцш для студентовъ, Струве читалъ отдельные 
курсы для офицеровъ генеральнаго штаба и моряковъ, и 
1) Некоторый соображения касательно значешя научно-педаго­
гической деятельности Струве высказаны нами въ статье: „Задачи 
практической Астрономш". (Ученыя Записки Императорскаго Юрьев-
скаго Университета за 1894 г.). 
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былъ руководителем^ занятш некоторыхъ воспитанниковъ 
профессорекаго института и другихъ молодыхъ людей, искав-
шихъ въ Юрьев^Ь спецдально - астрономическаго образовашя. 
Производя постоянно гЬ или друпя важныя практичесшя 
работы по астрономш и геодезш, Струве привлекалъ къ 
этимъ работамъ своихъ учениковъ и изъ нихъ ум'клъ сдклать 
себе знающихъ и усердныхъ помощниковъ. Такимъ обра-
зомъ возникла и развилась астрономическая школа въ Россш, 
распространившаяся постепенно во все руссюе университеты 
и некоторыя друпя высппя учебныя заведешя Россш. От-
метимъ еще одну важную черту педагогической деятельности 
Струве. Онъ не только вырабатывалъ изъ своихъ учениковъ 
хорошихъ астрономовъ-практиковъ, но умелъ находить почти 
для каждаго изъ нихъ какую нибудь важную практическую 
научную деятельность или отдельную научную работу, къ 
совершенш которой молодой ученый сейчасъ-же могъ при­
ложить прюбретенныя имъ свёдешя. Такимъ образомъ уче­
никами Струве выполненъ былъ целый рядъ научныхъ пред-
прьятш, возникшихъ по мысли и указанш Струве, почему 
педагогическая деятельность последняго была въ полной 
мере научно - педагогической. Деятельность эта, какъ из­
вестно, не прекращалась и въ Пулкове. 
Первый изъ избравшихъ научную карьеру учениковъ 
Струве, о которомъ мы находимъ упоминаше въ актахъ 
университета, былъ Карлъ Фридрихъ Кнорре') (Саг1 ГпейпсЬ 
Кпогге) сынъ бывшаго наблюдателя и экстраординарнаго про­
фессора Эрнста Кнорре. Бюграфичесшя 
сведешя о К. Кнорре 
имеются у Кеске ипс! Карьегзку, АП^етешез 5сЬпЛз1;е11ег-
ипс! Се1еЬг1еп-Ьех1коп, 2шеу1;ег Вапс1, стр. 466, а также въ 
х) К. Ф. Кнорре родился 28 марта 1801 г. (Угег^еЦаЪгзБсЬпЛ с1ег 
А51ГОП. ОезеПзсЬай, 24. }аЪг§;ап§, стр. 78). На 9-мъ году жизни онъ, какъ 
мы вид-Ьли выше, лишился отца. Въ некролог^ К- Ф. Кнорре, пом-Ь-
щенномъ въ 24 ДЬг§. V. <1 А. С., говорится, что мать его была „ипЬе-
пнИеке ЛУЩ^е", почему братъ ея, проф. Зенффъ, долженъ былъ'взять 
ее къ себ-Ь, вместе съ ея тремя сыновьями. Едва-ли однако причиной 
родственнаго поступка Зенффа была б-Ьдность вдовы Кнорре, такъ 
какъ последняя, равно какъ и д-Ьти ея, получили, какъ мы вид-Ьли 
выше, по ходатайству университета, небольшой пансюнъ и едино­
временное пособие. 
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указанномъ выше въ прим-Ьчанш выпуске "Ушг^еЦаЬгззсЬпй 
с1. А. О. Въ актахъ Юрьевскаго университета къ К. Кнорре 
относятся всего несколько страницъ, им гЬющихъ однако не­
который интересъ потому, что между ними заключаются от­
зывы Струве и Паррота о научныхъ познашяхъ и способ-
ностяхъ Кнорре 
1). 
Въ 1820 году К. Кнорре былъ назначенъ, по рекомен-
дацш Струве, астрономомъ черноморскаго флота и препо-
давателемъ астрономш въ Николаевскомъ штурманскомъ 
училищ^. На переездъ въ Николаевъ, Кнорре было выдано 
изъ кассы адмиралтейской коллегьи 1000 р. Вероятно въ 
томъ-же году Кнорре вступилъ въ исправлеше своей должности 
и вскоре обратилъ на себя вниманье главнаго командира 
черноморскаго флота вице-адмирала Грейга. Поэтому послед-
ньй пожелалъ, въ начале 1822 года, — за „прекрасныя по-
знаьпя г. Кнорре и усердное выполнеше имъ своей должности, 
равнымъ образомъ за значительную успешность преподавашя 
имъ астрономш"— поощрить этого молодого ученаго производ-
ствомъ въ чинъ коллежскаго асессора. Соответствующее 
распоряженье объ этомъ сделано Грейгомъ начальнику мор­
ского штаба. Однако последнему, при выполненш желанья 
Грейга, встретилось неожиданное формальное затрудненье: 
въ штабе не оказалось никакихъ сведеньй о томъ, имеетъ ли 
Кнорре какья либо ученьья степени, которыя бы давали ему 
право на полученье упомянутаго чина. Сверхъ того, несмотря 
на то, что Кнорре поступилъ на службу всего за полтора 
года до предполагаемая производства въ чинъ, въ штабе 
не сохранилось, повидимому, никакихъ сведеньй о томъ, „на 
какихъ условьяхъ назначенъ былъ Кнорре астрономомъ" 
черноморскаго флота. Штабъ обратился поэтому къ министру 
народнаго просвещенья, а этотъ последньй, черезъ попечителя, 
къ Юрьевскому университету за доставленьемъ желаемььхъ 
сведеньй. 
На второй изъ вопросовъ штаба ректоръ университета 
ответилъ, что условья огьределенья Кнорре на службу ему 
I) Сборникъ относящихся къ К. Ф. Кнорре актовъ университета 
начинается съ выданнаго по неизвестной причине въ 1817 г. студенту 
Карлу Кнорре удостоверешя въ томъ, что онъ, К- Кнорре есть дей­
ствительно студентъ теологическаго факультета Дерптскаго универ­
ситета, а поступившш въ августе 1814 г. въ число студентовъ Фрид-
рихъ Карлъ Кнорре оставилъ въ сентябре 1817 г. этотъ университетъ. 
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неизвестны, такъ какъ д1зло объ этомъ велось неоффи-
щально и помимо университета. По поводу-же перваго во­
проса, — такъ какъ Кнорре не им-клъ никакихъ академи-
ческихъ степеней, — ректоръ приложилъ къ своему ответу 
два представленныхъ профессорами В. Струве и Парротомъ 
(старшимъ) отзыва о познашяхъ и способностяхъ Кнорре. 
Въ своемъ отзыве Струве, между прочимъ, говорить: „Такъ 
какъ г-нъ Кнорре не только получилъ свое образованье, какъ 
практическш астрономъ, на здешней обсерваторш1), но также, 
во время вакантности математической профессуры, былъ моимъ 
слушателемъ по высшей математике, то я полагаю для себя 
возможнымъ высказать верное суждеше объ математическихъ 
и астрономическихъ познашяхъ г-на Кнорре. Г-нъ Кнорре, 
при своихъ познашяхъ въ теоретической математике и астро­
номш, къ которымъ, — какъ то редко у математиковъ, — у него 
присоединяются необычныя познанья по другимъ предметамъ 
философскаго факультета, по древнимъ и новымъ языкамъ, 
выходя изъ университета, безъ сомненья, выдержалъ - бы 
экзаменъ на доктора философш, если - бы онъ могъ ему 
подвергнуться. Только будучи убежденъ въ этомъ, я могъ 
решиться рекомендовать его на столь важную пре­
подавательскую должность, на которой онъ имеетъ учениками 
штурмановъ и офицеровъ Императорскаго флота и которая, 
следовательно, во всехъ отношеньяхъ соответствуетъ долж­
ности академическаго преподавателя". Далее Струве указы-
ваетъ, что Кнорре, во время тригонометрической съемки 
Лифляндьи и при наблюденьяхъ на Юрьевской обсерваторш 
настолько усовершенствовался, какъ практическш астрономъ, 
что онъ, Струве, считаетъ Кнорре вполне достаточно под-
готовленнымъ для занятья должности директора той обсер­
ваторш, которая устраивается въ Николаеве. 
Никакихъ экзаменовъ для полученья ученой степени 
Кнорре, по словамъ Струве, не держалъ потому, во 1-хъ, что 
такой экзаменъ Кнорре считалъ безполезнымъ, такъ какъ, 
при определеньи его на занимаемую имъ теперь должность, 
1) Различный наблюдешя, произведенный Кнорре въ Юрьевской 
обсерваторш, напечатаны во II и III томахъ Юрьевскихъ „ОЬзегуаЬлопез 
азЬтопоппсаз", а также, въ извлечении, въ „Аз^опогтзсЬез ^ЪгЪисЬ" 
на 1823 и 1826 гг. и въ статьяхъ Струве : „ВеоЪасЪит^еп с!ез Коте1:еп 
УОП 18x9" и „ВеоЪасЬШе 1чх51:егпЪес1ескип§еп ип<1 Зоппепйпз^егшзз е1с." 
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ни объ какихъ его экзаменахъ запроса не было, и во 2-хъ, 
потому, что Струве и ректоръ (Эверсъ) не советовали ему 
держать экзаменъ, чтобы воспользоваться короткимъ проме-
жуткамъ времени, передъ отъЬздомъ въ Николаевъ, для 
усовершенствовашя себя въ русскомъ языке. 
Парротъ, съ своей стороны, засвидетельствовала что 
онъ имелъ случаи, какъ на лекщяхъ по физике, такъ въ 
особенности и при коллоквьумахъ, узнать Кнорре съ весьма 
выгодной стороны, почему онъ, Парротъ, не сомневается въ 
томъ, что Кнорре могъ-бы съ большимъ отличьемъ получить 
степень доктора философш
1). 
Это энергическое подтверждеше со стороны универси­
тета фактическихъ правъ Кнорре на ту ученую степень, 
которой онъ не имелъ с!е ]иге, произвело, надо полагать, 
желаемое действье, такъ какъ Кнорре получилъ затемъ, 
кажется, все те чины каше онъ могъ получить. 
Ответомъ университета на запросъ морского штаба 
окончивается имеющееся въ здешнемъ архиве дело о Кнорре. 
Краткш очеркъ его деятельности находится въ цитированномъ 
уже выше некрологе. Было-бы, однако, весьма желательно, 
чтобы многолётияя астрономическая деятельность Кнорре 
была описана значительно полнее, чемъ то сделано до сихъ 
поръ. 
Въ числе учениковъ Струве следуетъ также считать 
доцента Генрика 1огана Вальбека (Неппс ]оЬап Ша1Ьеск) 
въ Обо, о которомъ мы имели раньше случай упоминать. 
Такъ какъ Вальбекъ занимался у Струве неоффищальньшъ, 
такъ сказать, образомъ, уже будучи астрономомъ обсерва­
торш въ Обо, то конечно, отдельныхъ актовъ объ немъ въ 
архиве университета не сохранилось. Но въ известномъ 
уже намъ отчете Струве о его заграничной поезде въ 
1820 году мы находимъ упоминаше о томъ, что Вальбекъ 
провелъ въ 1819 году несколько недель въ Юрьеве, съ 
целью ознакомиться съ обсерваторьей и упражняться прак­
1) Этими документальными свидетельствами двухъ профессоровъ 
Кнорре опровергается следующее сведете о последнемъ, помещенное 
въ его некрологе : . . . онъ (Кпогге) „ег^аЬ 81сЪ тк Екег ипй Ьи§1 <3ет 
З е Ш й Ш и с Н и т  с ! е г  М а 1 Ь е т а 1 1 к  и п < 1  А з 1 г о п о г ш е ,  ^  е  I  с  Ь  е  Р й с Ь е г  е г  
П1е аиГ е1пег1_1п1Уегз11:а1 8 1: и (11 г 1: е". (Ыесго1о§. Каг1 Кпогге. 
УхеПе^аЬгззсЬпЙ ёег Ав^гопот. СезеПзсЪаЛ, 24 ^Ьг§ап§ стр. 79). 
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тически въ производств^ астрономическихъ наблюденш. 
Сверхъ того, въ II и III томахъ Юрьевскихъ „ОЪзегуаиопез 
аз1топотьсаз", (а также въ извлечении въ Азйгоп. ]аЬгЬисЬ за 
1823 и 1826 годы), помещены различным, произведенный Валь-
бекомъ въ Юрьеве наблюдешя. Вальбекъ и Кнорре одно­
временно упражнялись въ производстве наблюденш на Юрь­
евской обсерваторш. Какъ мы видели выше, Струве и Валь­
бекъ предполагали производить затемъ совместно болышя 
геодезическья работы. 
Ближайшимъ по времени после Кнорре ученикомъ 
С т р у в е  б ы л ъ  Э р н с т ъ  В и л ь г е л ь м ъ  П р е й с с ъ  ( Е г п з !  
\УПЬе1ш Ргеизз1). Этотъ, впоследствш столь деятельный прак­
тическш астрономъ, первоначально вовсе не имелъ для себя 
въ виду ученой карьеры. Въ формулярномъ списке Прейсса 
указано, что онъ иностранецъ, въ податномъ сословш не со-
стоялъ и принялъ русское подданство въ 1827 году. У Эттин-
гена, стр. 78, узнаемъ далее, что Прейссъ но ремеслу былъ 
ткачъ (ЬеьпшеЪег^езеНе) и совершенно случайномъ образомъ 
прюбрелъ знакомство и покровительство Струве. Прейссъ 
находился на излеченш въ Юрьевской университетской кли­
нике, директоръ которой принялъ участье въ судьбе своего, 
лишеннаго матерьяльныхъ средствъ, иащента и, желая найти 
последнему заработокъ, просилъ Струве дать Прейссу какое 
либо занятье. Струве заметилъ у молодого ткача недюженныя 
способности и „побудилъ его посвятить себя изученью астро­
номш". Вероятно, по рекомендацш Струве, Прейссъ былъ 
определенъ, въ 1817 году, канцелярскимъ служителемъ въ 
временную межевую и ревизьонную комиссью въ г. Валке, 
а затемъ, въ 1819 году, переведенъ на такую-же должность 
въ училищную комиссью при Юрьевскомъ университете. 
Очевидно, что свободное отъ служебныхъ занятьй время 
Прейссъ усердно посвящалъ необходимой для поступленья 
въ университетъ подготовке, потому-что, съ января 1821 года, 
онъ числится студентомъ и принятъ въ педагогическо-фило-
логическую семинарью (с!аз райа^о^ьзсЬ - рЫЫо^ьзсЬе Зеть-
пагшт). Какъ воспитанникъ этой семинарьи, Прейссъ полу-
чалъ стипендш въ размере 400 р. въ годъ. Вероятно, въ 
1) Уроженецъ Лаубана въ Оберлаузиц-Ь. 
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этой семинарш было также отделенье математическихъ наукъ, 
такъ какъ изученью именно этихъ наукъ посвятилъ себя 
Прейссъ, какъ о томъ свидетельствуем Струве въ рапорте 
своемъ отъ 2-го шня 1821 года. Занятья Прейсса, по крайней 
мере, отчасти, происходили подъ руководствомъ и наблю-
деньемъ Струве и отличались, очевидно, большой успеш­
ностью. Такъ какъ въ это время Струве былъ единственнымъ 
астрономомъ Юрьевской обсерваторш, на значительное уве-
личенье инструментовъ которой имелись тогда уже вполне 
определенныя надежды, то соответствующее увеличеше лич-
наго состава обсерваторш представлялось настоятельно не-
обходимыхъ. Поэтому Струве решилъ исходатайствать 
учрежденье должности помощника астронома для обсерваторш 
и, весьма основательно, желалъ выработать себе такого по­
мощника изъ своихъ-же учениковъ. Недавньй подмастерье — 
ткачъ, Прейссъ, казался столь хорошо умевшему различать 
людей Струве надежнььмъ кандидатомъ для новой должности. 
Поэтому въ рапорте своемъ правленью Струве говорить: 
„Студентъ Прейссъ .... представилъ мне такья доказатель­
ства своего таланта и отличнаго прилежанья, какья даютъ 
мне надежду, что онъ, будучи назначенъ помощникомъ на 
обсерваторш, прьобрететъ такья-же познанья, какъ прьобрелъ 
прежде Карлъ Кнорре, теперешнш астрономъ флота въ Нико­
лаеве". Поэтому Струве просилъ гьравленье предоставить 
Прейссу место помощника, съ добавочнымъ содержаньемъ 
(сверхъ получаемой Прейссомъ стигьендьи въ 400 р.) отъ 
200 до 300 р. въ годъ, „чтобы онъ (Прейссъ) могъ употреблять 
все свое время для научной деятельности и не имелъ-бы 
надобности прьобретать что-либо частнымъ преподаваньемъ". 
Ходатайство Струве о назначенш Прейсса помощникомъ 
профессора, представленное на Высочайшее усмотренье, было 
удовлетворено (въ сентябре 1821 г.) Добавочное жалованье 
Прейссу на первое время было назначено въ 150 р., съ дозво-
леньемъ „увеличить въ последствьи прибавку сью, смотря по 
трудамъ и усердью его (Прейсса), до трехсотъ рублей". 
Будучи помощникомъ, Прейссъ продолжалъ слушанье 
лекцш у Струве (и кроме того, вероятно, и другихъ про-
фессоровъ). Въ отчете правленью, отъ ю января 1822 года, 
Струве говорить, что у него Прейссъ слушалъ курсы: 
1) „ИеЪег с!ье Рага11ахеп-К.есЬпип§, 2) ИеЬег зрЬапзсЬе Аз1;го-
п о т ь е ,  —  т ь 1  з е Н е п е т  Е г Г о 1 ^ е " .  
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Вследствье этихъ усп-Ьховъ Прейсса, а также потому, 
что онъ становился уже полезнымъ помощникомъ на обсер­
ваторш и былъ необходимъ при производстве градуснаго 
измеренья, Струве просилъ правлеше увеличить добавочное 
жалованье Прейсса до разрешенная тахььшнп'а въ 300 р. 
И это ходатайство Струве было удовлетворено ми-
нистромъ. Но еще до разрешенья увеличить добавочное со­
держанье Прейсса, заведующш педагогической семинарьей (с!ег 
^езсЬайзШЬгепйе БьгесШг <1ез райа^о^зсЬ-рЫЫо^ьзсЬеп Зеьш-
папитз) заявилъ правлент, что Прейссъ „часто у^зжаетъ 
съ проф. Струве и, по причин^ своихъ астрономическихъ 
занятш, въ этомъ полугодьи не принималъ никакого участья 
въ семинарскихъ занятьяхъ, почему и не можетъ быть счи-
таемъ семинаристомъ". Однако тотъ-же заведующш пред-
лагалъ правленью, чтобы испрошено было разрешенье на вы­
дачу Прейссу, — весьма успешныя и многообещающья занятья 
котораго математическими науками засвидетельствованы проф. 
Струве, — студенческой стипендьи въ томъ-же размере, какъ 
и стипендья семинарская. Правлеше нашло однако возмож-
нымъ прямо оставить Прейссу получаемую имъ стипендш, 
что и было утверждено попечителемъ, заметившимъ однако, 
что разрешенье на выдачу стипендьи, при неисполнении сти-
пендьатомъ условш ея полученья, дается теперь лишь въ 
виде исключеньи и что подобные выдачи впредь разрешаемы 
не будутъ. 
Такимъ образомъ Струве имелъ возможность достаточно 
хорошо устроить матерьяльное положенье Прейсса, очевидно, 
весьма усердно исполнявшая свои обязанности по отношенью 
къ обсерваторш. Какъ мы уже упоминали, замечательной 
особенностью въ отношеньяхъ Струве къ его ученикамъ 
было то, что онъ старался, по возможности, каждому изъ 
нихъ поручить какую нибудь самостоятельную научную ра­
боту или предоставить ему научную служебную деятельность. 
Подобное 
порученье какъ бы составляло часть того прак­
тическая курса, который проходили молодые астрономы подъ 
руководствомъ Струве. На долю Прейсса выпало одно изъ 
наиболее интересныхъ порученьй такого рода. Въ 1823 году 
отправлялся въ кругосветное плаванье шлюпъ „Предпрьятье", 
подъ начальствомъ Коцебу. Одною изъ главныхъ целей 
дальнихъ плаваньй судовъ русскаго военнаго флота въ пер­
вую треть текущая столетья было, какъ известно, изследо-
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ваше новыхъ или малоизвестныхъ странъ. Такъ какъ по-
добныя-же изсл1>довашя имелись въ виду и во время плаванья 
„Предпрьятья", то на шлюпе этомъ отправлялось также и 
несколько естествоиспытателей, во главе которыхъ нахо­
дился Юрьевскш профессоръ Эшольцъ, уже раньше совер-
шивппй подобное-же путешествье съ т'Ьмъ-же Коцебу на 
корабл
г
Ь „Рюрикъ"*). Остальными естествоиспытателями были 
молодые, въ то время студенты, впоследствьи известные 
ученые: Прейссъ — астрономъ, Ленцъ — физикъ и Гоф-
манъ — минералогъ. Назначенье Прейсса въ экспедицью 
Коцебу произошло по приглашенью Крузенштерна и, конечно, 
по рекомендаьщь Струве. Непременнымъ условьемъ при этомъ 
для Прейсса, какъ иностранца, было поставлено принятье 
русскаго подданства, на что Прейссъ охотно согласился2). 
ВеЪмъ тремъ студентамъ еще до отъезда разрешено было, 
по возвращенш, закончить „начатый ими трехл-Ьтиш курсъ 
научныхъ занятьй и получить такимъ образомъ предоставлен­
ным учащимся права". 
Путеыьествье Прейсса продолжалось три года (1823—1826). 
Количество наблюденш, гьроизведенныхъ за это время, было 
не особенно значительно, чему причиною была частью бо­
лезнь Прейсса въ Ситке, частью неудачная конструкцья 
Троутонова переноснаго пассажнаго инструмента, который 
Прейссъ тщетно пытался переделать. Темъ не менее на­
блюденьй эти имели важное научное значенье для географш 
и астрономш, какъ по точности своей, значительно пре-
восходивьпей точность обыкновенно производимыхъ моряками 
определены широтъ и долготъ, такъ и потому, что Прейссъ 
при этомъ впервые применилъ во время морской экспедицьи 
предложенный за несколько летъ передъ темъ способъ опре-
дкленья долготъ по наблюденьямъ лунныхъ кульминацьй. 
Англичанинъ Фостеръ (Гоз^ег), сопровождавши! капитана 
Перри (Раггу) применилъ тотъ-же способъ опред^ленья дол­
готъ лишь 5-ю месяцами позже Прейсса. 
1) Это во многихъ отношенхяхъ замечательное путешествге со­
вершенно было на частныя средства канцлера графа Румянцева. 
2) Вероятно, формальности, предписываемыя закономъ для при-
нят1я русскаго подданства, не были еще закончены до отъезда Прейсса, 
почему онъ, какъ выше упомянуто, сделался русскимъ подданымъ 
лишь въ 1827 году. 
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Все, участвовавиие въ экспедицш Коцебу естествоиспы­
татели были щедро награждены Правительствомъ. Прейссъ 
получилъ орденъ Владимьра 4 степени и пенаю, равную жа­
лованью, которое онъ получалъ во время экспедицш. Участни-
камъ последней пенсья была назначена на все то время, пока 
они будутъ находиться на государственной службе. Но такъ 
какъ Прейссъ, Ленцъ и Гофманъ, по окончанш экспедицш, 
были еще студентами, то выдача пенсш (съ ю шля 1826 г.) 
была разрешена имъ, после настоятельныхъ ходатайствъ со 
стороны университета, лишь въ мае 1832 года. 
Насколько Струве ценилъ способности Прейсса, какъ 
наблюдателя, видно изъ того, что Струве, тотчасъ по возвра­
щенш Прейсса, сталъ ходатайствовать о назначенш последняя 
астрономомъ-наблюдателемъ при Юрьевской обсерваторш, чего 
было несовсемъ легко достигнуть, такъ какъ должность наблю­
дателя этой обсерваторш была уничтожна одновременно съ 
учреждешемъ отдельной каеедры астрономш при Юрьевскомъ 
университете. Но наблюдатель, какъ постоянный и главный по-
мощникъ директора обсерваторш, деятельность которой такъ 
чрезвычайно развилась, былъ крайне необходимъ и Струве 
считалъ лицомъ наиболее соответствующимъ его желашямъ 
въ этомъ отношения, именно Прейсса, „такъ какъ въ немъ 
соединились: наблюдательски талантъ и механическая лов­
кость съ болынимъ усердьемъ". Конечно, и Прейссъ съ своей 
стороны очень желалъ получить предположенное для него 
место при Юрьевской обсерваторш. 
Ходатайство Струве было поддержано советомъ и Вы-
сочайшимъ приказомъ отъ 12 мая 1827 г. Прейссъ былъ 
определенъ астрономомъ наблюдателемъ при Юрьевской об­
серваторш, съ жалованьемъ по боо руб. серебромъ въ годъ '). 
При определенш Прейсса не были указаны служебныя права 
по вновь учрежденной должности наблюдателя, почему 
Прейссъ, между прочимъ, не получалъ до конца 1829 года 
никакого чина. Въ силу своей обычной заботливости о по-
ложенш и карьере своихъ учениковъ, Струве просилъ хода­
тайства университета о присвоены должности наблюдателя 
чина 8-го класса. Поэтому Прейссъ вскоре былъ произве-
денъ въ чинъ коллежскаго асессора. 
I) Фактически Прейссъ былъ наблюдателемъ уже съ 1826 года, 
когда онъ началъ наблюдешя на Юрьевскомъ меред^анномъ круг-Ь. 
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Струве не ошибся въ своемъ выборе. Несмотря на 
свое плохое здоровье, кототорое страдало отъ суроваго ск-
вернаго климата, Прейссъ неутомимо наблюдалъ и его наблю­
дения были со стороны Струве „а1з УОП зекепеш \УегШе ап-
егкапЩ". УП-ой и УШ-ой томы „Наблюденш Дерптской об­
серваторш" содержатъ преимущественно наблюдешя Прейсса 
на меридьанномъ круге. При этомъ, чтобы не задерживать 
издашя наблюденш, Прейссъ, но свидетельству Струве, вы-
числялъ „ип^елуоЬпНсЬ уье1", почему редуцироваше наблю­
денш до 1838 года было выполнено настолько быстро, что 
часть УШ-го тома „Дерптскихъ наблюденш", къ марту 1839 г., 
была уже напечатана, при чемъ корректуру, — какъ известно, 
крайне утомительную при печатанш большихъ сочиненш, со-
стоящихъ почти изъ однихъ цифръ, — также держалъ самъ 
Прейссъ. 
Усиленные труды и въ особенности отсутствье квартиры 
для наблюдателя при обсерваторш, подорвали здоровье 
Прейсса. Юрьевская обсерваторья находится на довольно 
высокой горе, всходя на которую передъ началомъ наблю­
денш, Прейссъ нередко простуживался. Около времени пе­
рехода Струве въ Пулково, въ 1839 году, здоровье Прейсса 
настолько разстроилось, что Струве счелъ своимъ долгомъ 
исходатайствовать ему 4-хъ месячный отпускъ, съ сохране-
шемъ содержанья, для леченья морскими купаньями, а затЬмъ 
для отдыха въ деревне. Но болезнь Прейсса приняла не­
ожиданно быстрое теченье и онъ скончался 26 апреля 1839 г., 
46 лктъ отъ роду. 
Прейссъ оставилъ после себя жену (урожденную Рам-
бахъ) и 7 человккъ детей, въ возростЬ отъ 2 до 15 л^тъ. 
Советъ университета, черезъ несколько дней после смерти 
Прейсса, возбудилъ ходатайство объ ассигнован»! семейству 
последняя пансюна въ размере 200 р. с. Незная еще объ 
этомъ ходатайстве, Струве, въ письме къ совету универси­
тета (отъ 4-го мая 1839 г., изъ Пулкова), перечислилъ все 
заслуги Прейсса по отношенью къ обсерваторш и просилъ 
советъ принять меры къ обеспеченью семейства покойная. 
Весьма вероятно также, что Струве лично просилъ министра 
о томъ-же, такъ какъ въ ноябре 1839 года, семейству Прейсса, 
со дня смерти последняя, назначена, была пенсья въ размере 
вдвое большемъ, чемъ просилъ советъ, т. е. 400 р. с. Вслед-
ствье канцелярской волокиты того времени, распоряженье о 
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выдачк вдове Прейсса пенсш не было получено въ Дерпт-
скомъ уездномъ казначействе до конца марта 1840 г. По 
просьбе г-жи Прейссъ, поставленной этой медленностью въ 
крайне затруднительное матерьяльное положенье, универси­
тетъ долженъ былъ обращаться въ Ригу съ ходатайствомъ 
объ ускоренш выдачи пенсш. Вдова Прейсса прожила до 
1876 года. Все ея дети такъ или иначе устроились само­
стоятельно, за исключешемъ дочери Луизы, которая, вслед-
ствье болезненности, неспособна была ни къ какому продол­
жительному занятью и жила поэтому при матери. Со смертью 
последней прекратилась выдача пенсш и положенье Луизы 
Прейссъ сделалось крайне бедственнымъ, такъ какъ зараба­
тывать себе средства къ жизни она была не въ состояньи, а 
ея братъ и сестры не имели возможности оказывать ей по­
мощь. Поэтому Л. Прейссъ обратилась къ совету универ­
ситета съ просьбою — ходатайствовать о томъ, чтобы ей въ 
виде особой милости, предоставлена была пенсья ея матери. 
Къ счастью, просимое ходатайство совета, подтвержденное 
медицинскими свидетельствами о неспособности къ труду не-
излечимо-больной Л. Прейссъ, было разрешено въ благо-
прьятномъ смысле. 
Учено-литературная деятельность Прейсса, посвящав-
шаго, какъ мы знаемъ, почти все свое время астрономиче-
скимъ наблюденьямъ, всецело относится къ области практи­
ческой астрономш. Результаты наблюденш Прейсса во время 
кругосветнаго путешествья опубликованы Струве, подъ за-
главьемъ: „Е. \У. Ргеизз, Аз1;гопотьзсЬе ВеоЪасЬШп^еы аиГ 
еьпег Кеьзе иш с1ье \Уе11:. Негаиз^е^еЬеп УОП \У. 5*туе. 
Иогра!;. 1830" *). Кроме того Прейссъ поместилъ несколько 
заметокъ о различныхъ своихъ наблюденьяхъ въ Аз1топоть-
зсЬе КасЬпсЫеп (см. Сепега1-К.е^ьз1;ег с1ег Вапйе I Ььз XX йег 
Аз1хопогтзсЬеп МасЬгьсЬ1:еп). 
Преемникомъ Прейсса въ должности помощника про­
фессора, по отъезде Прейсса въ кругосветное плаванье, 
былъ Бурхардъ Леммъ ГВигсЬагх! Бетт). Леммъ былъ сынъ 
1) Эта статья издана въ 1832 г. на русскомъ языке въ переводе 
лейтенанта Борисова, подъ редакщей профессора Тарханова. 
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ШиегзсЬа&згеуьзог'а, происходившая, вероятно, изъ Дерпт-
скихъ м-Ьщанъ, такъ какъ къ этому сословью Леммъ былъ 
приписанъ посл-Ь 7-ой ревизш (5ее1еп-К.еуьзюп). Въ некро-
логЪ Лемма, пом-Ьщенномъ въ Кеие Богр^зсНе 2еьит§ за 
1872 г. (№ 241) находимъ, что Леммъ родился въ 1802 г. и 
умеръ въ 1872 году. Далке, изъ актовъ Юрьевскаго уни­
верситета видно, что Леммъ получилъ мксто на обсер­
ваторш также еще въ бытность свою студентомъ (философ­
ская факультета). Повидимому, до назначенья своего помощ­
никомъ , Леммъ не успклъ еще достаточно зарекомендо­
вать себя въ глазахъ Струве, какъ молодой человккъ, обк-
щающьй сделаться со временемъ астрономомъ, такъ какъ 
Струве, въ своемъ рапортЬ правленью (отъ 2-я мая 1823 г.) 
о назначеньи Лемма, ничего не говорить ни о познашяхъ, 
ни о способностяхъ последняя, а указываетъ лишь на то, 
что работы на обсерваторш, — напримкръ, перекладка мери-
дьаннаго круга, производимая нередко каждую неделю, — 
требуютъ умелая помощника. Вместо жалованья за труды 
на обсерваторш, Струве просилъ правлеше выдавать Лемму 
усиленную пенсш изъ стипендьальной кассы. 
Леммъ пробылъ помощникомъ на обсерваторш два года 
и, кромЬ выполненья своихъ обязанностей, занимался также, 
подъ руководствомъ Струве, производствомъ астрономиче-
скихъ наблюдений, преимущественно покрььтьй звЬздъ луною. 
Эти послкднья наблюдешя (за 1823, 1824 и 1825 года) напе­
чатаны въ „ОЪзегуаСюпез", томы 4, 5 и 6-ой и въ Аз1гоп. 
КасЬг. № 94, стр. 473—474. Сверхъ того, какъ мы видели 
выше, Леммъ помогалъ Струве въ работахъ по грапусному 
измЬренью. Будучи уже помощникомъ, Леммъ перем-Ьнилъ 
избранную имъ раньше спецьальность, и сталъ изучать пре-
подаваемыя тогда въ университет-^ военныя науки, экзаменъ 
на степень кандидата которыхъ онъ выдержалъ въ 1825 году. 
Поступивъ зат-Ьмъ въ военную службу, Леммъ выполнилъ, 
какъ известно, многья астрономо-геодезическья работы. 
По уход-Ь Лемма, Струве представилъ кандидатомъ на 
е г о  м Ь с т о  с т у д е н т а  В  а  с  и  л  1  я  Ф е д о р о в и ч а  Ф е д о р о в а .  
Имя этого студента связано сь однимъ въ высокой степени 
интереснымъ учреждешемъ, существовавшимъ некоторое 
время при Юрьевскомъ университет^. Именно, Федоровъ 
Ю 
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Принадлежалъ къ числу тЬхъ нитомцевъ С.-Петербургскаго 
воспитательнаго дома, которые были определяемы въ Юрь-
евскш университетъ по особому распоряженью и на средства 
вдовствующей императрицы Марьи веодоровны. Образова­
лось такимъ образомъ при Юрьевскомъ университете учеб­
ное учрежденье, подобное возникшему позже профессорскому 
институту при томъ-же университет^, съ тою только разни­
цею, что питомцы воспитат. дома не имели предварительная 
университетская образованья, почему занятья ихъ были ме­
нее самостоятельны и требовали большая надзора со сто­
роны профессоровъ, чемъ занятья прослуьиавшихъ уже уни-
верситетскьй курсъ воспитанниковъ института. 
Въ архивк университета имеется значительное число 
актовъ, касающихся питомцевъ воспитательнаго дома. Для 
нашей цели мы воспользуемся только тЬми изъ этихъ актовъ, 
которые относятся къ Федорову, извлекая изъ остальныхъ 
актовъ только то, что необходимо для уясненья первыхъ. 
Было-бы однако весьма желательно, чтобы вей акты, касаю-
ьцьеся этого въ высокой степени благодетельная учрежденья 
императрицы Марьи Оеодоровны, послужили кому либо для 
очерка того особенная рода педагогической деятельность! 
Юрьевская университета, которая, по желанью государыни, 
была направлена на благо несчастнейшая изъ всехъ классовъ 
современная общества. 
Письмомъ отъ 21 ьюня 1823 года инснекторъ классовъ 
С.-Петербургскаго воспитательная дома, Д-ръПанснеръ, сооб-
щилъ ректору Юрьевская университета, что, по Высочайшему 
повеленью императриьщь-матери Марьи Оеодоровны, пять пи­
томцевъ воспитательнаго дома должны быть приняты въ число 
студентовъ Юрьевская университета. Государыня поручила 
тому-же Панснеру препроводить этихъ питомцевъ въ Юрьевъ 
и озаботится объ ихъ тамъ ььервоначальномъ обзаведеньи. 
Питомцы эти предназначены были для занятья впослед-
ствьи учительскихъ должностей и еще до поступленья въ 
университетъ каждому изъ нихъ была заранее избрана спе­
цдальность, надо полагать, сообразно съ ихъ собственными 
желаньями. Все избранныя вышеупомянутыми пятью питом­
цами спецдальности относились къ числу предметовъ фило­
софская факультета (филологья, исторья и математика) и 
Панснеръ просилъ ректора выработать, совместно съ соот-
ветствуюьцими профессорами, ььрограмму четырехъ-летнихъ 
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занятш питомцевъ въ университете и филологическо-педа-
гогической семинарш, какъ по главному предмету, такъ и 
по ткмъ дополнительнымъ нредметамъ, изученье которыхъ 
будетъ признано полезнымъ для питомцевъ. Программы эти 
должны были затемъ быть представлены императрице для 
утверждешя. На содержанье каждаго изъ учениковъ, кроме 
платы за слушанье лекцш (гонорара), императрица назначила 
изъ собственныхъ средствъ по 750 р. ассигнащями каждому. 
Очевидно, что предпринятое императрицей благое д'Ьло встре­
тило съ самаго начала живое сочувствие въ среде профессо-
ровъ Юрьевскаго университета, такъ какъ все профессора, 
которымъ предстояло заниматься съ питомцами, отказались 
отъ причитающаяся имъ отъ нихъ гонорара (по 200 р. за 
каждаго питомца) съ темъ, чтобы деньги эти назначены были 
на прюбретеше литературно-научныхъ пособш. „Безъ та-
кихъ пособш", ирибавляетъ ректоръ въ отвЬте своемъ Пан-
снеру, „даже старательнейшимъ образомъ данное и воспри­
нятое образованье не принесетъ олшдаемыхъ плодовъ, и въ 
ностоящемъ случае научныя книги представляются темъ бо­
лее необходимыми, что питомцы должны готовиться къ учи­
тельскому поприщу". Предложенье профессоровъ было при­
нято императрицей, такъ-что, въ общемъ, каждый питомецъ 
получалъ прекрасную по тому времени стиыендью въ 950 р. ас. 
Въ конце каждаго семестра питомцы должны были пред­
ставлять отчетъ объ издержкахъ, ими сделан ныхъ'). 
Вопросъ о надзоре за иоведеньемъ потомцевъ не былъ 
решенъ при отиравленьи ихъ изъ Петербурга и Панснеръ 
спраьиивалъ объ этомъ мненья ректора Эверса. Этотъ по­
следний, между ирочнмъ, отвечалъ: „Мь1 \уе1сЬеп 5сЬ\уьеп§-
кекеп еше зокЬе АиГзьсЫ аи^ <3еь* Ыезь^еп ИтуегзьШ!:, сНе 
пасЬ Аг1 с1ег с1еи1зсЬеп ог^апьзи"*; ьз1, ги катр{еп Ъа1, капп 
Е\у. НосЬ^еЬогепеп (Панснеру) тсЬ1 ипЬекапп! зеуп". Во 
всякомъ случае, Эверсъ предлагалъ поручить такой надзоръ 
одному изъ профессоровъ. 
Питомцы были подвергнуты вступительному экзамену, 
причемъ оказалось, что те изъ нихъ, которые предполагаютъ 
изучать филолопю и исторью (Александръ Степановъ, Фе-
1) Отчетъ требовался самый краткш, безъ обременешя питом­
цевъ излишнимъ письмоводствомъ. Только прюбр-Ьтенныя книги пе­
реименовывались отдельно. 
10* 
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доръ Александровъ и Иванъ Ивановъ) недостаточно знакомы 
съ греческимъ языкомъ. Для скоркйшаго усвоения этого 
важнаго для цальнкйшихъ занятш питомцевъ предмета, по 
предложенш университета, были для нихъ наняты, за осо­
бое вознаграждеше, частные преподаватели. Заткмъ была 
составлена программа занятш каждаго изъ питомцевъ, при-
чемъ постановлено было подвергать ихъ (питомцевъ) стро­
гому экзамену въ концк каждаго полугод1Я. Сверхъ того, 
век питомцы, по отношенш ихъ прилежашя, поручены были 
„особенному вниманш" профессоровъ, на обязанности кото-
рыхъ лежало, по словамъ Эверса, „стремиться къ тому, чтобы 
оправдать успкхомъ (занятш питомцевъ) почетное довкр1е 
монархини". И действительно, довкр1е это оправдано было 
въ самой полной мкрк*) и увкреше ректора (въ письмк къ 
Панснеру отъ 21 шня 1823 г.), что „преподаватели здкшняго 
университета будутъ соревновать со мною въ томъ, чтобы 
способствовать нравственному и умственному развитш" пи­
томцевъ, не осталось мертвой буквой. 
Такимъ образомъ случайно образовалось при Юрьев­
скомъ университет^ временное учебное учреждеше, хотя, — по 
отчасти принудительному характеру занятш учениковъ въ 
немъ, — и не вполнк подходящее къ строю университетская 
преподавашя, но т4шъ не менке оказавшееся въ высокой 
степени полезнымъ. 
Во все время пребывашя въ Юрьевскомъ университетк 
питомцы воспитательнаго дома находились, въ отношенш къ 
ихъ учебнымъ занят^ямъ, подъ самымъ внимательнымъ над-
зоромъ профессоровъ
2). Каждое полугод1е ректоръ, на осно-
ванш отзывовъ профессоровъ о занят1яхъ питомцевъ и произ-
веденныхъ имъ экзаменовъ, представлялъ воспитательному 
дому подробный отчетъ объ успкхахъ питомцевъ, съ харак­
теристикой высказанныхъ ими способностей. Отчетъ этотъ 
поступалъ на раземотркше императрицы, съ чрезвычайнымъ 
внимашемъ и, можно сказать, материнскою нкжностью отно­
1) Мы утверждаемъ это, конечно, только на основанш имею­
щихся у насъ оффищальныхъ документовъ. 
2) За ихъ поведетемъ следилъ самъ ректоръ, избравшш себе 
затемъ помощникомъ пр. Перевощикова. Можно опасаться, что этотъ 
сухой формалистъ (Перевощиковъ) доставилъ питомцамъ не мало не-
удовольствш. (О Перевощикове см. у Пирогова въ его посмертныхъ 
запискахъ. Русская Старина, февраль 1885 г., гл. ХЬУ). 
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сившейся къ этимъ, не знавшимъ материнской ласки моло-
дымъ людямъ. Благодаря такому вниманш, одинъ изъ пи­
томцевъ избкгъ исключешя изъ университета, которому на-
ходилъ нужнымъ его подвергнуть ректоръ Эверсъ, вообще, 
выказывавшш къ питомцамъ полную справедливость и даже 
учаспе. Одинъ изъ воспитанниковъ, Павелъ Ивановъ ,), 
при порядочныхъ способностяхъ, не обладалъ достаточнымъ 
прилежашемъ. Только по чистой математике онъ получалъ 
хорония и даже очень хороипя отметки, остальными-же пред­
метами курса занимался очень плохо или даже вовсе не за­
нимался. Эверсъ отзывался объ немъ, что „Ег Ьа1; У1е1 Та-
1еп1 е1\уаз ги ег1егпеп, \УО Шт бег ЬекЬЫпп шсЬ* Ыпс1ег1;". 
После неоднократныхъ увещанш, Эверсъ, — конечно, со­
гласно данному изъ Петербурга разрешенш, — долженъ былъ 
предупредить Иванова, что его исключать изъ универси­
тета, если онъ не будетъ серьезнее относиться къ своимъ 
занят1ямъ. Это предупреждеше однако мало подействовало 
на безвольнаго молодого человека. Въ следующемъ-же от­
чете, охарактеризовавъ одного изъ питомцевъ, что онъ, по 
прежнему, держится „аи!" с!ег Ь1ше с!ег МН^тазз^кек", 
Эверсъ продолжаетъ: „БагиЩег зшк!; Раи1 1\уапо\у ЫпаЬ, 
с!игсЬ ЬекЬЫпп, с!ег иш зо теЬг ги Ье<3аиегп 1з(:, с!а ез 1Ьт 
кетез\уе§з ап Та1еп1 ГеЬк; аЬег ег ^еЬбгС ги <3ег СЬагас1егеп, 
сНе з<;е<;з ешез ТгаЪегз Ъес1йНеп". На повторенныя угрозы 
подвергнуть его исключешю изъ университета, Ивановъ, 
снова давалъ, съ раскаяшемъ, обещашя исправиться, но рек­
торъ не решался уже доверять этимъ обещашямъ и про­
силъ решешя вопроса объ Иванове изъ Петербурга. Им­
ператрица высказала по этому вопросу следующее: „Если 
г. ректоръ Эверсъ желаетъ попробовать еще разъ иметь 
терпеше съ этимъ Павломъ Ивановымъ, то онъ дастъ моло­
дому человеку возможность исправиться". . . Конечно, Ива­
нова не исключили и онъ, исправившись, насколько то было 
возможно при его характере, окончилъ курсъ, хотя только 
действительнымъ студентомъ, но цалеко не худшимъ. Въ от­
чете попечителю объ экзаменахъ питомцевъ Эверсъ гово­
рить, что Ивановъ выполнилъ „вполне удовлетворительно" 
2) Напомнимъ, что мы говоримъ здЬсь только о воспитанникахъ, 
обучавшихся одновременно съ Федоровымъ въ Юрьевскомъ универ-
ситетЬ. 
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все, что нужно для получешя данной ему степени и что „при 
его (Иванова) большихъ умственныхъ способностяхъ ему 
было-бы, конечно, весьма легко также получить степень кан­
дидата, но ему пом-Ъшалъ въ этомъ недостатокъ настойчиваго 
прилежашя". 
Какъ видно изъ приведеннаго нами случая съ студен-
томъ Ивановымъ, отношеше профессоровъ Ю. У. къ питом-
цамъ воспитательнаго дома отличалось полною и строгою 
справедливостью. По суждешю этихъ профессоровъ, между 
питомцами наиболее выдавались своими способностями и 
успехами : Александръ Степановъ и Василш Федоровъ. 
Вначале Федоровъ несколько отставалъ отъ Степанова'). 
По чистой математике и астрономш занятая Федорова по­
стоянно заслуживали самые одобрительные отзывы профес­
соровъ, но въ физике успехи его были лишь посредствен­
ными. Однако, постепенно Федоровъ справлялся со всеми 
трудностями университетскаго курса и въ отчета за 2-ое по-
лугод1е 1825 года, Эверсъ, отзываясь съ обычно!'! похвалой 
о Степанове, „которымъ постоянно довольны век его препо­
даватели", говорить далее: „МУавзПу Гес1ого\у тасЬ! 1Ьт Ыепп 
у/еп1^51:еп8 с!еп К.ап& 8*ге11%, ^епп ег Шп тсЬ1 еп1:зсЫес1еп 
йЬег1пШ". Какъ видно кзъ н^которыхъ актовъ, во второй 
половине курса, Степанову служила иногда помехой въ за-
няТ1яхъ его болезненность. Кандидатскш экзаменъ, какъ 
Степановъ, такъ и Федоровъ выдержали съ большимъ успе* 
хомъ въ 1827 году. По отзыву ректора, оба молодыхъ че­
ловека высказали на экзаменахъ познашя, болышя тЬхъ, 
катя необходимы для получешя степени кандидата
2). И того 
и другого университетъ считалъ достойными более высокой 
ученой степени, но такъ какъ, по закону, для получешя 
высшей ученой степени долженъ былъ протечь определенный 
промежутокъ времени после получешя степени кандидата, 
то университетъ просилъ ходатайства попечителя о томъ, 
1) Интересенъ одинъ изъ отзывовъ Эверса объ Степанов^: „Ег 
Ьеигкипйе! ете §е1з11§е 5е1Ъё{апсН§ке11: )  сПе Шш еш»!;, »о СоИ \УШ, йЬег 
<3ай СелубЬпНсЬе егЬеЬеп \у1гс1". 
2) Поэтому, вероятно, Степанову, „съ нам-Ьрешемъ", какъ гово-
ритъ ректоръ, задана трудная тема для кандидатской диссертацш, 
успешность выполнешя которой „повидимому, не подлежитъ никакому 
сомн-Ьтю". 
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чтобы Федорову и Степанову разрешено было остаться въ 
Юрьеве еще на два, или по крайней мере, на одинъ годъ 
для продолжешя научныхъ заня'пй. 
Ходатайство университета было встречено императрицей 
весьма сочувственно. Федорову предоставлено было продол­
жать свои занят1я въ Юрьеве еще два года, а Степанову — 
годъ, съ темъ, чтобы Степановъ былъ затемъ отправленъ, 
также на годъ, въ одинъ изъ заграничныхъ университетовъ. 
Выборъ последняго, а также определеше размера необхо­
димой для поездки суммы, былъ предоставленъ усмотренш 
совета Юрьевскаго университета. Успехи Федорова и Сте­
панова доставили императрице „такъ много удовольств1я", 
что она приказала выдать каждому изъ нихъ золотые часы 
съ цепью. 
Съ свойственнымъ ему уменьемъ различать людей, 
Струве уже въ течеше перваго полугод!Я, проведеннаго въ 
Юрьеве Федоровымъ, заметилъ, что последнш можетъ быть 
для него полезнымъ сотрудникомъ на обсерваторш. Поэтому, 
въ отчете своемъ о занят1яхъ Федорова (отъ 8 янв. 1824 г.) 
Струве просить ходатайства ректора о томъ, что-бы Федорову 
разрешено было занять освободившееся за выходомъ Лемма 
место помощника. „Федоровъ", говорить Струве, „зани­
мается математическими и астрономическими науками съ 
такимъ усерд1емъ, какое позволяетъ мне надеяться, что 
онъ, избравъ астрономш главнымъ предметомъ, со временемъ 
сделается очень сиособнымъ астрономомъ, а можетъ быть и 
хорошимъ практическимъ наблюдателемъ". По причине его 
(Федорова) усерд1я и серьозности, говоритъ далее Струве, 
я надеюсь, что онъ со временемъ изъ помощника превра­
тится въ сотрудника, что особенно желательно при богатстве 
нашей обсерваторш инструментами перваго ранга. Импе­
ратрица согласилась на занят1е Федоровымъ должности по­
мощника, но подъ двумя, характеризующими ея заботливость 
о питомцахъ, услов1ями. Именно, требовалось, чтобы Федо­
ровъ письменно удостоверилъ свое желаше занять место на 
обсерваторш, а императрице были-бы доставлены сведЬшя 
о томъ, как1я выгоды дастъ Федорову это место теперь и 
кашя можетъ оно ему дать въ будущемъ, если онъ (Федоровъ) 
по прежнему будетъ отличаться прилежашемъ. Соответ-
ствующаго ответа университета на эти запросы мы не встре­
тили въ актахъ, но окончательное разрешеше со стороны 
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императрицы, очевидно, последовало не скоро, такъ какъ 
Федоровъ былъ назначенъ помощникомъ лишь въ ноябре 
1825 года. Будучи помощникомъ, Федоровъ, конечно, по 
прежнему посещалъ лекщи, между прочимъ лекцш Струве, 
какъ по астрономш, такъ и по интегральному исчисленш, 
причемъ Струве успехами Федорова былъ „аиз&егеюЬпе!; 
гиГпейеп". Равнымъ образомъ былъ Струве вполне доволенъ 
Федоровымъ, какъ помощникомъ на обсерваторш. Въ своихъ 
отчетахъ Струве говоритъ, что Федоровъ все более и более 
оправдываетъ ожидаше, что изъ него выработается способный 
(ШсЬй§;) астрономъ - теоретикъ и практикъ и что Федоровъ 
является очень хорошимъ помощникомъ, какъ въ работахъ на 
обсерваторш, такъ и при производстве градуснаго измерешя. 
По окончанш курса, Федорову, вместе съ его това-
рищемъ Степановымъ, разрешено было, какъ мы знаемъ, 
остаться еще на некоторое время въ Юрьеве. Оба моло-
дыхъ человека продолжали усердно свои научныя заняТ1я, 
но теперь уже безъ постояннаго контроля профессоровъ 
надъ ними. Въ отчете своемъ о занятхъ питомцевъ воспи-
тательнаго дома за 1828 г. ректоръ Эверсъ говоритъ: „Бхе 
СапсИс1а1:еп Гес1ого\у ипс! 51ерапо^ ЬНеЬеп 1Ьгег Гге1еп Ке1&ип^ 
211 с1ег ЗЪисНе йЪег1аззеп, ипс! ЬаЬеп сНезез Уег^гаиеп ипз^гай^ 
^егесЫГегЬ^!:". Въ томъ-же 1828 году последовало разре­
шеше отправить Степанова для дальнейшихъ занятш въ 
Лейпцигскш и Берлинскш университеты, Федорову-же пред­
ложено было — конечно, по указашю Струве, — сопровождать, 
въ качестве астронома, профессора Паррота въ научномъ 
путешествш на Араратъ, для производства астрономическихъ 
и геодезическихъ работъ. Высокая покровительница Федо­
рова, императрица Мар1Я Феодоровна, ассигновала ему, на 
расходы по этому путешествш и на прюбретеше необхо-
димыхъ астрономическихъ инструментовъ, всего 1600 руб. 
серебромъ, сверхъ ежегодно получаемаго имъ содержашя въ 
950 р. ассигнациями. Государь-же, разрешая экспедицш, при-
казалъ, сверхъ того, прикомандировать къ ней надежнаго 
фельдъегеря, который долженъ былъ сопровождать экспе­
дицш во все время путешествия. Экспедищя продолжалась 
отъ 30 марта 1829 по I марта 1830 года. Интересные резуль­
таты этой экспедицш изложены въ сочиненш Паррота: Ке1зе 
гит Агага1 (Егз1:ег ипс! 2луекег ТЬеП; ВегПп 1834). Во 2-ой 
части этого сочинешя помещены и результаты астроно-
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мическихъ и геодезическихъ работъ Федорова, произведен-
ныхъ имъ во время путешестя. 
По возвращенш изъ экспедицш на Араратъ, Федоровъ 
находился въ неизвестности о томъ, какъ распорядится его 
судьбою управлеше воспитательнаго дома. Между гЬмъ, Федо­
рову предстояло еще произвести вычислеше сделанныхъ имъ 
во время путешеств1я наблюденш. Поэтому Струве обратился, 
въ феврале 1830 г., къ ректору съ просьбой ходатайствовать 
о томъ, чтобы Федорову было разрешено остаться еще на 
одинъ годъ въ Юрьеве. „Я не имею нужды напоминать 
В. Г1-ву", пишетъ при этомъ Струве, „насколько проф. Парротъ 
былъ доволенъ Федоровымъ; — какъ Вамъ, такъ и мне доста­
вляло истинную радость читать то, что писалъ нашъ коллега 
въ каждомъ своемъ письме о Федорове". Парротъ, съ своей 
стороны, просилъ ходатайствовать о томъ, чтобы купленный 
для экспедицш Рейхенбаховскш теодолитъ былъ подаренъ 
Федорову, въ виде поощрешя за его труды. Оба эти хода­
тайства были удовлетворены и, сверхъ того, последовало Высо­
чайшее разрешеше выдать Федорову оставппеся неизрасходо­
ванными, изъ назначенной на экспедищю суммы, 300 р. сер., 
причемъ ректору было предоставлено выдать эти деньги не­
посредственно или-же купить на нихъ каше-либо инстру­
менты для Федорова. 
Изъ предварительнаго отчета Федорова о его сибирской 
экспедицш'), мы узнаемъ, что въ начале 1832 года онъ 
производилъ вычислешя сделанныхъ имъ во время путе-
шеств1Я на Араратъ астрономическихъ наблюденш и триго-
нометрическихъ нзмеренш. По окончанш этой работы Федо­
ровъ надеялся быть посланнымъ за границу, вместе съ не­
которыми другими своими товарищами Въ это время Струве 
предложшгь Федорову отправиться для производства астро­
номическихъ определенш въ западную Сибирь. Предполо-
жешя объ организацш такой экспедицш Струве нм1>лъ случай 
лично представить на благоусмотреше Государя въ январе 
1831 года. Вероятно, Струве уже въ то время им*киъ Федо­
рова въ виду, но сообшилъ ему свои предположешя лишь 
1) Кес!ого\у'й уог1аий§ег ВепсЪ* йЬег сйе УОП 1ЬШ т с!еп ^Ьгеп 
1832 ЫЙ 1837 аи^ А11егЬбсЬй1еп Ве*еЫ Т \Уей*-5]Ыпеп аий^еГйЬПеп 
аз1гопот1йсЬ - §ео§гарЫзсЬеп АгЬекеп. Негаив^едеЬеп УОП Р. С. Л\ г, 
Зтдуе. 51. Ре4егбЬиг§, 1838. 
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тогда, когда планъ экспедицш былъ окончательно выработанъ 
и необходимыя для нея средства ассигнованы. 
„Бег Сес1апке пасЬ 31Ыпеп т ге1зеп", говоритъ Федо­
ровъ въ упомянутомъ отчете, „шк! пп1 Аз1епз гоЬеп Ве-
луоЬпегп иШег АиГор^егип^ аНез есПегеп Оепиззез дез ЬеЬепз 
етще }аЬге Ыпс1игсЬ ги уегкеЬгеп, шаЬгепс! теЬгеге тетег 
Цтуегзк^з-Кгеипйе зкЬ гиг \Уапс1егип§; тз луезШсЬе Еигора 
уогЪегеке1:еп, иш с!ог1: тсЬ* Ыозз Шге тдаззепзсЬаЛПсЬеп Кепп1-
шззе ги егхуекегп, зопс1егп аисЬ (Зез ЬеЪепз тапш^ГасЬеп Ое­
пиззез 81 сЬ ги егГгеиеп ип<3 пасЬ ет1§еп }аЬгеп тз Уа*ег1апс1 
гш* ап^епеЬтеп Пойпип^еп гигйскгикеЬгеп, \уаг Гиг гшсЬ зеЬг 
Ъе1хйЪепс1". ЗамЬтимъ, что слова эти написаны въ 30-хъ 
годахъ и притомъ челов'Ькомъ, выросшимъ не въ семье, а 
въ казенномъ заведенш. Такому человеку иофздка за гра­
ницу представлялась, конечно, еще более заманчивой, ч1шъ 
для остальной молодежи того времени. Поэтому Федоровъ 
не сразу решился ответить на сделанное ему предложеше 
и попросилъ времени его обдумать. Но загЬмъ, сознаше, 
что выполнешемъ задачи экспедицш онъ найлучшимъ обра-
зомъ докажеть свою благодарность отечеству за оказанныя 
ему съ его детства благодеяшя, побудило Федорова, по его 
словамъ, принять предложеше Струве. 
Программа экспедицш, составленная Струве и Шубер-
томъ, заключалась въ слЬдующемъ: определить въ западной 
Сибири между 50° и 6о° широты, географическое положеше 
48 пунктовъ, (указанныхъ Шубертомъ). При чемъ въ 12 изъ 
этихъ пунктовъ, принимаемыхъ за главные, определить дол­
готу по луннымъ кульминащямъ, въ остальныхъ, второсте-
пенныхъ пунктахъ, определить долготу черезъ переносъ 
времени хронометрами. Работа эта имела весьма важное 
значеше. Въ записке своей относительно избрашя пунктовъ, 
которые долженъ былъ определить Федоровъ, Шубертъ 
говоритъ : „БигсЬ сНе Ьа&е сИезег Рипс1е \У1гс! ез тб&НсЬ че­
шась!:, зе1Ьз1 аиз с1еп ип2иуег1азз]§;еп СЬаг1;еп <3ег Ьапс1теззег, 
( 1 е т  е 1 П 2 1 § е л  М а 1 е г 1 а 1 ,  \ у е ! с Ь е з  т а п  У О П  У 1 е 1 е п  
Ое§епс1еп (51Ыпепз) Ьез 1Ъг 1, ет 1т ^апгеп псЬ1%е5 ВМ 
2изаттеп2из1:е11еп'). 
1) XV. Ке<1ого\у'й уог1аий§ег ВепсЬ4, стр. VI. Насколько неточны 
были тогдашшя карты Сибири видно, между прочимъ, изъ указанной 
Струве, въ прим-Ьчанш къ отчету Федорова (стр. 48, 49), ошибки въ 
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Кроме астрономическихъ наблюденш, предполагалось 
делать н1жоторыя тригонометрически определешя пунктовъ 
и высотъ горъ. Определешя последняго рода имелось въ 
виду производить также съ помощью барометра. Сверхъ 
того, академш наукъ поручала Федорову произвесть во мно-
гихъ нунктахъ иолныя магнитныя определешя. Поэтому 
Федорову нужно было взять съ собою значительное число 
инструментовъ, именно: переносный пассажный инструментъ, 
8-ми дюймовый теодолитъ, рефракторъ, съ отверст1емъ въ 
29 лин1Й, секстантъ, 3 магнитныхъ инструмента, 2 барометра, 
термометры, маштабы и проч. 
Экспедищя Федорова была разсчитана на три года и на 
расходы по переездамъ, а также на покупку инструментовъ 
ассигновано было, на первый годъ: 13600 р., на второй — 
5950 и на третш — 2400. Кроме того, по ходатайству Струве, 
Федорову на все время путешеств1я былъ данъ солдатъ, въ 
качестве помощника при надзоре за инструментами'). 
Федоровъ отправился въ путешеств1е въ шне 1832 года. 
Еще передъ своимъ отъездомъ Федоровъ сделалъ въ Юрьеве 
рядъ астрономическихъ и магнитныхъ наблюденш, для озна-
комлешя съ качествами инструментовъ, предназначенныхъ 
для экспедицш. Наблюдешя въ течеше этой экспедицш Струве 
разсматривалъ, какъ часть деятельности Юрьевской обсер­
ваторш, почему, съ одной стороны, Федоровъ долженъ былъ 
посылать Струве оригинальные журналы своихъ наблюденш 
(снявъ съ нихъ предварительно для себя кошю), и, съ другой, — 
Струве присоединялъ изложеше содержашя получаемыхъ имъ 
отъ Федорова отчетовъ къ отчету о деятельности обсерваторш. 
положеши устья р^ки Лепсы, (при впаденш ея въ Балхашъ), на гене­
ральной карт^Ь аз1атской Россш, изданной топографическимъ депо въ 
1825 году. По наблюдешямъ Федорова, ошибка эта составляла х057-'5 
по широт^. Подобнымъ-же образомъ Струве указываетъ, въ одномъ 
изъ своихъ отчетовъ по обсерваторш, что северная часть течешя р*Ьки 
Енисея, по наблюдешямъ Федорова, лежитъ на 3 градуса по долгот^ 
дал-Ье къ западу, ч-Ьмъ то дается на лучшихъ картахъ. 
1) При постоянныхъ персЬздахъ изъ одного пункта въ другой, 
Федорову приходилось иногда, — по бездорожью и другимъ причинамъ, 
— брать съ собою только часть инструментовъ, оставляя остальные 
подъ надзоромъ солдата. Поэтому Федоровъ взялъ въ Сибири въ 
1834 г. себ-Ь еще одного помощника, молодого человека, интересо-
вавшагося астроном1ей, Карла Тобуса (Каг1 ТЬоЬиз). Къ сожал-Ьнхю, 
Тобусъ умеръ въ сл"Ьдующемъ-же году. 
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Федоровъ съ полнымъ усердгемъ выполнялъ возложенную 
на него задачу, разъезжая по Сибири настолько быстро, на­
сколько это допускалось необходимыми для наблюденш оста­
новками. Съ полнымъ правомъ Струве называлъ, поэтому, 
Федорова, въ одномъ изъ своихъ отчетовъ, „неутомимымъ 
путешественникомъ" '). Быть можетъ Струве им-кть случай 
довести до сведешя государя о томъ, что Федоровъ вполне 
удовлетворяетъ возложеннымъ на него надеждамъ. Во вся-
комъ случай имя и деятельность Федорова были известны 
Государю. Въ 1833 году управлеше воспитательнаго дома,— 
въ виду того, что Федоровъ получалъ содержаше во все 
время экспедицш изъ средствъ, назначенныхъ для этой по­
следней,— представило на решеш'е Государя вопросъ о томъ, 
следуетъ-ли продолжать выдачу Федорову до сихъ поръ по-
лучаемаго имъ отъ воспитательнаго дома содержашя? На 
это последовала следующая резолющя: „Принимая во вни-
маше редкость примера, что питомецъ воспитательнаго дома, 
приносить ему такъ много чести, какъ Федоровъ", выдавать 
последнему, со времени последней выдачи содержашя, по 
1000 р. въ годъ впредь до определешя его на место съ 
штатнымъ жалованьемъ. 
Разстояшя г/ь Сибири были такъ велики и трудности 
путешествш такъ значительны, что Федоровъ, несмотря на 
все усшпя, далеко еще не могъ закончить данной ему про­
граммы наблюденш въ предположенный ранее срокъ. По­
этому, — снова, конечно, по ходатайству Струве, — срокъ 
путешеств1я былъ продолженъ до конца 1836 года и на 
расходы по экспедицш въ течеше 1835—36 годовъ было 
назначено еще 9000 р. Въ действительности экспедищя за­
кончилась лишь въ ноябре 1837 года, когда Федоровъ воз­
вратился въ Юрьевъ
2). 
1) Въ другомъ отчета Струве говоритъ о Федоров^: „Мк ипег-
тйс1е1ег шсЬ* §епи§ ги 1оЬепс1ег Ми1Ы§ке11 Ьа1 ег аисЬ 1гп ^Ьге 1836 
<1еп 2шеск кетег Ке1зе уегГо1§1". 
2) Такимъ образомъ экспедиция Федорова продолжилась почти 
на ю м-Ьсяцевъ больше, ч-Ьмъ предполагалось, почему Федоровъ дол-
женъ былъ издержать нзъ собственныхъ средствъ на расходы по путе­
шествш 1808 р. 71 к , о возвращении ему которыхъ ходатайствовалъ 
зат-Ьмъ изъ Шева, куда назначенъ былъ исправляющимъ должность 
профессора. Министерство нашло однако, что Федоровъ, получивъ 
отъ казны значительные средства на поездку, не им-Ьетъ права раз-
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Трудности путешествш по Сибири и въ настоящее время 
далеко еще не отошли въ область преданш, а въ 30-хъ годахъ 
текущаго стол-кпя были, конечно, еще значительно больше. 
Въ начале поездки Федорову приходилось даже встречать 
помеху со стороны разныхъ мелкихъ начальствующихъ лицъ. 
Такъ, между прочимъ, въ Верхотурьи м гЬстныя власти, за 
неполучешемъ, вероятно, соответствующихъ распоряженш 
отъ своего начальства, совершенно отказали въ своемъ со-
действш экспедицш Федорова, а безъ такого содейств1я въ 
Сибири весьма трудно было добыть даже квартиру и пропи-
таше. Но совершенно неожиданное обстоятельство помогло 
д^Ьлу. У Верхотурскаго городничаго имелся испорченный 
барометръ. Узнавъ, что Федоровъ можетъ починить ему этотъ 
инструментъ, городничнш сталъ относиться, какъ къ экспе­
дицш, такъ и къ Федорову благосклонно. Но более всего, 
конечно, трудностей доставили переезды и суровый сибирскш 
климатъ. Удобство и спокойств1е путешествш представляли 
въ Сибири въ то время еще гораздо большую редкость, 
чЬмъ теперь. Не говоря уже о бездорожьи, Федорову при­
ходилось страдать отъ голода и отъ жажды, въ особенности 
во время поездки на Балхашъ. Во время поездки на озеро 
Норъ-Зайсанъ, лежавшее въ китайскихъ владешяхъ, Федорову 
пришлось тайкомъ пробираться мимо китайскаго строжевого 
поста, изъ котораго, къ счастью, приняли членовъ экспедицш 
за толпу бродячихъ киргизовъ и не обратили на нее внимашя. 
При поездке на Балхашъ, экспедищя подверглась преследо­
ван^ со стороны шайки барантачей (киргизскихъ разбойни-
ковъ). Трусливые рыцари пустыни, въ числе около 200 чело-
векъ, не решились однако напасть на 20 человекъ сопро-
вождавшихъ Федорова казаковъ, и были разсеяны холостыми 
выстрелами последнихъ. 
считывать на возвратъ ему упомянутой суммы. Струве, находя, что 
было-бы несправедливо не заплатить Федорову его издержекъ за ту 
часть его путешеств1я, въ которую онъ сд-Ьлалъ нЪкоторыя наиболее 
важныя работы, какъ напр. „замечательную тригонометрическую 
съемку въ горахъ Тарбагатая", просилъ ходатайства университета о 
томъ, что-бы расходы Федорова были ему возвращены и, какъ на 
возможный для этого источникъ необходимыхъ средствъ, указывалъ 
на продажу Щевскому университету инструментовъ экспедицш. 
Однако, временно управлявши! министерствомъ нар. проев, графъ Про-
тасовъ не согласился съ этимъ предложешемъ Струве и деньги Федо­
рову, повидимому, вовсе возвращены не были. 
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Короткое сибирское лето было слишкомъ недостаточно 
для производства наблюденш, почему Федорову приходилось 
наблюдать въ разъФздахъ почти круглый годъ. Для опре­
делешя географическаго положешя и возвышешя нЬкоторыхъ 
вершинъ 
хребта Тарбагатая, Федоровъ долженъ былъ, въ 
ноябре и декабре 1836 г., произвесть тр1ангулящю, причемъ 
морозъ достигалъ до 22°. 
Число полученныхъ Федоровымъ географическихъ опре-
делен1Й, принимая во внимаше трудность переездовъ и про­
должительность определены долготы по наблюдешямъ лун-
ныхъ кульминапш, было весьма значительно. Всего было 
определено географическое положеше 79 пунктовъ, изъ кото-
рыхъ, по широтамъ и абсолютнымт> долготамъ — 42 пункта, по 
широтамъ и хронометрическимъ долготамъ — ю, и по триго-
нометрическимъ соединешямъ 27 пунктовъ. Для этого, кроме 
определены широтъ, наблюдено было 337 лунныхъ кульми­
напш, 45 покрытш здездъ луною и одно солнечное затмеше. 
Сверхъ того Федоровъ опреде.пилъ 15 высотъ отдельныхъ 
горъ тригонометрическими измерешями: три высоты помощью 
соотве>тственныхъ барометрическихъ наблюденш и абсолют­
ную высоту Усть-Каменогорска по среднимъ показашямъ баро­
метра, выведеннымъ изъ 85-дневныхъ наблюденш, въ течеше 
пятикратнаго пребывания въ этомъ городе. 
Стараясь покрыть возможно большш районъ сетью 
астрономически определенныхъ пунктовъ, Федоровъ не по­
всюду имелъ возможность перевозить съ собой магнитные 
инструменты и производить ими наблюдешя. Темъ не менее, 
полный определешя элементовъ земного магнетизма получены 
Федоровымъ въ 
12 пунктахъ Сибири. Изъ сказаннаго видно, 
что Федоровъ вполне удовлетворительно выполнилъ :данную 
ему не легкую научную работу. Возвратясь изъ Сибири, онъ 
немедленно приступилъ К7> составленш подробнаго отчета о 
путешествш, который и былъ затемъ напечатанъ, вместе съ 
магнитными наблюден1ями Федорова, подъ редакщей Струве, 
въ 1838 году. Затемъ Федоровъ приступилъ къ обработке 
своихъ наблюденш, которыя предполагалось отпечатать въ 
2-хъ частяхъ. Первая часть должна была содержать наблю­
дешя, сопоставленныя въ целесообразномъ порядке, вто-
рая-же — результаты обработки этихъ наблюденш. Къ со-
жалешю, предположенное издан1е наблюден1Й Федорова, 
сколько намъ известно, вовсе не осуществилось. Еще въ 
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1836 году, бол'Ье ч-Ьмъ за годъ до возвращешя Федорова изъ 
Сибири, попечитель предписалъ университету предложить 
Федорову возвратиться изъ путешеетв1я къ назначенному 
сроку, „для занятая открывающаяся для него мЬста". Въ 
январе 1837 года последовало вторичное распоряжеше по­
печителя о томъ, чтобы университетъ побуждалъ Федорова 
къ скорейшему возвращенш. 
Затемъ, не позже первой половины 1838 г., последовало 
назначеше Федорова исправляющимъ должность профессора 
астрономш университета св. Владим1ра. Здесь, по всей ве­
роятности, занят1я по новой преподавательской должности, 
а также постройка обсерваторш совершенно отвлекли Федо­
рова отъ вычислешя его наблюденш. Какъ упомянуто въ 
статье нашей: „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш 
Харьковскаго университета" (часть 2-я, стр.5), Струве пору-
чилъ въ 1843 году Шидловскому обработку наблюденш Фе­
дорова. Вычисления эти закончены были въ 1845 г., но, 
сколько намъ известно, напечатаны не были и притомъ об­
нимали не весь перюдъ наблюденш Федорова. 
Дальнейшая научная деятельность Федорова относится 
уже къ исторш университета св. Влад1мира. Некоторыя 
сведешя объ этой деятельности имеются въ юбилейныхъ 
издашяхъ по поводу пятидесятое™ существовашя назван-
наго университета
1). 
Въ списке чиновниковъ и служащихъ при Юрьевскомъ 
университете Федоровъ означенъ состоявшимъ ассистентомъ 
астрономической обсерваторш этого университета по шнь 
1834 г. Но, какъ мы знаемъ, путешеств1е Федорова въ Си­
бири продолжалось отъ шня 1832 по ноябрь 1837 г- 11  Струве, 
следовательно, съ отъездомъ Федорова, остался безъ помощ­
ника, почему, съ 1833 года, Струве назначилъ ассистентомъ 
студента Порта и притомъ, вероятно, частнымъ образомъ, 
такъ какъ въ упомянутомъ списке чиновниковъ университета 
Портъ 
въ числе ассистентовъ обсерваторш не указанъ. 
Уно Вильгельмъ Портъ (11по \УПЬе1т РоПЬ), родомъ изъ 
1) Бюграф1я Федорова помещена въ кнш-Ь: „Бюграфическш сло­
варь профессоровъ и преподавателей Императорскаго университета 
св. Владимира. Составленъ подъ редакщей проф. В. С. Иконникова. 
Кдевъ 1884 г. 
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Лифляндш, сынъ пастора, окончилъ курсъ по физико-матема­
тическому отделенш философскаго факультета Юрьевскаго 
университета въ мае 1835 года, поступивъ въ число студен-
товъ этого университета передъ тЬмъ за 41/., года. По сви­
детельству В Струве, въ одномъ изъ его рапортовъ ректору, 
Портъ поступилъ въ университетъ съ опред-Ьленнымъ на-
м-Ьретемъ ПОДГОТОВИТЬ себя къ деятельности механика точ-
ныхъ. инструментовъ. Студенты Юрьевскаго университета 
и въ настоящее время имеютъ право, если пожелаютъ, обу­
чаться у механика университета его искусству. Такъ-же было, 
вероятно, и во времена Струве, почему Портъ, еще будучи 
студентомъ и занимаясь математикой, астроном1ей и физикой, 
прюбрелъ у университетскаго механика Брюкера познашя 
въ механическихъ работахъ. Можно, кажется, утверждать, 
что В. Струве сумелъ заметить всехъ техъ студентовъ 
Юрьевскаго университета, которые сколько нибудь интере­
совались заняТ1ями астроном1ей. Заметилъ онъ, конечно, и 
Порта и обратилъ на него особое внимаше, такъ какъ, — по 
совершенно справедливому замечанш того-же Струве, въ 
его рапорте ректору университета отъ 27 августа 1835 года,— 
„ез §еЪбг1 211 с1еп зекепеп ЕгзсЬешип&еп, <3азз с^еш^еи, 
\уе1сЬе 31сЬ с!ег ргасйзсЬеп МесЪашк \У1с1теп, з1сЬ сНе Гиг еше 
итГаззепйе АизйЬип^ зо ипеНаззНсЬеп ШеогейзсЬеп Кепп1тззе 
апе^пеп". Какъ известно, несмотря на все развтче совре­
менной намъ механики точныхъ инструментовъ, вышеприве­
денное замечаш'е Струве вполне применимо и къ механикамъ 
настоящаго времени, чемъ и объясняется то обстоятельство, 
что и теперь, за выполнешемъ всякаго существен наго усо-
вершенствовашя въ устройстве астрономическихъ инстру­
ментовъ, приходится обращаться къ известнымъ братьямъ 
Репсольдамъ въ Гамбурге. 
Какъ упомянуто, съ 1833 года Портъ состоялъ асси­
стентомъ обсерваторш, причемъ онъ преимущественно обя-
занъ былъ помогать Струве при производстве наблюденш 
большимъ рефракторомъ, Въ то-же время Портъ „тщательно 
ознакомился со всеми, находящимися въ Дерите астрономи­
ческими инструментами", причемъ ему поручена была также 
чистка и мелкая починка этихъ инструментовъ. 
Въ 1835 году все важнейппе инструменты для Пулков­
ской обсерваторш были заказаны и для Струве представля­
лось чрезвычайно важнымъ иметь возможность постоянно 
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следить за правильностью изготовлешя инструментовъ, а за­
темъ, по ихъ выполненш, доставить ихъ въ Петербургъ 
подъ надзоромъ механика. Въ томъ-же году Портъ окон-
чилъ курсъ въ университет^ и Струве предложилъ ему от­
правиться на три года въ Мюнхенъ съ гЬмъ, чтобы тамъ 
работать въ мастерской Эртеля, на что последит далъ Струве 
свое соглаае. Сверхъ того Портъ, ученикъ Струве, знако­
мый съ его взглядами на устройство и употреблеше инстру­
ментовъ, долженъ былъ следить за работой заказанныхъ для 
Пулкова инструментовъ и уведомлять Струве въ опреде­
ленные сроки о ходе работы. Струве разсчитывалъ далее, 
что, сделавшись за три года пребывашя въ Мюнхене опыт-
нымъ механикомъ, Портъ будетъ сопровождать затемъ до 
места назначешя Пулковсше инструменты и окажетъ суще­
ственную помощь при ихъ установке. 
При отсутствш у Порта собственныхъ средствъ на пу-
тешеств1е въ Мюнхенъ и жизнь тамъ, необходимо было 
исходатайствовать ему для этой цели денежное пособ1е. По­
этому Струве обратился въ „Коммиссш о сооруженш глав­
ной обсерваторш" съ просьбою объ ассигновали Порту 
400 р. единовременно на проездъ въ Мюнхенъ и по боо р. 
въ годъ на время пребывашя въ этомъ городе. Но еще до 
получешя ответа на это ходатайство, въ конце шля 1835 г-> 
Струве отправилъ уже Порта за границу, выдавъ ему деньги 
на поездку изъ собственныхъ средствъ, въ виду высказан-
наго Эртелемъ желашя, чтобы Портъ какъ можно скорее 
прибылъ въ Мюнхенъ. Въ Августе того-же года получено 
было разрешеше употребить, „изъ суммы, на инструменты 
главной обсерваторш ассигнованной", деньги на путешествге 
Порта, въ указанныхъ выше размерахъ. Приэтомъ министръ 
народнаго просвещешя поручилъ Порту также надзоръ и 
за изготовлешемъ заказаннаго черезъ В. Струве для Казан­
ской обсерваторш рефрактора, ровно также и перевозку 
последняго въ Петербургъ. 
О дальнейшей судьбе Порта въ делахъ архива Юрьев­
скаго университета сведенш не имеется. Но изъ исторш 
Пулковской обсерваторш известно, что Портъ былъ первымъ, 
по времени, механикомъ этого учреждешя и выполнялъ тамъ, 
кроме работъ по постоянному надзору за состояшемъ инстру­
ментовъ 
обсерваторш, некоторые приборы, какъ для Пул­
ковской, такъ и для несколькихъ университетскихъ обсер-
11 
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ваторш Россш. Такимъ образомъ В. Струве удалось также 
осуществить весьма важное д-кло — выработать изъ одного 
изъ русскихъ подданныхъ образованнаго и самостоятельнаго 
механика астрономическихъ инструментовъ. Къ сожаленш, 
прим^ръ Струве не нашелъ въ университетахъ внутренней 
Россш достаточно подражателей. Сколько намъ известно, 
за последнее время только въ Харьковской университетской 
обсерваторш сделана была не безуспешная попытка обра­
зовать механика, хотя не вполне самостоятельнаго, но, по 
крайней мере, такого, который достаточно надежно можетъ 
выполнять все неболышя починки точныхъ измерительныхъ 
инструментовъ, а также делать неболыше новые приборы. 
Между темъ, потребность въ механикахъ при астрономиче­
скихъ и физическихъ институтахъ русскихъ университетовъ 
ростетъ съ каждымъ днемъ. Съ заказами сколько нибудь 
сложныхъ инструментовъ, русскимъ ученымъ теперь, какъ и 
раньше, приходится обращаться за границу, нередко рискуя 
приэтомъ получить далеко не то, что нужно и желательно. 
Но особенно великими становятся затруднешя для русскихъ 
ученыхъ при заказахъ инструментовъ новыхъ или еще недо-
стачно выработанныхъ конструкшй. Отсутств1е механиковъ 
точныхъ инструментовъ въ Россш темъ более печально и 
обидно, что среди русскихъ мастеровыхъ нередко встре­
чаются люди въ высокой степени способные. Но у нихъ 
нетъ необходимыхъ для механика точныхъ инструментовъ 
практическихъ и теоретическихъ знанш и нетъ даже воз­
можности, — безъ особой помощи со стороны заинтересован-
ныхъ учрежденш и лицъ, — прюбресь так1я познашя. Од­
нако, такой помощи механикамъ точныхъ инструментовъ у 
насъ въ Россш до сихъ поръ, къ несчастью, еще не оказы-
ваютъ'). Гельмгольцъ, въ одной изъ своихъ блестящихъ 
речей, на основанш собственнаго обширнаго опыта, ясно 
указываетъ то значеше, какое имеетъ непосредственное уча-
ст!е опытнаго механика не только въ изготовленш, но и въ 
1) Лишь н-Ькоторыя спещальныя учреждешя у насъ въ Россш 
им-Ьютъ достаточно иодготовленныхъ механиковъ точныхъ инструмен­
товъ. Но д-Ьятельность этихъ механиковъ строго ограничена ихъ слу­
жебными обязанностями и ученымъ, не состоящимъ при названныхъ 
учреждешяхъ, приходится всетаки обращаться къ иностраннымъ ме­
ханикамъ за выполнешемъ даже и незначительныхъ заказовъ. 
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обсужденш конструкцш новаго инструмента или прибора и 
заканчиваетъ свои указашя следующими словами: „"^аз 
ш&геп РЬуз1к ипс1 Аз1топот1е, луаз \уаге ипзеге Уогз1;е11ип§ 
уош \Уек^еЪаис1е ипс! УОП ипзегег А^тозрЬйге, \УО \уагеп сНе 
ГегпгоЬге, сИе е1ес1пзсЬеп Те1е^гарЬеп, с!аз е1ес!;п5сЬе 1лсЬ1:, 
\уаз \уйге аиз с1ег ЗееГаЬгк ипс! с!еп Ьап^уегтеззип^еп §е\уог-
с!еп, \уепп шсЬ(; сНе 1п1еШ§еп1е Нй1Ге с!ег ргасйзсЬеп МесЬашк 
1ттег Ьеге1! §е\уезеп \уаге". (Уог1ха§е ипс1 Кейеп УОП Нег-
тапп УОП Не1тЬок2, угегЪе АиПа^е, 2\уекег Вапс1, стр. 326). 
А для русскихъ ученыхъ эта столь необходимая интеллек­
туальная помощь механиковъ не существуетъ вовсе въ ихъ 
обширномъ отечестве. За нею нужно ехатъ въ Германш, 
Францш, Англш или Америку. 
После отъезда Порта, кроме назначеннаго съ 1834 г* 
ассистентомъ Саблера (о которомъ будетъ сказано ниже) 
сверхштатнымъ помощникомъ на обсерваторш (можетъ быть 
по частному предложешю Струве) состоялъ кандидатъ Иванъ 
Паншъ ЦоЬапп РапзсЬ) изъ Курляндш. Паншъ, впрочемъ, 
находился при обсерваторш лишь короткое время во второй 
половине 1835 года и уже съ 1-го января 1836 года занялъ 
место старшаго учителя въ Ревеле. 
Кроме семинарш для питомцевъ воспитательнаго дома, 
при Юрьевскомъ университете, какъ известно, существовало 
довольно долго другое педагогическое учреждеше — профес-
сорскш институтъ, — изъ котораго вышло не мало известныхъ 
русскихъ ученыхъ. Назначеше профессорскаго института 
состояло въ подготовленш, избранныхъ изъ различныхъ рус­
скихъ университетовъ и уже заявившихъ себя способностями 
къ научнымъ занят1ямъ, молодыхъ людей къ профессорскому 
званш. Поэтому воспитанники или, какъ ихъ называли, члены 
профессорскаго института избирали съ самаго начала своего 
пребывашя въ Юрьеве предметъ своихъ спещальныхъ за-
нят1Й, причемъ занят эти, при значительной самостоятель­
ности учащихся, происходили, однако, при содействш и подъ 
надзоромъ профессоровъ университета. Почти все члены 
/института получали казенную стипендш, въ размере 1200 р. 
въ годъ, причемъ стипенд1я эта назначалась на три года. 
11* 
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Изъ членовъ института учениками В. Струве были: 
Лапшинъ, Котельниковъ, Савичъ и Саблеръ. Но первые 
два изъ нихъ избрали впосл-Ьдствш не астрономш, а друпе 
предметы для своихъ спещальныхъ занятш. Поэтому мы 
ограничимся зд^сь лишь немногими св^д^шями о Лапшин^ 
и Котельников^ за время ихъ пребывашя въ Юрьев^. 
В  а  с  и  л  1  й  И в а н о в и ч ъ  Л а п ш и н ъ ,  с ы н ъ  м е щ а н и н а ,  
(Вйг^ег) родился въ Петербург^ въ 1809 г. Будучи студен-
томъ Петербургскаго университета, Лапшинъ, въ средин^ 
1828 года, вместе съ другими пятнадцатью молодыми людьми, 
(между которыми находился Н. И. Пироговъ) былъ отправленъ 
въ Юрьевъ, причемъ избралъ для своихъ спещальныхъ за­
нятш математику. Въ конце того-же года былъ присланъ 
въ Юрьевъ и Котельниковъ. 
П е т р ъ  К о т е л ь н и к о в ъ ,  с ы н ъ  ч и н о в н и к а  и з ъ  С у д ж и ,  
Курской губернш, родился въ 1809 году и обучался въ 
Харьковскомъ университет^. Въ Юрьевъ пргкхалъ съ ц^лью 
спещально заниматься астроном1ей. 
Лапшинъ и Котельниковъ вели свои занят1я въ Юрьев'Ь 
отчасти по одинаковому плану и одновременно слушали лекщи 
математики 
у Бартельса и астрономш у Струве. При этомъ, 
по способностямъ и прилежанпо, особенно выдавался Котель­
никовъ. Зам-Ьтивъ съ перваго-же семестра въ Котельников^ 
преимущественную склонность къ теоретическимъ и вычисли-
тельнымъ занят1ямъ, Струве предложилъ ему произвесть вы-
числеше треугольниковъ градуснаго изм-Ьрешя. Эту довольно 
большую работу Котельниковъ произвелъ съ чрезвычайнымъ 
усерд1емъ и тщательностью. Котельниковъ, говоритъ Струве 
въ отчетЬ ректору, выполнилъ работу, „которую я долженъ 
не только сохранить въ актахъ градуснаго изм^решя, но и 
результаты ея, вследствхе старательности вычисленш, считать 
за окончательные для печати". Крайняя слабость здоровья 
не дозволяла однако Котельникову сделаться астрономомъ-
практикомъ'). Въ 1830 году Котельниковъ, какъ свид^тель-
1) Вообще, по несчастной случайности, мнопе изъ т-Ьхъ моло-
дыхъ людей, которые состояли членами профессорскаго института, 
отличались слабымъ здоровьемъ. Одинъ изъ нихъ скончался во время 
пребывашя въ Юрьев-Ь, двое заболели тяжелой формой меланхолш, дохо­
дившей у одного изъ нихъ даже до „помешательства въ ум-Ь". Несколько 
челов-Ькъ отличались слабостью груди и подолгу страдали отъ груд-
ныхъ болезней. Изъ остальныхъ, трое страдали продолжительными 
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ствуетъ директоръ института, проф. Перевощиковъ, „про­
должительно и опасно страдалъ грудною болезнью". Хотя 
лтЬчеше проф. Эрдмана и облегчило страдаше Котельникова, 
но здоровье его осталось слабымъ. „По сей причине", гово­
ритъ Перевощиковъ, „онъ (Котельниковъ) не можетъ совер­
шенно посвящать себя изучешю практической астрономш, 
требующей необходимо великой крепости гкпесныхъ силъ 
при наблюдешяхъ ночью и во все времена года". Поэтому 
Котельниковъ долженъ былъ избрать своею спещальностью 
математику и аналитическую механику, при чемъ онъ усердно 
занимался небесной механикой, подъ руководствомъ проф. 
Бартелсьа. Въ то-же время Котельниковъ, — насколько дозво­
ляло его здоровье, — продолжалъ производить астрономичесшя 
вычислешя для Струве, который ц-Ьнилъ Котельникова, какъ 
„весьма талантливаго и серьозно любящаго свою науку моло­
дого человека". Въ начале 1830 г. Струве, какъ видно изъ 
его отчета о заня'пяхъ членовъ института, поручилъ Котель-
никову какую-то „значительную работу изъ вычислительной 
астрономш, результаты которой (работы) будутъ иметь на­
учное значеше". Мы не знаемъ, въ чемъ заключалась эта 
работа и была-ли она закончена Котельниковымъ, который 
бол'Ьлъ особенно сильно именно въ 1830 году. Въ сл гЬдуюшемъ 
своемъ отчете Струве по прежнему хвалитъ успехи и при-
лежаше Котельникова и говоритъ, что онъ поручилъ ему 
вычислеше наблюденш полковника Бырдина, произведенныхъ 
последнимъ въ Эрзеруме, во время похода графа Паскевича. 
Вероятно, это вычислеше и составляло ту работу, о которой 
раньше упоминалъ Струве и выполнеше которой замедлилось 
болезнью Котельникова. Въ отчете директора института 
за 1830 г. упоминается, что часть этой работы уже ироизве-
перемежающимися лихорадками и т. д. Такая болезненность почти 
половины всЬхъ воспитанниковъ института было, вероятно, причиною 
ихъ особеннаго страха 
передъ холерою 1831 года, страха, заставившего 
ихъ ходатайствовать о перевод^ въ Петербургъ, „по случаю прибли-
жешя къ городу Дерпту болезни холеры". Министръ, впрочемъ, от-
казалъ въ перевод^ на казенный счетъ, предоставивъ, однако, право 
у-Ьхать въ Петербургъ на свои средства т-Ьмъ воспитанникамъ, которые 
им-Ьли родственниковъ въ этомъ город-Ь. При этомъ министръ успо-
каивалъ воспитанниковъ, что холера „не очень заразительна, коль скоро 
приняты изв-Ьстныя средства, но страхъ бол-Ье всего располагаетъ 
челов-Ька къ принята сей болезни". 
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дена Котельниковымъ. Въ такомъ-же отчетЬ за 1831 годъ 
говорится, что Котельниковъ, „несмотря на продолжительную 
и опасную болезнь продолжаетъ всетаки, — нередко въ про­
тивность советамъ врачей, — посвящать каждый тотъ часъ, 
когда онъ чувствуетъ облегчеше отъ болезни, своимъ люби-
мымъ заштямъ". 
Успехи Котельникова въ математик^ и механик^ вызы­
вали болышя похвалы ему и со стороны проф. Бартельса. 
Посл-Ьдшй полагалъ даже, что Котельниковъ, „по своимъ 
даровашямъ, будетъ занимать значительное м-Ьсто между 
математиками". Въ 1831 г. Котельниковъ держалъ съ усп-Ь-
хомъ экзаменъ на степень доктора и приступилъ къ писанш 
диссертащи. Эта последняя работа замедлялась однако не-
домогашями Котельникова, къ которымъ присоединилась еще 
и болезнь глазъ. Въ конце 1832 г. диссертащя Котельникова, 
подъ заглав1емъ: „ЕхропипШг {Ъгти1ае апа1у11сае цшЪиз рег-
ШгЬайо шо!из §^уга1:огп 1;еггае сЗе^егшшаШг", была представлена 
факультету, и въ ма1з 1893 Котельниковъ былъ утвержденъ 
въ степени доктора философш. 
Какъ видимъ, только несчастная случайность, — тяжелая 
болезнь, — отвлекла Котельникова отъ спещальныхъ занятш 
астроном1ею подъ руковствомъ Струве. 
Лапшинъ избралъ сначала своею спещальностью мате­
матику и занимался астроном!ей лишь короткое время и 
притомъ, какъ дополнительнымъ предметомъ. Поэтому Струве 
только въ одномъ изъ своихъ отчетовъ упоминаетъ о заня-
Т1яхъ Лапшина, говоря, что посл-Ьднш съ большимъ приле-
жашемъ слушалъ лекщи астрономш и представилъ дока­
зательства своихъ усп-Ьховъ въ письменной работЬ: „о дол­
готе Рог! Во\уеп'а по луннымъ кульминащямъ". Астроно­
мическими наблюдешями Лапшинъ, также не отличавшшся 
хорошимъ здоровьемъ*), повидимому вовсе не занимался. 
Два остальныхъ ученика В. Струве изъ числа членовъ 
профессорскаго института, Савичъ и Саблеръ поступили въ 
институтъ приблизительно одновременно въ начале 1834 г.2) 
1) Онъ страдалъ между прочимъ, хроническими головными болями. 
2) Уведомление попечителя о допущенш Савича въ институтъ 
было получено въ Юрьеве 2-го янв. 1894 г., а о допущенш Саблера — 
25 апреля того-же года. 
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и совместно занимались почти все время ихъ пребывашя въ 
Юрьеве. Поэтому удобно будетъ излагать относящаяся къ 
нимъ въ актахъ университета свед-Ьшя одновременно, гЬмъ 
бол^е, что Струве сообщалъ, обыкновенно, въ одномъ и 
томъ-же отзыве о занят1яхъ, какъ Савича, такъ и Саблера. 
При постугтленш въ институтъ Савичъ былъ кандидатомъ 
Московскаго, а Саблеръ — студентомъ Юрьевскаго универ­
ситета. Поэтому Саблеръ имелъ въ начале довольно суще­
ственное преимущество передъ Савичемъ по отношешю къ лег­
кости занятш въ Юрьевскомъ университете въ томъ, что ему 
(Саблеру) не было надобности, какъ Савичу, затратить сперва 
не мало труда на изучеше немецкаго языка, прежде, чемъ при­
ступить къ слушашю лекщй по избранной спещальности. Впро-
чемъ, Савичъ довольно быстро совладалъ съ этимъ затруд-
нешемъ и, по свидетельству Струве, уже въ конце перваго полу-
год1я своего пребывашя въ Юрьеве могъ свободно понимать 
лекцш и удовлетворительно объясняться на немецкомъ языке. 
Съ обычнымъ своимъ умешемъ различать людей, Струве 
сразу заметилъ недюженныя способности Савича и Саблера 
и въ первомъ-же своемъ отчете директору профессорскаго 
института Эрдману, говоря, что онъ, Струве, чрезвычайно 
доволенъ (^апг аизпеЬтепс! 2иГпес1еп) занят1ями обоихъ моло-
дыхъ людей, прибавляетъ, что имъ можно самимъ предоставить 
выборъ лекщй для слушашя въ следующемъ иолугодш, такъ 
какъ „они сами знаютъ очень хорошо, что для нихъ нужно". 
Съ подобной-же похвалой отзывался, также съ самаго пер­
ваго семестра, о занят^яхъ Савича и Саблера и профессоръ 
математики Бартельсъ. Въ конце перваго семестра пребы­
вашя въ профессорскомъ институте, Саблеръ, исполнявшш, 
вероятно, и ранее некоторыя изъ обязанностей помощника 
на обсерваторш, (такъ какъ Саблеръ жилъ въ то время на 
обсерваторш), былъ, по представлешю Струве, утвержденъ 
въ этой должности (въ шне 1834 г-) и  состоялъ ассистентомъ 
по февраль 1837 г. 
Занят1я Савича и Саблера въ первый семестръ на обсер­
ваторш заключались преимущественно въ изученш искусства 
астрономическихъ наблюденш. Кроме того Савичъ защищалъ 
въ Москве, 4 апреля 1834 года, напечатанную имъ въ 
предыдущемъ году магистерскую диссертант, подъ заглав1емъ: 
„О различныхъ способахъ определять широту и долготу 
места помощью астрономическихъ наблюденш". 
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Ближе познакомившись, къ концу перваго года пребы­
вашя Савича и Саблера въ институте, съ ихъ способностями 
и научными наклонностями, Струве сообщалъ объ нихъ 
директору института, что успехи этихъ молодыхъ людей 
„ги с1еп зсЬбпз^еп Нойпип^еп {иг с11е 2икипЙ ЪегесЬй^еп". 
По словамъ Струве, у Савича преобладаетъ талантъ къ тео­
ретической астрономш, „уже теперь развившшся въ значи­
тельной степени. Практическая астроном!я была для него 
(Савича) въ начале весьма трудна; темъ более похвально 
его усерд1е въ преодолели трудностей и уже въ текущемъ 
году онъ сд-Ьлалъ прекрасный рядъ наблюденш теодолитомъ 
для определешя широты". У Саблера, по словамъ Струве, 
„р-Ьдкимъ образомъ соединились теоретичесшя способности 
съ практическимъ искусствомъ. Онъ уже теперь прекрасный 
наблюдатель и принимаетъ существенное учаспе въ работахъ 
обсерваторш". Нужно заметить, что искусству наблюдать 
Саблеръ научился у Струве еще до поступлешя въ профес­
сорский институтъ. Наблюдешя луны, сд-Ьланныя Саблеромъ 
въ 1833 году, были напечатаны въ Аз1:гоп. КасЬг. и т-Ь-же 
наблюдешя продолжалъ Саблеръ и въ 1834 году. Сверхъ 
того, Струве поручилъ Саблеру „изсл'Ьдоваше аберращонной 
постоянной у н^которыхъ туманностей, чтобы, согласно 
желашю Ольберса, сравнить скорость исходящаго изъ этихъ 
тЬлъ света со скоростью света неподвижныхъ звездъ". 
И въ сл^дующемъ 1835 г. Савичъ и Саблеръ заслужи­
вают столь-же похвальные отзывы отъ Струве и другихъ 
профессоровъ и оба принимаютъ деятельное участ1е въ рабо­
тахъ обсерваторш. Появлеше Галлеевой кометы даетъ Савичу 
и Саблеру прекрасный случай къ ознакомлент съ способами 
наблюденш кометъ. Савичъ ассистируетъ у Струве при на-
блюдешяхъ Галлеевой кометы большимъ рефракторомъ и 
самъ производитъ гЬмъ-же инструментомъ некоторыя наблю­
дешя этого небеснаго тела. Саблеръ наблюдаетъ комету 
на пассажномъ инструменте. Въ томъ-же году Саблеръ 
продолжаетъ и заканчиваетъ наблюдешя лунныхъ кульми-
нацш. Въ следующемъ 1836 г. эти наблюдешя производитъ 
Савичъ, впрочемъ весьма недолго, такъ такъ въ томъ же 
1836 году Струве поручилъ обоимъ молодымъ астрономамъ 
производство другой, обширной и важной научной работы, 
именно — определеше разности уровней Чернаго и Каспш-
скаго морей. Планъ этой работы былъ составленъ Струве 
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и одобренъ академ1ей, и такъ какъ по этому плану необхо­
димо было участ1е трехъ наблюдателей, то для выполнения 
его, кроме Савича и Саблера, былъ избранъ также и Фуссъ. 
Замечательная-въ научномъ отношенш экспедищя для опре­
делешя разности уровнейЧернаго и Каспшскаго морей хорошо 
известна астрономамъ, какъ по отчетамъ Струве, такъ и по 
полному изложенш работъ экспедицш, составленному Саб-
леромъ, подъ заглав1емъ: ВезсЬгеНэип^ с!ег гиг ЕпшМе1ип^ 
с1ез НбЬепип1егзсЫес1ез 2\У13сЬеп с1ет ЗсЬшаггеп ипс! с!ет 
Сазр18сЬеп Мееге УОП О. Еизз, А. 5а\У11зсЬ ипс! С. ЗаЫег 
аиз&еГиЬгСеп Меззип^еп,.... 51:. Ре^егзЬиг^ 1849". Поэтому 
упомянемъ здесь только, что после подготовительныхъ изме-
ренш въ окрестностяхъ Юрьева, въ 1юне 1836 г., произве-
денныхъ подъ руководствомъ Струве, члены экспедицш от­
правились на место производства работъ, по окончанш кото-
рыхъ возвратились въ конце февраля 1838 года въ Юрьевъ, 
где Савичъ и Саблеръ немедленно приступили къ обработке 
своихъ наблюденш. Сверхъ этого, Савичъ и Саблеръ начали 
подготовляться къ докторскому экзамену, который и выдер­
жали, въ особенности Савичъ, съ большимъ успехомъ, въ 
декабре 1838 года. Обработка части произведенныхъ во 
время экспедицш наблюденш доставила Савичу и Саблеру 
матерьялъ для докторскихъ диссертацш'), которыя и были 
ими защищены въ Юрьеве въ 1839 году. После защиты 
диссертацш, Савичемъ была прочитана въ Юрьевскомъ уни­
верситете на русскомъ языке пробная лекшя: „о физи-
ческихъ свойствахъ кометъ". Затемъ Саблеръ былъ назна-
ченъ астрономомъ только что оконченной постройкой Пул­
ковской обсерваторш. Что-же касается Савича, то въ мае 
1839 г. попечитель, по желашю министра, предложилъ совету 
Юрьевскаго университета временно поручить Савичу чтеше 
лекщй астрономш въ этомъ университете, до назначешя 
новаго профессора на место Струве, а также производство 
наблюденш на обсерваторш за умершаго Прейсса. Последнее 
поручеше было действительно дано Савичу, причемъ ему 
1) Диссертацш эти суть : 
А .  З а ш й з с Ъ ,  Т Л е Ь е г  с Н е  Н б Ъ е  й е з  С а з р 1 8 с Ъ е п  М е е г е з  и п й  Н е г  
Наир^йркгеп с1ег Саиса51йсЬеп СеЫг§е. Богра!, 1839. 
С .  З а Ы е г ,  В е о Ъ а с Ъ 1 и п § е п  й Ь е г  с Н е  1 г с П 5 с Ъ е  3 1 г а Ы е п Ь г е с Ь и п §  
ипс! йЬег сНе Севере с!ег Уегапс!егип§ йегзеШеп. Богра!, 1839. 
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была предоставлена, по его просьбе, часть квартиры дирек­
тора. Какъ наблюдатель Юрьевской обсерваторш, Савичъ 
продолжалъ работы Прейсса на мерид1анномъ круге (до 
конца 1839 года). Поручеше-же Савичу чтешя лекцш сов^тъ 
находилъ излишнимъ, такъ какъ Струве, передъ отъЬздомъ 
изъ Юрьева, закончилъ чтеше курсовъ, объявленныхъ на 
первое полугод!е 1839 г., къ началу-же второго полугодгя 
сов^тъ ожидалъ прибьтя новаго профессора, Ганзена. 
Переходъ Ганзена въ Юрьеве, какъ известно, не со­
стоялся, но советъ чтешя лекщй астрономш поручить Са­
вичу не пожелалъ, такъ что астроном1я въ Юрьевскомъ 
университет^ въ 2-мъ семестре 1839 г. не преподавалась1). 
Вероятно, потому попечитель сделалъ отъ себя въ октябре 
1839 г. представлеше министру о томъ, чтобы поручеше пре-
подавашя астрономш было дано Савичу съ начала 1840 года, 
на что и последовало соглаае министра. Однако, читать 
лекщи астрономш въ Юрьевскомъ университете Савичу все-
таки не пришлось, такъ какъ въ декабре 1839 года состоя­
лось назначеше его экстраординарнымъ профессоромъ Петер-
бургскаго университета, которому и была посвящена вся его 
продолжительная и плодотворная научно-педагогическая дея­
тельность. Такъ какъ и значительная часть ученыхъ тру-
довъ Савича опубликована последнимъ уже после оставлешя 
имъ Юрьевскаго университета, то мы ограничиваемся здесь 
лишь немногими вышеизложенными сведешями объ этомъ 
ученомъ. 
Незадолго до отъезда Струве изъ Юрьева начали еще 
подъ его руководствомъ свои занят1я астроном1ей: Виль-
гельмъ Делленъ ()оЬапп НешпсЬ \УПЬе1т БбНеп) и ОТТО 
Струве (ОМо \У11Ье1т 51гиуе). Деятельность этихъ, столь 
известныхъ впоследствш астрономовъ посвящена была, глав-
нейшимъ образомъ, Пулковской обсерваторш. Мы решаемся, 
1) Философскш факультетъ Юрьевскаго университета, въ пред-
ставленш своемъ совету отъ 15 сент. 1839 г., ходатайствовалъ о пору-
ченш Савичу преподавашя астрономии въ осеннемъ семестр^ 1839 г., 
хотя число студентовъ, желавшихъ слушать астрономйо, было не ве­
лико. Сов-Ьтъ, однако, отклонилъ это ходатайство на томъ основанш, 
что изъ пожелавшихъ слушать лекцш Савича четырехъ студентовъ — 
математиковъ не было ни одного специалиста по астрономш. 
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однако, привести здесь те немнопе факты, которые встре­
чаются объ нихъ въ документахъ Юрьевскаго университета, 
такъ какъ В. Делленъ и О. Струве занимали некоторое время 
должности помощниковъ при обсерваторш, а В. Делленъ, 
остававшийся въ Юрьеве более продолжительное время, чемъ 
О. Струве, произвелъ здесь длинный рядъ весьма ценныхъ 
наблюденш мерид1аннымъ кругомъ. 
О. Струве былъ назначенъ ассистентомъ обсерваторш 
въ 1837 году. Въ короткое время онъ настолько освоился 
съ техникой астрономическихъ наблюденш, что вскоре уже 
началъ принимать деятельное участ1е въ научныхъ работахъ 
обсерваторш. Вследств1е производившейся тогда постройки 
Пулковской обсерваторш, В. Струве часто уезжалъ изъ Юрь­
ева и въ его отсутсгае микрометричесшя измерешя двой-
ныхъ звездъ производилъ О. Струве. Въ то-же время О. 
Струве, только въ 1836 году поступивший въ университетъ, 
съ особенной ревностью и успехомъ занимался предметами 
университетскаго курса. Курсъ гимназш въ Юрьеве О. Струве 
окончилъ въ 1835 г>» будучи всего 16 летъ отъ роду, почему 
и не могъ быть тогда же принятъ въ университетъ. Но же­
лая уже въ то время посвятить себя изучешю математиче-
скихъ наукъ, О. Струве, еще до поступлешя въ универси­
тетъ, началъ спещальныя занятая астроном1ей, подъ руко-
водствомъ своего отца, и математикой — проф. Бартельса. 
Имея, такимъ образомъ, большую обыкновенной подготовку, 
О. Струве съ отлич1емъ выдержалъ вступительный экзаменъ 
въ университетъ и могъ затемъ прослушать въ течеше 
только двухъ летъ (до конца 1838 г.) все предметы, отно­
сящиеся къ отделу астрономш на философскомъ факультете. 
Въ 1839 Г°ДУ В. Струве предстояло переселеше на новую 
Пулковскую обсерваторш и важныя причины делали жела-
тельнымъ одновременный переходъ туда и О. Струве, несмо­
тря на то, что последнш далеко еще не пробылъ студентомъ 
университета узаконенныхъ четырехъ летъ*). Помимо того, 
1) Въ нижеупоминаемомъ ходатайстве В. Струве о разр-Ьшенш 
его сыну держать экзаменъ въ 1839 г. говорится, что студентамъ, 
окончившимъ къ I января 1839 г. полный трехгодичный курсъ, разре­
шено держать окончательный экзаменъ, веЬ-же остальные студенты 
должны держать такой экзаменъ лишь после четырехлетняго пребы­
вашя въ университете. 
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что О. Струве уже прослушалъ все необходимые для его 
сяещальности предметы, — оставаясь въ Юрьеве, по отъезде 
отца, онъ не только терялъ его драгоценное руководство 
въ только-что начатыхъ научныхъ занят1яхъ, но и лишался 
редкаго случая присутствовать при установке новыхъ, не 
только по времени изготовлешя, но и по конструкцш, инстру­
ментовъ Пулковской обсерваторш. Приведенныя выше со-
ображешя побудили В. Струве обратиться къ философскому 
факультету Юрьевскаго университета съ просьбою ходатай­
ствовать о разрешенш О. Струве держать окончательный 
экзаменъ въ первомъ полугодш 1839 года. При этомъ, въ 
виду особыхъ обстоятельствъ, указанныхъ выше, В. Струве 
просилъ сохранить для этого экзамена те-же служебныя 
права, катя даетъ экзаменъ, выдержанный после четырехъ-
летняго курса. На это ходатайство министръ народнаго про-
свещешя ответилъ, что, не смотря на все его, министра, 
желаше, — во внимаше чрезвычайныхъ заслугъ В. Струве, — 
допустить для сына последняго просимое исключеше изъ об-
щихъ правилъ объ экзаменахъ, сделать это, однако, невоз­
можно, такъ какъ разъ допущенное исключеше повлекло-бы 
за собою друпя, подобныя-же ходатайства. Сокращеше-же 
университетскаго курса будетъ иметь неблагопр1ятное влшше 
на основательность занятш студентовъ. 
Несмотря на отказъ въ предоставленш служебныхъ правъ, 
О. Струве, темъ не менее, держалъ окончательный экзаменъ 
въ начале 1839 г- н  выдержалъ его съ прекраснымъ успе* 
хомъ. Такъ какъ, въ то-же время, О. Струве представилъ 
и кандидатскую диссертацш, подъ заглав1емъ: „КейисЬоп 
с!ег аш 19./7. Магг т Оогра!; ЬеоЬасЬ1е1еп Р1е]ас1епЪес1ескип§", 
то и былъ вскоре утвержденъ въ степени кандидата, при­
чемъ, однако, въ дипломе, согласно предписанш попечителя, 
было упомянуто, что эта ученая степень не даетъ обычныхъ 
служебныхъ правъ, по указаннымъ выше причинамъ. 
Къ концу марта 1839 г., О. Струве оставилъ занимаемую 
имъ должность ассистента Юрьевской обсерваторш и въ на­
чале лета того-же года переселился вместе съ отцомъ въ 
Пулковскую обсерваторш. 
Место ассистента, после О. Струве, занялъ студентъ 
Вильгельмъ Делленъ (съ I апреля 1839 г.). Представлеше 
Деллена на эту должность исходило еще отъ В. Струве, ко­
торый, будучи въ то время назначенъ въ Пулково, продол-
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жалъ еще исполнять обязанности директора Юрьевской об­
серваторш. В. Делленъ, изъ Мекленбургскихъ подданныхъ '), 
родился 13 апреля 1820 года и поступилъ въ Юрьевскш 
университетъ въ январе 1837 года. Въ течеше двухъ летъ 
В. Делленъ, подобно О. Струве, прошелъ весь университет­
ски! курсъ, занимаясь подъ руководствомъ Бартельса и В. 
Струве. Поэтому отецъ В. Деллена ходатайствовалъ для 
своего сына о такомъ же исключенш изъ общихъ правилъ 
объ экзаменахъ, какъ и то, о которомъ почти въ тоже самое 
время просилъ В. Струве. Какъ мы уже видели, просимое 
исключеше не могло быть сделано, почему В. Делленъ, вы-
державъ въ первомъ полугодш 1839 г. окончательный экза­
менъ съ такимъ-же. успехомъ, какъ и О. Струве, получилъ 
затемъ, подобно последнему, кандидатскш дипломъ безъ слу­
жебныхъ правъ, по представ л енш, въ 1844 г., кандидатской 
диссертацш подъ заглав1емъ: „Б1е ГогфЯапгип^з^езсЬлущсЩг-
кек с!ез ГлсЫез, Ье1гасЬ1е1 а1з еш ]УПие1, еше ЕЩзсЬеЫип^ ги 
ег1ап^еп 2^13сЬеп с!ег Етапайопз ипс! УПэгайопз ТЬеопе". 
Съ отъездомъ В. Струве, Делленъ остался въ Юрьеве 
въ занимаемой имъ должности ассистента или, какъ называлъ 
Мэдлеръ, инспектора обсерваторш. Въ течеше 1839 года 
Делленъ производилъ наблюдения на пассажномъ инстру-
1) Приведенныя въ тексте св-Ьд-Ьшя о В. К. Деллен-Ь были извле­
чены мною изъ д-Ьлъ университета еще при жизни Васшпя Карловича 
и сообщены ему для проверки. Оказалось, что въ актахъ универси­
тета отецъ Васшпя Карловича неправильно названъ Мекленбургскимъ 
подданнымъ. Поэтому, по просьбе моей, Василш Карловичъ далъ мне 
следукнщя указашя о своемъ происхожденш. 
В. К Делленъ родился въ Митаве. Отецъ его былъ родомъ 
изъ маленькаго местечка Кбт§5Л\^и5*егЬаи5еп по близости Берлина и 
былъ прусскимъ подданнымъ. Подъ старость, отецъ Васил1я Карло­
вича вернулся къ себе на родину. Самъ Василш Карловичъ иотерялъ 
права прусскаго подданства вследствхе того, что безъ позволешя своего 
правительства поступилъ на русскую государственную службу въ 
Пулкове. 
Кроме того, Василш Карловичъ сообщилъ мне, что производство 
определенш координатъ двойныхъ звездъ Юрьевскимъ мерщцаннымъ 
кругомъ было предпринято имъ (Делленомъ) по совету В. Струве, 
къ которому Василш Карловичъ ездилъ въ 1840 г. въ Пулково. По 
разсчету Струве, определешя эти, уже начатыя Прейссомъ, должны 
были потребовать около года времени. Однако, несмотря на напря­
женную работу въ,течеше трехъ летъ, Василию Карловичу всетаки 
неудалось закончить предположенный рядъ наблюденш. 
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менгЬ, а съ уходомъ Савича, въ конце 1839 года, ироцолжё-
ше производимыхъ последнимъ наблюденш на мерщйанномъ 
круге было поручено Деллену. Наблюдешя эти велись строго 
въ духе Струве, причемъ директоръ обсерваторш Мэдлеръ 
предоставилъ Деллену полную самостоятельность, какъ въ 
производстве наблюденш, такъ и въ ихъ вычислешяхъ. Та-
кимъ образомъ, Делленъ одновременно выполнялъ две долж­
ности : ассистента и наблюдателя и выполнялъ ихъ съ чрез-
вычайнымъ усерд1емъ и успехомъ. Молодой, едва двадцати­
летий наблюдатель производилъ столь-же многочисленныя и 
столь-же точныя наблюдешя, какъ и те, которыя делалъ 
передъ темъ опытный уже практикъ - астрономъ Прейссъ. 
Поэтому Мэдлеръ, въ 1842 году, ходатайствовалъ о томъ, 
чтобы Деллену выдано было, за двухлетнее исполнеше имъ 
обязанностей наблюдателя, скромное вознаграждение въ раз­
мере половиннаго жалованья, которое получалъ Прейссъ '). 
Однако, это вознаграждеше было уменьшено министерствомъ 
до 117 р. е., такъ что, за обычными вычетами, вознаграждеше 
выдано было всего въ размере 105 р. 30 к. с. 
Делленъ продолжалъ производить наблюдешя на мери-
Д1анномъ круге въ 1842 и 1843 годахъ, несмотря на то, что 
въ октябре 1842 года на должность наблюдателя при Юрьев­
ской обсерваторш былъ назначенъ Клаузенъ. 
Делленъ состоялъ ассистентомъ въ Юрьеве до 22 апреля 
1844 года, а затемъ перешолъ въ Пулковскую обсерваторш, 
работамъ на которой посвящена была большая часть его 
жизни. По выходе въ отставку, В. К. Делленъ пересе­
лился въ Юрьевъ, где и скончался 4-го февраля 1897 года. 
Въ последше годы прибывашя въ Юрьеве В. Струве, въ 
числе его учениковъ находился также кандидатъ Харьков-
скаго университета А. Г1. Ш и д л о в с к 1 й. Изъ относящихся 
къ этому последнему актовъ въ архиве Юрьевскаго универ­
ситета мы нашли только документы о магистерскомъ экза­
мене и диссертацш Шидловскаго. Изъ этихъ документовъ 
видно, что Шидловскш выдержалъ магистерскш экзаменъ въ 
1) Штатное жалованье Деллена, какъ ассистента, равнялось 117 р. 
въ годъ. 
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1839 году1) и въ октябр-Ь того-же года представилъ философ­
скому факультету диссерТацш, подъ заглав1емъ: „Везиш-
тип§ <1ег Сопз1;ап1:е с!ег КиОДайоп аиз с!еп §^гас1еп Аи&*е1-
^ип^еп УОП а Игзае тшопз". Однако диссерташя эта была 
разсмотр^на и одобрена факультетомъ лишь въ кошгЬ января 
1841 года. Вероятно, причиной такой медленности факуль­
тета служило отсутств1е въ числ1> членовъ посл'Ьдняго про­
фессора астрономш, въ промежутокъ времени между отъ'Ъз-
домъ В. Струве и назначешемъ Мэдлера. Магистерскш ди-
спутъ Шидловскаго происходилъ въ мартЬ того-же 1841 г. 
Безъ сомн'Ьшя, тема диссертант была указана Шидловскому 
Вильгельмомъ Струве и, по крайней м-Ьр гЬ, отчасти разрабо­
тана подъ руководствомъ посл-Ьдняго. Дальн'Ьйипя св-Ьд-Ъшя 
о Шидловскомъ, какъ объ ученик^ В. Струве, находятся въ 
статье моей: „Астрономы и астрономичесшя обсерваторш 
Харьковскаго университета отъ 1843 по 1879 годъ". 
Къ ученикамъ В. Струве можно причислить также и 
профессора математики Зенффа, исполнявшаго обязанности 
директора Юрьевской обсерваторш посл-Ь ухода Струве, до 
30 сентября 1840 года. Директорство Зенффа не было только 
номинальными Познакомившись съ астрономическими на-
блюдешями еще при Струве, Зенффъ, заведуя обсерватор1ею, 
производилъ наблюдешя на болыпомъ рефрактор-Ь. Кром-Ь 
того, онъ продолжалъ, съ 1839-го, года печаташе 8-го тома 
Юрьевскихъ „Наблюденш", законченное въ 1840 году 
Мэдлеромъ
3). 
Воспитанникъ Юрьевскаго университета, Зенффъ, по 
окончанш курса, отправился заграницу и провелъ полтора 
года въ КенигсбергЬ, гд-Ь занимался, подъ руководствомъ 
Нейманна и Бесселя, физикой, математикой и астроном1ей. 
По возвращенш въ Юрьевъ, Зенффъ руководилъ, — по 
1) А не въ 1841 г., какъ то указано, на основанш имевшихся 
ран-Ье въ моихъ рукахъ, какъ оказывается, не точныхъ данныхъ, въ 
стать-Ь моей: „Астрономы и астрономичесюя обсерваторш Харьковскаго 
университета отъ 1843 по 1879 годъ", стр. 2 отд-Ьльныхъ оттисковъ. 
2) На заглавномъ лист'Ъ 8-го тома Юрьевскихъ „Наблюдений" 
означенъ 1839 г., какъ годъ издашя. Но изъ иредисловгя къ 9-му тому 
т-Ьхъ-же „Наблюдений" видно, что печаташе 8-го тома было закончено 
Мэдлеромъ. 
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всНЬгь отд-Ьламъ математики, — занятиями студентовъ, въ осо­
бенности т-Ьхъ изъ нихъ, которые посвящали себя спешаль-
ному изученш астрономш. Одно изъ сочиненш Зенффа: 
„Бе сПз^апШз ^иае ткег з1еПат е* 1ипае таг&тега, уе! ш1:ег 
таг^тез зоНз е! 1ипае оЬзегуа!;ае зшт!" (Богра! 1834), было 
ЧИСТО астрономическаго содержашя и заключало въ себе 
усовершенствоваше редукцш лунныхъ разстоянш. Заведуя 
временно обсерватор1ей, Зенффъ, какъ мы уже упоминали, 
усердно производить астрономичесюя наблюдешя, имея за 
собой уже передъ гЬмъ некоторую известность, какъ ис­
кусный экспериментаторъ въ трудн^йшихъ областяхъ оптики. 
В. Струве цпЬнилъ способности Зенффа и высказывалъ уве­
ренность, что последнш сд-Ьлаетъ прекрасныя работы въ 
области практической астрономш, если только будетъ иметь 
возможность посвятить себя астрономическимъ наблюдешямъ
1). 
Вышеприведенныя соображешя побудили философскш 
факультетъ, после того, какъ приглашеше Ганзена въ 
Юрьеве по причинамъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, 
ни состоялось, выставить кандидатуру Зенффа на должность 
профессора астрономш, одновременно съ кандидатурой Мэд-
лера и даже впереди последней. Произведенные загвмъ въ 
совете, въ мае 1840 г., выборы дали однако — после насто­
ятельной рекомендации Зенффа факультетомъ — совершенно 
неожиданный результатъ. Зенффъ получилъ именно только 
четыре избирательныхъ голоса изъ 22-хъ, тогда какъ 
Мэдлеръ, изъ того числа голосовъ, получилъ лишь три не-
избирательныхъ 
2). 
Съ избрашемъ Мэдлера закончился для Юрьевской об­
серваторш перюдъ ея усиленнаго развиТ1я и процветашя, 
вызван наго работами Струве и его учениковъ. 
1) Въ письм-Ь къ одному изъ ирофессоровъ Юрьевскаго универ­
ситета, Струве весьма настоятельно рекомендуетъ Зенффа на долж­
ность профессора астрономш. Въ томъ-же письм"Ь Струве высказы­
вается „не вполн-Ь въ пользу Мэдлера," какъ кандидата на уномянутую 
сейчасъ должность. Приводимый ниже отзывъ факультета о трудахъ 
Мэдлера, при представленш посл-Ьдняго кандидатомъ на профессуру 
астрономш въ Юрьев-Ь, составленъ, главн'Ьйшимъ образомъ, на осно­
вании разсматриваемаго письма Струве. 
2) Заканчивая изложение содержашя актовъ университета, отно­
сящихся къ ученикамъ Струве, напомнимъ, что мы не могли ничего 
сказать — за отсутств1емъ въ архив^ университета соотв-Ьтствуюоцихъ 
Глава VIII. 
Избранге П. А. Ганзена на должность профессора въ Юрьевгь. 
Причины отказа Ганзена отъ этой должности. Избранге Мэдлера. 
Деятельность Мэдлера, какъ директора Юрьевской обсерваторш. Не­
правильности въ веденги хозяйства обсерваторш. Постепенный упадокъ 
обсерваторш. Научно-педагогическая деятельность Мэдлера. Учения 
погьздки Мэдлера. Астрономы и служащге при Юрьевской обсерваторш 
во время директорства Мэдлера и Клаузена. А. Струве. Л. Шварцъ. 
А. Вагнеръ. К.- Лаисъ. X. Бурей. Ф. Бергъ. X. Флейшеръ. Ф. Куль-
бергъ. Е. Блокъ. Д". Лауренши. Г. Грофе. 
Струве, переезжая въ Пулково, им-ктгь, полное основате 
ожидать, что созданная и прославленная имъ обсерватор!я 
не только не будетъ падать, но, напротивъ, направить часть 
своей деятельности по тому пути, следовать по которому 
для самого Струве, при его обширныхъ и разнообразныхъ 
практическихъ и организаторскихъ трудахъ, не оставалось 
достаточно времени. Струве надеялся, именно, иметь своимъ 
преемникомъ знаменитаго П. А. Ганзена, который, будучи 
выдающимся астрономомъ-практикомъ, въ то-же время наибо­
лее прославился своими замечательными изеледовашями въ 
области небесной механики. 
Какъ мы уже упоминали, В. Струве былъ отчисленъ 
отъ Юрьевскаго университета 8 декабря 1838 года, но испол-
нялъ обязанности директора обсерваторш до лета 1839 г. 
документовъ, — объ ученикахъ Струве, принадлежавшихъ къ воен­
ному и морскому в-Ьдомствамъ. Число этихъ учениковъ было, какъ 
известно, весьма значительно и работы ихъ составили эпоху въ исторш 
развитхя геодезш и географш въ Россш. 
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Поэтому попечитель округа, въ конце декабря 1838 года, 
предложилъ совету университета озаботиться выборомъ „до-
стойнаго" преемника уходящему Струве. Безъ сомн-Ьпя, 
совать предоставилъ этогь выборъ самому Струве, который 
и обратился къ Ганзену съ предложешемъ занять профессуру 
въ Юрьев^. Ганзенъ занималъ въ то время должность дирек­
тора обсерваторш въ Зееберге, близь Готы, где онъ былъ 
преемникомъ Энке съ 1825 года. Незначительность средствъ 
обсерваторш, а также недостаточность получаемаго содер­
жашя заставляли Ганзена,— несмотря на постоянное благо­
склонное внимаше къ нему герцога, — желать получить дру­
гое, лучше обезпечивающее место. Поэтому Ганзенъ охотно 
готовъ былъ перейти въ Юрьевъ, но затруднялся только 
темъ обстоятельствомъ, что ему, по новымъ университетскимъ 
правиламъ, необходимо будетъ прослужить не менее пятнад­
цати летъ въ Юрьеве (Ганзену въ то время было 40 летъ 
отъ роду) для того, чтобы, въ случае его смерти, семья его 
могла получить право на пенспо. Не получивъ еще окон-
чательнаго согласпя Ганзена на переходъ въ Юрьевъ, советъ 
университета порешилъ, однако, приступить къ баллотиро­
вана, въ ожиданш, что формальное приглашеше после из-
брашя побудитъ Ганзена поскорее решиться принять пред­
лагаемое ему место. Въ заседанш совета 21 марта 1839 г. 
Ганзенъ единогласно избранъ былъ въ ординарные про­
фессора астрономш Юрьевскаго университета, а 13-го даня 
того-же года утвержденъ въ этой должности. 
Формальное приглашеше повл!яло на решеше Ганзена 
въ ожидаемомъ советомъ направление Ганзенъ приглашеше 
принялъ и въ августе отправилъ все принадлежащее ему 
движимое имущество черезъ Любекъ въ Юрьевъ. Герцогъ 
находился въ это время въ отъезде изъ своей столицы. 
Узнавъ, по возвращенш, что Ганзенъ намеренъ вскоре по­
кинуть обсерваторш въ Зееберге, герцогъ поспешилъ уве­
личить содержаше, получаемое Ганзеномъ, а также выполнилъ 
и некоторыя друпя желашя последняго. Такимъ образомъ, 
причины, заставлявиня Ганзена принять место въ Юрьеве, 
были устранены и естественно, что Ганзенъ возпользовался 
возможностью избегнуть столь тяжелой для него и въ осо­
бенности для его семьи разлуки съ родиной. Но данное имъ 
уже разъ соглаае на переездъ въ Юрьевъ, конечно, очень 
его тяготило и ему не легко, поэтому, было решиться напи­
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сать о своемъ отказе, какъ то ясно высказалось въ нахо­
дящемся при дкпахъ университета его письме къ В. Струве 
отъ 2-го сент. 1839 г. 
Вместо Ганзена профессоромъ астрономш въ Юрьевъ 
былъ избранъ затемъ, какъ мы знаемъ, Мэдлеръ. 
М э д л е р ъ ЦоЬапп НетпсЬ МасНег), какъ мы упоминали, 
былъ предложенъ философскимъ факультетомъ Юрьевскаго 
университета одновременно съ Зенффомъ, для замещешя 
освободившейся после ухода Струве и отказа Ганзена каеедры 
астрономш. Отзывъ факультета о Мэдлере отличался при 
этомъ полнымъ безпристраст1емъ и основательностью. Упо-
мянувъ о работахъ Мэдлера по изследованш физическаго 
строешя планетъ и въ особенности луны, а также о его вы-
числешяхъ орбитъ двойныхъ звездъ, деканъ факультета въ 
своемъ представленш говоритъ далее: „Конечно, Мэдлеръ, 
если онъ будетъ въ Юрьеве, применить достойнымъ обра-
зомъ здешнш рефракторъ къ наблюдешямъ. Но будетъ-ли 
онъ (Мэдлеръ) въ состоянш, — по отношению къ главному 
предмету практической астрономш: абсолютнымъ опреде-
лешямъ положений светилъ помощью угломерныхъ инстру-
ментовъ, въ особенности мерид1анныхъ инструментовъ, — 
удовлетворить требовашямъ науки, факультетъ сказать не 
можетъ,за отсутств1емъ у Мэдлера соответствующихъ работъ". 
При выборахъ въ совете, какъ указано выше, избран-
нымъ оказался Мэдлеръ, вступившш затемъ въ должность 
профессора и директора Юрьевской обсерваторш въ сентябре 
1840 года. 
Мы не будемъ здесь останавливаться надъ оценкой 
научной деятельности Мэдлера, такъ какъ его ученыя за­
слуги и научные промахи хорошо известны астрономамъ'). 
ЗдЬсь предстоитъ намъ только упомянуть о немъ, какъ о 
директоре Юрьевской обсерваторш, а также о его педагоги­
ческой деятельности во время пребывашя въ Юрьеве. 
Въ архиве Юрьевскаго университета имеется довольно 
значительное количество актовъ, относящихся къ Мэдлеру 
(хотя и несравненно меньшее, чемъ то, которое относится къ 
деятельности Струве). Акты эти представляютъ однако, 
I) Краткую бюграфш Мэдлера и справедливую оц-Ьнку его уче-
ныхъ трудовъ ем
м 
между прочнмъ, въ Ке^сошЬ — Еп§е1шапп'5 Рори-
1йге Аз1гопогше, Ьегаиз§е§еЬеп УОП БГ. Н. С. Уо§е1 (1892), стр. 676—677. 
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весьма мало положительнаго интереса, какъ по отношенш 
къ исторш астрономш вообще, такъ и по отношенш къ 
исторш Юрьевской обсерваторш въ частности. Все те науч­
ный работы, которыя произвелъ въ Юрьеве Мэдлеръ, из-
ложны въ его статьяхъ и сочинешяхъ. Затемъ, акты универ­
ситета даютъ только сведешя отрицательнаго характера о 
Мэдлере, какъ профессоре и директоре обсерваторш, и по 
большей части им1штъ отношеше лишь къ тЬмъ или дру-
гимъ свойствамъ его, какъ человека. Всл1здств1е вышеска-
заннаго, здесь достаточно будетъ ограничиться лишь самымъ 
беглымъ обзоромъ содержашя упомянутыхъ актовъ. 
Получивъ для своего пользованш прекрасные въ то 
время инструменты Юрьевской обсерваторш, Мэдлеръ, по­
добно тому, какъ поступалъ Струве въ последше годы своего 
пребывашя въ Юрьеве, предоставилъ меридианный кругъ и 
пассажный инструмента своимъ помощникамъ, самъ-же на-
блюдалъ на большомъ рефракторе. Главнейшая часть его 
наблюденш состояла въ измеренш двойныхъ зв^здъ и изу-
ченш лунной поверхности. Далее Мэдлеръ производилъ: 
наблюдешя планетъ съ целью изучешя ихъ фигуры, враще-
шя и физическихъ свойствъ, опрелелеше положенш кометъ, 
измерешя звездныхъ кучъ и, сверхъ того, разныя случайныя 
наблюдешя. Затемъ Мэдлеръ ввелъ на обсерваторш еже-
дневныя правильныя метеорологичесшя наблюдешя, которыя 
производилъ обыкновенно самъ, а въ его отсутств1е, кто-
либо изъ остальныхъ астрономовъ обсерваторш. Такимъ 
образомъ, за вычетомъ наблюденш поверхности луны и ме-
теорологическихъ наблюденш, •— причемъ последшя къ астро­
номической деятельности обсерваторш отношешя не имели,— 
Мэдлеръ, въ общемъ, сохранилъ для каждаго изъ инструмен-
товъ обсерваторш те*же задачи, каюя были поставлены еще 
Струве. Но Мэдлеру не удалось уже достигнуть той точности 
наблюденш, какой достигалъ Струве. Творческаго таланта 
въ области практической астрономш у Мэдлера, какъ известно, 
не было, да и о процветанш обсерваторш, даже о содержанш 
ея въ внешнемъ порядке (который при Струве тщательно 
поддерживался) онъ заботился весьма мало. Какъ быстро и 
сильно опустилась въ этомъ отношенш обсерватор1я при 
Мэдлере, видно изъ письма попечителя къ ректору отъ 15-го 
мая 1844 г., которое начинается словами : ,Дш уег^ап^епеп 
}аЬге тизз1:е 1сЪ йЪеггазсЪ!: \уегс!еп йигсЬ сНе Зог^оз^кей 
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ипс1 11погс1пип^, сНе Ье1 с!ег 51егп\уаг1:е §4:а1;1;Гапс1еп". Поэтому 
попечитель находилъ необходимымъ назначить — передъ пред-
полагаемымъ отъ^здомъ Мэдлера въ отпускъ за границу — 
ревизио имущества обсерваторш, тЬмъ более, что, по сло-
вамъ попечителя, врожденная разс гЬянность Мэдлера и его 
свойство доверять всякому, кто даже и не заслуживаетъ до-
вер1я, также д-Ьлаютъ упомянутую ревизш желательной. 
Назначеше ревизш вначале чрезвычайно обидЬло Мэд­
лера и онъ обратился по этому поводу въ сов1зтъ съ пись-
момъ, которое начиналось словами: „ЦеЪеггеи^!;, йазз еш 
Уегеш УОП Маппегп, с1епеп сНе е^епе атШсЬе ЕЬге а1з йаз 
Шеиегз1;е Юешос! §Ш, сНе ЕНИе ешез зсЬ\уег §екгапк1;еп Со1-
1е^еп шсЬ1: ипЪегйскз1сЬй§-(; 1аззеп . . . \уегс!е" и содержало 
далее просьбу о томъ, чтобы въ совете было прочитано, 
какъ настоящее письмо Мэдлера, такъ и заключеше комиссш, 
ревизовавшей обсерваторш (на последней никакихъ потерь 
противъ матерьяльной книги не оказалось и, конечно, передъ 
ревиз1ей все было приведено въ возможный порядокъ) и 
чтобы ему, Мэдлеру, дано было объяснеше, почему, при его 
„строжайшей добросовестности въ исполненш своихъ слу-
жебныхъ обязанностей", къ нему была применена особенная 
строгость при временной сдаче имущества обсерваторш. 
Впрочемъ гневъ Мэдлера противъ ревизш скоро про-
шелъ. Въ заседанш совета Мэдлеръ заявилъ, что проситъ 
оставить упомянутое письмо его безъ последствш и приба-
вилъ иритомъ, что не находитъ ничего для себя обиднаго даже 
въ томъ письме попечителя, которое мы цитировали выше. 
Вообще, какъ въ управлении обсерватор1ей, такъ и 
въ веденш хозяйства последней, Мэдлеръ дозволялъ себе 
разныя отступлешя отъ обычныхъ правилъ, вследств1е чего 
начальство университета вынуждено бывало требовать отъ 
него более внимательнаго отношешя къ своимъ обязанно-
стямъ. Такъ въ 1859 году попечитель (сенаторъ фонъ-Брадке) 
обратилъ внимаше на то, что на обсерваторш расходуется 
слишкомъ значительное количество осветительныхъ матерья-
ловъ и поручилъ правленш собрать справки о действитель-
ныхъ потребностяхъ на обсерваторш въ этихъ матерьялахъ. 
Подробное изследоваше, произведенное поэтому правлешемъ, 
показало, что количество расходуемыхъ осветительныхъ ма-
терьяловъ при Мэдлере, вообще, значительно превосходило 
то, которое расходовалось при Струве, чему причиной, между 
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прочимъ, по свидетельству назначенной правлешемъ комис­
сш, было то, что освищете кабинета директора и частной 
квартиры ассистента Лаиса оплачивалось изъ средствъ обсер­
ваторш. Также освещалось помещеше, где Лаисъ произво­
дилъ репетицш, которыя, по мненио комиссш, надо было 
разсматривать какъ рпуайззта, „темъ более, что они (репе­
тицш), какъ говорятъ, особо оплачивались". Вследстае 
доклада правлешя о вышеизложенному попечитель распоря­
дился о сокрашенш расходовъ на освещеше обсерваторш, въ 
виду того, что ни директору, ни ассистенту казеннаго осве-
щешя не полагалось. Въ ответь на это распоряжеше, пра­
вленш былъ представленъ Мэдлеромъ весьма многословный, 
по его обыкновенш, рапортъ, въ которомъ не мало было 
сказано о правахъ и обязанностяхъ Мэдлера, о его трудахъ 
на пользу обсерваторш, о деятельности последней и о тЬхъ 
ограничешяхъ, которыя налагаются и на Мэдлера, и на обсер­
ваторш вышеупомянутымъ распоряжешемъ попечителя. 
По поводу этого рапорта Мэдлера, попечитель писалъ 
правленш: „Ба сИезе Еш^аЬе (рапортъ Мэдлера), лше 1сЬ ги 
тешет ВеГгетйеп егзеЬеп ЬаЬе, аиГ (Не с!игсЬ сНе 11п1;ег-
зисЬип^ с!ег ЗасЬе Ъе^гйпс1е1;е, тк тетег ОепеЬгт^ип§; {ез1> 
§ез1:е111:е ипс1 Дег Бгсесйоп с1ег 31егп\уаг1:е гиг КасЬасЬШп^ 
уог^езсЬпеЪепе Апогйпип^ ете ш ипап^етеззепет Аизйгиск 
аЬ^еГазз^е ипс! с1аЪе1 ]ес!ег розШуеп Сгипс11а§е епЛеЬгепйе 
Еп^е^пип^ епШаН, зо ЬезсЬгапке 1сЬ ггпсЬ Шг сИезта1, <3аз 
Б1гес1опит ги егзисЬеп, сПе Еш^аЬе йез Неггп РгоГеззог 
МйсИег а1з ип^е21етепс1 2игйск;ги\уе1зеп". . . (Предписаше пра­
вленш отъ 5-го марта 1859 г.). 
Подобныя-же недоразумен1я, также ДОХОДИВИПЯ до назна­
чены комиссш изъ профессора и синдика, происходили у 
Мэдлера изъ-за дровъ для отоплешя зданш обсерваторш 
(кроме квартиры директора, для которой казеннаго отоплешя 
не полагается). По изследованш комиссш, количество дровъ, 
необходимыхъ для отоплешя обсерваторш, было на ю сажней 
меньше, чемъ требовалъ Мэдлеръ. 
Изъ другихъ курьозовъ того - же рода, касающихся 
Мэдлера, упомянемъ только, что онъ делалъ роскошные пере­
плеты подносимыхъ имъ высокопоставленнымъ лицамъ экзем-
пляровъ своихъ сочиненш на счетъ обсерваторш. На заме-
чаше правлешя о недостаточной основательности такого 
расхода, Мэдлеръ не безъ раздражешя отвечалъ, что онъ, 
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Мэдлеръ, не былъ обязанъ дарить обсерваторш по экзем­
пляру лично имъ издаваемыхъ сочиненш, однако, прежде д1з-
лалъ это. Теперь-же, въ виду сд-кланнаго ему замечашя, 
онъ желаетъ, чтобы ему была возвращена стоимость пере-
даннаго имъ обсерваторш экземпляра 5-го издашя его попу­
лярной астрономш. 
Страннымъ представляется также, что будучи излишне 
экономнымъ на прюбр-кгеше для обсерваторш даже необхо-
димейшихъ инструментовъ, Мэдлеръ нашелъ однако возмож-
нымъ пожертвовать въ 1863 году, изъ штатной суммы обсер­
ваторш, двести рублей серебрянною монетою на устройство 
въ город-Ь Вейле (въ Вюртембергскомъ королевстве) памят­
ника Кеплеру. 
Прекрасная при Струве Юрьевская обсерватор1я, при 
Мэдлере начала постепенно и современемъ довольно быстро 
опускаться. Для серьезной поправки инструментовъ, по не­
обходимости портящихся отъ времени и употреблешя, ничего 
не делалось. Какъ говорятъ, при Мэдлере-же покрылись 
поверхности стеколъ объектива рефрактора почти сплошной 
мутностью, вследств1е не принят1я необходимыхъ меръ пред­
осторожности отъ осаждешя инея на эти стекла (край одного 
изъ стеколъ объектива былъ отбитъ уже после Мэдлера). 
Далее, какъ мы упоминали, Мэдлеръ, имея собранныя еще 
Струве достаточныя средства для постройки дома наблюда­
телю, темъ не менее этой постройки не произвелъ и деньги 
получили какое-то другое назначеше, во всякомъ случае, не 
въ пользу обсерваторш. Новый мерид1анный кругъ, который 
еще Струве считалъ необходимымъ и заказъ котораго отдо-
жилъ лишь на время по вполне уважительнымъ причинамъ, 
Мэдлеромъ вовсе не былъ заказанъ, несмотря на то, что бла­
годаря авторитету Струве обсерваторш была дарована еже­
годная штатная сумма, для пополнешя обсерваторш новыми 
инструментами. При Мэдлере инструменты обсерваторш 
ветшали и новыми, — если не считать несколькихъ ненуж-
ныхъ пустяковъ, о которыхъ упоминемъ ниже, — вовсе не 
пополнялись. Въ 1844 году Мэдлеръ предполагалъ, правда, 
прюбресть для Юрьевской обсерваторш гелюметръ, съ целью 
употребить последнш для изследовашя физической либрацш 
луны, и даже предпринялъ поездку за границу, для обсуждешя 
вопроса о покупке гелюметра или о замене его какимъ либо 
соответствующимъ приспособлешемъ на имеющемся рефрак­
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торе. Но, — гелюметръ не былъ купленъ, а вместо него Мэд­
леръ решился заказать Ламоновскш микрометръ съ призмами. 
Мэдлеръ почему-то желалъ, чтобы, по крайней мере, важ-
нейш!я части этого прибора были изготовлены подъ его лич-
нымъ надзоромъ. Но такъ какъ для этого потребовалось-бы 
слишкомъ продолжительное пребываше заграницей, — въ 
случае если-бы приборъ былъ тамъ заказанъ, — то Мэдлеръ 
поручилъ изготовлеше микрометра Юрьевскому механику 
Брюкеру, которому Ламонъ прислалъ подробныя указашя от­
носительно конструкцш микрометра. Части этого прибора, 
но безъ призмъ, существують и теперь въ Юрьевской об­
серваторш. Повидимому микрометръ Ламона не былъ упо-
требленъ для наблюденш и даже, можетъ быть, не былъ и 
законченъ. 
Вообще, Мэдлеръ избегалъ какимъ бы то ни было обра-
зомъ пополнять и улучшать инструменты обсерваторш и из­
редка лишь прюреталъ некоторыя мелочи, да и то невсегда по 
собственному почину. Такъ, въ 1850 году, Министерство Н. П. 
предлагало русскимъ учебнымъ заведешямъ прюбресть раз­
личные астрономичесюе и геодезичесше инструменты, которые 
продавали съ значительной уступкой наследники адмирала 
Грейга. Изъ этихъ инструментовъ Мэдлеръ купилъ для об­
серваторш пантографъ. Въ следующемъ-же 1851 году, рус-
скш генеральный консулъ въ Гамбурге рекомендовалъ Ми­
нистерству Н. П. устроенный профессоромъ Бемомъ (ВеЬт) 
ураноскопъ. Академ1я наукъ признала ЭТОТЪ инструментъ 
полезнымъ пособ1емъ для техъ лицъ, которыя желаютъ по­
знакомиться съ звезднымъ небомъ, но не имеютъ картъ или 
глобусовъ. Поэтому Министерство предложило всемъ уни-
верситетамъ, институтамъ и лицеямъ покупать этотъ, для 
обсерваторш по крайней мере, совершенно безполезный при­
боръ, украшающш и понынё шкапы многихъ русскихъ учеб-
ныхъ заведенш. Мэдлеръ счелъ также нужнымъ купить ура­
носкопъ и для Юрьевской обсерваторш. Почти столь-же по­
лезными для обсерваторш были и некоторыя друпя, сде-
ланныя Мэдлеромъ прюбретешя. Въ результате, въ концу 
времени заведывашя Мэдлеромъ Юрьевской обсерватор1ей, 
последняя уже настолько одряхлела и отстала отъ другихъ 
обсерваторш, что поднять ее на прежнюю высоту, при из­
менившихся финансовыхъ условгяхъ, безъ особыхъ денежныхъ 
назначен!Й, было уже невозможно. 
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Библютека обсерваторш, съ такимъ ирекраснымъ выбо-
ромъ основанная при Струве, при Мэдлере пополнялась крайне 
неравномерно и тогда-же было положено начало гЬмъ не по-
полнимымъ дефектамъ, безъ которыхъ библютека Юрьевской 
университетской обсерваторш занимала - бы, безспорно, первое 
м^сто среди другихъ подобныхъ-же библютекъ въ Россш. 
Въ актахъ университета мы не встречаемъ указанш на 
педагогическую деятельность Мэдлера, подобную той, которую 
съ такимъ громаднымъ успехомъ проявилъ Струве во время 
своего пребывашя въ Юрьеве. Поэтому мы не можемъ ска­
зать, въ какой мере те молодые люди, которые занимались 
на Юрьевской обсерваторш при Мэдлере, обязаны послед­
нему за ирюбретенныя ими теоретичесюя и практичесшя по-
знашя въ астрономш. Несомненно только, что число подоб-
ныхъ молодыхъ людей было весьма незначительно, въ срав-
ненш съ числомъ учениковъ Струве. Геодезическихъ ра-
ботъ, по крайней мк>ре сколько нибудь обширныхъ, Мэдлеръ 
не предпринималъ самъ и не руководилъ никакими подоб­
ными работами
1). Но Мэдлеръ самъ совершилъ за время 
своего пребывашя въ Юрьеве две ученыхъ экспедиши для 
наблюдешя солнечныхъ затменш: первую въ 1851 году въ 
Брестъ-Литовскъ и вторую, въ 1860 г., въ Испанш. (Уйопа) 
Первая экспедищя неудалась, вследств1е дурной погоды, что-
же касается до второй, то какъ известно, затмеше 1860 г. 
удалось наблюдать съ большимъ успехомъ многимъ астро-
номамъ, въ томъ числе и Мэдлеру. Какъ во время затмешя 
1851 года, такъ и въ этотъ разъ Мэдлеръ склонилъ многихъ 
любителей участвовать въ наблюдешяхъ. Между прочимъ 
наблюдали съ нимъ: его жена и служитель Юрьевской об­
серваторш Мартынъ Сааръ. Первая наблюдала простымъ 
глазомъ видъ короны, а также цветъ облаковъ и другихъ 
земныхъ предметовъ во время затмешя. Второй старался 
увидеть и действительно увиделъ своими зоркими глазами 
(безъ трубы) 12 звездъ на указанныхъ ему местахъ неба. 
Немедленно по окончанш наблюденш, Мэдлеръ послалъ въ 
университетъ предварительный, а затемъ и подробный от-
четъ о произведенныхъ экспедищей наблюдешяхъ. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ отчете, по обыкновешю Мэдлера, 
1) Первое астрономо - географическое путешествие Л. Шварца 
было совершено но мысли Струве. 
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его личныя заслуги были менее всего умалены. Подробный от-
четъ Мэдлера былъ иереданъ на разсмотр-Ьше академической 
комиссш изъ академиковъ Струве и Ленца. Въ отзыве 
этихъ ученыхъ указаны, — въ самой, впрочемъ, снисходи­
тельной и безобидной для Мэдлера форме,— какъ притязашя 
Мэдлера приписать одному себе некоторые, сделанные еще 
раньше и другими астрономами, выводы изъ наблюденш зат­
мешя 1860 г., такъ и слишкомъ уже большое довер1е Мэдлера 
къ реальности замеченныхъ его женой и Сааромъ явленш. 
Кроме этихъ экспедицш, Мэдлеръ предпринималъ весьма 
нередко поездки съ „научными целями" за границу, и даже 
одинъ разъ во внутреннюю Россш. Впрочемъ, назваше целей 
его поездокъ „научными" составляло лишь риторическое 
украшеше ходатайствъ Мэдлера о продолжительныхъ коман-
дировкахъ и денежныхъ пособ1яхъ и весьма мало соответ­
ствовало действительности. Насколько полны научнаго инте­
реса все, по большой части не напечатанные отчеты В. Струве 
о его заграничныхъ поЬздкахъ, настолько - же безсодер-
жательны даже и те отчеты Мэдлера, которые онъ находилъ 
необходимымъ печатать на русскомъ и, вероятно, также и 
на немецкомъ языке. Обуреваемый страстью къ самовосхва-
ленш, Мэдлеръ въ отчетахъ этихъ говорить съ особой охо­
той о самомъ себе, не стесняясь даже выставить въ числе 
„ученыхъ" целей своего путешеств1я желаше „узнать, какого 
пр1ема удостоились мои (Мэдлера) труда и изследовашя о 
системе неподвижныхъ звездъ" '). 
Въ путешеств1е 1857 года Мэдлеръ посетилъ обсерва­
торш Гермаши, Голландш, Бельгш и Швейцарш, но не 
сумелъ дать въ своемъ отчете ничего, кроме самыхъ по-
верхностныхъ сведенш, объ этихъ обсерватор1яхъ, да пере-
числешя состоящихъ при нихъ астрономовъ. Даже у Ган­
зена Мэдлеръ не увиделъ и не услышалъ ничего настолько 
интереснаго, о чемъ бы стоило сказать въ отчете. Но за 
то Мэдлеръ не пропускаетъ въ отчете ни одного случая къ 
самовосхваленш. Въ Кенигсберге Ришело и Лютеръ „лестно" 
отзываются о его последнемъ труде. Въ Геттингене съ 
Клинкерфюсомъ Мэдлеръ „около часу" беседуетъ „какъ о 
моихъ (Мэдлеровыхъ), такъ и его трудахъ". Въ Ганновере 
1) Отчетъ о путешествш съ ученою ц-Ьлью о. п. И. Д. универ­
ситета Мэдлера. Журн. Мин. Нар. Проев. 1858, № 8. 
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Газе „уверяетъ" Мэдлера, что популярная астроном1я посл^д-
няго возбудила у Газе любовь къ астрономш. Те-же ув-Ь-
решя слышитъ онъ въ Кельна отъ тайнаго советника и 
министра Кампгаузена, выразившаго сверхъ того „особенное 
удовольств!е, говоря о последнемъ сочиненш" Мэдлера. Гум-
больдъ уверяетъ Мэдлера, что трудъ последняго „долженъ 
встретить всеобщее уважеше". Только мнеше Энке соста­
вило диссонансъ въ этомъ общемъ хоре похвалъ. „Больно 
было мне", говорить Мэдлеръ, „встретить въ глубоко-ува-
жаемомъ моемъ наставнике Энке менее живое сочувств!е къ 
моему, недавно оконченному труду". 
Вышеприведенныя места отчета Мэдлера едва-ли можно 
отнести на счетъ его наивности. И раньше и позже имелъ 
онъ не разъ случай убедиться, что беззастенчивость и сме­
лость въ самовосхваленш доставляютъ ему всевозможныя 
награды, почему Мэдлеръ, не смотря на свою „врожденную 
разсеянность", никогда не уиускалъ случая напомнить о себе 
кому следуетъ, подъ темъ или другимъ благовиднымъ пред-
лого мъ. Такъ и во время путешеств1я 1857 г°Д а» Мэдлеръ 
удостоился чести излагать свою теорш неподвижныхъ звездъ 
при одномъ изъ германскихъ велико - герцогскихъ дворовъ. 
Однако, Мэдлеръ не пренебрегалъ прославлешемъ себя и 
между простыми смертными, въ томъ числе и между учеными. 
Такъ на съезде естествоиспытателей въ Бонне, Мэллеръ 
произнесъ речь о своихъ известныхъ неудачиыхъ изследо-
вашяхъ въ звездной астрономш и въ заключеше предложилъ, 
„чтобы те, которыхъ не удовлетворило мое (Мэдлеровое) из-
следоваше подлежащихъ фактовъ, предложили свое, более 
удовлетворительное". 
И „ученыхъ путешествш" заграницу иодобныхъ тому, 
о которомъ мы сейчасъ привели некоторыя сведешя, Мэдлеръ 
совершилъ не менее 6-ти, кроме одного путешеств1я по 
Россш и двухъ поездокъ для наблюдешя солнечныхъ затменш! 
На каждое подобное путешеств1е испрашивался, обыкновенно, 
не менее какъ четырехъ-месячный отпускъ, съ сохранешемъ 
содержашя, а иногда и съ пособ1емъ отъ казны. Случалось, 
что Мэдлеръ, будучи уже заграницей, испрашивалъ и полу-
чалъ продлеше отпуска, но затемъ сверхъ того еще запазды-
валъ явиться во время на место службы. Конечно, для за-
паздывашя всегда находились разныя законныя причины, до 
неожиданнаго желудочнаго заболеван!я, какъ разъ въ тотъ 
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моментъ, какъ Мэдлеръ собирается садиться въ экипажъ, 
чтобы ехать въ Юрьевъ, и до какихъ то стихшныхъ причинъ 
включительно. Попечитель добродушно признавалъ эти при­
чины уважительными, хотя и зам'Ьчалъ иногда, что дкнаетъ 
это только для настоящаго случая и въ виде исключешя 
(пиг Шг сПезта1 ипс1 аизпаЬтз\уе1зе). Впрочемъ, черезъ н1з-
сколько л1зтъ другой попечитель снова нашелъ возможнымъ 
сделать для Мэдлера подобное-же исключеше (снова: „Гиг 
сИезез Ма1 аизпаЬшз\уе1зе), на томъ основанш, что Мэдлеръ 
-Ьздилъ „съ научными целями". Это путешеств1е „съ науч­
ными целями" и была именно та поездка въ 1857 году, о 
которой мы говорили выше. 
Вообще Мэдлеръ ум^лъ снискать себе покровительство 
начальствующихъ лицъ и счастливая случайность помогла 
ему въ этомъ отношенш съ перваго-же года но пр^здЬ въ 
Росс1Ю. Речь Мэдлера, произнесенная имъ въ торжествен-
номъ заседанш университета въ 1840 году, чрезвычайно 
понравилась министру народнаго просвещешя, которому она 
была доставлена, вероятно, въ манускрипте. Не смотря на 
то, что речь эта въ научномъ отношенш ничемъ не выда­
валась, министръ поручилъ попечителю передать Мэдлеру 
благодарность „за его прекрасную речь, которую я (министръ) 
прочелъ съ особымъ удовольств1емъ". Сверхъ того министръ 
высказывалъ, что онъ считаетъ появлеше Мэдлера въ Юрьеве 
весьма пр1ятнымъ собьтемъ (ет зеЬг еНгеиНсЬез Еге^шзз) 
и не оставитъ трудовъ Мэдлера безъ особаго внимая (Ъезоп-
йеге Вегйскз1сЬи§ип^). Наконецъ, министръ находилъ жела-
тельнымъ, чтобы Мэдлеръ пр1ехалъ въ Петербургъ и позна­
комился съ Пулковской обсерватор1ей, для чего поручилъ 
попечителю дать Мэдлеру командировку „по служебной 
надобности", съ соответствующими „прогонными деньгами", 
что и было, конечно, исполнено. Такимъ образомъ, лишенная 
научнаго значешя речь Мэдлера обратила на себя, по крайней 
мере, такое-же внимаше, какъ и самые важные, составлявппе 
эпоху въ науке, труды В. Струве. 
Мы ограничимся приведенными выше фактами, касаю­
щимися жизни и деятельности Мэдлера въ ЮрьевЬ, такъ 
какъ большее число другихъ аналогичныхъ фактовъ, имею­
щихся въ актахъ университета, мало прибавить къ характе­
ристике Мэдлера, какъ ученаго и человека, характеристике, 
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достаточно выяснившейся изъ того, что сказано здесь и что 
известно изъ другихъ источниковъ. 
Мэдлеръ оставилъ службу при Юрьевскомъ универси­
тете, по собственному желанию, 22 октября 1865 года, полу-
чивъ пенсш и право носить мундиръ, о чемъ Мэдлеръ осо­
бенно ходатайствовала Переехавъ въ Германш, Мэдлеръ 
жилъ тамъ до смерти 2/14 марта 1874 года). Вдова Мэдлера 
обратилась въ 1874 году къ Юрьевскому университету съ 
ходатайствомъ о сохраненш ей всей пенсш ея покойнаго 
мужа. Однако пеная назначена была ей лишь въ половин-
номъ размере. _ . . .. 
Прпведемъ теперь некоторыя данныя, имеюшдяся въ ак-
тахъ университета, о т^хъ астрономахъ, которые состояли 
при Юрьевской обсерваторш, во время зав-Ьдывашя ею Мэд­
леромъ и его ближайшимъ преемникомъ Клаузеномъ. При 
этомъ мы, нарушая последовательность во времени, разсмот-
римъ деятельность Клаузена и Шварца позже, такъ какъ оба 
они занимали впоследствш должность директора Юрьевской 
обсерваторш. 
Какъ мы видели, оффищальные документы давали намъ 
довольно подробныя сведешя о научныхъ трудахъ молодыхъ 
людей, занимавшихся на Юрьевской обсерваторш подъ руко­
водствомъ Струве. Къ сожаленш, подобные же документы, 
относяшдеся ко времени управлешя обсерватор1ей Мэдлеромъ 
и Клаузеномъ, отличаются чрезвычайною краткостью и не 
даютъ почти ничего, кроме именъ молодыхъ астрономовъ и 
времени, въ теченш котораго они состояли при обсерваторш. 
Судя по некоторымъ документамъ, занят1я ассистентовъ об­
серваторш при Мэдлере и Клаузене въ весьма значительной 
степени потеряли тотъ характеръ, какой они имели при 
Струве. Какъ мы видели, почти все ассистенты Струве при­
нимали деятельное участ1е въ научныхъ работахъ обсерва­
торш и въ короткое время подготовлялись къ самостоятельной 
ученой деятельности. Впоследствии же, въ особенности съ 
50-хъ годовъ, занят1я ассистентовъ, повидимому, нередко 
сводились къ механическому выполненш несложныхъ обя-
зательныхъ работъ по надзору за инструментами. Иногда 
на должность ассистента назначался студентъ'), дирек­
1) Какъ мы уже вид-Ьли, на должность ассистента обсерваторш 
нер-Ьдко назначались студенты. 
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тору обсерваторш лично вовсе не известный. Такъ при 
представленш на должность ассистента одного изъ студен-
товъ, Клаузенъ говорить объ немъ: „ п а с Ь е 1 п ^  е 2 о-
^епеп ЕгкипсП^ип^еп зсЬет!: сНезег _|ип&е Мапп 1йг 
с!еп Роз1;еп (йез Азз1з1:еп<:еп) ^ее^пе* ги зет." 
Естественно поэтому, что процентъ самостоятельныхъ 
ученыхъ, ВЫХОДИВШИХЪ изъ ассистентовъ Юрьевской обсер­
ваторш, столь значительный при Струве, при его преемни-
кахъ значительно понизился. 
Последит изъ ассистентовъ Ю. обсерваторш, полу­
чившей астрономическое образоваше еще у Струве, В. Дел-
ленъ, какъ мы видкпи, оставался въ этой должности до 1844 
года. Въ томъ же гоцу ассистентомъ былъ назначенъ А в-
густъ Струве (Саг1 Ьис1\у]§ Аи§из1 51гиуе), остававшийся 
въ этой должности до 1846 г. Кратшя бюграфичесшя св-Ь-
дЬшя объ этомъ талантливомъ, къ сожал1што, преждевре­
менно скончавшемся (въ 1850 году) молодомъ человеке, нахо­
дятся въ прим-Ьчанш Мэдлера къ напечатанной въ 13-мъ том!з 
Юрьевскихъ наблюденш стать-Ь А. Струве: „ВегесЬпип^ с!ег 
ВаЬп (1ез КерШпз^гаЬап^еп."1) Къ этимъ св-Ьд1зтямъ мы не 
находимъ никакихъ добавленш въ актахъ университета. Изъ 
„ЦеЬегзкЬ!: <3ег ТЬа1%ке11: с!ег №коЫ - Наир1з1:егп\уаг1е ЛУЙЬ-
гепс! с!ег егзкеп 25 }аЬге Шгез Вез1:еЬеп5. 2изаттеп§ез1е111: 
УОП О. 51;гиуе" узнаемъ, что въ 1849—50 годахъ Августъ 
Струве состоялъ сверхштатнымъ астрономомъ въ Пулков-й, 
гдЪ и скончался. 
Съ 1846 года по I апреля 1849 должность ассистента 
обсерваторш занималъ Л. Шварцъ, о которомъ сказано ниже, 
и  с ъ  и  а п р е л я  1 8 4 9  п о  7  а п р е л я  1 8 5 0  —  А в г у с т ъ  В а г -
неръ (Аи&из* ТЬеосЬг Ваше1 \Уа^пег), впосл'Ьдствш вице-
директоръ Пулковской обсерваторш. А. Вагнеръ, сынъ пас­
тора въ Курляндш, постугшлъ въ Юрьевскш университетъ 
въ 1846 году. Еще до назначешя ассистентомъ, какъ видно 
изъ рапорта Мэдлера правленш, Вагнеръ занимался астроно­
мическими наблюцешями подъ руководствомъ Мэдлера. Въ 
1) См. ВеоЬасЬ1:ип§еп с!ег Ка18егНсЬеп Цшуегв^Шз - 8*ептаг1е 
Богра*, Вге12еЬп1ег Вапй, въ конц-Ь тома: КасЬвсЪгШ <1е8 Негаие^еЬегз. 
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1850 году Вагнеръ съ большимъ успехомъ выдержалъ окон­
чательный экзаменъ въ университете, а затемъ въ томъ-же 
году поступилъ сверхъ - штатнымъ астрономомъ на Пулков­
скую обсерваторш. 
Вообще, какъ упомянуто, должность ассистента, со вре-
менъ Мэдлера, утратила тотъ характеръ, какой имела при 
Струве. Ассистентомъ Струве былъ обыкновенно одинъ 
изъ его лучшихъ учениковъ, который, находясь на обсер­
ваторш, получалъ возможность постоянно пользоваться руко­
водствомъ Струве для своего практически-астрономическаго 
образовашя, а затемъ и для спешальныхъ самостоятельныхъ 
работъ. При Мэдлере, (не считая Деллена, какъ еще уче­
ника Струве, и им^вшаго возможность пользоваться ука-
зашями посл-Ьдняго по своимъ родственнымъ связамъ съ 
нимъ Августа Струве) ассистенты были, кажется, главнымъ 
образомъ помощниками директора при выполненш простыхъ 
текущихъ работъ на обсерваторш. Ассистентъ Лаисъ въ 
течеше н1>сколькихъ летъ даже вовсе не жилъ на обсер­
ваторш. Только объ этомъ ассистенте, за время управления 
обсерватор1ею Мэдлеромъ и Клаузеномъ, мы нашли довольно 
большое число документовъ въ архиве Юрьевскаго универ­
ситета. Къ сожал^нш, въ актахъ этихъ ничего интереснаго 
для исторш астрономш не встречается. Карлъ Готфридъ Лаисъ 
(Саг1 СоИГпес! Ьа135), принадлежалъ, повидимому, къ числу тЬхъ 
людей, которые не усматриваютъ никакой существенной раз­
ницы, — кроме, разве разницы въ жалованьи, — между долж­
ностью ассистента учено-педагогическаго учреждешя и долж­
ностью экзекутора или канцелярскаго чиновника. Въ отно­
сящихся къ Лаису университетскихъ актахъ мы не встре-
чаемъ указанш на кашя нибудь научныя работы, предпри-
нятыя имъ по собственному почину или по указанш Мэд­
лера
1). За то находимъ целый рядъ ходатайствъ Лаиса о 
разрешенш ему занимать, кроме должности ассистента, также 
2) Въ Юрьевскихъ „ВеоЬаеЪ1ип§еп" мы встр-Ьчаемъ лишь не­
большой рядъ наблюденш Лаиса надъ видомъ хвоста кометы Донати 
произведенныхъ съ помощью кометоискателя и сверхъ того, въ одной 
зам-Ьтк-Ь Мэдлера (ВеоЪасЬ*ип§ с!ег раг1ле11еп Зоппепйпз1егтз5 1855, 
Ма1 15 аиГ дег 31ептаг1е ги Богра!. АзПчт. ЫасЬг. N1*. 966) приведенъ 
наблюденный Лаисомъ моментъ конца солнечнаго затмешя. 
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и друпя должности съ жалованьемъ. Такъ, всего черезъ не­
сколько м+>сяцевъ после назначешя ассистентомъ (съ 8 ап­
реля 1850 г.), съ разрешешя Мэдлера и по просьбе Лаиса, 
последнему позволено занять должность канцеляриста при 
библютеке университета. Черезъ четыре года Лаисъ точно 
также получаетъ разрешение исполнять обязанности асси­
стента физическаго кабинета (сохранилъ-ли при этомъ Лаисъ 
и должность канцеляриста библютеки, — изъ относящагося 
къ нему „дела" не видно) и исполнялъ эти обязанности до 
самого оставлешя имъ должности ассистента обсерваторш 
въ 1861 г. Въ статье о Мэдлере мы видели, что Лаисъ, 
сверхъ того, велъ репетицш (рпуайззта) со студентами, 
также за особое вознаграждеше. 
Конечно, при такихъ услов1яхъ у Лаиса совершенно не 
оставалось времени для выполнешя важнейшей обязанности 
ассистента учено-педагогическаго учреждешя, т. е. для науч­
ныхъ занятш и ученыхъ работъ, прежде всего, конечно, та­
кихъ, которыя входятъ въ число текущихъ работъ учреж­
дешя, а также предпринимаемыхъ, сверхъ того, самостоятельно. 
Извинешемъ въ без полезности его службы при обсер­
ваторш едва-ли можетъ служить для Лаиса то обстоятель­
ство, что онъ вынуященъ былъ семейными услов1ями затра­
чивать все свое время на зарабатываше денегъ, (именно — 
Лаисъ или былъ уже женатъ при поступленш на должность 
ассистента, или женился вскоре после того). Для Лаиса до­
статочно былъ и несколькихъ месяцевъ службы на обсерва­
торш для того, чтобы убедиться въ несоответствш этой 
службы съ его стремлешями и наклонностями. Но Лаисъ 
оставался ассистентомъ до 27 марта 1861 г., когда онъ, на-
конецъ, взялъ место учителя въ Ревеле. Приэтомъ Мэдлеръ 
счелъ нужнымъ выдать Лаису сохранившееся при делахъ уни­
верситета 
одобрительное свидетельство, въ которомъ на пер-
вомъ месте стоитъ „зйШсЬе КйЬгип^" Лаиса во время службы 
его на обсерваторш. Какого рода было это „зЦШсЬе ГйЬ-
гш1{у" мы видели отчасти выше въ статье о Мэдлере. За­
темъ, изъ относящихся къ наблюдешямъ на обсерваторш 
работъ Лаиса, Мэдлеръ упоминаетъ только объ отчетахъ 
метеорологическихъ инструментовъ въ срочные часы, т. е. 
о такихъ наблюдешяхъ, которыя съ не меньшимъ успехомъ 
могъ бы производить и служитель обсерваторш. 
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По уход-Ь Лаиса, Мэдлеръ представилъ на должность 
ассистента обсерваторш {съ 27 марта 1861 г.) студента X р и -
стофа Бурзи (СЬпзШрЬ Вигзу), иодававшаго, повидимому, 
надежды сделаться действительнымъ ассистентомъ. Бурзи 
отличался прилежашемъ въ заняТ1яхъ астроном1ей и писалъ 
сочинеше на тему для соискашя медалей. Однако надежды 
эти не оправдались, такъ какъ мы не встр-Ьчаемъ въ актахъ 
университета никакихъ указанш на научную деятельность 
Бурзи. Мэдлеръ былъ имъ, однако, видимо доволенъ. Въ 
1864 году, по ходатайству Мэдлера, жалованье Бурзи было 
увеличено съ 117 до 300 р. е., причемъ это увеличеше было 
произведено изъ штатной суммы обсерваторш '). Однако и 
увеличеше жалованья не на долго удержало Бурзи при обсер­
ваторш. Съ 1-го марта 1865 года онъ оставляетъ должность 
ассистента для тото, чтобы занять место старшаго учителя 
въ Риге. 
Одновременно съ увольнешемъ Бурзи на его место наз-
наченъ былъ Фридрихъ Бергъ (БпейпсЬ Вег^) изъ Ми-
тавы, получившш передъ темъ золотую медаль за сочинеше, 
написанное на предложенную факультетомъ тему. Въ мае 
того-же 1865 года Мэдлеръ исходатайствовалъ Бергу кратко­
временную командировку въ Пулково, где Бергъ долженъ 
былъ помогать Мэдлеру въ занят1яхъ последняго въ библю-
теке обсерваторш, преимущественно, при ознакомленш съ 
недоступными для Мэдлера по языку русскими сочинениями. 
Содейств1емъ Берга въ Пулкове Мэдлеръ былъ настолько 
доволенъ, что счелъ долгомъ, по возвращенш, „настоятельно 
рекомендовать совету этого старательнаго молодого чело­
века" (Берга), который посвятилъ три недели своего кани-
кулярнаго времени не отдыху, а „серьозной, важной и спо­
собствующей его развитш работе". Мэдлеръ просилъ по­
этому советъ, что-бы онъ не оставилъ заслуги Берга „безъ 
внимашя". Какъ видимъ, Мэдлеръ не слишкомъ низко оце-
нивалъ научное значеше своихъ 3-хъ недельныхъ занятш въ 
библютеке Пулковской обсерваторш. 
1) Какъ мы видЪли выше, В. Струве предназначалъ эту сумму 
исключительно на улучшеше обсерваторш, но никакъ не на жалованья 
служащихъ при ней лицъ. 
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Съ 3-го февраля 1866 года Бергъ оставилъ Юрьевскую 
обсерваторш и перешелъ въ Пулково. На его место (съ 
3-го февр. 1866 г.), безъ дальнейшей рекомендацш, Клаузенъ 
п р е д с т а в и л ъ  к а н д и д а т а  а с т р о н о м ш  Х р и с т 1 а н а  Ф л е й ш е р а  
(СЬпзйап К1е15сЬег), „с!ег зшЬ йахи ^ешеЫе!; Ьа!:", какъ заме-
чаетъ Клаузенъ въ конце своего представлешя. Изъ по-
следовавшаго черезъ 2 года после того рапорта Клаузена 
правленш видно, что возвышеше иолучаемаго ассистентомъ 
жалованья, о которомъ просилъ Мэдлеръ, почему-то не было 
постояннымъ, или, можетъ быть, вовсе не состоялось, такъ-
какъ Клаузенъ просилъ увеличить это жалованье до 240 р. с. 
въ годъ, также изъ штатной суммы обсерваторш. 
Флейшеръ оставилъ обсерваторш 31-го мая 1868 года 
и  н а  е г о  м е с т о  б ы л ъ  т о г д а - ж е  н а з н а ч е н ъ  с т у д е н т ъ  Ф р и д -
рихъ Кульбергъ (ЕпейпсЬ КиЫЬег^), КОНЧИВШИЙ въ то 
время курсъ и желавший получить место ассистента для 
дальнейшаго усовершенствовашя въ практической астрономш. 
Его рекомендовалъ Клаузенъ правленш, какъ очень при-
лежнаго молодаго человека, оказавшаго уже большие успехи 
и подающаго надежды. Однако и Кульбергъ уже въ конце 
того-же 1868 года (3 декабря) оставилъ обсерваторш, чтобы 
занять место учителя гимназш въ Варшаве. Поэтому Клау­
зенъ просилъ о назначеши ассистентомъ студента Е в г е н 1 я 
Блока (Еи^еп В1оск), „который уже прюбрелъ хорошпя по-
знашя въ астрономш и въ тоже время занимался съ особымъ 
успехомъ практически, подъ руководствомъ наблюдателя 
Л. Шварца". Блокъ оставался ассистентомъ до 25 августа 
1871 года, но о деятельности его за это время мы не на-
ходимъ никакихъ указанш въ актахъ университета. 
Поступивший после Блока (25 авг. 1871 г.) студентъ астро­
ном] и КарлъЛауренти (Саг1 Ьаигеп1;у) въ марте 1872 г. за-
явилъ желаше оставить и место ассистента и занятя астроно-
М1ей, почему Клаузенъ просилъ назначить ассистентомъ сту­
дента математики ГуставаГ рофе (Сиз1;ау СгоГе), желавшаго 
упражняться въ наблюдешяхъ. Былъ-ли тогда назначенъ 
Грофе или нетъ, изъ актовъ не видно. Но въ конце 1874 г., 
временно заведовавший обсерваторш Ар. Эттингенъ (за от-
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правившагося въ Сибирь для наблюдешя прохождешя Венеры 
проф. Шварца) снова представилъ, „по соглашению" съ проф. 
Шварцемъ, того-же Грофе къ утверждешю въ должности 
ассистента съ I января 1873 года. Это представлеше было 
затемъ повторено проф. Шварцомъ въ январе 1875 года, но 
самое назначеше Грофе ассистентомъ почему-то замедлилось 
до конца того-же года. 
Въ должности ассистента обсерваторш Грофе состоялъ 
до 15 ноября 1894 г., когда онъ былъ назначенъ доцентомъ 
математики при Юрьевскомъ-же университете. 
Несмотря на продолжительную службу при обсерва­
торш, Грофе мало интересовался астроном1ей и наблюденш 
— кром^в определенш поправокъ часовъ и, по временамъ, 
отчетовъ микроскопбвъ на мерщйанномъ круге, — не произ­
водилъ. Поэтому астрономическая деятельность Грофе со­
стояла почти исключительно въ производстве вычислешй 
наблюденш звездъ Юрьевской зоны. Къ сожаленш, вычис-
лешя эти произведены не съ достаточнымъ внимашемъ и 
заключаютъ въ себе весьма значительное число погреш­
ностей. 
Чистой математикой Грофе занимался съ большою лю­
бовью и успехомъ. Поэтому переходъ отъ должности асси­
стента обсерваторш на должность доцента математики пред­
ставлялся для Грофе весьма желательнымъ. Но неизлечимая 
болезнь — ракъ желудка, — неожиданно проявившаяся у 
Грофе, свела его въ могилу въ шне (24-го) 1895 года. 
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Глава IX. 
О. Клаузенъ. Назначенге Клаузена астрономомъ-наблюдателемъ 
въ Юръевп>. Избранге Клаузена профессоромъ астрономш. Л. Шварцъ. 
Назначенге Шварца ассистентомъ. Его путешествгя въ Сибирь. Назна­
ченге Шварца астрономомъ - наблюдателемъ. Избранге Шварца про­
фессоромъ астрономш. Деятельность его, какъ директора обсерваторш. 
Поездка Шварца въ Сибирь для наблюденгя прохожденгя Венеры. Астро­
номы - наблюдатели Юрьевской обсерваторш во время директорства 
Шварца: Г. Брунсъ, О. Баклундъ, А. Линдстедтъ, Э. Гартвигъ, 
Л. Струве. 
МФсто наблюдателя Юрьевской обсерваторш, после 
смерти Прейсса, за вычетомъ кратковременнаго выполнешя 
обязанностей наблюдателя А. Н. Савичемъ, оставалось не 
замещеннымъ до 1842 года. Какъ мы раньше упоминали, 
те наблюдешя и вычислешя, выполнеше которыхъ состав­
ляло обязанность наблюдателя, производилъ, до 1844 года, 
В. К. Делленъ. Въ 1842 году, какъ надо полагать, согласно 
желанш Мэдлера, философскш факультетъ предложилъ совету 
кандидата на вакантную должность наблюдателя въ лице 
0омы Клаузена (ТЬошаз С1аизеп), уже въ то время 
пользовавшагося почетной известностью, какъ математикъ 
и астрономъ. 
Въ 1842 году Клаузену было уже 41 годъ 1). Клаузенъ 
родился въ Шнабеке (ЗсЬпаЬеск) въ Шлезвиге и получилъ 
1) Этотъ возрастъ Клаузена указанъ въ упомянутомъ предло-
женш факультета, но въ черновомъ экземпляр-Ь формулярнаго списка, 
составленномъ, какъ видно изъ содержашя его, въ годъ выхода въ 
отставку Клаузена (въ 1872 г.), для посл-Ьдняго указанъ 73-л'Ьтн1Й воз­
растъ. (Ас*а .... Ье1хеЯеш1 ТЬошаз С1аизеп). 
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свое научное образоваше (какъ видно изъ краткой собственно­
ручной записки Клаузена въ актахъ университета) въ Шна-
бек^-же у пастора Георга Гольста (Сеог^ Но1з1:), у котораго 
онъ, въ теченш 7 л-кгъ после своей конфирмацш, обучался 
латинскому и греческому языку, математике, астрономш и 
естественнымъ наукамъ. Кроме того Клаузенъ самостоятельно 
изучилъ французскш, англшскш и итальянскш языки. Глав­
нейшими предметами его занятш были однако математика и 
астроном1я и уже въ 1823 году онъ представилъ Шумахеру 
(съ которымъ, по сообщенш намъ В. К. Деллена, Клаузенъ 
им^лъ случай познакомиться во время производимаго ТТТу-
махеромъ градуснаго измерешя) самостоятельную ученую 
работу подъ заглав1емъ: „ВегесЬпип^ <1ег 51:егпЪес1ескип^еп 
уот Мопс1е гиг Везйттип^ (1ег ^ео^гарЫзсЬеп Ьап^еп". 
Шумахеръ напечаталъ эту статью въ издаваемыхъ имъ „Аз1:го-
поппзсЬе КасЬпсМеп" (№ 40, 1823 г.) присоединивъ къ ней 
небольшое предислов1е, въ которомъ рекомендовалъ начи-
нающаго ученаго въ следующихъ выражешяхъ: 
„Мк с1ег Го1^епс1еп Ыешеп АЬЬапсИип^ ЬаЪе юЬ с1аз Уег-
^пй^еп ешеп]пп^епМаШетайкег, ТЬошаз С1аизеп, 
т <Не аз^гопоппзсЬе \Уек етгиШЬгеп. Ег уегзрпсЬ! зо VIе1, 
базз 1сЬ ете 2ек 1ап§ ипеп^зсЫоззеп луаг, оЬ 1сЬ сНезе АгЪеП:, 
зо еЬгепуоП з1е аисЬ зопз! 1йг 1Ьп 131:, с!гискеп 1аззеп зо1Не, 
ос1ег оЬ ез тсЬ! Ьеззег зеу, сНе ЕгзЙт^е етез КорГез 2игйск-
гиЬаЬеп, УОП с1ет тап тЦ Ое\У13ЗЬЕК ЪаЫ ге1Геге ГгйсЬ1;е 
ег\уаг!;еп с!агГ Мо^еп \У1Г ипзеге Нойпип^еп еНйШ, ипс! 
\уотб^НсЬ йЬегкгоЙеп зеЬеп. Мб^е с1ег Кате ТЬотаз С1аизеп 
етз! ип1:ег с!епеп ^епапп* \уегс1еп, сНе сНе Гаске1 с!ег \У1ззеп-
зсЬай етрГап&еп, ипй луекег ^еЬеп!" 
Затемъ Клаузенъ занималъ НЕСКОЛЬКО Л^ТЪ ДОЛЖНОСТЬ 
наблюдателя въ АЛЬТОНСКОЙ обсерваторш, директоромъ ко­
торой былъ Шумахеръ
1). По предложенш Утцшнейдера, 
Клаузенъ принялъ, на выгодныхъ денежныхъ услов1яхъ, 
м^сто теоретика-сотрудника въ оптическомъ институте Утц­
шнейдера, но, после смерти последняго, снова возвратился 
1) Эти и слЪдуюпйя бюграфичесшя данныя о Клаузен'Ь, до вре­
мени призвашя посл-Ьдняго въ Юрьевъ, мы извлекаемъ изъ пред-
ставлешя факультета о назначенш Клаузена наблюдателемъ. Изъ 
того-же представлетя мы взяли св-Ьд-Ьше объ самостоятельномъ из-
учеши Клаузеномъ новыхъ языковъ. 
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въ Альтону, где производилъ вычислешя для Энке и Шу­
махера. По отзыву последняго, Клаузенъ былъ прекраснымъ 
вычислителемъ и наблюдателемъ. Шумахеръ - же рекомен-
довалъ, вероятно, Клаузена на должность обсерватора въ 
Юрьевъ. 
До перехода въ Юрьевъ Клаузенъ опубликовалъ боль­
шое число статей по различнымъ вопросамъ математики 
теоретической и практической астрономш и оптике въ Аз1:го-
попизсЬе КасЬпсМеп и СгеП'з }аЬгЬисЬ. Сообщенная Гауссу 
въ рукописи статья Клаузена о построенш лемнискаты за­
служила особенное одобреше со стороны Гаусса, какъ о томъ 
писалъ Шумахеръ Мэдлеру. 
Клаузенъ былъ утвержденъ въ должность наблюдателя 
при Юрьевской обсерваторш въ марте 1842 г. и пр1ехалъ 
въ Юрьевъ осенью того-же года. Такъ какъ на мерищан-
номъ круге наблюдешя производилъ Делленъ, то Клаузенъ 
наблюдалъ сперва пассажнымъ инструментомъ и перешелъ 
къ наблюдешямъ на мерщцанномъ круге лишь въ 1844 г. 
Эти последшя наблюдешя производилъ затемъ Клаузенъ во 
все время своей службы астрономомъ-наблюдателемъ. Дру­
гихъ значительныхъ практическихъ работъ по астрономш въ 
Юрьеве Клаузенъ не предпринималъ и одинъ только"разъ уча-
ствовалъ въ астрономической экспедищи для наблюдешя сол­
нечного затмешя въ 1851 году. 
Но труды Клаузена въ области теоретическихъ изсле-
дованш по математике, астрономш и физике были въ Юрьеве 
по прежнему многочисленны и разнообразны и находили 
соответствующую оценку въ ученомъ М1ре. Въ 1844 году 
Кенигсбергскш университетъ, по представлент Бесселя (ип1:ег 
Веззе1з ЕшПизз) удостоилъ Клаузена степени доктора Ьопопз 
саиза, королевское ученое общество въ Данш присудило ему 
прем!ю за сочинеше объ орбите кометы 1770 года. По пред-
ставлешю Гаусса Клаузенъ былъ избранъ членомъ- корре-
спондентомъ Геттингенскаго ученаго
1) общества и отъ того-же 
общества были даны ему въ 1856 году серебрянная и брон­
1) Представлете со стороны Гаусса предполагалъ Ф.-М. факуль-
тетъ Юрьевскаго университета, предлагая въ 1865 году Клаузена въ 
преемники Мэдлера. Въ этомъ предложенш факультета говорится, что 
назначеше Клаузена членомъ Геттингенскаго учен. общ. было: „оЬпе 
2\уе1^е1 <1игс11 Саизз ЬегЬе1§еГиЬг!;". 
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зовая медали. С. - Петербургская академ1Я наукъ, въ изда-
шяхъ которой Клаузенъ пом^щалъ часть статей, избрала его 
также своимъ членомъ-корреспондентомъ. 
Естественно поэтому, что ф. - мат. факультетъ Юрьев, 
университета, по уходе Мэдлера, считалъ излишнимъ искать 
ему более достойнаго преемника, ч-Ьмъ былъ Клаузенъ. 
Были, правда, два обстоятельства, которыя несколько за­
трудняли факультетъ, при представлены Клаузена кандида-
томъ на должность профессора астрономш и директора 
обсерваторш. Во 1-хъ, до того времени Клаузенъ никогда 
еще не читалъ лекщй. Но Клаузенъ, какъ высказывалъ 
факультетъ, уже по должности наблюдателя им-клъ случай, 
— „астрономамъ, которые къ нему обращались, — съ успе­
хомъ помогать своимъ сов-Ьтомъ и наставлешемъ и при 
ясности мышлешя, которая высказывается въ его (Клаузена) 
сочинешяхъ, также при надежности (2иуег1аз51^ке1{;) его ха­
рактера, нельзя сомневаться, что онъ будетъ иметь суще­
ственное вл1яше на подъемъ астрономическихъ занятш въ 
нашемъ университете, если ему будетъ дана возможность 
применить свои многостороншя познашя къ публичному 
преиодаванш". ') При этомъ факультетъ имелъ въ виду 
не популярное преподаваше для большой публики, а спещ-
альное, для немногихъ, посвящающихъ себя научнымъ заня-
тгямъ, молодыхъ людей. 
Вторымъ обстоятельствомъ, затруднявшимъ факультетъ 
при предложены Клаузена, былъ возрастъ последняго. Дей­
ствительно, Клаузену въ то время было не менее 64 летъ, 
почему, какъ замечалъ факультетъ, университетъ не мо-
жетъ разсчитывать на продолжительную службу Клаузена 
въ новой должности. Но имеется „темъ более основанш", 
говорится далее въ представленш факультета, „воспользо­
ваться его (Клаузена) службою въ теченш остающагося еще 
для этого времени". 
Въ совете Клаузенъ былъ избранъ весьма значитель-
нымъ числомъ голосовъ. После небольшого замедлешя, вы-
званнаго тЬмъ обстоятельствомъ, что Клаузенъ былъ пред-
1) Въ то время въ Юрьев-Ь (а въ Германш и до сихъ поръ), 
профессора носили назваше публичныхъ преподавателей (бйеп1-
ПсЬег РгоГеззог). 
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ложенъ сов^томъ на 39-ую, вероятно, выходившую изъ по-
ложенныхъ по штату, ординатуру, утверждеше Клаузена въ 
новой должности состоялось 31 декабря 1865 года. Нельзя 
не согласиться въ полной мере съ справедливостью осно-
ванш, побудившихъ Юрьевскш университетъ избрать Клау­
зена профессоромъ астрономш, а следовательно, и директо-
ромъ обсерваторш, не подыскивая для этихъ должностей ни­
какого другого кандидата. Ученыя заслуги Клаузена требо­
вали такого избрашя. Темъ не менее нельзя отрицать, что 
назначеше Клаузена директоромъ обсерваторш принесло 
этой последней гораздо больше вреда, ч^мъ пользы. Съ воз-
растомъ, Клаузенъ все более и более переходилъ отъ прак-
тическихъ, къ чисто теоретическимъ занят1ямъ, что, конечно, 
меньше всего можно поставить въ вину человеку, доживаю­
щему свое седьмое десятшгЬт1е, въ особенности въ зд1?шнемъ, 
далеко не особенно мягкомъ климате и при томъ значи-
тельномъ количестве нелегкаго физическаго труда, съ кото-
рымъ связана должность директора университетской астро­
номической обсерваторш, если въ программу последней вхо­
дить практически-астрономическая деятельность. Назначеше 
Клаузена профессоромъ совпало какъ разъ съ тЬмъ време-
немъ, когда прежше, чисто астрономичесше способы наблю­
дений, посл-Ь н-Ькотораго застоя, начали развиваться особенно 
быстро и, въ то-же время, незадолго лишь передъ тЬмъ воз­
никший спектральный анализъ доставилъ астрономамъ новое 
могущественное средство для изсл^дованш такого рода, ко-
торыя еще недавно казались совершенно невыполнимыми. 
Участвовать дЬятельнымъ образомъ въ этихъ новыхъ движе-
шяхъ въ практической астрономш для Клаузена было уже 
слишкомъ поздно. Поэтому положеше Клаузена по отно-
шешю къ Юрьевской обсерваторш напоминаетъ до некото­
рой степени положеше знаменитаго англшскаго математика 
Гамильтона по отношенш къ той обсерваторш, которой онъ 
былъ директоромъ. 
Упомянутыми причинами объясняется то обстоятельство, 
что и во время зав-Ьдывашя столь выдающимся ученымъ, 
какимъ былъ Клаузенъ, начавшая сильно опускаться еще 
при Мэдлере, Юрьевская оберватор1я, не поднялась, а про­
должала все бол^е и более отставать отъ современныхъ ей 
другихъ обсерваторш. При Клаузене, какъ и при Мэдлере, 
основные инструменты обсерваторш не возобновлялись и, не 
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будучи достаточно поддерживаемы, постепенно приходили въ 
негодность. 
Изъ новыхъ инструментовъ при Клаузене былъ заказанъ 
четырехъ-дюймовый гелюметръ, хотя починъ этого заказа 
едва-ли принадлежитъ Клаузену. Въ 1870 году директоръ 
Пулковской обсерваторш обратился къ Юрьевскому универ­
ситету съ предложешемъ принять участ1е въ наблюдешяхъ 
предстоявшаго въ 1874 Г°ДУ прохождешя венеры передъ 
дискомъ солнца, черезъ снаряжеше особой университетской 
экспедицш. При обсужденш этого дела въ факультете, по­
становлено было ходатайствовать объ отправлены экспедицш 
и о прюбр-Ьтеши для нея гелюметра работы Репсольдовъ. 
Надо полагать, что родъ инструмента, который предстояло 
прюбр-Ъсть, былъ указанъ изъ Пулкова Клаузену или Шварцу, 
назначеше котораго астрономомъ экспедищи, вероятно, также 
имелось въ виду въ Пулкове. Самый заказъ гелюметра для 
Юрьевскаго университета былъ произведенъ директоромъ 
Пулковской обсерваторш, причемъ последнимъ заменена была 
указанная Юрьевскимъ университетомъ конструкщя съ руч-
нымъ движешемъ (гш* КигЬе1Ье^е§ип^) более удобной кон-
струкщей съ часовымъ механизмомъ. 
Гелюметръ былъ изготовленъ и доставленъ въ Пулково 
въ средине 1873 года. Проф. Шварцъ принялъ тамъ гелю­
метръ и доставилъ его въ Юрьевъ въ августе того-же года 
и изъ наблюденш, произведенныхъ, какъ въ Юрьеве, такъ 
и въ Пулкове убедился въ превосходныхъ оптическихъ и 
механическихъ качествахъ этого инструмента '). Въ 1874 году 
гелюметръ былъ взятъ пр. Шварцемъ въ Сибирь для наблю-
дешя прохождения венеры, наблюдешя, о которомъ упомянемъ 
ниже. 
Въ 1876 г., по предложенш директора Пулковской 
обсерваторш, Юрьевскш гелюметръ былъ на время отданъ 
Репсольдамъ, для экспонировашя на лондонской научной вы­
1) Впосл-Ьдствш проф. Шварцъ высказывалъ по поводу конструк-
цш инструмента некоторое неудовольствге, выраженное, впрочемъ, не­
достаточно определенно. Именно, въ краткомъ описанш Юрьевской 
обсерваторш, пом-Ьщенномъ въ 1-мъ выпуск^ „Изв-Ьстш русскаго 
Астрономическаго Общества" (стр. 174) пр. Шварцъ говоритъ: „Па­
раллактическая установка (гелюметра) на чугунномъ столб-Ь и на ка-
менномъ основанш не совсЬмъ соотв-Ьтствуетъ требовашямъ легкаго 
и скораго вращешя." 
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ставке. ЗатЬмъ, въ 1882 году, по ходатайству французскаго 
Правительства, Юрьевскш и Казанскш гелюметры были на 
время уступлены французской комиссш по наблюдешямъ 
второго прохождешя венеры передъ дискомъ солнца, причемъ 
наблюдателями на этихъ инструментахъ были назначены Тис-
серанъ и Перротенъ. Въ Юрьевъ гелюметръ былъ при-
везенъ обратно въ октябре 1883 года и служилъ затемъ для 
наблюденш астронома - наблюдателя Гартвига. (Объ Юрьев-
скомъ гелюметре см. также некрологъ Л. Шварца, написан­
ный В. К. Делленомъ; У1ег1е1заЬгзсЬп11 с1ег Аз^гопогшзсЬеп Се-
зеПзсЬаЛ, 30 }аЬг^ап§, егз1:е5 ипс! 2\уе11;ез Не!!;, стр. 7). 
Всего черезъ два года после назначешя профессоромъ, 
для Клаузена окончилось двадцатипятилет1е службы приЮрьев-
скомъ университете. Поэтому физико-математическш факуль-
тетъ предложилъ совету оставить Клаузена на службе еще 
на одное пятилет1е. Предложеше, на этотъ разъ, было од­
нако, гораздо менее настоятельнымъ, чемъ въ предыдущемъ 
случае и хотя въ совете избраше Клаузена состоялось, но 
уже при числе избирательныхъ голосовъ, заметно меньшемъ, 
по сравненш съ первой баллотировкой. 
Сказанное нами выше о деятельности Клаузена, какъ 
директора обсерваторш, относится, конечно, и къ последнему 
пятилетш его службы. 
Въ ноябре 1872 года Клаузенъ вышелъ въ отставку. 
Богатая научная жизнь этого талантливаго ученаго, который, 
благодаря некоторымъ странностямъ своего характера, по­
делился, быть можетъ, съ ученымъ м1ромъ далеко не всеми 
теми мыслями, которыя созрели въ его голове, начинала 
уже угасать. При выходе Клаузена въ отставку, советъ 
университета выразилъ ему письменно свою „искренную и 
глубоко прочувствованную благодарность за его много­
летнюю деятельность для пользы этого университета." 
Более двенадцати летъ прожилъ после того Клаузенъ 
на покое въ Юрьеве-же, где и скончался и мая 1885 года 
въ 5 час. утра. 
Следующимъ после Клаузена профессоромъ астрономш 
и  д и р е к т о р о м ъ  о б с е р в а т о р ш  б ы л ъ  Л ю д в и г ъ  Ш в а р ц ъ  
(Ре(;ег Саг1 Ьис1\У1^ ЗсЬшагг). Въ подробномъ не­
крологе Шварца, написанномъ В. К. Делленомъ (У1ег1:еУаЬгз-
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зсЬпЛ Аз1х. СезеПзсЬай, 30 )аЬг§. ЕгзЬез и. 2\уе14:ез НеЛ), 
указаны все важнейипя собьтя изъ жизни и деятельности 
Шварца, почему мы прибавимъ здесь къ этому некрологу 
лишь немнопя дополнешя, почерпнутыя нами, по большей 
части, изъ гЪхъ актовъ университета, которыми В. К. Дел-
ленъ не им^лъ случая воспользоваться. 
Л. Шварцъ началъ свою службу при Юрьевской обсер­
ваторш съ августа 1846 года. Передъ т^мъ Шварцъ со-
стоялъ четыре года студентомъ математики и обратилъ на 
себя внимаше Мэдлера своимъ прилежашемъ и успехами въ 
занят1яхъ астроном1ей и математикой. Между прочимъ, съ 
1844 г., Шварцъ началъ, поцъ надзоромъ и руководствомъ 
Клаузена, производить учебныя наблюдешя на маломъ пас-
сажномъ инструменте '). Какъ ассистентъ, Шварцъ прини-
малъ, повидимому, учаспе въ вычислешяхъ наблюденш обсер­
ваторш. Въ марте 1849 года Шварцъ оставилъ место асси­
стента и былъ посланъ, по рекомендащи В. Струве, въ восточ­
ную Сибирь для производства астрономо-геодезическихъ опре­
делены. По возвращенш изъ этой экспедищи (о которой 
см. въ указанномъ выше некрологе Шварца) Шварцъ былъ 
награжденъ орденомъ св. Владимира 4-ой степени и по­
жизненной пенаей въ 300 р. с. Черезъ годъ после окончашя 
первой, Шварцъ совершилъ вторую Сибирскую экспедицш, 
изъ которой' возвратился въ конце 1858 года. Предвари­
тельный отчетъ объ этой экспедищи былъ награжденъ со 
стороны географическаго общества высшей наградой, — Кон-
стантиновской медалью. Кроме того, пожизненная пенс1я 
Шварца была увеличена до боо р. с. По окончанш обра­
ботки результатовъ экспедищи, Шварцъ получилъ въ 1865 г. 
полную Демидовскую премш отъ Петербургской академш 
наукъ. 
Въ октябре 1865 г. Шварцъ былъ назначенъ астро-
номомъ - наблюдателемъ Юрьевской обсерваторш на место 
Клаузена, избраннаго, какъ мы знаемъ, директоромъ этой 
обсерваторш и профессоромъ астрономш. Место это Шварцъ 
получилъ уже въ зреломъ возрасте (43 летъ), совершивъ 
I) Почему-то Мэдлеръ разр-Ьшилъ заниматься наблюдешями 
Шварцу лишь посл-Ь неоднократныхъ просьбъ посл'Ьдняго, какъ объ 
этомъ говоритъ самъ Мэдлеръ въ одномъ изъ своихъ рапортовъ 
правленйо (отъ 24 сент. 1846 г.). 
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передъ "Измъ обширныя астрономо - географичесшя работы и 
опубликовавъ несколько географическихъ статей въ издашяхъ 
русскаго географическаго общества. Поэтому физико-мате-
матическш факультетъ желалъ воспользоваться прюбретен-
ными Шварцомъ познашями въ географш для пополнешя 
одного важнаго недостатка полноты преподавашя на этомъ 
факультете. Именно къ 1867 году, во многихъ заграничныхъ 
и русскихъ университетахъ, каеедра физической географш, 
метеорологш и земнаго магнетизма была уже отделена отъ 
каеедры физики. Единственнымъ русскимъ университетомъ, 
въ которомъ не было еще такого разделешя каеедры физики, 
былъ Юрьевскш. Поэтому физико-математическш факультетъ 
Юрьевскаго университета ходатайствалъ объ учреждены 
доцентуры физической географш е1с. и предлагалъ на эту 
доцентуру Л. Шварца, какъ кандидата вполн1з способнаго и 
подготовленнаго, съ тЬмъ, чтобы онъ по прежнему оставался 
астрономомъ-наблюдателемъ. 
Министерство не нашло, однако, возможнымъ допустить 
совм-Ьщеше двухъ штатныхъ должностей въ одномъ лице и 
разрешило предоставить Шварцу доцентуру лишь на одинъ 
годъ и притомъ съ половиннымъ вознаграждешемъ. 
Вероятно, всл^дсте этого чтете Шварцомъ лекцш по 
физической географш не состоялось. Въ оба семестра 1868 г. 
Шварцу поручено было факультетомъ ведеше практическихъ 
занятш по географическому определенш м-Ьсть, (притомъ 
въ 1-мъ семестр^ подъ несоответствующимъ предлогомъ 
„недостатка особой доцентуры по физической географш"). 
Сверхъ того, въ осенше семестры 1867, 68 и 72 годовъ 
Шварцъ заявлялъ, безъ поручешя отъ факультета (судя но 
отсутствш объ этомъ указаны въ актахъ о Шварце), курсы : 
алгебраическш анализъ, о падающихъ звездахъ и теор1я 
кометъ. Но къ чтенш физической географш Шварцъ не 
приступалъ, да и вообще не читалъ лекцш и не велъ прак­
тическихъ занятш (кроме вышеупомянутыхъ) до назначения 
своего профессоромъ въ ноябре 1872 года. 
Сделавшись директоромъ обсерваторш, Шварцъ, не­
которое время передъ экспедищей своей въ Нерчинскш за­
водь и долгое время спустя после возвращешя изъ этой 
экспедищи, занять былъ изследовашемъ гелюметра и произ-
водствомъ различныхъ вычисленш, относящихся, какъ къ 
этимъ изследовашямъ, такъ и къ наблюдешямъ во время 
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экспедищи. Экспедищя эта, какъ известно, не можетъ быть 
названа вполне удавшеюся. Пулковскш астрономъ 0. Вит-
трамъ, которому поручена была въ 1891 году обработка 
русскихъ экспедицш для наблюденш прохождешя венеры въ 
1874 г., получилъ отъ Шварца только короткш отчетъ о 
наблюдешяхъ прохождешя, именно, только моменты трехъ 
первыхъ прикосновенш дисковъ венеры и солнца и два опре-
д-Ълешя поправокъ часовъ передъ и после прохождешя. Къ 
сожалешю, между этими опред^летями поправки часовъ, 
съ употребленнымъ пассажнымъ инструментомъ произошла 
какая-же непонятная случайность, вследств1е которой одна 
изъ нитей оказалась порванной и коллимащонная погрешность 
изменившейся на значительную величину. Вывести изъ этихъ 
определенш поправку часовъ на моменты фазъ прохожденш 
венеры возможно было только при некоторыхъ гадательныхъ 
допущешяхъ *). 
Такъ какъ Шварцъ былъ назначенъ профессоромъ, 
прослуживъ передъ темъ уже 21 годъ, то въ 1877 году 
Шварцъ былъ оставленъ на службе еще на 5 летъ. Такое 
оставлеше повторялось затемъ несколько разъ, такъ что въ 
службе по учебной части Шварцъ находился всего 42 года 
и 8 месяцевъ. Въ отставку Шварцъ вышелъ лишь за не­
сколько дней до своей смерти, именно 1-го сентября 1894 г., 
а скончался 17-го того-же сентября. 
Ученыя заслуги профессора Шварца подробно пере­
числены въ упомянутомъ выше некрологе его, составленномъ 
В. 
К. Делленомъ. Намъ остается прибавить только, что не­
которые изъ молодыхъ людей, получившихъ, въ бытность 
ихъ студентами, первыя сведешя въ искусстве наблюденш на 
Юрьевской обсерваторш, подъ руководствомъ проф. Шварца, 
впоследствш посвятили себя астрономической деятельности, 
какъ въ Россш, такъ и заграницей. 
Въ находившихся въ нашемъ распоряженш актахъ уни­
верситета мы не встретили упоминанш о попыткахъ проф. 
Шварца, — при вступленш его въ должность директора обсер­
ваторш,— произвесть кашя-либо существенныя улучшешя 
этой обсерваторш, съ каждымъ годомъ все более и более 
старевшей, а также о попыткахъ пополнить составъ главныхъ 
I) ТЬ. \\^ 1 4 4 г а т , Ки5515сЬе ЕхрейШопеп гиг ВеоЪасЬ4ип§ <1ез 
Уепиз<1игсЬ§ап§е5 1874. 34. Ре4егзЬиг§ 1891, стр. 39 и 43. 
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инструментовъ новыми. Но 24 сентября 1882 г. Шварцъ 
представшгь совету университета докладную записку, въ 
которой указывалъ на устарелость инструментовъ и зданы 
Юрьевской обсерваторы и просилъ ходатайства совета объ 
ассигнованы этой обсерваторш 25000 р. е., причемъ 12000 пред-
предполагалось употребить на прюбретете коваго меридхан-
наго круга, съ отверст1емъ объектива въ шесть парижскихъ 
дюймовъ, остальные-же 13000 р. имелось въ виду израсходовать 
на устройство новаго мервдданнаго зала и на прюбретете 
часовъ и различныхъ вспомогательныхъ приборовъ для мери-
дтаннаго круга. Не малый интересъ въ разематриваемой 
записке Шварца представляетъ упоминате о томъ, что къ 
обязанностямъ директора главной Пулковской обсерваторш 
относится забота о развиты астрономы во всемъ россыскомъ 
государстве, а, следовательно, и забота о развиты русскихъ 
университетскихъ астрономическихъ обсерваторы. Именно, 
проф. Шварцъ говорить: ,ДсЬ ЬаЬе тк с1ет Неггеп ОеЬе1т-
гаШ ОМо 51гиуе, йет ез а1з Б1гес1;ог с!ег Наир1;51:егтуаг1:е оЬ-
Не§1:, сИе 1п1егеззеп бег Аз1:гопогте 1т гиззхзсЬеп К.еюЪе 211 
уег!ге1;еп, йЬег сНезе БезЫега^а йег Богра^ег 51:егп\уаг1;е (т. е. 
о вышеупомянутыхъ денежныхъ средствахъ) КйскзргасЬе §е-
поттеп; с!егзе1Ье егкепп!: сНе Опп^КсЬкег!; с!егзе1Ьеп УО11-
коттеп ап ип<1 Ьа1: еуепШеП зе1пе 11п1:ег5Ш1;2ип§ ги^еза^!;". 
Къ несчастью, ходатайство совета объ ассигнованы 
денежныхъ средствъ на предположении^ пр. Шварцемъ улуч-
шешя обсерваторы не было успешнымъ. Въ декабре того-
же 1882 г. советъ получилъ отъ попечителя округа уведо-
млете, что испрашиваемые для обсерваторы 25000 р. с. „въ 
настоящее время ассигнованы быть не могутъ." 
Изъ новыхъ инструментовъ для обсерваторш пр. Швар­
цомъ прюбретенъ (кроме разныхъ мелкихъ вспомогательныхъ 
приборовъ и часовъ, а также нивеллиръ - теодолита) пере­
носный пассажный инструментъ Гербста. Какъ говорятъ, 
инструментъ этотъ съ самаго начала имелъ некоторые 
недостатки. Вероятно, для устранешя этихъ последнихъ, 
конструкщя некоторыхъ важныхъ частей инструмента под­
вергнута была здесь въ Юрьеве существеннымъ изменешямъ. 
Къ сожален1Ю, эти изменешя далеко нельзя назвать удачными. 
Библютека обсерваторы пополнялась при пр. Шварце, 
какъ обменомъ, по большей части начатымъ еще при В. Струве, 
такъ и прюбретешемъ несколькихъ новейшихъ сочинены по 
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астрономш и астрономическихъ журналовъ. ЗагЪмъ особенно 
много прюбр-Ьтено различныхъ описанш путешествш, а также 
выписывались географичесюе журналы. 
Профессоръ Шварцъ съ большимъ внимашемъ относился 
къ выбору астрономовъ-наблюдателей для Юрьевской обсер­
ваторш. Такому старательному выбору, а также, конечно, 
и стеченш счастливыхъ случайностей, сл^дуетъ приписать 
то обстоятельство, что все астрономы-наблюдатели, посту-
пивипе на Юрьевскую обсерваторш по приглашешю Шварца, 
прюбрели затЬмъ известность, какъ астрономы и математики. 
Первый 
изъ этихъ астрономовъ, — Г. Брунсъ, состоитъ 
ныне профессоромъ и директоромъ обсерваторш въ Лейпциге, 
второй — О. Баклундъ — директоромъ Николаевской главной 
обсерваторш въ Пулкове и членомъ Академш наукъ, третш 
— А. Линдстедтъ — профессоромъ въ Стокгольме, четвертый 
— Э. Гартвигъ — директоромъ обсерваторш въ Бамберге и 
пятый, Л. Струве, — профессоромъ и директоромъ обсерва­
торш въ Харькове. 
Въ нижеследующемъ мы изложимъ те немнопя сведе-
шя, которыя заключаются въ актахъ университета объ этихъ 
ученыхъ. 
Г е й н р и х ъ  Б р у н с ъ  ( Н  е 1 п  г  1  с  Ъ  В г и п з )  р о д и л с я  в ъ  
Берлине 23 августа (ст. стиля) 1848 года, где и воспитывался 
въ гимназш Фридриха-Вильгельма, по окончанш курса кото­
рой состоялъ студентомъ Берлинскаго университета въ тече-
нш 9-ти семестровъ, отъ весны 1866 до осени 1870 года. Въ 
университете Брунсъ занимался преимущественно математи­
кой, физикой и астроном1ей, подъ руководствомъ профессоровъ 
Арндта, Ауверса, Дове, Форстера, Гармса, Кронэкера, Кум-
мера, М!гнуса, Квинке, Фрейделенбурга и Вейерштрасса. Въ 
1871 году Брунсъ получилъ, въ Берлине-же, степень доктора 
философш, по защшценш диссертащи подъ заглав1емъ: „Бе 
ргорпе!:а1е ^иа(^ат Гипсйоп13 ра1епйа113 согрогиш Ьото-
^епогпт". 
Въ начале 1872 года Брунсъ былъ приглашенъ въ Пул­
ковскую обсерваторш на должность вычислителя. Пребыва-
шемъ въ Пулкове Брунсъ воспользовался для усовершен-
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ствовашя себя въ астрономическихъ наблюдешяхъ и вычисле-
шяхъ и объ усггкхахъ его въ этомъ отношенш дали Шварцу 
наилучшие отзывы, какъ директоръ обсерваторш О. Струве, 
такъ и старине астрономы: А. Вагнеръ и В. Делленъ. По­
этому Брунсъ представлялся вполне соотв-кгствующимъ кан-
дидатомъ для заняпя должности наблюдателя при Юрьевской 
обсерваторш, должности, сделавшейся вакантной, всл^дсте 
назначешя Л. Шварца профессоромъ. По представлен]ю 
физико - математическаго факультета, въ сентябре 1873 года 
состоялось избраше Брунса и въ томъ - же месяце последо­
вало утверждеше его въ должности астронома-наблюдателя. 
Въ Юрьевъ Брунсъ пр1ехалъ въ начале ноября того-же года 
и вскоре приступилъ къ производству наблюденш на мери-
Д1анномъ круге. Наблюдешя эти помещены въ 18-мъ томе 
„Наблюденш" Юрьевской обсерваторш. 
По уставу Юрьевскаго университета, въ немъ полагалась 
только одна каеедра математики, что и было, можетъ быть, 
достаточно въ первой четверти текущаго столет1я. Но за-
темъ, необходимость въ увеличенш преподавательскаго пер­
сонала по чистой математике становилась все более и более 
чувствительной, такъ что уже В. Струве, какъ мы видели, 
приходилось читать интегральное исчислеше въ то время, 
когда Струве былъ уже проф. астрономш, а каеедру мате­
матики занималъ Бартельсъ. Съ 70-хъ годовъ потребность 
во второмъ математике сделалась настолько чувствительной, 
что факультетъ, въ теченш целаго ряда годовъ, поручалъ, 
между прочимъ, чтете различныхъ математическихъ курсовъ 
астрономамъ-наблюдателямъ. По такому порученш Брунсъ, 
начиная съ 1-го семестра 1874 года, читалъ курсы по чистой 
и прикладной математике, причемъ способности Брунса, какъ 
преподавателя, факультетъ ценилъ на столько высоко, что 
решилъ въ 1875 году ходатайствовать о назначения Брунса 
штатнымъ доцентомъ по чистой математике, съ сохранешемъ 
въ тоже время за нимъ должности астронома-набл!одателя. 
Въ ходатайстве этомъ, — после выяснешя неотложной необхо­
димости иметь еще одного штатнаго преподавателя чистой 
математики, — говорится далее1): „хотя число молодыхъ 
1) Приводимое въ тексгЬ извлечете изъ упомянутаго ходатай­
ства мы даемъ по русскому переводу посл^дняго, присоединенному 
къ оригиналу въ актахъ, касающихся Брунса. 
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способныхъ математиковъ въ Германия довольно значительно, 
однако-жъ большинство ихъ поглощается гимназ!ями и выс­
шими техническими учебными заведешями, где преподаватели-
математики, за малыми только исключешями, въ матерьяль-
номъ отношенш обезпечены лучше, ч-Ьмъ въ университетахъ". 
Поэтому факультетъ надеялся привлечь въ Юрьевъ моло-
дыхъ германскихъ ученыхъ на должность доцента математики 
только въ томъ случай, если жалованье такого доцента бу-
детъ увеличено противъ штата. Спещально по отношенш 
къ Брунсу такое увеличеше содержашя представлялось тЬмъ 
бол^е необходимымъ, что Брунсъ получилъ въ то время при-
глашеше занять должность экстраординарнаго профессора 
математики въ Берлине. Въ данномъ случае, назначеше 
Брунса доцентомъ, съ сохранешемъ должности наблюдателя, 
устраняло все затруднешя. 
Решеше вопроса о возможности совмещешя двухъ штат-
ныхъ должностей однимъ лицомъ замедлилось месяца на два, 
что заставило университетъ обращаться по телеграфу съ за­
просами въ министерство и къ попечителю. Последнш пред-
лагалъ университету назначить, до решешя дела, Брунса 
исполняющимъ должность доцента, но въ этомъ надобности 
не представилось, такъ какъ Брунсъ, въ январе 1876 г., 
окончательно решилъ принять экстраординатуру въ Берлине, 
почему 
и былъ уволенъ, съ I марта того-же 1876 года, отъ 
должности астронома-наблюдателя Юрьевской обсерваторш. 
Черезъ несколько летъ после перехода въ Берлинъ, Брунсъ 
получилъ упомянутое уже выше место въ Лейпциге. 
Выборъ преемника Брунсу палъ на молодого сотрудника 
известнаго шведскаго астронома Гуго Гюльдена — на Оскара 
Баклунда. 
О с к а р ъ  Б а к л у н д ъ  Ц о Ь а п п  О з с а г  В а с к 1 и п с 1 )  
родился 28 (16) апреля 1846 года и вступилъ въ 1866 году 
въ Упсальскш университетъ, где и получилъ въ 1872 году 
степень кандидата философш. Въ декабре 1874 года Бак­
лундъ защищалъ диссертащю „рго §гас!и рЫ1озорЫсо" подъ 
заглав1емъ „Вегакшп^ оГ ге1айуа зШпп^аг Гбг р1апе!:еп (112) 
1рЫ^еша". Въ январе следующаго 1875 года Баклундъ 
былъ назначенъ доцентомъ Упсальскаго университета и въ 
мае того-же года получилъ степень доктора. Кроме выше-
14 
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упомянутой статьи, Баклундъ написалъ еще, передъ пригла-
шешемъ въЮрьевъ, сочинете объ абсолютныхъ возмущешяхъ 
Энковой кометы землею, за которое получилъ премш отъ 
Стокгольмской академш наукъ. 
Баклундъ лишь короткое время оставался доцентомъ въ 
Упсале и въ 1875 году занялъ место ассистента Стокгольм­
ской академической обсерваторш, директоромъ которой со-
стоялъ тогда знаменитый Г. Гюльденъ. Посл-Ьднш весьма 
рекомендовалъ Баклунда, не только, какъ теоретика, но и 
какъ практическаго астронома, вполне подготовленнаго для 
занятая должности астронома-наблюдателя въ Юрьеве. Утвер-
ждеше Баклунда въ этой должности состоялось въ апреле 
1876 года и въ шле того-же года Баклундъ уже вступилъ 
въ эту должность. 
Кроме исполнешя своихъ прямыхъ обязанностей, заклю­
чавшихся, какъ и у его предшественника, главнейшимъ обра-
зомъ, въ определенш координатъ зв-Ьздъ Юрьевской зоны 
помощью мерщианнаго круга, Баклунду было поручаемо 
факультетомъ чтете различныхъ отдЬловъ математики. По 
свидетельству факультета, Баклундъ выполнялъ ташя пору-
чешя „съ усерд1емъ и успехомъ и удовлетворялъ всЬмъ 
возложеннымъ на него ожидашямъ. Какъ распределеше 
учебнаго матерьяла его лекцш, такъ и способы, каше онъ, 
съ педагогическимъ тактомъ, прим-Ьнялъ при преподаванш, 
заслужили признаше факультета". Поэтому факультетъ осо­
бенно настоятельно ходатайствовалъ о выдаче Баклунду за 
чтете лекцш добавочнаго содержашя, „чтобы склонить этого 
способнаго молодаго математика" также и впредь исполнять 
ташя-же иоручешя относительно чтешя лекцш. Кроме на­
блюденш и преподавашя лекцш, Баклундъ, во время пребы-
вашя въ Юрьеве, занимался также теоретическими изследо-
вашями, важнейиия изъ которыхъ относились къ области 
небесной механики и частью изложены въ статьяхъ: 2иг 
Еп1лУ1ске1ип§- с!ег пе^айуеп ип^гайеп Ро^епгеп с1ег <2иас1га1:-
луш~2е1 УОП I—2^114- гр. (Ак. с1. \У. 5. Ре1ег.) 1877 и: От 
еп Гогте1 1 ЗШпп^зШеопеп. (Ак. с1. \У. 51оскЬо1т) 1878. 
Незначительность содержашя, получаемаго наблюдателемъ 
Юрьевской обсерваторш (по сравнент съ содержашемъ по 
той-же должности въ другихъ русскихъ университетахъ), слу­
чайность и также незначительность вознаграждешя, полу­
чаемаго за чтеше лекцш по математике, побудили, надо 
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полагать, также и Баклунда оставить место наблюдателя въ 
Юрьеве при первомъ представившемся удобномъ случае. Въ 
начале 1879 года, по предварительному, конечно согласш Бак­
лунда, директоръ Пулковской обсерваторш ходатайствовалъ 
объ определены Баклунда на должность адъюнктъ-астронома 
этой обсерваторш, на что вскоре и последовало разрешеше 
со стороны министерства народнаго просвещешя. Преемникъ 
Баклунда былъ также шведъ — А. Линдстедтъ. 
А н д е р с ъ  Л и н д с т е д т ъ  ( А п й е г з  Ы п й з ^ е с й )  р о ­
дился 15 (27} шля 1854 въ Сундборне (5ипс1Ъогп). Получивъ 
въ 1872 году гимназическш аттестатъ, Линдстедтъ поступилъ 
въ Лундскш университетъ, где и выдержалъ экзаменъ на 
степень кандидата въ 1874 году. Въ 1877 году, после защиты 
диссертащи, подъ заглав!емъ: „Цпйегзбкшп^ оГ тепсНап-
агсе1п рй, ЬипсЬ ОЬзегуа1огшт ]еш1;е ЪезШтшп^ оГ с!епзат-
таз роИк^с!", Линдстедтъ былъ удостоенъ степени доктора 
философш. Тотчасъ по окончанш курса въ университете, 
въ шле 1874 года, Линдстедтъ получилъ место наблюдателя 
обсерваторш въ Гамбурге, где и пробылъ около года, после 
чего занимался одинъ семестръ въ Лейпцигскомъ универ­
ситете. После упомянутой выше защиты диссертащи, Линд­
стедтъ былъ приватъ-доцентомъ университета въ Лунде до 
1879 года, когда онъ былъ приглашенъ астрономомъ-наблю-
дателемъ въ Юрьевъ. 
Кроме докторской диссертащи, до поступлешя въ Юрьевъ, 
Линдстедтъ опубликовалъ статью: „ВеоЬасЬШп^еп ёез Магз 
\уаЬгепс1 зетег ОррозШоп 1877 (Ьипс1 1878)" и некоторыя за­
метки въ Аз1гопот15сЬе ЫасЬпсЬ1;еп. Линдстедту-же пред­
полагалось поручить на Лундской обсерваторш наблюдешя 
звездъ зоны. Но должность второго наблюдателя, которую 
долженъ былъ получить Линдстедтъ при этой обсерваторш, 
не была, однако, учреждена шведскимъ правительствомъ, по­
чему Линдстедтъ и согласился на сделанное ему приглашеше 
въ Юрьевъ. 
Утверждете Линдстедта въ должности наблюдателя 
Юрьевской обсерваторш последовало въ марте 1879 года и 
въ мае того-же года Линдстедтъ вступилъ въ отправлете 
своихъ обязанностей. 
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Деятельность Линдстедта на обсерваторш состояла въ 
продолжены начатыхъ его предшественниками наблюденш 
звездъ зоны. Наблюдешя эти опубликованы въ 20 томе 
Юрьевскихъ „ВеоЬасЫип^еп". Литературно-научная деятель­
ность Линдстедта во время его пребывашя въ Юрьеве была 
чрезвычайно плодотворной и именно въ это время опубли­
кованы некоторыя изъ его важнейшихъ теоретическихъ 
работъ. Предметомъ этихъ работъ служило решете труд-
нейшихъ вопросовъ небесной механики, которыми въ то-же 
время занимался Г. Гюльденъ. Результаты изследовашй 
последняго, въ начале 8о-хъ годовъ, были известны изъ его 
неболыиихъ статей лишь въ общихъ чертахъ. Поэтому Линд­
стедтъ въ 1882 г. ходатайствовалъ о заграничной команди­
ровке, съ целью ближайшаго ознакомлешя съ работами Гюль-
дена, что необходимо было Линдстедту для его работы по 
теорш возмущенш, которой онъ тогда занимался. „Эта 
работа", говорить Линдстедтъ въ своемъ рапорте совету, 
„касается новой обработки теорш планеты меркургя. Какъ 
известно, существующая теорш этой планеты недостаточны 
для полнаго объяснешя ея движешя. Въ особенности веко-
выя возмущешя представляютъ, повидимому, аномалш, кото-
рыя не могутъ быть объяснены до сихъ поръ известными 
способами. Правда, это еще не установленно съ несомнен­
ностью, почему я началъ съ вычислешя возмущенш меркур1я 
по способу Ганзена, и въ настоящее время вычислешя воз­
мущенш, производимыхъ Венерой и землей, почти закончены. 
Изъ остальныхъ планетъ только юпитеръ можетъ производить 
значительные возмущешя, но и его вл1яше я надеюсь изотЬ-
довать къ началу лета (1882 г.), такъ что тогда можно будетъ 
решить, достаточенъ-ли употребленный мною способъ или 
нетъ. Въ последнемъ случае, указанный Гюльденомъ способъ 
будетъ единственнымъ, отъ применешя котораго можно 
теперь ожидать какихъ либо результатовъ". 
Однимъ изъ результатовъ поездки Линдстедта за гра­
ницу въ 1882 г. была его известная статья: „ЦеЪег сНе а11§е-
теше Гогт с1ег 1п1;е^га1е ёез БгакбгрегргоЫетз", напе­
чатанная въ начале 1883 года. Этой статье предшествовалъ 
рядъ статей о способахъ интегрировашя дифференщальныхъ 
уравненш, напечатанныхъ въ Аз1хоп. КасЬг., и за нею следо­
вала столь же известная статья въ мемуарахъ Петербургской 
академш, подъ заглавгемъ: „Ве11;га§е гиг Тше^гайоп с1ег В1Йе-
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гепйа^екЬип^еп с!ег ЗШгип^зШеопе". Кроме того, Линд-
стедтомъ было напечатано несколько меньшихъ статей въ 
различныхъ иерюдическихъ издашяхъ. Понятно, что столь 
выдающаяся научная деятельность Линдстедта въ короткое 
время доставила ему самую почетную известность. 
Преиодаваше различныхъ отделовъ математики было 
поручаемо факультетомъ Линдстедту съ самаго пргЬзда послед-
няго въ Юрьевъ и преподаваше это заслужило, конечно, 
полное одобреше. Читанные Линдстедтомъ въ Юрьевк курсы 
были исключительно спещальными и имели предметомъ, глав-
нымъ образомъ, новейипя изследовашя въ области мате­
матики. Такимъ образомъ Линдстедтъ читалъ: теорш ана-
литическихъ функцш, теорш эллиптическихъ функцш, новую 
геометрш и алгебру и теорш алгебраическихъ кривыхъ. 
Кроме чтешя этихъ курсовъ, Линдстедтъ оказалъ препода-
ванш математики въ Юрьеве еще одну чрезвычайно важную 
услугу: именно, онъ основалъ здесь во П-ое полугод1е 
1880 г. математическш семинарш, съ целью содействовать 
самостоятельнымъ работамъ учащихся
х). Руководство за-
нят1ями въ семинарш факультетомъ было поручено Линд-
стедту-же. 
Естественно, что физико - математическш факультетъ 
весьма дорожилъ столь талантливымъ ученымъ и препода-
вателемъ, какимъ былъ Линдстедтъ. Между темъ, недо­
статочная обеспеченность по должности наблюдателя за­
ставляла и Линдстедта искать себе другого места и таковое, 
вероятно, имелось для него где нибудь въ виду, въ начале 
1880 г., такъ какъ онъ просилъ университетъ о выдаче ему, 
Линдстедту, удостоверешя о томъ, каше курсы онъ читалъ 
въ Юрьеве, а также т. н. ^езйшопшш тогит. Оставлете 
Юрьева Линдстедтомъ въ 1880 году, однако, не состоялось, 
а въ 1883 г. университетъ имелъ возможность удержать еще 
на несколько летъ этого ученаго. Въ августе 1883 года 
освобождалась каеедра прикладной математики и физико-
математическш факультетъ, въ мае того-же года предложилъ 
совету Линдстедта, какъ единственнаго кандидата на эту 
каеедру, и притомъ въ званш ординарнаго профессора. При 
1) „1т II. Зет. 1880 Ъе§гйпс1е1:е ЬтсЫесН, ит йаз ЗеШзШийшт 
с!ег ЗШсИгепйеп ги Сбгйегв, ет Зегтпаг . . . Рапортъ физико-мате-
матическаго факультета сов-Ьту отъ 13 мая 1883 г. за № 64. 
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этомъ факультетъ совершенно справедливо зам-Ьчалъ, что 
назначенш Линдстедта на названную каведру никоимъ обра­
зомъ не можетъ служить препятстемъ то обстоятельство, 
что научная деятельность Линдстедта была, по преимуществу 
астрономической, такъ какъ важн-Ьйиия изъ теоретическихъ 
работъ его им-Ьютъ столь-же важное значеше для математики, 
какъ и для астрономш. Сверхъ того, преподаваше Линд­
стедта въ Юрьевскомъ университете было, какъ мы видели, 
чисто математическимъ. Последовавшее затЬмъ 30 мая из-
браше Линдстедта въ совете совершилось съ р-Ьдкимъ едино-
дупиемъ: — все присутствующее члены совета подали голосъ 
за избраше. 
Сделавшись профессоромъ прикладной математики, Линд­
стедтъ прекратилъ свои работы на обсерваторш, но съ темъ 
большимъ усерд1емъ посвящалъ себя заняТ1ямъ по своей 
новой должности. Объ этомъ свидетельствуетъ, между про-
чимъ, его ходатайство о разрешены ему поездки за границу 
въ теченш летнихъ каникулъ 1884 года. Цели этой поездки, 
по словамъ Линдстедта, были следующая: „прежде всего я 
намеренъ посетить Берлинъ, чтобы тамъ познакомиться съ 
новыми методами проф. Вейерштрасса. Изследовашя этого 
знаменитаго математика въ области теорш функцш до сихъ 
поръ опубликованы только въ меньшей части и ближе из­
вестны поэтому только тесному кругу его непосредственныхъ 
учениковъ. Но эти изследовашя имеютъ весьма высокое 
значеше, потому-что они составляютъ основаше одной изъ 
важнейшихъ математическихъ наукъ и представляютъ осо­
бенную важность для моихъ изследованш въ области небесной 
механики". 
„Сверхъ того я намеренъ посетить и друпе германсше 
университеты, именно: въ Лейпциге, Гейдельберге и Кенигс­
берге, чтобы ближе ознакомиться съ особенностями и деятель­
ностью тамошнихъ математическихъ семинар1евъ и извлечь 
изъ этого пользу для здешняго семинар1я". 
Какъ профессоръ прикладной математики, Линдстедтъ, 
кроме некоторыхъ изъ перечисленныхъ нами выше курсовъ, 
читалъ: интегрироваше дифференщальныхъ уравненш меха­
ники, аналитическую механику, теорш чиселъ и теорш диффе­
ренщальныхъ уравненш съ варьящоннымъ исчислешемъ. 
Къ сожаленш, Линдстедтъ оставался профессоромъ 
Юрьевскаго университета всего лишь два съ половиною года. 
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Мы не знаемъ причинъ, заставившихъ Линдстедта такъ скоро 
оставить службу въ Юрьев-к Вероятно его побудило къ 
этому естественное желаше вернуться на родину при первой 
представившейся возможности, къ чему, можетъ быть, его 
отчасти побуждало состояше его здоровья, разстроившагося 
за послкдше годы пребывашя въ Юрьевк. За это время 
Линдстедтъ неоднократно уЬзжаетъ изъ Юрьева на вакащяхъ 
для поправлешя здоровья, а въ 1885 г. беретъ въ учебное 
время отпускъ на 3 недели, для возстановлешя силъ послк 
перенесенной лктомъ болезни. 
Въ концк 1885 года Линдстедтъ получилъ приглашеше 
перейти на службу въ Стокгольмъ, почему и былъ, согласно 
его ходатайству, уволенъ отъ должности профессора въ 
Юрьевк съ 31 января 1886 года. 
Какъ упомянуто выше, мксто наблюдателя обсерваторш 
освободилось въ августЬ 1883 г., послк назначешя Линдстедта 
ординарнымъ профессоромъ. Въ январе слкдующаго 1884 г. 
проф. Шварцъ предложилъ кандидата на это мксто въ лицк 
а с с и с т е н т а  С т р а с б у р г с к о й  о б с е р в а т о р ш  д о к т о р а  Э р н с т а  
Гартвига (Саг1 Е г 11 з 1; А1ЬгесЫ; Н а г 1: 1 ^ ). 
Гартвигъ родился 14 янв. (н. с.) 1851 года въ Франкфурт^ 
на Майн^ и былъ старшимъ сыномъ Сепага1-Роз1;-В1гес1;юп8-
ОЬеггеУ13ог'а. Въ Франкфурт^ онъ учился сперва въ образцо­
вой школк (Миз1;ег8сЬи1е) а затЪмъ перешелъ въ Франкфурт-
скую-же гимназш, которую однако оставилъ въ 1867 году и 
перешелъ для окончашя курса въ Нюренбергскую гимназш, 
такъ какъ, по тогдашнимъ законамъ, онъ, какъ баварскш под­
данный, долженъ былъ держать окончательный экзаменъ въ 
одной изъ баварскихъ-же гимназш. Въ 1869 г. Гартвигъ посту-
пилъ, для изучешя математики и физики, въ университетъ въ 
Эрланген-Ь, а въ 1870 году перешелъ въ Лейпцигскш уни­
верситетъ, гдк, въ теченш трехъ семестровъ, кромк матема­
тики и физики, занимался также и астроном1ей. Въ лктшй 
семестръ 1872 г. Гартвигъ слушалъ лекцш Клебша и Штерна 
въ Гбттинген-Ь, въ сл"Ьдующемъ-же году поскщалъ лекцш въ 
университет^ и въ политехи икум-Ь въ Мюнхен-^, гдк и дер-
жалъ затЪмъ государственный экзаменъ на учителя матема­
тики и физики. Въ 1874 году Гартвигъ переселился въ 
Страсбургъ, птЬ занимался практической астроном1ей на 
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обсерваторш подъ руководствомъ Виннеке. Въ началк пре-
бывашя въ Страсбург^, Гартвигъ Въ теченш полугода былъ 
младшимъ учителемъ (Н11Гз1еЬгег) въ лицек, но оставилъ это 
м^сто, получивъ должность ассистента Страсбургской обсер­
ваторш. По этой последней должности Гартвигу поручено 
было вычислеше наблюденш прохождешя венеры передъ 
дискомъ солнца въ 1874 году и изслкдоваше употребленнаго 
при этомъ гелюметра. Въ 1880 году Гартвигъ получилъ отъ 
Страсбургскаго университета степень доктора РЫ1озорЫае 
паШгаНз за сочинеше: „Вейга^ гиг Везйттип§ йег рЬ]313сЬеп 
ЬлЪгайоп йез Мопйез". Въ 1882 году, по порученш мини­
стерства, Гартвигъ предпринялъ учебное путешеств1е въ 
Росс1ю, Швещю и Данш. Съ сентября 1882 по февраль 
1883 г. Гартвигъ состоялъ начальникомъ снаряженной Гер-
манскимъ правительствомъ Ш-ей экспедищи для наблюдешя 
прохождешя венеры въ Бапа-Бланка. 
Кром"Ь упомянутыхъ научныхъ трудовъ Гартвигъ, до 
поступлешя въ Юрьевъ, открылъ двк кометы и написалъ 
несколько статей, важнкйипя изъ которыхъ были: 1) „11п1:ег-
зисЬип^еп йЬег «Лге ВигсЬшеззег с1ег Р1апе1:еп Уепиз ипс! Магз 
пасЬ НеНоте^егшеззип^еп" (РиЬНсаЬоп XV <1ег Аз^гоп. Се-
зеНзсЬаЛ); 2) „Бег §гоззе Зер1;етЬег-Соте1: уот 1882 ипс! зет 
Ве§1екег УОШ 9. Ос1;оЬег" (Аз1хопот. ЫасЬг. № 106) и 3) „Ве-
зйттип^ с1ег гекйуеп Оег1:ег етщег 51:егпе т <1ег Уи1реси1а, 
пиМеЫ с1ез НеНоте1;егз т 3(;газзЬиг^" (У1ег1;е1]аЬгззсЬпЛ с!ег 
Аз1гоп. СезеПзсЬаЛ. 13. 4). 
Въ апр^лк 1884 года Гартвигъ вступилъ въ исполнеше 
обязанностей наблюдателя въ Юрьевк, причемъ деятельность 
его заключалась, главн-Ьйшимъ образомъ, въ производств^ 
наблюденш гелюметромъ. При отъ^здЬ Гартвига изъ Россш 
въ 1886 г., ему разрешено было взять съ собою журналы 
этихъ наблюденш для обработки, которая, къ сожалкшю, до 
настоящаго времени не закончена. 
Факультетъ поручалъ также и Гартвигу чтете нккото-
рыхъ математическихъ курсовъ, причемъ въ теченш трехъ 
семестровъ отъ 1884 до 1885 г. прочитаны были: способъ 
наименьшихъ квадратовъ, основашя высшаго анализа и теор1я 
уравненш. 
Въ январ^ 1886 года Гартвигъ оставилъ свою должность 
въ Юрьевк, вслкдств1е сдкланнаго ему отъ Баварскаго мини­
стерства, по указашю философскаго факультета Мюнхенскаго 
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университета, предложешя взять на себя устройство и упра-
влеше новой обсерваторш въ Бамбергк Въ должности ди­
ректора этой обсерваторш Гартвигъ состоитъ и въ настоя­
щее время. 
Посл-Ь ухода Гартвига должность наблюдателя Юрьев­
ской обсерваторш, въ первый разъ за все время существо-
вашя этой должности, предоставлена была русскому, а не ино­
с т р а н н о м у  у р о ж е н ц у :  Л ю д в и г у  С т р у в е  ( О и з 1 : а у  \ У П -
Ье1т Гис1\У1^ 51:гиуе) сыну ОТТО и внуку Вильгельма 
Струве. 
Л. Струве родился 20 окт. 1858 года и первоначальное 
образоваше получилъ въ доме своихъ родителей. Въ 1869 г. 
Л. Струве поступилъ въ учебно-воспитательное заведете 
Цейдлера въ Выборге и сдалъ окончательный экзаменъ въ 
Ревельской гимназш въ декабре 1875 года, заткмъ, съ начала 
1-го семестра 1876 года, поступилъ на математическш факуль­
тетъ Юрьевскаго университета. По окончанш курса и по 
представлений диссертацш подъ заглав1емъ: „ЦеЪег с1епВорре1-
з1егп г) Сазз1оре1ае", напечатанной въ Бюллетеняхъ С.-Петер­
бургской академш наукъ, Л. Струве получилъ, въ начале 
1880 года, степень кандидата. Вскоре после того Л. Струве 
получилъ место сверхштатнаго астронома въ Пулковской 
обсерваторш, где онъ многократно имелъ случай къ осно­
вательному изученш практической астрономш и геодезш. 
По выдержанш въ 1882 году экзамена на степень магистра 
астрономш, Л. Струве былъ удостоенъ Юрьевскимъ универ-
ситетомъ этой степени въ 1883 г. после защиты диссертацш, 
подъ заглав1емъ: „Кезика^е аиз с!еп т Ри1ко\уа ап§ез!;еШеп 
Уег^1е1сЬип^еп УОП Ргосуоп пи* ЬепасЬЬаг1:еп 51егпеп". Это 
последнее сочинеше было напечатано въ Мемуарахъ С.-Пе-
тербургской академш наукъ. 
Въ томъ-же 1883 году (еще до получетя Л. Струве сте­
пени магистра), состоялось распоряжеше министерства о ком-
мандированш Л. Струве за границу съ ученою целью, сро-
комъ на два года, причемъ министерство поручило совету 
Юрьевскаго университета „снабдить Г. Струве надлежащей 
инструкщею для занятш его заграницей". Составленная въ 
общихъ чертахъ, инструкщя эта предоставляла большой иро-
сторъ въ выборе, предметовъ занятш за границей самому 
Л. Струве, но более подробныя указатя даны были послед­
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нему со стороны директора Пулковской обсерваторш, кото­
рому и представилъ Л. Струве затемъ отчетъ о своихъ заня-
Т1яхъ за границей за первое иолугод1е его командировки. 
По совету директора Пулковской обсерваторш, Л. Струве 
провелъ первое полугод1е своей командировки въ Бонне, 
где слушалъ въ университете лекцш Клауз1уса, Липшица и 
Шбифельда и сверхъ того практиковался на Боннской обсер­
ваторш въ наблюдешяхъ туманностей кольцевымъ макромет-
ромъ. Первый отчетъ Л. Струве о заграничной команди­
ровке заслужилъ весьма лестное одобреше со стороны уче-
наго комитета министерства народнаго просвещешя. Къ 
сожал^шю, дальнМшихъ отчетовъ Л. Струве въ актахъ уни­
верситета не имкется. Но изъ рапорта проф. Шварца о 
назначеши Л. Струве наблюдателемъ мы узнаемъ, что въ 
Милане (куда Л. Струве отправился изъ Бонна), занят1я 
Л. Струве состояли главнейшимъ образомъ въ обработке 
суточныхъ варьяцш земно-магнитныхъ элементовъ, согласно 
теорш Гаусса и кроме того, Л. Струве принималъ участ1е въ 
производимыхъ Сшапарелли во время оппозицш 1883—1884 г. 
наблюдешяхъ Марса и въ наблюдешяхъ кометы Понса-Брукса. 
Затемъ Л. Струве произвелъ въ Милане определеше широты 
обсерваторш помощью наблюденш пассажнымъ инструмен-
томъ въ первомъ вертикале. Результаты этого определешя 
были напечатаны въ „К.епсИсоп1л йеШпзйШ^о ЬошЬагйо" за 
1884 г., подъ заглав1емъ: „Киоуа с1е!:егтта2юпе с1е11а 1ай1и-
с1те (Ы К. Оззегуа{:опо сН Вгега т МПапо". Пребывашемъ 
своимъ въ Италш Струве воспользовался также для того, 
чтобы прослушать въ Павш лекщи Бельтрами по гидро­
динамике. 
Изъ Италш Л. Струве возвратился въ Гермашю осенью 
1884 года и слушалъ въ Лейпциге лекщи по теоретической 
астрономш и прикладной математике. На Лейпцигской обсер­
ваторш Л. Струве участвовалъ въ относящихся къ теорш 
рефракщи вычислешяхъ проф. Брунса, а также въ опытахъ 
последняго надъ вл1яшемъ способа подвески на движете 
маятника. Тамъ-же производилъ Л. Струве наблюдешя звезд­
ного скоплешя С. С. 4497 помощью 8-ми дюймоваго рефрак­
тора обсерваторш, однако, вследсгае неблагопр1ятной погоды, 
не успелъ закончить этой работы до отъезда своего въ 
Женеву въ 1885 г., для участ1я въ общемъ собранш астро-
номическаго общества. Затемъ Л. Струве посетилъ обсер-
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ваторш въ Париже, Гринвиче, Лейдене и Потсдаме и I окт. 
1885 возвратился въ Пулково. 
Въ начале 1886 года Л. Струве получилъ приглашеше 
занять должность астронома-наблюдателя въ Юрьеве и въ 
марте того-же года былъ утвержденъ въ этой должности. 
Въ Юрьевской обсерваторш Л. Струве продолжалъ 
наблюдешя звездъ зоны на мерид1анномъ круге. Значитель­
ная часть этихъ наблюденш обработана самимъ Струве и 
напечатана въ 18-Мъ томе „Наблюденш" Юрьевской обсер­
ваторш. Имъ-же обработаны напечатанныя въ томъ-же томе 
наблюдешя Брунса. Остальныя наблюдения Л. Струве, именно 
определеше положенш некоторыхъ изъ наиболее слабыхъ, 
лежащихъ на пределе видимости для Юрьевскаго мери-
Д1аннаго круга, звездъ зоны ныне также вычислены и будутъ 
помещены въ одномъ изъ следующихъ томовъ „Наблюденш". 
Сверхъ 
упомянутыхъ выше трехъ работъ, во время пребы-
вашя въ Юрьеве, Л. Струве напечатаны следуюшдя сочинешя: 
4) Вез1лтпшп& йег Сопз1;ап<;е йег Ргасеззюп ипс! с!ег е^епеп 
Вечуе&ии^ йез 5оппепзуз1етз. (Мёт. йе ГАс. 1тр. с1е 
51. Ре^егзЪоиг^ 1887). Сочинеше это составило доктор­
скую диссертацш Л. Струве, которую онъ защищалъ въ 
Юрьеве въ 1887 г. 
5) ВеагЬе1Шп§ йег \уаЬгепй йег 1оЫеп Мопййпз^егшзз 1884 
Ос1оЪ. 4 ЬеоЬасЬ1е1;еп З^егпЪейескип^еп. Богра!; 1889. 
6) УогаизЬегесЬпип^ йез Соте1еп 1884 III (\УоН). (АзЬгопот. 
ИАСКГ. №. 3027. 1891). 
7) ВеоЪасЬШп^еп йег КщзегНсЬеп 11шуегз11:й1:8 - 51егтуаг{;е 
Богра!:. Уо1. ХУШ. Богра! 1891. (Вычислете наблюденш 
Брунса и Л. Струве). 
8) ИеЬег сИе ипге§е1тазз1^е Е1§ЕПЬЕ\УЕ§ат§ УОП Ргосуоп 
пасЬ О. 51гиуе'з Млкготе^егтеззип^еп. (Аз1гоп. №сЬг. 
№. 3108. 1892). 
9) ВеагЪекип^ йег ^аЬгепй йег *оЫеп Мопййпз1;егшзз 1884 
Ос1оЪ. 4 ипй 1888 }ап. 28 ЪеоЬасЫ:е{:еп 51:егпЪейескип§еп. 
Богра! 1893. ЭТОТЪ мемз^аръ помещенъ въ XX томе 
ВеоЪасЬПт^еп йег Ка1з. ПтуегаШз - 51;егп\уаг1;е Богра!;. 
Тамъ-же помещено: 
ю) УегЬеззегип^еп ги йеп т Вапй XVIII йег Богра1:ег Ве-
оЬасЬШп^еп §е§еЬепеп БесНпайопеп йег 2опепз1егпе. 
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и) УеЪег сНе Аз1хо1о§1е (Вак. Мопа1ззсЬпЛ 1894). 
12) Вёзйттип^ йез МопйЬаШтеззегз аиз йег луаЬгепй йег 
Ыа1еп МопсШпз^егтззе 1884 Ос*. 4 ип<3 1888 |ап. 28 Ъе-
оЬасЬ1;е1;еп З^егпЪейескип^еп. (Аз1;гоп. ИасНг. Кг. 3226. 
1894). 
ЗагЪмъ, по отъ^здк изъ Юрьева Л. Струве опубли­
кована статья: 
13) О новооткрытомъ г. Шеберле спутник^ Процюна. (Из-
в-Ьстся Русскаго астрономическаго общества; выпускъ VI. 
Спб. 1897. 
Кромк текущихъ наблюденш на обсерваторш, Л. Струве 
принималъ также участ1е въ наблюденш солнечнаго затмешя 
7 августа 1887 года, для чего онъ былъ командированъ уни-
верситетомъ въ Смоленскую губернш. Наблюдать солнечное 
затмеше Л. Струве однако не удалось, вслкдствье неясной 
погоды. 
Въ сентябре 1894 года  «Л- Струве былъ назначенъ про­
фессоромъ астрономш и геодезш въ Харьковскомъ уни-
верситегк 
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